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VORBEMERKUNGEN 
·i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
In dieser Aeihe verOffentlicht Euros'l't Jiaben 
Ober Preise der wichtigsten landwirt. sch,tjichen 
Erzeugnisse sowie einiger verarbeiteter tzeug-
nisse der Ernahrungswirtschaft in ~er ~mein-
schaft. 1 I 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den M/tglieds-
landern ausgearbeitet, die Eurostat auch den 
grOBten Teil des Zahlenmaterials liefern. 1\lfen, die 
zu ihrem Gelingen beitragen, spricht Euro.stat an 
dieser Stelle nochmals seinen Dank aus. /I 
wirtschaftlicher Produkte. i / 
Neben den Preisen erscheint in dies~~ Reihe 
laufend der EG-Index der Erzeuge. rprer·s~ land-
Eurostat bemOht sich um standige 
1
verb ~serung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Be-
merkungen und Anregungen der l,.eser' $ieht es 
mit Interesse entgegen. / i 
Vergleichbarkeit 
l i 
I 
I 
I 
I 
Der Grad der Vergleichbarkeit I zwi dhen den • 
veroffentiichten Reihen ist trotz ~rne~'er Bemu-
hungen, die zusammen mit den standigen 
nationalen Stellen unternommen' wur flO, immer, 
noch begrenzt. • 1 
I! 
Jeder, der etwas von den Schwieri~keiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken 1 weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Gr*ridsatz der 
, ldentitat" bei der Produktdefiniti ~ und erst 
recht bei den Obrigen Merkmalen~ wen Oberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklich 1 sein wird. 
I ' 
i 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'Eurostat publie des 
donnees relevees dans les pays de Ia Communaute 
concernant les prix des principaux produits 
agricoies, ainsi que de certains produits trans-
formes de l'industrie alimentaire. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec ies institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a I'Eurostat Ia plupart des 
renseignements necessaires a Ia publication. 
L'Eurostat fait a cet endroit ses remerciements 
reiteres a tous ceux qui participant a Ia reussite de 
cette publication. 
Outre les prix absolus, Ia presente publication 
contient periodiquement l'indice CE des prix a Ia 
production des produits agricoles. 
L'Eurostat s'efforce d'ame'liorer et de completer 
continuellement les series de prix. II attend avec In-
t.~ rAt des utillsateurs des observations critiques 
alnsi que des suggestions. 
Comparabillt~ 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
naies competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlncipe cc d'identit~" 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
m~me litre attaint un jour. 
v 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Praise und Preisindizes fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und dar Einkaufspreise fur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsvertahren und vor allem eine vial 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Tail erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht Eurostat in Sonderheften 
einen .. Katalog der prelsbestlmmenden Mark-
male", der vor jeder Interpretation der Daten 
sehr aufmerksam beachtet warden sollte. Um zu 
gewahrleisten, daB die Preiskriterien den neuesten 
Stand wiedergeben, wird im Laufe des Jahres auf 
etwa eingetretene - und uns bekanntgewordene-
Anderungen hingewiesen warden. · 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben dem Handelsweg in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
VI 
MAme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois Atre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
ture» (,Praise und Preisindizes fur die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: "La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, lis ne peuvent done Atre consideres que 
comma des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquAte et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquAte).» 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont partois importantes, nous 
no us effon;:ons de las faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'Eurostat publie un «cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prix,. dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de le 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons 
connaissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUB LIES HORS T.V.A. 
'I 
i 
'I 
'I 
'I 
I 
I 
I 
I' I: 
I; 
Umrechnung In Eur I i 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung an~L 
gebenen Praise in , Eur" urn 1). Fur die Umrec~­
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheidtm: 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12 1~1) 
wurde die Umrechnung uber die mit dem l~ler­
nationalen Wahrungsfonds vereinbarten Parltl-
ten vorgenommen. I I ~ 
2. Soweit fur einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement ,Leltkurse" festgel~gt wur-
den, wurden diese ab 21. Dezember 1971 'der 
Umrechnung zugrunde gelegt 2). j : 
3. Ab Januar 1975 warden die schwankenden 
Wlhrungen aufgrund ihrer durchschnlttllch~n 
Wechselkurse gegenuber den Wahrungen 1 der 
EG-Lander des Floating-Blocks umgerechnJt' 2). 
Diese Methode wurde ruckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese W4h-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irsches Pfund ab 23. Juni 1972, italienlsche 
Lira ab 14. Februar 1973 und franzosischer 
Franken ab 21. Januar 197 4. i ' 
I. 
I 
! : 
Darstellung 1 
Die in den Tabellen uber die Preisentwick\~ng 
angegebenen Verlnderungsraten - gegen~ber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjanresm,~nat 
- beziehen sich auf die in Landeswlhrung {und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Praise. damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeein-
fluBte Entwicklung wiedergegeben warden. ! ; 
I' 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen warden die Werte dagegen in Eur 
angegeben, urn die beobachteten Praise mitein-
ander vergleichen zu konnen. Es muB jedoch 
eindrucklich darauf hingewiesen warden, daB es 
sich dabei urn eine konventionelle Naherung'slo-
sung, nicht urn ein genaues MaB handelt. De1~ die 
Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungse\'"iheit 
uber Wechselkurse kann im allgemeinen ~ein 
wirklichkeitsgetreues Bild von dem VerhB.Itnls der 
Binnenkaufkraft der Wahrungen zueinander 
vermitteln. j l 
1: I; 
') 1 Eur = 0,88867088 g Feingold. Bis zu den Washingtoh~r Be-
schiOssen Ober die Neuordnung der Wechsetkurse V0\"' ... 18.12. 
1971 war dleser Goldgehalt mit dem des us-Dollars ~J'Id der 
Rechnungseinheit (RE) identisch. FOr weitere Einzelbeiten s. 
,Vorbemerkungen" in der Reihe ,Agrarpreise" bi~ fU Nr. 
12/1974. ' l ; 
1) FOrweitere Einzelheiten s .• Allgemeine Statistlk", 1/1975, ~- 171. 
I i 
' I 
.J 
Co version en Eur 
L'Ekostat effectue Ia conversion des prix exprimes 
en t;;onnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia methode 
de 
1 
onversion il est necessaire de distinguer trois 
phises: 
1. usqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
onversion futeffectuee en fonction des parltes 
1
Cleclarees au Fonds Monetaire International 
(FMI). 
I 
2. f'U fur et a mesure que des "cours centraux » 
· ont ete fixes sur Ia base de !'accord du Smith-
1sonian Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12. 
11971) ont ete a Ia base de Ia conversion. 2) 
3. 1Pour les monnales flottantes Ia conversion est 
ietablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
1
cours de change moyens de ces monnaies vis-
. a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas. 2) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flotter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ita-
lienne 14 fevrier et franc fran~;:ais 21 janvier 197 4. 
Representation 
I 
L*s pourcentages de variation donnas dans les 
ta leaux de !'evolution des prix - par rapport au 
m is precedent et au mArne mois de I' an nee prece-
dente - se referent aux prix ex primes en monnales 
natlonales et non en Eur afin de donner des pour-
c,ntages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tlations des monnaies. 
Les graphlques annuals et mensuels sont cepen-
dfnt etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il'y a lieu de souligner que ceci est une approxima-
tipn conventionnelle, et non une mesure precise, 
Cf' il est bien connu que Ia conversion en une base 
~onetaire commune par des taux de change ne ut donner en general une bonne image de "Ia r alite» des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
1 1 Eur = 0,88887088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia r6forme des cours de change, sa parit6- or 
6tait identique A cella du dollar US et de l'unit6 de compte (UC). 
Pour plus de d6tails voir les •Remarques Pr61iminaires• aux 
• Prix Agrlcoles• jusqu'au n"1211974. 
Pour plus de d6talls, voir le Bulletin mensual •Statistiques 
g6n6rales • 1975, n"1, p. 171. 
VII 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen fol-
gende Ziele : 
in den Grenzen des gegenwartig Moglichen 
(siehe vorangegangener Abschnitt) Vergleich 
der (in Eur ausgedruckten) Praise der wichtig-
sten Agrarprodukte zwischen den neun Lan-
dern; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Vergleich 
der Praise der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der ,Ab-Hof" 
-Stufe) sowie bestimmter verarbeiteter Pro-
dukte; 
fur die Marktordnungsprodukte Vergleich der 
auf den Markten praktizierten Praise mit den 
festgesetzten Preisen. 
Die vorliegende Veroffentlichung erlaubt aber 
nicht mehr die GegenOberstellung der in Eur 
ausgedruckten Praise mit den in RE festgesetz-
ten MO-Preisen 1). Diese Schwierigkeiten 
ergeben sich vornehmlich aus der Tatsache, 
daB im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
die Umrechnung der in RE festgesetzten Praise 
in Landeswahrung 
auch noch nach dem 21. Dezember 1971 
Ober die Paritaten erfolgte; 
zunehmend Ober ,reprasentative" Umrech-
nungskurse (beginnend im September 1973 
fOr die Niederlande) vorgenommen wurde, 
die inzwischen fur aile Lander eingefOhrt 
worden sind 2). 
Die vorliegende Veroffentlichung reicht auch nicht 
aus, urn AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit DritWindern 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefOhrten 
Praise hierzu mitunter herangezogen warden, er-
scheinen folgende Hinweise zweckmaBig: 
1) Die EWG-einheitlichen Preise werden - um ihre Einheitlich-
keit in allen Mitgliedslandern zu sichern - in der •• Rechnungs-
einheit" (Eur) fes~esetzt; diese wurde mit der V.O. 129/62 als 
WertmaBstab im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ein-
gefuhrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Washing-
toner Beschllissen uber die Neuordnung der Wechselkurse 
vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit der des US-
Dollars (1 Eur = 0,88867088 g Feingold= 1 US-Dollar) und 
damit des Eur (s. oben). 
2) Vgl. EWG-VO Nr. 475/75 vom 27. Februar 1975 (Amtsblatt der 
EG Nr. L. 52 vom 28. Februar 1975). 
VIII 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre, dans les limites de ce qui est actual-
lament possible. (voir paragraphe precedent), 
une confrontation des prix (en Eur) des princi-
paux produits agricoles entres les neuf pays; 
com parer dans le temps (surtout mensuellement) 
les prix des produits agricoles (de preference 
au stade "depart ferme.,) ainsi que les prix de 
certains produits transformes; 
enfin, en ce qui concerne les produits regie-
mentes, comparer les prix pratiques sur les 
marches avec les prix fixes; 
Mais pour de nombreuses raisons Ia presente 
publication ne permet plus Ia confrontation des 
prix en Eur avec les prix reglementaires fixes en 
UC. 1) Ces difficultes resultant essentiellement 
du fait que dans le cadre de Ia politique agricola 
commune Ia conversion en monnaie nationale 
des prix fixes en UC, 
a ete effectuee au moyen des parites, mllme 
apres le 21 decembre 1971 ; 
a ete progressivement effectuee a l'aide de 
taux "representatifs .. (en commenC(ant avec 
les Pays-Bas en septembre 1973) et est 
maintenant effectuee pour tous les pays 
avec des taux representatifs; 2) 
De plus, Ia presente publication n'est pas suffisante 
pour fournir les informations necessaires au sujet 
de I' influence des prix sur I' evolution des echanges 
intra-communautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers 
Etant donne cependant que les prix presentes dans 
cette publication sont parfois utilises a de telles 
fins, il parait necessaire de formuler ci-apres quel-
ques' observations dont il faudrait tenir compte a 
ces pccasions: 
') Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays membres. les 
prix reglementes CEE sont fixes en unites de compte (UC). Le 
ri!glement CEE 129/62 a introduit I'UC comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique agricola com-
mune. Jusqu'aux accords de Washington du 18.12.1971 sa 
parite-or etait identique A celle du dollar US (1 UC = 0,88867088 
g d'or fin= 1 dollar US) et done A I'Eur (voir plus haut). 
2) Ri!glement du Conseil du 27 fevrier 1975, n• 475/75 (J.O. des 
CE, n• L 52 du 28 fevrier 1975). 
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Es handelt sich um das als Folge wahr ngs-
politischer MaBnahm~n (insbesondere: ;~est­
legung von neuen ,Le1tkursen" - und damlt De-
facto-, aber nicht De-jure-Paritatsanderung~n -
und in einigen Fallen Freigabe der ,' Wec~sel­
kurse) eingefi.ihrte ,Grenzausglelchsystem" 1). 
Sein Ziel ist, Wettbewerbsunterschiede I ~zw. 
-verschiebungen und Verfalschunge~ fi.i[' die 
Gemeinschaftsintervention, soweit d. iese ivah-
rungsbedingt sind, auszugleichen. 1 1 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs 'brglbt 1sich 
,, II 
daraus, daB bei Abwicklung des Au~enh~~dels 
auf der Grundlage der tatsachlich I gelteflden 
Wechselkurse 'r I i 
- die in Eur festgesetzten MO-Prei~e u~er die 
PariUiten in Landeswahrung urgerechnet 
wurden; ' /; 
die in Landeswahrung umgerec~nete~ MO-
Preise bei (faktischen) ParitatsandefUngen 
gegebenenfalls (systemwidrig) nicht ertspre-
chend geandert wurden 2), so daB 1~ie in 
Landeswahrung umgerechneten I=WG~~f. reise 
nicht mehr einheitlich sind. 1 1 
I I 
Die Ausgleichsbetrage sind im Prin~ip ~'1tspre­
chend der jeweiligen Hohe der Wech~elkurs­
(Paritats-)anderungen und -schwankung~~ fest-
gelegt 3). Durch sie warden im Faile einer (\
1
ufwer-
tung (oder steigender Wechselkurse) die Jmporte 
belastet, die Ex porte entlastet; im! Faile einer 
Abwertung (oder sinkender Wechs~lkur~e} wer-
den die lmporte entlastet, die Exporte ~elajst~t. 
Ebenso wie diese , Wahrungsausgleichs ~trage" 
wirken die , Beitrittsausgleichsbetrage ", ~ie bis 
zum 1.1.1978 im Handel zwischen den ten und 
den neuen Mitgliedslandern angewende
1
twerden. 
lhr Ziel ist der Ausgleich der Unt~rsc i~de im 
Agrarpreisniveau zwischen den neuen ~d den 
alten EG-Landern und damit die Beseiti ung des 
Wettbewerbsvorteils, den jane L~nde ! wegen 
ihrer z.T. erheblich niedrigeren Agrar~reise in 
der EG sonst hatten. 
1) Dem Grenzausgleich unterliegen aile Erzeugnl ~. fOr die 
lnterventionspreise festgesetzt warden, sowie di ~on ihnen 
abhiingigen Produkte. Vgl. EWG-VO Nr. 974171 Qm 12. Mai 
1971 (Amtsblatt der EG Nr. L 106 vom 12. Mal 1971)' ~ 
2) Da die EWG-fixierten Praise in RE festgelegt welden und da 
die Umrechnung der RE in Landeswlihrungen 0 er die Pari-
taten erfolgte, implizierte jede Paritatsand~rung ines Landes 
an sich eine Jl.nderung der administriertE!n Pre s~ in seiner 
Landeswahrung: bei einer Aufwertung mOBten, ~ie um den 
vollen Satz der Paritatslinderung fallen, bei ein~rAbwertung 
um diesen Satz steigen. 1 ! 
1) Fiir Einzelheiten der damaligen Regelung vgt . VO (EWG) 
Nr. 1462/73 vom 30. Mal 1973 (Amtsblatt der G Nr. L 146 
vom 4. Juni 1973). 
II s'agit du systeme des cc montants compensa-
t~lres»1) introduit par suite des mesures de 
pplitique monetaire (notamment: fixation de 
~ouveaux "cours cent raux .. et par Ia - de fait ais non de droit - changements de parite et, ans certains cas, liberalisation des cours de hange). Son but est de compenser des diffe-
nces et changements de Ia concurrence ainsi 
ue des distorsions liees a !'intervention com-
unautaire, pour autant qu'elles soient dues a Ia 
ituation monetaire. 
a necessite de cette compensation resulte du 
ait que, lors des echanges exterieures sur Ia base 
es cours de change effectifs: 
les prix reglementes, fixes en Eur, etaient con-
vertis en monnaie nationale a I' aide desparlt~s; 
les prix reglementes convertis en monnaie 
nationale n'etaient pas, en cas de changement 
(effectif) de parite, modifies en consequence 
(a l'encontre du systeme) 2), de sorte que les 
prix CEE convertis en monnaie nationale ne 
sont plus uniques. 
lEn principe, les montants compensatoires sont 
jfixes en fonction du niveau des modifications et 
fluctuations du cours du change (modifications 
de parite) 3). Par ces montants, les importations 
seront grevees en cas de reevaluation (ou d'aug-
mentation des cours de change) et les exporta-
tions seront favorisees; en cas de devaluation 
(ou de baisse des cours de change), les importa-
tions seront favorisees, les exportations grevees. 
Les "montants compensatoires adhesion ... qui 
seront appliques jusqu'au 1.1.1978 dans les 
echanges entre les anciens et les nouveaux pays 
membres, agissent comme les "montants com-
pensatoires monetaires». Leur but est Ia com-
pensation des differences de niveau entre les 
prix agricoles des nouveaux et des anciens pays 
membres et, par Ia, !'elimination de l'avantage 
concurrentiel dont disposeraient autrement les 
nouveaux membres a cause de leurs prix agri-
coles qui sont en partie considerablement plus 
bas. 
1) Sont soumis aux montants compensatoires tous les produits 
pour lesquels des prix d'intervention ont ete fixes, ainsi que les 
produits qui en dependent. Reglement du Conseil du 12 mal 
1971, rf974/71 (JO des CE n• L 106 du 12 mal 1971). 
2) Vu que les prix fixes suivant les reglements CEE sont exprimes 
en UC, vu egalement que Ia conversion de ces UC eta it effectuee 
au moyen des parites, chaque changement de parite d'un 
pays impliquait un changement des prix administres en mon-
naie nationale: en cas de reevaluation, ils devraient tomber 
en fonction du taux plein de changement de parite; en cas 
de devaluation, ils devraient augmenter en fonction du taux 
de changement. 
•) Pour les details des modalites qui ont ete en vigueur, voir le 
reglement de Ia Commission du 30 mal 1973, n• 1463/73 (JO 
des CE n• L 146 du 4 juin 1973). 
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Taux de con•tralonM 
BR-Iand Fronco ltalla 
-
UEBLIBUU UnltecS Kingdom .. land Danmarl< USA 
100Eur- 1000U- 100Eur- 100Fir- 100Eur- 100U:- 100Eur- 100A- 1DDEur- 100Fb- 100Eur- 100£- 100Eur- 100£- 100Eur- 1DDDb- 100Eur- 1aos-
... DU ·- Eu• ... Fl• ... Eu• . .. Ul ···· Eur . .. Fl .•. lEu< ... •• -· lEu< . .. £ ... Eur . .. £ ... Eur .•. Dkl ... •.. . .. s ... . ... 
1950 420,000 D,IOSS ~000 21,5714 12500,00 0,1SOOOO 310,000 21,3151 5000,00 2,0000 :15,71Q 210,00 :15,71Q 210,00 G0,714 14,4779 100.00 100,00 1950 
1951 -1951 t t 1951-1951 
12.8.1957 420,000 n.-s 12.8.1957 
Kurse!Taux ep AugusVaoQt 1957 395,181 25.3061 1957 Kurse/TBUX "P August/e»Ot 
Kurse!Taux 0p 1957 3n.233 28,5088 1957 Kurse!Taux fl)p KJ 
Kurse/Taux fl)p 1957/1951 411,1145 24,2751 1957/1951 Kursa/Taux fl)p WJ 
29.12.1951 420,000 D,IOSS 29.12.1951 
Kursa/Taux 0p 195111959 457,158 21,8744 195111959 KurseJTaux "P 
1.1.1959 413,7011 20,2550 1.1.1959 
1960 1960 
8.3.1981 400,000 25,0000 8.3.1981 
7.3.1981 t t 382,000 27,UQ 7.3.1981 
Kurse/Taux ep Mlrz/mars 1981 403.228 24,8000 365,484 27,3810 1981 KurseJTaux ep Mlrz/mars 
Kurse!Taux "a) 1981 403,507 24,7827 365,205 27.3819 1981 Kursa!Taux 0P' 
Kurse!Taux "P 196011981 413,534 24,1818 374,230 28.7215 196011961 Kurse/Taux ep 
1962-17.11.1987 400,000 25,0000 382,000 27,UQ 1962-17.11.1987 
111.11.1987 41,1187 240,000 41,1M7 240,000 111.11.1987 
21.11.1987 t t t t 750,000 11,U33 21.11.1987 
Kurse/Taux fl)p Nov./nov. 1987 38,2937 281,140 38,2937 281,140 710,478 14,0751 1987 Kursen"aux 0p Nov./nov. 
Kursen"aux fZJp 1987 38,4319 274,485 38,4319 274.485 697.374 14.3395 1987 Kurse/Taux fZJp 
Ku..a/Taux 0p 1987/1988 39,3838 253,913 39,3838 253,913 728,838 13,7583 198711988 Kursen"aux ep 
1988 41,1M7 240,000 41,1M7 240,000 750,000 11,U33 1988 
11.8.1989 555,411 11.0044 11.8.1989 
Ku..a/Taux 0p AugustlaoQt 1989 553,512 18,8737 1989 KurseJTaux 0p AugustlaoOt 
27.10.1989 381,000 27,2224 1 J 27.10.1989 
Ku..a/Taux 0p Okt/oct 1989 394,518 25,3475 t t 1989 Ku..a/Taux 0p Olrtloct 
Kurse/Taux "P 1989 393,852 25,3903 517.884 19.3093 1989 Kurse/Taux fl)p 
Ku..a/Taux 0p 1989/1970 378,992 28.5258 548,487 18.2320 1989111170 Kur;se/Taux "P 
1970 381,000 27,2224 555,411 11,0044 1970 
21.12.1971 341,172 21,5111 83134,2 0,1513113 152,211 21,3884 4815,72 2,05511 757,131 11,1151 101,571 12,1058 21.12.1971 
KU..a/T&UX 0p Doz./dole. 1971 380,277 27,7584 82725,0 0,159428 351,551 27,8900 4952.35 2,01924 752,779 13,2&41 103.041 97,0487 1971 Kurse/Taux 0p Dez./dtc. 
Kursei'Taux "P 1971 365,514 27.3587 82519,1 0,159951 381,707 27,8487 4995,95 2,00192 750,238 13,3291 100,258 99,7427 1971 Kurse/Taux fl)p 
·- I I I I I I I I I I I 
Ku..a/Taux Jan./Janv l Mal/mal 1972 Ml,nl 28.5111 83134,2 0,151313 152,211 21,3884 4815,72 2,05511 757,831 12,1151 101,571 12,1051 1972 Ku..a/Taux Jan./Janv. l Mal/mal 
1972J I I I I I 42,8 233,845 42,8 233,845 I l J 1972 J 
J _l t t J t _l t l I t t t 
' KurseJTaux 0p 1971/1972 357,495 27,9724 92834.4 0,159148 358,875 28,0210 4929,19 2.02873 41,7 239,808 41,7 239,808 754.129 13.2603 104,520 95,8755 1971/1972 Kurse/Taux """ I I I I I I I I I 
Kursa/Taux "P 1872 341,nl 21,5111 83134,2 0,1513113 152,281 21,3884 4815,72 2,05511 43,7 228,833 43,7 228,833 757,831 1:1,1151 101,571 12,1058 1972 Ku..a/Taux 0p 
F 1873 
' ' 
r"> r"l 352,282 
-
r"> M I I r"J 1973 F 
,w~ I ---- I I April/rnU 21,4311 r"l M r"l Ml M ApriVAml 
Ku..a/Taux 0p 197211973 348.873 28.9290 88700 0,149925 352,281 28,3884 47,1 212.314 47,1 1212.314 114 187,7193 1972/1973 Ku..a/Taux 0p WJ 
JunVJuln f&\'f 11,0510 r"> M 352,282 - M M I I M JunVJuln Okt/Oct. t M M ~~~ 21,1058 M r"J I l M Okt/Oct. 
:U..a/Taux 0p 1973 332,811 30.0471 I~ 0,13'1174 347,410 28.~ 51,1 195,695 51,1 _1195,695 125 180.0000 1973 Ku..a/Taux 0p KJ 
:U..a/Taux 0p WJ 197311974 :121,nl 11,0510 570 17.2712 n300 0,129368 339.082 29,4914 53,1" 188.324 53,1 1188,324 128 178.3651 197311974 Ku..a/Taux 0p WJ 
KuroeiTaux 0p 1974 121 .. ,. 11,0580 601 18,8389 81300 0,123001 ll5,5o7 2:1,1051 
1975J 598 18.7785 88100 0.113507 
F 595 18.8087 88600 0,112868 
lot 591 18,9204 88600 0,112613 
A 578 17,3010 87200 0.114879 
lot 512 17,7938 87100 0,114811 
J 557 17,8533 18200 0,116009 
Kurse/Taux 0p 187411975 589 18,8778 85600 0,118822 
J 551 17,8851 85600 0,118822 
A 555,419 11,0044 84700 0,118084 
s 
' 
84200 0,118785 
0 85100 0,117508 
N 85100 0,117509 
0 84500 0,118343 
Ku~aux0p 1875 568,000 17,6058 883,000 0,115175 
1878 J 555,419 11.0044 887.000 0.115340 
F 951,000 0,104800 
lot 573,000 17.4520 1018,000 0,098232 
A 568,000 17,0849 1104,000 0,090580 
M 
.. -
---- ---·· -
--1--- --
J .. 
Kuroe1Taux0p 197511978 
J 
-- --
--
A 
s 
0 
N 
0 
KuroeiTaux 0p 1978 
1877J 
F 
lot 
A 
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J 
Ku....rraux 0p WJ 1976/1877 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
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bflen : Yor dim 30.1. UJGO .. der wor der lta!lenllchen Natlonalbank ang•m~~lcMt8 Kun 824.351 ur. fOt elnen us-Dortar. Aut prakttscbln 
GrUnden wurde )ldoch 1t1t1 cllr Kun YOn 825 u, fOr linen Us-Dollar tngenndt. 
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-
-
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2,05511 53,4 197,268 53,4 187,266 757,A1 11,1151 125 60,0000 1974 Kurse/Taux 0p I(J 
57,8 173.010 57,8 173,010 138 73,5294 1875 J 
51.o 172,414 51.o 172,414 139 71,9424 F 
51.2 171.821 51.2 171,821 141 70,9220 M 
58,1 172,117 58,1 172.117 138 72,4838 A 
59.1 187.224 59.1 187.224 139 71,9424 M 
60,7 184,745 60.7 184,745 139 71,9424 J 
51,5 ,178,991 51,5 178,991 133 75,1880 197411875 Ku....rraux 0p WJ 
60,4 185.583 60.4 .185.583 132 75,7578 J 
59.11 188.945 59,9 168.945 .127 781402 A 
59,8 187185 59.8 167185 124 80.8452 s 
81,0 183,934 81,0 183,934 125 80,0000 0 
-·-
81,1 183,868 81.1 183,868 125 80,0000 N 
81.2 183,399 81.2 183,399 124 80,8452 0 
59,7 187.504 59,7 187,504 132 75,7571 1875 KuroeiTaux 0p KJ 
81,1 183,888 81,1 183,868 124 80,8452 1878 J 
81.5 182.802 81,5 182,802 125 80,0000 F 
83.11 158,495 83,9 158,495 124 80,8452 lot 
87.9 147.275 87.8 147,275 125 80,0000 A 
"' f- ----- ----
---
~ 
J 
-·· - - 18751191!! Kurse!Taux 0p KJ 
J 
A 
s 
0 ------
N 
0 
1978 KuroeiTaux 0p KJ 
1877 J 
F 
lot 
A 
M 
J 
197611977 KuroeiTaux 0p WJ 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
M - ba .. a aurIn parttH ... partir du 11.11.1m aurIn •eoan cealrea• dllclarta au AIL 
'-lot_H ____ Il_lo2U.I'2,U-Io14.J.1'2,I-Io1U.I'2, ..... t1.1.14 .. L7.71ol 
il partir du 11.1.71) coun c1e change ••Yia dH mocnaln dela CoauDvnaul6 quia• llatt8DI pas. 
r1 Coun menauels .. IDODft8ln tlottantn: YOir tcllloftl.partlr du 1.1.117L 
NB: En cas de changement ell partti au coul"' d'une anntl. ta conversion del do n6a a ttt eft'Ktutrl pour l'annte., question en a:ppflquant un 
taux de change pondtrt •pro rata temporta•. 0p• Moyenne pond6rte. AnnM de campagne: ju!Uat- juln. 
France: Pour atmpllfler Ia calculs. Ia taux n'ont pas ttt exprlrnfl ., anciens francs. 
ttalll: Avant 1e 30.3.1860 1e COUI"' d6cld par Ia Banque d'ltalll 6tatt dl 824.351 Ura pour 1 dollar US. mala pour del raisons pratlqu• on a 
toujoul"' manu .. taux dll525 lira pour 1 dollar us. 
Mehrwertsteuersitze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
~ 
in den Landern der EG 
Regelsystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen 
Ab 1.. Januar 1970 hat ein dar Regelbesteuerung unter-
liegender Landwirt die M6glichkeit, von seiner Mehr-
wertsteuerschuld (Qber die abzugsfihige Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Aufwertungsteilausgleich 
abzuzlehen (ab 1.1.1976: 2,5% seiner Umsiitze; 
vorher: 3%) 
ErmiBigter Satz: aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mlttlerer Satz: Wein 
• Diese Sitze bezogen sich auf Praise einschlieBlich 
MWSt. 
•• Diese Sitze beziehen sich auf Preisa ausschlieBiich 
MWSt. 
ErmiBigter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Rohmilch 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemiise, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen fiir Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kase 
Mlttlerer Satz: 
- Aile iibrigen oben nicht aufgefiihrten 
Produkte 
~ ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
l Normalsteuersatz - ErmiBigter Satz: 
.. 
·;;, 
;8 
0; 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse 
:> 
<T 
0. ;! ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
X 
GOitigkeitsdauer dar Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
seil/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
sail/ 
depuis' 
1.1.1968 
6% 
13% 
sell/ 
depuis' 
1.12.1968 
7% 
15% 
seitldepuis 
1.1.1973 
sail/ 
depuis 
1.1.1969 
4% 
12% 
1% 
3% 
6% 
sail/ 
depuis 
1.1.1971 
-14% 
seil/depuis 
1.7.1968 
5,5% 
11 % 
sail/ 
depuis .. 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
sell/ 
dapuis .. 
1.1.1973 
7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
sell/ seil/ 
depuis depuis 
1.1.1973 1.1.1975 
- -16% 4.44% 
sail/ depuis 
1.1.1971 
6% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal 1) 
Produits imposables 
Taux redult: Ia plupart des produits 
Taux normal: entre autres moOt de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis au r6glme 
normal peut d6duire de sa delle fiscale TVA (outre Ia TVA 
payee sur ses achats) un montant compensatoire partial 
de reevaluation qui s'eieve i2,5% du chiffre d'affaires de 
ses ventes ll partir du 1.1.1976; anterieurement: 3 %) 
Taux redult: tous les produits sauf levin 
Taux lntermedlalre: vin 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Cas taux s'appliquant aux prix hors TVA. 
Taux redult: 
- Cereales (sauf semences et riz brut), 
fait a l'etat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleagineux 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
ceufs, beurre et fromages 
Taux lnterm6dlalre: 
- Tous les autres produits non men-
tionnes ci-dessus 
Taux redult: Ia plupart des produits 
Taux normal - Taux redult: fleurs, pi antes 
ornementales, bulbes, produits des pepi-
nieres 
Taux redult: Ia plupart des produits 
noch: Die 
i 
I 
I 
I: 
i j f 
Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugef.,rel en 
landwirtschaftlicher Produkte '! I !
in den Landern der EG ! ; 
I 
I 
I ! 
Regelsystem 1) 
I i 
' I 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix il Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime normal 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
1 GO It gkeitsdauer dar SteuersiitzE 
Produits imposables 
, : Pllr Ode d'applicatlon des taux 
2' 
::s 
.8 
~ ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
.3 und Dienstleistungen 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernahrung und Futterung dienen 
einschl. der hierfur verwendeten Vor-
produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
Normalsteuersatz: aile Obrigen Gilter und 
Dienstleistungen 
~ 
.. ErmiBigter Satz-+ Nulltarlf: Pferde, Land-
~ butter 
ErmiBigter Satz: aile Obrigen Erzeugnisse 
Nulltarlf: die innerlandwirtschaftlichen 
Verkaufe, wenn die Landwirte dies wun-
schen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
• 9,25% fOr Verklufe In dar Zeit vom 29.9.1975 bls 
29.2.1976 
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selli ~epuls 
1.1 .1972 
I 
' 
' 
·f6% 
' .~6% I I 
i; 
o% II 
11) 
j; 
I I' 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwlrtschaft In engerem Slrine, als~ 1nlcht 
z.B. die Forstwlrtschaft. Nur die wlchtlgsten Erzeugnlsse wehlen be)splels· 
halber aufgefOhrt. I j 
'l oas • Regelsystem • sleht fur die Landwlrtschaft gewlsse veralnfacrngen 
gegeniiber den fur die Qbrlgen Wirtschaftszwelge angewand1e~ Badin ~gen 
vor. / ' 
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seiVdepuls 
"1.4.1968 
-+ 
12,5% 
' 
I 
seiVde~ Is 
1.1.19 1 
5"11 
seiVde uls 
29.7.1 74 
seiV puis 
3.9. 973 
(% 
6,7% 
seiVdepuls 
29.6.1970 
-+ 
15%* 
Taux redult: Ia plupart des produits et 
services 
Taux zero: les produits glmeralement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
Taux redult-+ Taux zero: chevaux, beurre 
deferme 
raux redult: tousles aut res produits 
Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
Taux normal: tousles produits 
• 9,25%pour lesventes du 29.9.1975au 29.2.1976 
N B. Los donn6es concernant l'agriculture au sans restraint et non p. ex. Ia sylvi-
culture. Sauls las prodults las plus lmportants ont 6t6 mentionn6s i titre 
d'exemples. 
• La • r6glme normal• com porte pour !'agriculture certaines simplifications par 
rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 6conomlques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix ilia production 
in den Uindern der EG des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
XII 
Pauschallerungssystem 1) 
Besteuerbara Erzeugnlsse 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wain-
sa IV 
depuls 
1.1.1968 
GOitlgkeltsdauer dar Steuersitze 
Perloda d'appllcatlon des taux 
sa IV 
depuls 
1.1.1970 
sa IV 
depuls 
1.1.1975 
sa IV 
depuls 
1.1.1978 
most, Dienstleistungen 5% 8% 9% 8,5% 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungstellausglelcli dar 
Pauschallerungssatz um 3% erhOht. Dleser Ausglelch 
wurde ab 1.1.1976 auf 2,5% reduzlert 
Pflanzllche Erzeugnlsse 
1974 3,1%, aber 4,1% bel Verkiufen Qber 
Produzentenverelnigungen 
nerlsche Erzeugnlsse 
19734,5% 
1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkiufen Qber 
Produzentenvereinigungen 
Eier, GefiQgel u. Schwelne bel Verkiufen 
Qber Produzentenvereinigungen - 1973 
5,5%, 1974 5,4% 
• Dar Landwlrt verkau·lt ausschlleBIIch MWSt; er zehlt 
jedoch die seine EinkAufe belastende MWSt. Als Aus-
gleich erhllt er im Laufe des folgenden Jahres aufgrund 
von Belegen eine ROckerstattung in HOha dar ange-
gebenen, auf seine VerkAufe zu berechnenden Sitze. 
seiVdepuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seiVdepuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
seiVdepuis vomldu 1.1.1975 
d R h 1.1.1973 bislau31.12.1978 - Getreide (Ausnahme: Saatgut un o -t--~1:-:%::-:----+--~~---1 reis) Rohmilch 3% 
- Rohreis, Frisch- und TrockenQemQse, 3% 
Kartoff'-ln, frisches und getrocknetes 
Qbst, Olsamen fur Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kise 
- Aile Qbrlgen oben nicht aufgefuhrten 
Produkte 
Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Oar Landwirt zahlt die seine EinkAufe belastende 
MWSt. Seine VerkAufe unterllegen sell ElnfOhrung dar 
MWSt elnem Satze von 6% 'Davon erhlelt der Landwlrt 
vom KAufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bzw. 5,5% als pauschaien Ausglelchs-
betrag. Den Rest schuldete dar KAufer dam Staat. 
6% 
seiVdepuis seiVdepuis seiVdepuis seiVdepuis 
1.1.1969 1.1.1973 17.9.1973 1.5.1974 
4% 
seiVdepuls • 
1.1.1971 
5% 
4,44% 6,67% 
seiVdepuis • 
1.7.1971 
5,5% 
4,44% 
ab/i partir du • 
1.1.1975 
6% 
R6glme forfaltalre 1) 
Prodults lmposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moOt de vin, services 
Depuis Ia 1.1.1970 Ia taux forfaltaire a6t6 releve de3%i 
titre de compensation partlelle de reevaluation. Cella 
compensation a 616 r6dulte l 2,5% t partir du 1.1.1976 
Prodults v6g6taux 
pour 19743,1%, mais4,1% pour lesventes 
par l'lntermedialre d'un groupement de 
producteurs 
Prodults anlmaux 
pour 1973 4,5% 
pour 1974 4,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'lntermediaire d'un groupement de 
producteurs 
Oeufs, volailles et pores pour les ventes par 
l'lntermediaire de groupements de produc-
teurs - pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
• L'agrlculteur vend hors 7VA: II pale cependant Ia TVA 
sur ses achats. En compensation, II rar;oit au cours de 
l'ann6e qui suit, sur justification, un remboursement 
egal aux pourcentages lndiqu6s, appllcables au chlffre 
d'affaires de ses ventas. 
- Cereales (sauf semences et riz brut, 
lait a l'etat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleagineux 
pour hulle <dimentaire, huile d'olive, 
csufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non men-
tionnes ci-dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantas 
ornementales, bulbes, produits des 
peplnieres 
La plupa~ des prodults 
• L'agrlculteur pale Ia TVA sur ses achats. Depuls !'Intro-
duction de Ia TVA ses ventes sont frapp6ei d'une taxa 
de 6%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, /'agr/culteur 
ne receva/t sur cette taxe, de Ia part de l'acheteur, que 
Ia montant forfaltalra compensatolra calcul6 successive-
men! aux taux lndiqu6s de 5%.puis de 5,5 %. La montant 
restant 6talt dO par l'acheteur li'Etal 
noch: Die 
,j 
'! I ,. 
i; 
i i 
I: 
Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelse~ 
landwirtschaftlicher Produkte . : j 
in den Landern der EG • i I 
:1 i 
I 
I 
Pauschallerungssystem 1) j 
i 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix A Ia production 
~s prodults agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
R6glme forfaltalre 1) 
Bausteuerbare Erzeugnlsse 
1 GOit~keltsdauer der Steuersitze 
P6~0de d'appllcation des taux Prodults lmposables 
Die meisten Erzeugnisse 
E 
~ 
:!' :;;: Kein Pauschalierungssystem 
j 
'E 
:;, 
t: 
.. 
E 
i 
c 
Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
Regelsystem ist nicht verbindlich fur Be-
triebe mit einem Umsatz von weniger als 
5000Dkr. 
I j 
l 
l 
I 
l 
I 
'I Ole lm Agrarberelch geltenden Pauschalierungssysteme sollen die belm IEi(lkauf 
von lendwlrtschaft11chen Betrlebsmltteln bezehlte Mehrwertsteuar p&Ullchal 
kompensleren. 1 I 
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seiVdepuls 
1.11.1972 
1% 
La plupart des produits 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les ex-
ploitants ayant un chiffre d'affaires inferieur 
85000 Dkr. 
'I Lt r6glmas for! altai res, appllcables au secteur agrlcole, ont tous com me but de 
cc ~penser forfaltalrement les charges de Ia taxe sur Ia valeur ajout6a support6es 
s les achats des moyens de prOduction agricola. 
XII 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE 
Besteuerbare Erzeugnisse 
GOitigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d' application des taux 
Produits imposables 
::-
CD () 
c 
~ 
ErmiBigter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln),Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allge-
meine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittei 
ErmiBigter Satz: Handelsdunger, Vieh-
flitter, Schiidlingsbekampfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
tahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Dienstleistungen, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden 
• Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Sitze auf 
Praise einschlieBiich MWSt 
" Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Sitze auf Praise 
ausschlleBiich MWSt 
Nulltarif: Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmiBigter Satz : 
Einzei- und Mischfuttermittel 
Mittlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht-
vieh, Pharmazeutika, tierarztliche Dienst-
leistungen, Dungemittei, Pfianzenschutz-
mittel 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seit/ seit/ 
depuis' depuis' 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13% 15% 
162fa% 19% 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
'I Das MWSt-System bestand fur bestimmte nichtlandwirtschaftliche GOter bereits 
vor dam 1.1.1968; as war jedoch nicht auf die Lendwirtschaft enwendbar. 
XIV 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5% 
11% 
seiV seit/ 
depuis" depuis" 
1.1.1970 1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% 
-
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
-
3% 
-
-
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farine de tapioca et Ia plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lnterm6dlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricola, services, 
construction et entretien de bAtiments 
d'exploitation 
• Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'appllquent aux prix 
TVA comprise 
" A partir du 1.1.1970 ces taux s'appllquent aux prix 
horsTVA 
Taux zero: Travaux agricoles a fac;:on; 
credits agraires, baux ruraux 
Taux reduit: 
- Aliments des animaux, simples et com-
poses 
Taux lntermediaire: Semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, 
services veterinaires, engrais, anti-para-
sitaires 
Taux normal: Carburants, materiel et 
machines, materiaux de construction, Ia 
plupart des services 
'I Anterieurement au 1.1.1968, le regime de Ia T.V.A. existait pour uncertain nombre 
de produits (non agricolesl. mais aucun agriculteur ne pouvait 6tre assujetti au 
regime de Ia T.V.A. 
och: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 1 
in den Ui.ndern der EG ·: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Besteuerbare Erzeugnlsse : GOit~ltsdauer der SteuersAtza 
· P6rloda d'appllcatlon des taux 
Nulltarlf: Tierarztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen GOtern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiBigter Satz: HandelsdOnger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schadlingsbekampfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz +:t ErmiBigter Satz : 
Pharmazeutika, Dienste von lohnunter-
nehmen _ 
Maschinen und Gerate 
Elektrischer Strom 
ErmiBigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieselkraftstoff, Dienstleistungen 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, Heizol, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Benzin, Schadlingsbekimpfungsmittel 
Normalsteuersatz - ErmiBigter Satz: 
DOngemittel 
ErmiBigter Satz: Viehfutter, Treibstoffe u. 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstlei-
stungen (Anbau- und Erntearbeiten, 
tierirztliche Dienste) 
-..ormalsteuersatz: Maschinen und Gerite, 
Schidlingsbekampfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebauden, ge-
wisse Dienstleistungen (Transporte) 
Normalsteuersatz - ErmiBigter Satz: 
HandelsdOnger 
seiVdepuls i seiVdepuls 
1.1,1969 1.1.1971 
o: 
4% 
I 
I 
i 
' 12.% ' 
i 
' 
12% 
I 
I 
' ,
l 
I 
I 
' I 
' 
12% 
4% ! I 
; ; 
I j 
I; 
j :' 
I 
seiVdapuis 
1.usro 
II 
I i 
i: 
I! 
14% 
4% 
14% 
14% 
seiVdepuls 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
18% 
seiVdepuls 
1.1.1971 
5% 
10% 
10% 
seiV< epuls 
1.1 ~973 
-
I 
16% 
-
4% 
6% 
se~depuls 
111.1971 
-
-
-
6% 
seiVdepuls 
1.8.1973 
-
5% 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TV A) 
trap pant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
Prodults lmposables 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien des 
bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:t Taux redult 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa(fon 
Materiel agricola 
Electricite 
Taux redult: Aliments des animaux, semen-
cas, gas-oil, services 
Taux lntermedlalre: Construction et entre-
tien de bAtiments d'exploitation, fuel-oil, 
pet role 
Taux normal: Materiel agricola, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal- Taux redult: Engrais 
Taux redult: Aliments des animaux, carbu-
rants et combustibles, semences, animaux 
d'elevage, electricite, eau, certains services 
(travaux de culture et de recolte, services 
veterinaires) 
Taux normal: Materiel agricola, antipara-
sitaires, construction et entretien de bAti-
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normai-Taux redult: Engrais 
XV 
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XVI 
Landern der EG 
Besteuerbare Erzeugnlsse GOitigkeitsdauer der Steuersil.tze Ptlriode d'appllcation des taux 
seilldepuis 
1.4.1973 
Zinsvergiitungen aus Kauf und Pacht von Ausgenommen 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan- Exempttls 
zierungskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 0% 
der Ernahrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebaude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf-+ Normalsteuersatz: Diesel kraft- 0% 
stoff 
seit/depuls 
29.7.1974 
8% 
Normalsteuersatz: iibrige nicht genannte 10% 8% 
Giiter und Dienstleistungen; Kauf und 
Unterhaltvon Landmaschinen; Diingemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz-+ Erhohter Steuersatz: 10% 8% 
Benzin • 12,5% ult dem 12.-4.78 
seit/depuis 
18.11.1974 
25%. 
Erhohter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr- 10%+10% 8%+10% 
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarlf: Futtermittel und Diingemittel 
(ab 10 kg) 
ErmiBigter Satz -+ Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fur die 
Ernahrung, Veterinarerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmiBigter Satz: Veterinarerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinarmaterial. Diin-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schadlingsbekampfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Gerate 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtgiiter, Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Kauf von Grund und Bocan und 
Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
• 9,25% fOr Einkilufe In der Zeit vom 29.9.1975 bls 
29.2.1976 
seit/depuls 
1.11.1972 
0% 
5,26% 
5,26% 
30,26% 
seit/depuls 
3.7.1967 
0% 
10% 
seit/depuls 
1.4.1968 
12,5% 
seit/depuis 
3.9.1973 
-
0% 
6,75% 
36,75% 
seit/depuls 
29.6.1970 
15%* 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) frappant les prl 
d'achat des moyens de production agricola dans 
les pays de Ia CE (suite) 
Produits lmposables 
Les bonifications d'interAt concernant les 
achats et les locations de terre; les assu-
rances; les frais financiers 
Taux zero: les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les pi antes 
et les animaux eleves a cette fin. 
Construction de bAtiments agricoles et de 
Ia plupart des ouvrages de genie civil (mais 
a !'exclusion des reparations et de l'entre-
tien). 
Combustibles, electricite et eau 
Taux zero-+ Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non specifies; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal-+ Taux majora: Essence 
• 12,5% depula It 12.4.78 
Taux majore: Achat de vehicules a moteur 
(taxe speciale non deductible de 10% sur 
ces vehicules) 
Taux zero: les aliments des animaux et :es 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux redult -+ Taux zero: les aliments des 
animaux (en presentation inferieure a 10 
kg), les cereales, les betteraves, le foin, les 
tourteaux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation. Les 
produits veterinaires consommes par voie 
orale 
Taux redult: les produits veterinaires a 
injecter et le materiel veterinaire. Les 
engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 10 kg. Les pesticides, les des-
infectants et les detergents. L'energie: 
l'electricite, combustibles, carburants. Le 
materiel agricola y compris les tracteurs. 
Les materiaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majora: vehicules a moteur 
Taux zero: achat des terres et biens im-
mobiliers 
Taux normal: tous les produits 
• 9,25% pour las achats du 29.9.1975 au 29.2.1976 
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VERWENDETE ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN i i J 
Nichu ~1 ! I I 
Weniger ols die Hcilfte der verwendeten Eln~eit I 
I I 
Weniger ols die Hcilfte der letzten verwendet " 
Dezimole 
Kein Nachweis vorhonden 
Monotsdurchschnitt 
Unsichere oder geschcitzte Angobe 
Schatzung des Eurostot 
Neu oufgenommene oder berichtigte Angobe 
Prozent 
' I 
I J I: 
! 
i 
I 
Bruch in dcr Vergleichborneit 
Rechnungseinheit der Europaischen 
= 0,888671 Gramm Feingold 
I I 
G 
_: h f j 
eme1nsc o en 
Deutsche Mark 
Fronzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belg ischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Danische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliorde 
Urspriingliche Mitgliedslnnder der 
insgesomt 
Mitgliedslonder, insgesomt 
Stotistisches Amt der Europiiischen 
Europciische Gemeinschoften 
lnternotionoler Wohrungsfonds 
lnholtswiedergobe 
nur mit Quellennochweis gestottet 
, I 
I 
l 
'I 
O+ 
0.0+ 
0 
.. 
r 
% 
I 
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Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
s 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROST 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the lost decimal used 
No data available 
Monthly overuge 
Uncertain or estimated data 
E~timate m~tle by Eurostct 
New or revised data 
Pourcentage 
Breuk in the cQmparabilit)' 
Unit of account of the European Communitie< 
= 0,889671 g. of fir:e gold 
Deutsche Mark 
french franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC: 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
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Het overnemen von gegevens 
is toegestaon met een duidelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ARREVIATIONS EMPLOYES 
Donnl!e in"rieure o Ia moitic de l'unit~ utilis6e 
Donnee infericure (; Ia 111oiti6 de Ia c!crni~re 
d~ci111ale utilis~e 
Donnce non d:s,>oniblo 
Moyenne mensuelle 
Donn~'! incortoine ou estimh 
Estimotio!'l de I'Eurostat 
Donn~e nouvelle ou revis~e 
Pourcentoge 
Ruptur-. dons i·• comparaJilite 
Unite de compte ties Communout'-s Europhnnes 1 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc fran~ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembo ... rgeols 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays merr.bres des CE 
Orfice Stotistique des Communautl!s Europeennes 
Commu'loutes Eu.ropeennes 
Fonds Monetail·e International 
lnhaluwiedergabe 
nur mit Quellennachwels gestattet 
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OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUP.OSTAT 
CF. 
FMI 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomcno non esiste 
Dato inferil)re allu meta dell'unito indic'lto 
Oato inferiore ulla m.eta dell'ultimo dcciiTiole lndicato 
Dato non disponibi!e 
Media mensile 
Dato lncerto o stima 
Stima diJII"Eurostat 
Doto nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilito 
Unito di canto dell:! Comunito Europee 
·-= 0,888671 gr d'oro fino 
Mar.:o tedesco 
Franco froncese 
Lira 
Fiorino 
Franco belgo 
Franco lus:conburghese 
Lira sterlino 
Corona dane se 
Dollaro USA 
Milione 
f1iliordo 
lnsie111e dei primi sei poesi membri de:le Co'Tiunita 
Europee 
lnsieme del paesi membri delle Comunita F.urop~e 
lstituto Stotistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fonda Monetario lntern11tionale 
La reproduction des do""~'~ est 
subordonn(:e a l'lndicution de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
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e subordinate olio citozlone della fonte 
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,Pfl tliche Produkte I Vegetable l>roducts 
Pr uits vegetaux I Prodotti vegetali 
1 
I 
1 
I I 
A GETRElDE UND, ~EIS ~ CEREALS AND RICE I CEREALES ET RIZ I 
CEREALl E ~ISO I 
B OBST, GEMUESE U D KARTOFFELN FRUIT, VEGETABLES AND POTATOES I 
FRUITS, LE \JMES ET POMM S DE TERRE I FRUTTA, ORTAGGI E PATATE 
. 
c WEINE I WINES I VIMS I VINI 
0 ANDERE I OTHERS ;AUTRES I AL T I 
v~ arbeitete pflanz iche Produkte I Processed vegetable products pr: uiU v<getaux t anofo=•· I Prodotti vegetali traaformati 
E NAHRUNGSMITTE~ ~FOOD I ALIM TA!RES I AL!MENTAR! 
F ANDERE I OT~ERS ( AUTRES I AL RI 
w 
l 
l 
ELTMARKTPRE SE I WORLD MARKET PRICES 
lUX MARCHES ONDIAUXI PREZZI MERCATI MONDIALI 
I 
1 
Log. MaBstab/Echelle Log. m c: 
., 
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m 
........ 
I 
i 
i 
Al. WElCHWElZEN I SOFT WHEAT I Al. BLE TENDRE I FRUMENTO TENERO 
I ' 
l?relse ~ 100 kg - ohne MWSt I t rlx par 100 kg - hors TVA 
.! 1 ~ 1. Produk1dellnl11on ~! Handetsweg: vom Erzeuger an die (;enossenschaft oder an den Handel 
E f Phase d'tlchange: dli producteur a la cooperative ou au commerce 6 j Dtlllnl11on du orodul1 
§ 1i 2. Frach11age und Aulmachung 
1! J Poln1 de llvralson e1 
~~ r-----0----~-=~.~;:~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------i 
2.. WJ KJ 1975 1916 
~ "- condl11onnemen1 H ~ ,. 19n/75 1975 I J J A o 1 o J F I A II 
i 
z 
1. DURCHSCHNITTS-
QUALlTAET deut-
sche Standardmasse 
OM 
Eur 
39,56 
12,29 
42,7$ ~2,M 
1 26 13,2~ ' 13,2~ 
~2,30 ~3,58 ~5,59 ~6,11 46,34 
u,n 1 ,35 13,~ 13,76 13,~ n,16 1~,32 1~,39 
2 • ~~=~~~h1~t:e Verlade,l-"'-_-a_+t----_-_-_-_+t----_-_-:_,..fl;_-_.:o:.-3_-1:_..,_-~o~,-1_-1:_-._-_o~.a~~~·~·f-1_,~8~~~~·~1~,-5_-i+---._-_1-,'-7~~~~·~1~,-3_-i+----·~-1_,~6:~~.~-1_,~1:~~·~0~~~~~~~~~:~~~~: 
b + %,9 • 7,9 • 8;e • 8,8 ·13,1 • 3,5 • 9,o • 8,3 • 8,7 • 9,7 •10,3 .1o,5 
1. QUALITE MOYENNE Fir 59,59 63,63 5 ,110 61,11 . 6Ll5 .~ 63,03 62,67 62,37 62,83 62,07 62,19 
standard, corres~~~~~--4-----4-----i~~--~----~----~~~~--~~--~~--~~--~~--~~----~---+----i 
dant au decret Eur 10,12 11,20 1 ,75 11,00 11,5~ ,53 11,35 11,28 11,23 11,31 11,18 10,85 
P.S. 75 ~~----~--~+--+----~--+4--~---+----~--+-~~~~--~+---+----i 
a 
··0,2 • 2,1 • 4,9 0,2 -1,6 -0,6 -0,5 + 0,7 -1,2 + 0,2 2. franco organisme "'-l~---l~---;-lll-~'---l---.:....+-....;'--t-l~--+-....;=--t---=--+---'--t---.:....t----'-t---'--+----1-----f 
stockeur vrac b ·12,2 • 7,8 ~ 4,5 • 4,4 +10,1 8,0 • 1,5 - 2,2 - 2,9 • 1,2 • 2,3 • 4,7 
1. QUALITA' MEDIA 
buona - mercantile 
Ll1 10237 
Eur 11,96 
108$1 
12,61 
10791 11~1 
12,61 13,05 
1323 11922 12485 13300 14076 
3,~5 13,69 1%,11 n,4o 13,91 13,83 2. f.co partenza azien-da, sfuso ~-+---+---~.-~--~---~--~~--,_ ___ ,_ __ ,_ ____ ,_ __ ,_ ____ ,_ __ ,_ ___ t----i 
%-•-r----~----~~~3,'-2-+--·-1~,0-+--·~2~,4-++•-2~,_4-+_• __ 1,'-0~-·-1~,_9-+-·~2,'-3~ __ ·_4_,7~--·-6~,_5~_·_5_,8-+----~----~ 
b + 3,3 1)1,1 .n,9 .1s,1 '·14,6 .10,4 • 8,6 .12,2 ·18,o ·28,3 .36,3 
i 
1. BOERENSCHOON Fl 38,25 40,30 ,I 42,30 42,85 43,75 "·75 
PRODUKTvandoor-1--~~---+----~~--1-----~---++---4-----~---4----~----+---~~-'--+-'---t----1 
%0,95 41,60 42,15 
sneekwaliteit Eur 11,40 12,01 '. 12,~ 12,10 12,56 12,61 12,77 13,~ 13,34 
2. af boerderij, los %-a-r----4---~~~~----+-----+-~X--tr·•;...02,~5-t-•~0,~9-t_•_1~·~6-t-·~1,~3-t-'-•~0~,4-t~•;...1~,3~~·~2~,1'-t~·~2~,3~-----f 
• 6,1 1, .1o.~ '·1o,o • 4,3 • 4,1 • 7,9 .10,6 .12,8 ·13,9 ·14,9 b + 2,7 
1. QUALITE SAINE 
! loyale et marchande 
6-~- (norme CE) 
Fb 559,8 58,9,6 im,o 
11,50 12,12 j 1,1,80 
588,0 606,1 611,~ 
12,08 12,57 
612,9 616,4 618,3 622,3 626,6 625,3 M7,9 
12,60 12,67 12,71 12,79 12,85 13,32 Eur f;! • 2. depart ferme, vrac 12,88 
• 3,1 + 0,9 • 0,2 • 0,6 ' !~o,7 •1,9 .o,J .o,7 .o,7 -0,2 .3,6 a 
E' 
:I 
B e:n 
~ 
:I 
..J 
"0 
1. QUALlTE SAINE 
loyal et marchande 
(norme CE) 
2. depart ferme, vrac 
1. ALL QUALITIES 
(home grown) 
2. ex farm 
1 .. 76 kglhl 
moist 20-21% 
%-1----~-r--*++---r----,_----~---+----,_----r---~----~----+-----~--~--~ 
b • 8,8 ~10,5 ·12,4 +16,1 ·13,6 .8,1 .1,6 + 0,8 + 9,6 + 10,5 + 10,9 + 13,1 
Fix 525,0 sil,s 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 
Eur 10,79 11,25 ! ]0,79 n,n 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 
I • 
+ 6,3 
' ; 0,0 • 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%-t----t----H~--r-~~---t~--t-~~~-4--~+---~--~~--~--~--~ 
: 0,0 • 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 • 8,6 b • 5,0 
5,615 5,670 ~,145 5,630 6,065 6,395 6,270 6,280 6,380 6,730 7,050 
Eur 9,~ 9,50 ,8,48 9,32 10,14 10,73 10,72 10,26 10,26 10,50 10,53 10,38 
a •4,4 •9,4 .7,7 ·5,4 ·2,3 •4,1 +0,2 ·1,6 +1,3 +%,2 .4,8 
%-;-----r~---1r~--t----;r---~----+---~~---t----1-----~---f----~----~---i ~13,1 - 0,2 • 1,8. + 9,5 • 4,8 .. 2,6 - 1,7 + 6,5 +25,9 ·41,7 ·"·2 b - 5,4 .. 7,6 
£ 5,800 
c: f;:: 2. delivered miller-
store 
Eur 10,27 
a 
%-i----t----+~--t---~---H----+---~--~----+----+----~--4---~--~ 
b +65, 7 
1. KVALlTET 75 kglhl. Dkr 80,35 83,~ 85,00 83,17 86,91 
of hpjst 16% vand 
as,~ 
n.~ 
88,29 87,00 87,40 87,19 90,~2 91,89 96.61 
12,13 ., e- Eur 11,08 10,60 10,97 n.u 11,65 11,48 11,53 11,51 11,93 12,75 li"' 
o 2. ab landmand 0,0 - 2,2 • 2, • 1,0 + 1,6 - 1,5 + 0,5 - 0,2 + 3,7 + 1,6 + 5,1 a 
%~----~--~~--r-~~~++--~-t-~~~-4--~+-~~--~~~~~~--~ 
b • o,5 • 2,0 • 3,3 • &,8 .11, •14,3 .14,7 • 6,3 • %,7 • 7,9 .1s,4 ·18,1 • 5,1 
L Vorlndorung gogoniibor dom Vormonat (Landoswlh rl)ll 
Variation par rapport au mots prt-'dent (Monnalo N t~ato) 
b. Vorlndorung gogoniibor dom gtelchen Zeltnrum des atja!lres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • ta mime p6riode de ~ann6t p *f6d•.nte (Monnale nallonate) 
i 
i 
Quollonverzllchnls sloholotzto Selto - Sources voir domll !!ago. 
• B. • Die Beilage zum Heft 1/1972 dleser Rothe enthl!lt elne detatllierte Darstellung 
der prelsbestimmenden Merkmale (EUR-6). 
- Le suppl~rnent au cahler d' 1/.1972 de Ia pr~sente drle contient une description 
d~taill~e des caract~rlstlques determinantes des prix (EUR-6). 
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A2. GERS TE I BARLEY A2. ORGE I ORZO 
Preise je 100 kg - ohn,e MW 5 Prix par 100 kg - hors TV A 
i ~ 1. Produktdelinition 
~ ~ Definition du produit 
~! Handelsweg: vom Erzeuger an die ( ~nossenschaft oder lin den Handel 114--P-h_as_e_d_'k--ha_n_g~e~=~d~u~~plr~od~u~c~te~u~r~a~l~a~c~o~)~~·er•a•t~i~v~e~ou~-a~u~c•o~)rrm~~e~r•c•e----------------------------~ 
§ ;; 2. Frachtlage und Aulmachung 
"j! ~ Point de llvraison et 
j :_ conditionnement 
~E 0 u 19~~/75~1~~5 1975 1976 I J J 0 I D J 
9 2 9139 1. DURCHSCHNITTS _ DM 36,15 39,29 3 ,4 38,70 38, 3 1 39,72 .· W,22 ~0,69 ~1,66 
QUALITAET, deut- b ,I 
12,34 12,49 12,64 i2,68 12,88 12,~ sche Standardmasse Eur 11,23 12,20 12,24 12,02 12,, 6 2123 
2. Frei nachste Verla- l---a+-----+----+--.-o-,-7+-_-1-,8~r-.-d,-3~H+,4~r--.-o-,s-t-. -1-,3-t+.-1-,2-t-.-0-,-~+-.-1-,-5+-.-0,-5+---t----1 
destation, lose % ~1---t---..,J---+---+--r---H~-t---t---++--t---t---+---+---il---'i 
b • 6,9 • 6,5 • 5,5 • 8,8 ·12,3 1>,3 • 7,2 • 5,3 • 5,1 • 2,9 • 6,7 • 8,1 
1. MOYENNE DES 
QUALITES com-
mercialisees 
2. franco organisme 
stockeur, vrac 
1. QUALITA' MEDIA 
buena-mercantile 
f. co partenza 
azienda, sfuso 
Fir 58,26 59,50 56,51 57,32 60,52 J,83 59,90 59,66 60,56 60, 7~ 60,84 61,69 
Eur 9,89 10,~8 10,15 10,31 10,78 10, 7~ 10,90 10,~ 10,95 10,77 
a • 1,8 • 1,4 • ~.6 .11,1 • o,1 - o.~ • 1,s • o,3 • 0,2 • 1,~ 
%-4----~---~~-+--~~~~HH~~--~r-~~~~+----1----~----+---~--~ 
+ 6,3 '· 11,1 - 3,6 - 6,0 b .22,6 • ~.3 
Lit 10898 10925 
Eur 12,73 12,66 
a 
-2,1 
10950 
12,84 
• 8,4 
10642 
12,43 
I 
1Dli88 
- 5,8 + 0,2 • 5, 9 ·11, 7 
1 693 10771 108~2 10937 11280 11693 mas 
1 ,70 12,66 12, 7~ 12,~ 13,18 12,23 12,19 
-2,2 -2,8 • 1o,, ,o -1,8 ··0,7 .o,9 ·3,1 ·3,7 .6,1 %~1--~---~-~+-~~+-~~+b~-+-~~+-~~+--~+--~+-~-+--~+--~1--~ 
b - 2,~ • 0,2 ·12,5 • :5,1 .• ' 2,3 
- 0,4 - 7,0 - 5,6 • 0,9 • 5,3 ·12,0 
I 'j 
1. BOERENSCHOON Fl 36,~5 39,00 : : 3~,85 , 39,15 39,30 ~0,00 ~0,25 ~1,05 ~.1,45 ~2,10 ~3,30 
PRODUKTvandoor-1---~--i---~'----i---+~-~~.~--1-~-+~~~-~+-~+-~-t-~~~~-+---1 
sneekwaliteit Eur 10,86 11,62 11,58 )1,67 
17% vocht 
'x ~0,8 .o.~ .1,8 .o,6 .2.0 .1,0 .1,6 .2,9 2. afboerdertj %~!----+-----~-----+-----r+,--~-r~-+--~-r--~~--~+-----r--~~1---~--~~----~ 
b .6,6 .7,6 .11,5 i10,1 .3,7 .2,1' .3,1 .5,8 .10,5 .15,5 
12,55 12,91 
a 
+16,6 
11,71 11,92 12,00 12,24 12,35 
1. QUALITE SAINE Fb ~91,4 557,8 549,6 561,7 1575,0 573,2 576,2 582,5 591,3 593,3 597,1 607,3 619,5 
' loyale etmarchande ~-+---+---·t---~--~~. --~~-~----~-~~---~-~~--~~----~!----+----~ ~=~~ (normes CE) Eur 10,10 11,46 11,30 11,54 :11,82 11,8~ 11,97 !~ ... 2. depart ferme 
a 
11,78 12,73 12,15 12,19 12,27 
• 2,1 • 2,2 '• 2,4 - 0,3 + 0,5 + 1,1 • 1,5 • 0,3 • 0,6 • 1,7 • 2,0 
%-l-----r-----t---~+---0~4-~~~~+---=--~~;t--~+--~+-~-t--~~~~t-----'i 
• 9,1 X 1·18,1 +12,6 + 5,3 + ~,4 • 5,2 • 7,5 •12,2 •15,3 +15,8 
E' 1. QUALITE SAINE 
" loyale et marchande B~ 
E"' 2. depart ferme 
~ 
b • 7,8 
Fix 455,0 492,5 
Eur 9,35 10,12 
a 
455,0 530,0 I 530,0 1 530,0 530,0 530,0 
I 
9,35 10,89 I 10,89 I 10,89 10,89 10,89 
.3 0,0 •16,5 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %-T----+----~~~+-~~+-~~~~~~~~~+--~~----~--~~--~--~~--4 
b • 2,2 + 8,2 • 2,2 +16,5 I +16 05 +1605 +16,5 .16, ·16,5 
6,265 ~ l. ALL QUALITIES 
g' (home grown) 
£ 5,570 5,MO 4,995 5,~25 6,235 6,8~5 6,210 6,21 6,230 6,320 6,360 6,485 
2:0 Eur 9,86 9,~5 8,23 8,98 10,43 10,51 10,18 10,1 10,18 10,3~ 10,3~ 10,15 10,08 
j 
c 2. ex farm 
:> 
• o,8 • 8,6 .n,9 • 0,5 • o,9 • o, • o,2 • 1,4 • o,6 • z,o • 5,6 
%~-----r----t---~r-~-t--~Hr--~t---~---1-r----+---~~~-t-----r---1r----i 
a 
b • 3,0 - 3,8 
-12,3 - 0,5 • 2,8 • 4,4 • 4,5 - 0, - 1,0 + 5,1 ·19,8 ·30,~ ·31,3 
1. ALL QUALITIES £ ~.96 
~- Eur ~,.. 2. delivered at 9,29 
~ 
.. 
e~ 
<:CI) 
.. 
0 
purchasers permise~ %-a-t-----r-----t-----t-----t----~-----+-----+---+-+-----+-----+-----+-----+----~----~ 
b ·16,4 
• KVALITET 67 kglhl. Dkr 75,83 78,90 78,52 78,79., 79,)0 78,82 82,91 83, 0 84,71 87,07 89,75 90,70 ~.30 
hpjst 16% vand f----t----+---t-----t-----:l-
1 
---++-----f--+--+-+----+----+----IL----+----11-----1 
10,40 I 10, ~ 10,40 Eur 10,01 10,41 10,36 10,~ 11, 2 11,18 11,~9 11,8~ 11,97 12," 
2. ab landmand a • 0,7 • 0,3 ) • d, • 0,2 • 5,2 • o 7 • 1,4 • 2,8 • 3,1 • 1,1 • ~.o 
%~bi----t-----t-~_,--~tt-~.JfH--~~+-~~--~+-~-+--~+-~-+--~+-~~--~ 
• 1,6 • 0,5 - 9,8 • 4,5 1 •1.<, +12,5 • 9,1 • 1 + 5,0 .10,0 +18,2 •25,1 •25,7 
a. Varlndarung gaganiibar dam Vormonat (Landeswlhrung) I ~.B. • Die Betltge :zum H ft 1/1972 d!eser Re!he enthiilt eine deta!ll!erte Darstellung 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnate nationals) I I der pret~besttmme den Merkmale (EUR.6). 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihr).mg) • Lc suppl~mcnt au ahier rP 1/1972 de ta pr~sente s~rie conttent une description 
variation par rapport a Ia merna pertoda dal'ann6a pr&c6danta (Monnala n~lfonale) dcta!\lco des cara tcr!st!ques dcterm!nantes des prtx (EUR-6). 
Ouellenvertelchnls sleheletzte Sette - Sources voir dernltre page. 
i I 
I 1 
I 
i 
i 5 

AJ. HAFER I OATS A3. AVOINE I AVENA 
Pr · e je 100 kg • ~hne MW S I Prix par 100 kg - hors TVA 
• ~ ~ 1. Produktdellnltlon 
~ ~ Definition du produit 
'i I! Handels~eg: 'vom Erzeuger an ie Genossenschaft oder an den Handel ~~ ~P~h:a:se:d;':~c:h:an~g:e~1 ~du~n~·r~od~u~c~t~e~u!r~A~J41~~~~~~~mt~R~n~~~~~~--------------------------~ 
§ '; 2. Frachtlage und Aufmachung gt E 0 l 2"' WJ KJ 1975 1976 
A 
~ 5- Point de llvraison et 
j o.. conditionnement 
.c -~ ~§ 1974/75 1975 0 D J 
" " 
~ J J 
.!!! ~N 
OM 37,62 38,39 38,31 38,21 37,3 37,73 38,08 38,67 39,24 39,96 40,54 40,89 1. DURCHSCHNITTS-
QUALITAETdeut- l-~----~---;~---r----~--~--~~--~--~----4---~----4---~----+---~ 
sche Standardmasse Eur 11,68 ,11,92 I• 11,90 12,01 12,19 12,41 12,59 12,70 11,87 11,5 11,72 11,83 
2. freinachste Verla- ~--a4-----~,----~---0-,-1-r-_--0,-3-r--_-z~.~---1-1-r---0-9-r-.--1,-S-r--1--5~---1-8~---1-5~---0-9~----4---~ 
destation, lose %--r-----r-'----~~--+-----+-~~+--·~·-+--·--·-+--~~--·~·-+--·~·~--·~·-+--·~·~-----f-----4 
1. MOYENNE DES 
QUALITES com-
mercialisees 
2. franco organisme 
stockeur, vrac 
1. QUALITA' MEDIA 
buona - mercantile 
2. f. co partenza 
azienda, sfuso 
b + 7,1 ··1,9 .o,6 .1,4 .s, .s,4 .1,8 .o,5 .o,7 .1,1 .4,3 .6,7 
Fir 55,93 ,55,50 53,38 53,41 56,1 56,23 55,25 55,13 55,70 55,63 56,94 
Eur 9,50 19,77 9,58 9,61 10,1 10,12 9,99 9,95 9,93 10,03 10,02 9,94 
a 
b 
- 0,1 • 0,1 + 5, + 0,1 - 1,4 - 0,4 - 0,2 + 1,0 - 0,1 + 2,4 
%-4----H---*-~_,---~-~~--+--+-~-4--4--___;.~--+--+---+-~ 
··2,7 • 1,2 • 1, + 2,2 - 1,1 -16,7 - 6,6 - 6,4 + 7,5 + 6,7 + 16,1 ·- 0,1 
lit 10677 10359 10285 9703 975 9590 10012 9912 10045 9958 10417 10770 
Eur 12,47 12,00 12,06 11,34 11,5 11,39 11,77 11,65 11,89 11,49 10,90 10,58 
a 
b 
- 5,0 -11,0 - 6,8 - 3,5 
-5,5 -5,7 .o. -1,7 +4,4 -1,0 •1,3 -0,9 •4,6 ·3,4 
%-4--~~---fl----t--~r---~--,_--r---f--~--+-~~--~-t--+---4 ~- 1,7 ·13,0 - 1,1 - 5, - 9,4 - 5,5 - 7,8 
1. BOERENSCHOON Fl 36,00 ; 36,20 : : 35,5 35,50 36,60 37,35 37,35 37,60 38,15 38,85 40,55 
PROD UK T van door-l--~---l-+---ll·--+--+-___;.+-l---f---+---l---+--+--+----ll--+---1 
sneekwaliteit 
16 % vocht 
2. af boerderij 
• QUALITE SAiNE 
Eur 10,73 10,79 10,5 10,58 10,91 11,13 11,13 11,21 11,37 11,58 12,09 
a i X 0,0 • 3,1 • 2,0 0,0 • O, 7 • 1,5 • 1,8 • 4,4 %-+----~--~----4---~--~4-~~--~+-~~--~+-~~--~+-~-+--~~--4 
b • 5,4 '- 0,3 • 2, • 1,6 - 0,1 - 0,8 - 1,3 + 1,2 • 7,9 .11,6 +16,0 
Fb 522,0 529,9 ' 524,2 521,4 529, 530,4 531,9 534,5 536,3 536,7 535,0 545,7 556,7 
! ,a> loyale et marchande 
~~; 2. depart ferme Eur 10,73 10,89 10,71 10,12 10,8 10,90 10,93 10,98 11,02 11,03 11,00 11,22 
~m a 1 0,0 • 0,5 • 1, + 0,2 + 0,3 • 0,5 + 0,3 + 0,1 • 0,3 • 2,0 + 2,0 %-+----r---;~~~~~4--~~~1-~-r~~--~+-~~---+--~~~+---~ 
b .1,8 ·3.~1 .~.8 .5,3 •8, .5,5 .1,0 .o,1 -0,8 -1,5 .o,3 .4,1 .6,1 
Fix 435,0 500, 500,0 500,0 505,0 505,0 ~. QUALITE SAINE ~ loyale et marchande 
8,94 II 9,66 8,94 10,3 10,38 10,38 10,38 
435,0 11470,0 505,0 
~ :n ~- depart ferme Eur 10,38 10,38 
~ 
:I 
-' 
• ALL QUALITIES 
(home grown) 
2. ex farm 
1. ALL QUALITIES 
~- delivered at 
purchasers permises 
a II o,o ·16,1 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 
%-t----~~~---1~--~--~~~~~-+~~~~4-·~~----+---~--~~--}---~ 
b • 2,~ I: • B,O • 2,4 +16,1 +16, +16,1 +16,i +16,1 +16,1 
5,375 ' 5,455 4,930 5,035 5,3 5,n5 5,940 5,980 6,040 6,045 6,080 6,175 6,450 
Eur 9,51 i 9,14 8,12 8,~ 9, 9,64 9,n 9, 79 9,87 9,89 9,89 9,66 9,50 
a I! .o,6 .2,1 ·7• •6,5 .3.~ .o,7 .1,0 .o,1 .o,6 .1,6 .4,5 
%~~---+~-~t---~r-~-+---t~--~t-~-1----~----+----r----t----~~~~--~ 
b + 7,8 - 0,8 - 8,6 - 3,1 • 3 • 8,0 • 7,4 + 0,8 - 0,8 - o, 7 + 13,6 +22,9 ·29,5 
£ 4,65 
Eur 8, 71 ! 
a 
%~--~tr--~----}-~~--+4----+---~--~~--~---+----~--~---+--~ 
• 10,7 II b 
• KVALITET 50 kglhl. Dkr 74,85 II 75,09 n,ss 71,00 74,0 n,91 71,37 77,70 83,76 86,41 88,25 88,63 90,97 
hpjst l6%vand r-~~--~--~~--~----~--~~---+----+----4----4-----~---+----+----+--~ 
Eur 9,88 9,91 9,37 9,7 9,88 10,21 10,25 11,00 11,41 11,65 11,54 11,84 
2. ab landmand 1 -2,o -1,3 •4, .1,2 .3,3 .o,4 .7,8 .3,2 .2,1 .o,4 .2,6 %-;----,_---rl~--4---~~-+4-~·~----4---~--~+---~--~+---~--~}---~ 
a 
b - 3,7 - 7,9 -18,0 -11,3 • 3, • 6,9 • 1,3 - 1,0 • 5,4 • 9,9 +17,: +23,9 •27,0 
~ { a. Verlnderung gegenube• uera Vormonat (LaMeswlh \Jng) 
~ Variation par rapport au mols poic6dent (M~nnale n tiQnale) 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des 4rjahres (Landeswlhrung1 
Vartation par rapport * Ia mGme p6rlode de rann~e rf6dente (Monnale nationale) 
: I 
I 
I 
Ouellenverzelchnls sleholetzte Selle - Sources vo~ deml6r age. 
I 
li 
N. B. - Die Beilage zum Heft 1/1972 dieser Rethe enthl!lt elne det.allllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale (EUR-6). 
- Le supplement au cahter rPl/1972 de Ia presente drte contient une description 
det.all\ee des caracteristlques determlnantes des prix (EUR-6). 
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HARlWEIZEN I HARD WHEAT I BL!: OUR I FRUMENTO DURO 
Eurl100 kgl ·-----~-------------r-------------,.------, 
32r ·- '~ - c ',- ~" -=~ 
i F· 
2sk :.-
Lf ' ;~"'""' T ,:.f 
l/;.;-~< .• 
16[1~ •... i. 
IRL ....... . 
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Jl, 12 - -
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•i 
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-
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A4. HARTWEIZEN I DURUM WHEAT II A4. BLE OUR I FRUMENTO DURO 
i ~ 1. Produktdelinition 
a M Definition du produit 
§ i 2. Frachtlage und Aulmachung 
~ ~ Point de livraison et 
j :_ conditionnement 
l. MOYENNE DES 
QUALITES com-
mercialisees 
2. franco organisme 
stockeur, vrac 
~. QUALITA' MEDIA 
buena - mercantile 
f. co partenza 
azienda, sfuso 
AS. MAIS I MAIZE 
.. 
• MOYENNE DES 
QUALITES com-
mercialisees 
2. franco organisme 
stockeur, vrac 
"IBRIDO" e 
"NOSTRANO" 
iic;; 
.:: ') 
.... f. co partenza 
azienda, sfuso 
A6. REIS I RICE 
1. MOYENNE DES 
QUALITES com-
mercialisees 
2. franco organisme 
stockeur, vrac 
1. "COMUNE" 
f. co partenza 
azienda, sfuso 
I I 
f Preis ~ 100 kg - ohn~ MVI St I rix par 100 kg - hors TVA 
j ~ Handelsweg :, vom Jrzeuger an die Ge ossenschaft oder an den Handel If ~P_h_a_s_e_:_·e-ch_a~n-g~e~:~ c p-r_od __ u_c_t_e_u_r_A __ l_a __ c+-o~p_e_r_a_ti_v_e __ o_u_a_u __ c_o_mm ___ e_r_c_e ______________________________ ~ 
2• ~ i 1m 1m ~ § 19~;/75 1915 ~ J A S 0 I D J 
" 
Fir 134,06 113,31 n,18 114,17 113,24 110,40 100,06 97,32 
Eur 22,76 20,23 ~.18 20,38 20,78 20,56 20,56 20,39 19,88 19,88 18,02 16,98 
Jo,o • o,8 • 1,8 .• 1,1 o,o .1,1 • 2,5 o,o • 9,1• • 2,1 
%-t----,_----·~~-+--~-+-~~+---~----~---+----+-~~--~,_--~~--,_--~ 
a 
b +16,6 
-17,7 J 2,1 -10,5 -14,4 -15,5 -21,5 
Lit 19235 1~698 
2l,67 ' ,1,85 21,26 
a I * 1,5 • 2,4 
% -+-----1--i----H-+ 
b • 8,8 • 15,o ~ 1,1 • o,g 
II 
Fir 59,72 56,10 58,39 
Eur 10,94 10,51 jo,o7 10,50 
18258 18435 
21,56 21,89 
• 0,3 • 1,0 
• 3,2 • 9, 7 
62,1J 60,81 
11,19 10,95 
18472 
21,71 
+ 0,2 
-10,3 
59,58 
10,73 
-23,8 -23,7 - 9,2 
-15,2 -16,3 
18460 18364 18603 19172 198n 
21,69 21,73 21,46 20,05 19,46 
-0,1 -0,5 ·1,3 • 3,1 + 3,3 
- 7,4 • 6,2 - 3,5 • 0,1 • 3,5 
AS. MAIS I GRANOTURCO 
58,08 58,24 57,47 57,40 58,36 
10,35 10,33 10,18 
%--r-----t-~--~+t:~o~,a~t-·~4~,1~--·~6,~4~_-_2~·~1-+--·-2~,o-f __ -__ 2,~5~_. __ o,~3-+----1~,3-f __ -_o~·~1~-·-1~,_7-+-----t----~ 
b +27,1 :" 7,0 :.. 2,5 • 0,6, • 1,7 • 5,0 -13,9 -15,0 -14,0 - 5,4 • 2,9 
a 
+ 2,6 
Lit 10594 '11211 ' 
,10923 11047 11306 11645 11360 11609 11803 12565 13678 13192 
Eur 12,38 
'12,81 12,91 13,35 13,83 13,35 13,64 13,97 13,80 
%~a-r-----t------~~·~2~,4~t-·~1~,1~~·~2~·~3~J~·-3~·~0-+--·~2~,4~--·~2,~2~-·~1,~7-+--·~~~5-f--·~5,~0~-·~3,~7-t-----t----~ 
b +19,8 +13,4 ·11 5 +17,6 •14,91 
Fir 
Eur 
' I 
I 
I' 
IJ 
93,00 92,99 
16,70 16,72 
+20,6 • 6,0 + 5,9 • 8, 7 +10,8 + 19,8 ·25, 7 
A6. RIZ I RISO 
%~~-r-----t-----~~· ~·-0~'-1-+ __ o~,o--4----+~-----+-----f----~~----~----+-----~-----+-----t----~ 
b i -18,3 -18,3 
Lit 13179 15337 ; 15617 17099 1113 17263 15945 16438 16480 16967 17681 18130 
17,81 20,2 18,49 Eur 15,40 n,n I 
I 
18,31 20,50 18,74 19,32 19,50 19,57 19,98 
%~a-r~~-t~~ii1-~·~5~·~9-+-·~9~,5~-·~0~,~~·-0~,~8-+~·~7~,~6+-~·~3~,1~~·~0,~3-+-·~3,~0-f--·~4,~2~-·~2,~5-+-----t----~ 
b .11,8 ·23,6! ·31,3 •45,6 ·41, •38,8 ·24,1 ·27,7 ·27,9 ·30,7 •35,3 ·38,1 
.' l I 
"" { b
•·. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswl ~ng) 
Variation ar ra port au mols <*ctdent ('-lonnale ". a!ionale) IN. B. • Die Beilage zum Heft 1/1972 d!e•er Re1he enthlilt e!ne deta!ll!erte Darstellung 
p p p ·r dcr pre•sbest!mmcnden Merkmale (EUR-6). 
Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum de$ Vorjahres (landcswihrung) 
Variation par rapport* Ia mime pltriode de l'ann~e prtc~dente (Monnale nationals) - Le suppl~ment au cah1er rP 1/1972 de la pr~sente sirie contient une description I : deta!llee des caracterist!ques determ!nantes des prix (EUR-6), 
I l 
i 
i i 
Quellenverzelchnls sleha latzte Selte - Sources 'f'' demi 1 page. 
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WEICHWEIZEN I SOFT WHEAT I BLE TENORE I FRUMENTO TENERO 
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J J AS 0 N D J F M AM J J AS 0 N D' J F M AM J J AS 0 N D J F M AM 
1973: 1974 1974 1975 1975 1976 
'I I I 
I I ' 
I 
I 
A7. WEICHWEIZEN I SOFT WHEAT A7. BLE TENORE I FRUMENTO TENERO 
' Preis o 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg - hers TV A 
h 1. Produktdelinition '!~ Handelsweg: i ycjnt Aufkaufer , Gros~ handler oder Einftihrer an den Handel ~ ~ Definition du produit "'f Phase d'oll:hange: dt collecteur, du gro siste ou de l'importateur au commerce ~cl! llo 0 c- 2. Frachtlage und Aufmachung g'e 1975 1976 ~ .. ~~ I ~~- Point de livralson et VJ KJ 
.. c 1974/75 1975 I J, J A s 0 I D J F R A ~ jll. conditionnement >:=> 
I ~6~~& 1. INLANDSWEIZEN OM "·04 ~6,06: H,15 ~5,52 ~ .~ H,10 H,15 H,73 ~a. 78 ~9,15 .9,65 5o.~o 
c EWG-Standardqua- HI~ .!! 1~,311 Ul!:i litat Eur 13,68 a.~ n,n .~1 a,63 14,~ 14,a2 15,15 15,27 15,~2 15,65 
c 
::J 2. Paritat Dortmund, ! 
• 1,5 • 3,5 • 1,9 • 1,5 • 0,1 • 1,2 • 2,2 • o,a • 1,0 + 1,5 CD lose a I . • % 
b + 6,2 +7.j_ 
·1 ~ ·12,5 ·12,0 12,1 • 7,0 • 6,3 + 7,3 +10,0 ·10,8 +10,1 +10,1 
1. QUALITE MOYENNI Fir 68,16 69,~ I •• 7 68,~ 71,97 2,65 72,.3 72,86 73,35 7~,59 n,62 75,53 
CD standard corresp. I u au d•kret P.S. 75 Eur 11,57 11,a 1 ,10 12,35 T<-2.,96 3,08 13,04 13,12 13,21 13,~3 13,.3 13,1a c~ as~ 
.l: 2. depart organisme a • ·o,1 • 1,9 •• ,9 • 0,9 
- 0,3 + 0,6 + 0,7 • 1, 7 0,0 + 1,2 
stockeur, vrac % 
·'•,3 b + a,a +4,6 • 4,2 • 9,6 a,9 • 4,2 + 1,a + 2,3 + 7,2 + 9,5 ·13,0 
1. NAZIONALE Lit 10142 1242 1~ 10700 10855 11000 11220 maa 11710 12425 13175 14100 
buena-mercantile 
14,41 
as Eur 11,a5 1 ,2o 12,50 12,82 13, 1a 13, 1a 13,50 13,a6 14,33 13, 7a 1a,35 
'"'" 
2. base Milano = 
senza imballaggio 
% 
a I .; •.~ • 2,9 • 1.~ ·• 2,3 + 1,1 + 2,4 + 1,9 + 6,1 + 6,0 • 7,0 
b + 5,5 ·22, ·~ ,6 ·16,a +16.1 +14,6 + 9,3 + 6,4 .10,6 • •17, 1 ·2a,2 +38,6 
1. BESTEMD VOOR Fl ~0,70 ~2,5 ~70 43,90 43,10 3,20 ~3.aO ",25 "·55 4~.ao ~.•o 46,50 H,aO .9,35 
c BROODBLOEM 
2;73 .. EEG-kwaliteit Eur 12,13 12,67 13,08 12,a5 2,aa 13,05 13,19 13,2a 13,35 13,53 13,86 14,25 14,71 -.:::-
..... ! 
-g 2. franco fabriek a 2,5 • 2,a 
- l,a 0,2 + 1, • • 1,0 + 0,7 + 0,6 + 1,3 + 2,. + 2,a • 3,2 z % 
b • 3,4 • 7,1 +1\,2 ·15,~ •13,0 9,4 + ~. 7 + 5,2 + 7,2 + 10,a ·12, 1 •14,• +15,5 +1a,5 
1. QUALITE SAINE Fb 5a~.a 614,6 ~a2.o 613,0 631,1 636,4 637,9 M1,. ~3,3 M7,3 651,6 660,3 672,9 
,., loyale et marchande I J,n ·a .... 2. depart negoce Eur 12,02 12,!jl 12,60 12,97 13,08 13,11 13,1a 13,22 13,30 13,39 13,57 13,a3 ii"' 
ID 
i l.o,7 + o, 7 • 1,9 a • 1,8 • 3,0 ·• o,a + 0,2 • 0,5 + 0,3 + 0,6 • 1,3 % 
'·10,1 1'·13,0 b : • a;4 ·11,9 ·15,~ • 7,a • 7,3 • 7, 7 + 9,2 + 9,9 + 12,1 •12,6 
Fix i I 2' 
::J 
Eur I 
e:n 
I 
.. I )( a ::J 
..J % I b ; 
E 5,615 5,670 i 6,~0 1. ALL QUALITIES t ! s,ns 5,630 6.065 6,395 6,270 6,2aO 6,3aO 6,~60 6, 730 7,050 0 
. ' , (home grown) 
' 
Cll 
c Eur 9,94 9,50 i ;a,4a 9,32 1o,a 10,73 10,72 10,26 10,26 10," 10,50 10,53 10,38 ;;; 
j 2. ex farm a I l• ~.~ + 9,~ + 7,7 • 5,~ • 2,3 + •• 1 + 0,2 + 1,6 • 1,3 + •• 2 • •.a I 
·;: % 
- 1,6 ::> b • 5,. i 13,1 
- 0,2 • 1,8 • 9,5 • ~.a - 2,6 - 1,7 + 6,5 ·25,9 ·~1, 7 '"·2 
£ 
i 
c Eur I .. -~ ..... 
a i i % 
b ' 
' 
. KVALITET 75 kg/hl. Dkr a3,51 a6,55 :as,2s : : 91,00 90,aa 90,25 92,02 93,32 96,60 98,a3 102,71 
hpj st 16% vand 
~ 
2.franco leveret : .. Eur 11,02 11,42 111,38 12,01 11,99 11,91 12,14 12,31 12,75 12,94 13,.5 e~ 
c"' 
- i store vognlad -
.. 
c ninger (mindst 20 t.) a i 0,0 X - 0,1 - 0,7 • 2,0 + 1,~ + 3,5 • 2,3 + 3,9 % 
! - 3,8 b - 1,1 • b, 1 ·15,2 ·10,1 • a.• + 6,1 ·12,9 + 1a,9 ·21,2 +23,2 
~ { 1. Verlnderung gegenOber .dam Vormonat (LandeswAhru ~~le) N B. • Die Betlage zum Heft 1/1972 dieser Reihe entMlt elne detaillierte Darstellung Variation par rapport au mols pr6c6:dent (Monhaie nati der preisbestimmenden Merkmale (EUR-6). b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraurn des V r hres (LandeswAhrung) 
• Le suppl~ment au cahler rP 1/1972 de Ia pr~sento s~rle contient une de script! Variation par rapport a ra meme p6riode de r·annee pr dante (Monnale "atlonale) 
I 
detailll!:e des ca.racttErUtiqueos dtEterminantes des prix (EUR-6). on 
i 
I I 
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AS. GERSTE I BARLEY I J. ,., ... "" .... AS. ORGE I ORZO ,I Prei . Prix par 100 kg • hors TV A 
~ ~ 1. Produktdelinition jt Handelswsg: 1 vo In Aufkii.ufer, GrossJ:;ndler oder Einfiihrer an den Handel ~& Definition du produit c .. Phase d' echan110 : du tollecteur du JZro siste ou l'importateur au commerce if 
§ii 2. Frachtlage und Aufmachung l!'e 0 I 1975 1976 
H· Point de IIVralson et ~~ VJ I KJ I ja. conditionnement .,c 19n/75 1975 J J A 0 I D J F 
" 
A 
" 
~:> 
' 
I 
, 1. AUSLAND, unter- OM ~3,13 43,661 44, ~ 44,28 45,75 : I : : : 
c::: schiedliche Qualitii.- ' 
"' 13 d :E ten Eur 13,~0 13,56: 13,75 14,21 
_M8 . ' 
:I 2. Paritii.t Dortmund, 
! • 2, ~ - 0,3 • 3,3 ~ lose a % 
b + 7,2 • 2,9, . ~.~ ·10,1 • 7,3 
1. DE MOUTURE, Fir 65,M 65,72 63~8f 64,68 68,22 6 ,53 67,60 67,36 68,26 68,44 68,5~ 69,39 
.. moyenne des qualites 11T4l () 
commercialisees Eur 11,14 11,Hl 11,63 12;28 1 ,16 12,17 12,13 12,29 12,32 12.~ 12,11 c:::~ e~ 
u. 2. depart organisme ! ,6 • 1,3 • 5,5 + 0,1 - 0,4 a + 1,0 • 1,3 • 0,3 + 0,1 + 1,2 
stockeur, vrac % 
• 3,~ ' b •17,2 
-
,J • 7,8 • 6,2 1,5 - 2,7 - 4,9 - 4,7 + 0,5 • 5,8 ·10,8 
1. ESTERO Lit 11259 1133$ 11 11294 11217 1044 11022 11091 11391 11588 12525 m95 
"' 2. f. co partenza gros-
I 
=~ Eur 13,15 13,14 13,~9 13,19 13,24 3,12 12,95 13,03 13,W 13,37 13,10 13,26 ~N sista 
a I • b,l - 1,1 - 0,7 1,5 - 0,2 • 0,6 • 2, 7 • 1, 7 • 8,1 • 7, 7 % 
b ·21,9 • 7,9 • ,1~1 •17,3 • 6,2 6,2 - 5,2 - 7, 7 -4,0 - 1,2 • 7, 7 +18,2 
1. ZOMMERGERST Fl 39,60 40,!10 4 .• ~5 41,65 41,75 1,90 41,75 ~2,15 4l,55 ~3,05 ~3,35 ~3,80 45,35 47,30 , (inlands) c::: 
"' Eur 11,8(1 12,19 1~.~9 12,41 12,44 2,49 12,44 12,56 12,68 12,83 12,92 13,05 13,52 14,10 '1:~ 2. boordvrij Rotterdam .... 
'i binnenland a .·2;5 • 1,0 • 0,2 0,4 - 0,4 • 1,0 • 0,9 • 1,2 • 0,7 • 1,0 • 3,5 • 4,3 z 
% 
b + 7,5 • s,~ +6,2 ·11,4 •14,4 9,8 + 2,0 • 1,8 • 1,9 • 4,5 +13,2 +14,5 ·1~,2 .17,5 
1. D' E TE , quali te saine Fb 562,9 582,8 5 4,6 586,7 600,0 598,2 601,2 607,5 616,3 618,3 622,1 632,3 ~.5 
'"' 
loyale et marchande I 
·o~ 2. depart negoce Eur 11,57 n,S8 1 ,_81 12,06 12,33 12,29 12,36 12,~9 12,67 12,71 12,79 12,99 13,25 
'i"' 
m I a ., ,o • 2,1 • 2,3 -- 0,3 + 0,5 • 1,0 • 1,4 • 0,3 + 0,6 • 1,6 • 1,9 
% I ,6 b I • 7,4 X ·11,3 +12,0 + 5,1 • 4,2 • 5,0 • 7,1 .11, 1 •14,6 ·15,1 
1. 2e QUALITE Fix 550,0 ssd,J 6b, 7 566,7 566,7 581,0 581,0 581,0 581,0 657,0 657,0 657,0 667,0 72~,0 ~ ' :I 
1165 B~ 2. depart negoce Eur 11,30 11;s2 11,65 11,65 11,94 11,94 11,94 11,94 13,50 13,50 13,50 13,71 14,88 
E"' 
, 
.. 
1,3 >C a 0,0 o,o + 2,5 0,0 0,0 0,0 ·13,1 0,0 0,0 + 1,5 + 8,5 :I 
..J % 
b + 2, 7 • 2,0 ' ~.~ • 4,4 • 0,9 + 3,~ • 3,~ • 3,~ • 7,0 ·21,0 ·21,0 +22,1 ·2~,0 .~.6 
E 1. ALL QUALITIES £ 5,570 5,640 ,995 5,425 6,235 6,265 6,210 6,215 6,230 6,320 6,360 6,~85 6,8~5 0 , (home grown) Cl j 
c::: Eur 9,86 9,~5 ~.23 8,98 10,43 10,51 10,18 10,17 10,18 10,~ 10,~ 10,15 10,!Xl :i:;o 
, 
!! 2. ex farm a I ·,1,0 • 8,6 •14,9 • 0,5 - 0,9 • 0,1 • 0,2 + 1,~ + 0,6 + 2,0 - 5,6 
'2 % 
::1 b + 3,0 - 3,8 '9,0 
- 0,5 • 2,8 • 4,4 • 4,5 - 0,6 - 1,0 + 5,1 ·19,8 .3o.~ +37,3 
£ 1 I 
' 
, l c::: Eur ! .. ~ ~~ 
a l % 
I; b 
1. KVALITET 67 kglhl. Okr 79,70 82,55 T ao,33 81,00 : 86,00 89,13 88,8~ 89,58 91,75 94,!Xl 94,96 97,99 
hpjst 16% vand I • ~ 
1 ~0,60 "' Eur 10,52 10,89 10,69 11,35 11,76 11,72 11,82 12,11 12,~1 12,44 12,83 e~ 2. franko leveret c:::«> g - i store vognlad - a I • 1,2 • 0,8 X • 3,6 - 0,3 + 0,8 • 2,~ + 2,5 + 0,9 + 3,2 
ninger (mindst 20 t.) % 
' ~ 9,5 b + 2,2 + 0,7 - 4,3 •14,7 +12,2 + 9,5 + 7,9 +11,3 +19, 7 +25,9 +26,6 
{ • ~•oo•- -••oo•••••w '7"•~< N. B. • Die Boi\age zum Heft 1/1972 dieser Relhe enthlilt elne detallllerte Parstellung Variation par rapport au mols prloco!dent (Mo ale nail ,ji~le) der prolsbestlmmenden Merkmalc (EUR-6). 
"' b. Verlnderung gegeniibar dem glelchen Zeltraum des Vo jahres (landeswlhrung) 
• Le suppl~ment au cahler rP 1/1972 de Ia pr~sente serte contlent une description Variation par r8l>oort l Ia memo p6riode de 1'8r6t pr6trnte (Monnait na!lonale) d~talll~e des caracteristlques d~termlnantes des prix (EUR-6). 
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A9. HAFER I OATS I I A9. A VOINE I A VENA i 
I Pre· t je 100 kg. ohne MWSt Prix par 100 kg • hors TV A 
.!~ 1. Produktdelinition ~~ Handelsweg : ~~~ vc ni Aufk!iufer, Gross iindler oder Einfiihrer an den Handel ~c§ Definition du produit u Phase d' echan e: dt c:ollecteur, du gros :Siste ou de l'im...l'_ortateur au commerce h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 . i 1975 ..lill. "~ Point de livraison et ~~ WJ I KJ i F A 
" 
c. .,c 197~/75 1975 i IJ J A .s 0 • D J " 
jl>. conditionnement 3::::1 
"0 1. AUSLAND, unter- OM .3,09 42,5~ •• ~2 •2,n 42,85 4 ,46 43,28 "·59 "·65 "·8~ "'M "·~0 "·~5 
c: schiedliche Qualitii-
"' 13,d 1 ~.r ~8 ten Eur 13,38 13,12 13,31 1 ,50 13," 13,85 13,87 13,93 13,93 13,79 13,81 I 
::r 2. Paritiit Dortmund, I •j 1~0 • 1, 7 • 1,4 • 1,4 - 0,4 • 3,0 • 0,1 • o.~ 0,0 - 1,0 • 0,1 ., lose a % 
b + 8,6 - 1,3 .r ~.2 • 7,3 - 0,1 1,5 - 6,7 - 5,7 - 5,3 - 3,1 +14,2 ·10,5 • 9,1 
0 
1. MOYENNE DES Fir 62,15 61,3~ 
), : 59,M 63,12 3,19 62,42 62,21 62,09 62,66 62,59 63,90 519,81 
., QUALITES com-
.L u mercialisees Eur 10,55 10,~1 10,76 11,36 1,38 11,24 11,20 11,18 11,28 11,27 11,15 c:~ \0~74 e~ 2. depart organisme 11. 
H,1 stockeur, vrac a • 0,1 + 5,5 0,1 - 1,2 - 0,3 - 0,2 • 0,9 - 0,1 • 2,1 % 
• O,l h,9 b +11,3 • 1,5 • 2,6 2,9 
- 0,1 -14,5 - 5,2 - 4,8 • 7,6 + 6,9 
1. NAZIONALE Lit ! I 10600 11030 I : 
"' 
2. base Milano, 
Eur 
! ! 12,23 11,54 -~ senza imballaggio l OSN :... 
a I X • 4,1 % 
I b I X X 
! 
1. INLAND Fl 37,55 37,60 pe.5o 37,00 37,80 137,65 38,~5 39,00 39,10 39,50 39,80 ~0,60 ~2,90 45,80 
c: doorsneekwaliteit :1~,88 111,22 "' Eur 11,19 11,21 11,03 11,27 11,46 11,62 11,65 11,17 11,86 12,10 12,79 13,65 'I:~ 2. boordvrij Rotter-., ... 
i damlbinneniand a l· 0,7 • 1,4 • 2,2 !- 0,4 • 2,1 • 1,4 • 0,3 • 1,0 + 0,8 • 2,0 • 5, 7 • 6,8 z % 1
-'4,9 
'· 1,8 b • 1,8 - 1,6 - 1,9 • 4,4 - 0,8 - 0,8 - 1,1 • 1,5 • 7,7 + 12,3 +16, 1 ·2~,6 
"0 
1. QUALITE SAINE Fb 547,0 554,9 I; ·st9,2 546,4 554,4 555,~ 556,9 559,5 561,3 561,1 560,0 570,7 581,5 
"" 
loyale et marchande 
'1\ 29 ·c ..... (normes CE) Eur 11,24 11,~0 11,23 11,39 11,41 11,45 11,50 11,5~ 11,54 11,51 11,73 11,95 Qj .. •' 
m 2. depart negoce 
I 0,0 • 0,5 + 1,5 .• 0,2 + 0,3 + 0,5 + 0,3 • 0,1 
- 0,3 + 1,9 + 1,9 a 
% 
b : + 3,2 . ~ 4,5 • 5,1 + 1,1 + 5,2 + 1,0 + 0,1 - o, 7 - 1,~ + 0,3 + 3,9 + 5,8 
1. 2e QUALITE Fix 579,4 568,2 66,7 566,7 566,7 585,1 585,7 585,7 585,7 638,0 638,0 638,0 M8,0 686,0 !:!' 
::r 2. depart negoce i1,65 eln Eur 11,91 11,68 11,65 11,65 12.~ 12,04 12,04 12,04 13,11 13,11 13,11 13,32 14,10 .8 
., 
• 5,3 0,0 0,0 + 8,9 0,0 0,0 + 5,9 )( a 0,0 o,o + 3,4 0,0 + 1,6 ::r 
..J % 
b + 2, 7 
- 4, 7 . ~ ~.o 
- 4,0 - 7,0 I - 3,9 - 3,9 - 3,9 + 0,8 + 9,8 + 9,8 + 18,6 +20,4 +27,5 
E 1. ALL QUALITIES £ 5,375 5,4ss ~,930 5,035 5,395 5,745 5,940 5,980 6,040 6,045 6,000 6,175 6,~50 0 
"0 
CJI (home grown) 
/8,12 c: Eur 9,51 9,14 8, 78 9,02 9,M 9, 74 9, 79 9,87 9,89 . 9,89 9,66 9,50 -;;; 
"0 ~ 0,6 • 2,1' • 7,1 • 6,5 • 3,4 • 0, 7 + 1,0 • 0,1 • 0,6 + 1,6 • ~.5 ! 2. ex farm a 
'2 % 
::1 b + 7,8 
- 0,8 :- 8,6 - 3,1 • 3,5 • 8,0 • 7,4 • 0,8 - 0,8 - 0,7 +13,6 +22,9 .29,5 
I 
£ I 
"0 I: c: Eur .. ~ 
~ .... i I 
a I 
% I b I 
1. KVALITETSOkglhl. Okr 17,18 ~,25 73,31 73,00 I 80,00 82,59 8~,82 90,69 91,50 93,00 93,30 95,46 
hpjst 16% vand I 
lii I 9,63 10,56 10,90 11,19 11,97 12,07 12,27 12,22 12,50 e~ 2. franko leveret Eur 10,18 1,0.~6 j9·67 
c:"' 
- i store vognlad -.. 
:- 2,1 - 0,4 X • 3,2 + 2, 7 • 6,9 • 0,9 • 1,6 • 0,3 • 2,3 0 ninger (mindst 20 t. a ! % . ' 
b 
- 7,~ ~ 9,1 j X X • 5,3 • 3,0 + 3,8 + 8,9 +10,1 +17,2 ·2~,4 +27,3 
-
%{ a. Vorlndorung gegeniibor dom Vormonat (Land,swlhru ~~-I e) N B. • Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Rethe enthlllt e!ne detail!ierte Daratelluna Variation par rapport au mols pr6c6dent (Montl.ale nati dcr prcisbestimmenden Merkmal~ (EUR-6). b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltrautn des V rjahres (Landeswahrungl 
• Le suppl~ment au cahler rf' 1/1972 de la pro!sente ser!e cont!ent une descrtpti Variation par rapport * Ia memo p&rlodo do l'llllnto prr•dente (Monnale nallonalo) detalllee des caracter!stiques do!termlnantes des prix (EUR-6). 
i! 
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I A10. MAIS / MAIZE I A10. MAIS / GRANOTURCO 
I relse je 100 kg - ohne ~ \V St I Prix par 100 kg - hors TVA 
h 1. Produktdelinition ~I! Handelsweg : ~ V()]Ilj 1 ufk.ilu!er, ~rosshll. dler oder Einfiihrer an den Handel d" Definition du oroduit _H Phase d'llchang . du ~0 lecteur d J;tross· ste ou de l'importateur au commerce §i 2. Frachtlage und Aulmachung ~! 0 VJ II i 1975 1976 
..,!!. Point de livraison et J:..t:: KJ 
1975 ·II Jl c .. ,.c jo.. conditionnement ;!::::0 197H75 J A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
a 
! ~.~; '0 1. AUSLAND, unter- OM 44,76 H,30 I : I : 45,25 45,90 : : : : 
c: schiedliche Quali-
"' 12,6~ :E tii.ten Eur 13,90 13,761 14,05 14,26 
_M8 
" 
2. Paritat Dortmund, i I • 1,4 G> lose a % 
b +16, 7 - 1,o 1 
- 2,1 - o,s 
1. MOYENNE DES Fir 68,06 66,13 1 62, 64,99 69,06 6 ,53 68,09 67,38 68,33 68,34 69,06 70,81 
G> QUALITES com-
11,231 u mercialisees Eur 11,56 11 11,69 12,43 1 ,34 12,26 12,13 12,30 12,30 12,43 12,36 c:~ e~ 
... 2. depart organisme i • 3,7. .: 6,3 a . . - 0,8 - 0,6 - 1,1 • 1,4 0,0 • 1,1 • 2,5 stockeur, vrac % 
b ·15,9 - 2,11 . 
' 
+ 1,1 ~ 1,0 
- 2,9 -10,2 -10,1 
- 8,0 • 1,5 • 5,1 ·11,6 
10637: 
! 
1. NAZIONALE comune Lit 10379 10 11005 11175 1 )866 10390 10431 10840 11238 11875 mss 
giallo / colorito 
12 sf "' Eur 12,12 12,33! 12,86 13,U 1 ,91 12,21 12,26 12,83 12,96 12,42 12,23 -~ 2. base Milano aiN :... 
= 
senza imballaggio a i . .~ + 2,5 + 1,5 2,6 - 4,4 • 0,4 • 3,9 + 3, 7 • 5, 7 + 4,9 
- % 
b +21, 7 • 2,5 +1 .~ •17,9 +12,9 + 1,8 
- 0,6 - 6,2 - 2,1 + 3,6 +13,0 ·21,5 
1. NOORDAMERIKAAN Fl 38,15 41,95 41, 'o 43,50 H,OO 4 ,20 43,70 43,60 H,OO 44,10 44,40 45,30 46,50 H,20 
c: SE maalmais lll/IV 
12,5d 1~. 6 1f,aa "' Eur 11,37 12,97 13,11 13,03 13,00 13,11 13,14 13,23 13,50 13,86 14,07 ~(; 2. disponibel Rotterdam 
'0 
z a l + ', 8 • 4 1 • 1,1 _!,,a • 1,2 - 0,2 • 0,9 • 0,2 • 0,7 + 2,0 + 2,6 • 1,5 % 
• 1,5 
• 011 .'2,1 b - 1,0 ·10,5 • 4,6 
- 4 2 - 3,0 + 3,5 ·10,1 +16,1 .n,a +14,1 +15,0 
1. US - YE Ill Fb 654,6 651,~ 6 J; 7 649,6 655,5 po,6 670,3 691,7 694,6 701,9 no,2 716,5 721,3 723,7 
,., 2. cif. Anvers 13,3~ 1,p 13,35 ·o,.. Eur 13,45 13,47 
Gi"' 
~.sa 13,78 14,22 14,28 14,43 14,60 14,73 14,82 14,87 
Ill 
-
en vrac ou en sacs 
i • 0,9 • 0,7 + 0,3 brut pour net a •. 0,1 • 0,9 + 0,9 0,8 • 1,5 + 3,2 + 0,4 + 1,1 • 1,2 % 
.' d,o b +10,1 + 0,6 + 5,0 - 4,0 0,9 - 8,2 + 2,0 + 5,8 + 13,1 +14,2 +14,1 +13,4 +12,6 
I 
1. US - YE Ill Fix 670,6 m,6 ~l.o 681,0 681,0 95,2 695,2 695,2 695,2 723,8 723,8 723,8 723,8 723,8 
5 2. depart negoce ! 4100 Eur 13,78 13,86 14,00 14,00 4,29 14,29 14,29 14,29 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 e:n livraison A l'agricul 
G> 
" 
ture a i ,4 0,0 o,o 2,1 0,0 0,0 0,0 + 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 " % 
.8 
b +11, 7 • 3,4 ,3 + 8,3 • 2,0 0,0 0,0 0,0 • 1,4 • 5,6 ·15,1 +10,9 +10,9 ·10,9 
E 
• ALL QUALITIES £ 5,490 5,6r I I : : 6,495 : : : : : 0 
"' 
(home grown) 
c: Eur 9,72 9,51 10,63 
-u; 
'0 
G> 2. ex farm a ' I X c % .-
b 
- 5,3 -10,3 X 
£ I 
c: Eur ' .,~ 
i !"" 
'0 
a 
% 
b 
I 
Dkr i 
lii ' 
e~ Eur j 
c:"' 
"' ! I a 
% I 
a 
b I 
%{ a. VerAnderung gegenOber dam Vormonat (landeSwihrun I N. ~. - Die Bellage zum Heft 1/1972 diesor Rethe enthlilt elne detalllterte Darstellung Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnaie natlo Jjo) b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum ·des Vor tires (LandeswAhrung) der prelsbestlmmenden Merkmale (EUR-6). 
Variation par rapport * Ia mime p6rlode de l'ann~e prtc ~nte (Monnaie na~onale) - Le supplement au cahier rPl/1972 de Ia presente serie contlent une descriptl 
! detaillee des caracteristlques determinantu des prix (EUR-6). 
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B3.1. SPEISEKARTOFFELN I 
FOOD POTATOES 
I j B3.1. POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION I 
· j PAT ATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise J 100 k ~ ohne MW St I Prix par 00 kg - hors TV A 
f ~ 1. Produktdefinitlon 
a ~ Definition du produit 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! ~ Point de livraison et 
j ~ conditionnement 
li! Handelsweg: .vom ~tzeuger an den Har el ; 
~ s Phase d't!charyge: c ~~ producteur au cor lmerce ; lg ~------~~-h~------------~--~--------------------------------------4 
g' E 0 l 1975 1976 ~ ~ KJ l KJ 1 ~t+---r--r----.-f--.--.----.-----r--.------r--r--.-----1 
~3 1974 197~ J J A S 0 I D J F ft A ft 
I ' 
1. Mittelfriihe und spa. OM n, 77 
1 
1 ,~5 
te Sorten ~--4-----4-----~-+~~----~----~4---~----~----~----~----~----~----~----4-----4 
28,05 39,60 24,25 24,10 21,30 J,lO 29,20 
'0 
c 
.. 
2. ab Hof, ohne Sack 
1. Bintje 40 mm 
2. depart ferme, en 
vrac 
Eur 4,59 ~;30 9,07 6,62 7,21 7,48 7,53 8,71 12,30 
a .13,0 ·10,8 -27,1 8,9 -3,9 ·0,6 .15,7 +41,2 %~~---+----~~~+-~~~~-+~~~~~~~~--~~--~+-----~---+----+----4 
b -20,9 
Ffr 28,10 36,~ 
Eur 4,68 6,44 
- ;,4 .52,3 + 75,0 94,6 + 125,0 + 109,2 + 149,3 ·214,3 
' ! 
: 42,50 p6,59 40,62 39,63 42,02 57,06 60,30 
I 
I 
6,59 7,14 7,57 7,65 7,31 10,27 10,86 
69,00 
12,04 
%--~----+----l·-4~~~;,--+-----4---x--~+--1~3,~9-+_._1_1,~o-4---·~2~,4~-·-6~·~o-+ __ ·3~5~,8-4-·--5~,7--~·~14~,~4-+-----+----~ 
b - 7,2 +30;2 j +57,5 .• 44,7 .55,2 ·12,4 .54,7 +128,6 
a 
+ 177,5 ·260,3 
l. Semi-primaticcie e Lit 7602 
'8917 8920 8770 8854 9139 10807 12825 18318 23704 27175 
tardive 
2. f. co partenza Eur 9,35 0;45 
azienda, alla rinfusa~--~----~--~~-4~--~----+-----~~--~-----+----~~----~----+-----4------+----~----~ 
1o,io 10,35 12,70 10,74 10,42 10,52 15,)8 21,13 24,79 26,69 
1. Middelvroege en 
late soorten 
a ,13,5 0,0 - 1,7 • 1,0 • 3,2 ·18,3 +18,7 +42,8 +29,4 +14,6 %-f----+--+~~~4-~~~~4+~~~~+-~~~~+-~~~~~~~----~--~ +18~1 31,5 +21,1 +28,2 ·14,1 • 7,3 ·28,0 +47,3 +118,4 +209,0 +263,7 b -20,1 
Fl 14,10 23,82 23,50 28,00 33,50 40,00 48,00 67,00 72,00 76,50 103,00 
i(!;2 i . af bedrijf, excl. 
verpakking 
Eur 4,"20 
a 
7,00 8,35 9,9& 11,92 14,31 19,97 21,46 22,80 30,70 
j X +19,1 ·19,6 ·109,0 ·20,0 ·39,6 • 7,5 • 6,3 +34,6 z 
Q; ~:G) u·a ..... 
%-f----+-~~-H~4---~~~4+~~~~+-~~~~+-~~~~+-~~~~~--~ 
.68,9 i .88,0 -.194,1 .97 ,1 ·259,0 .200,0 .4 10,2 .542, 9 .553,8 .573,2 b 46,1 
1. Mi-hatives et tar- Fb 160,5 27~,6 ! : 309,6 285,2 334,1 425,8 529,9 759,1 822,9 963,3 1316,7 
dives, tous calibres ~--4-----~--~-~~~--~----+---~4+----~-----+-----~------~~--+-~--4------+--~~----~ 
Eur 
·c;,~" 2. depart ferme, en ~ 
I ; 6,36 5,86 6,87 s;6o 3,30 8,75 10,89 19,80 27,60 15,60 16,91 
I ' X - 7,9 ·11,1 +27,4 ·24,4 +43,2 + 8,4 •17,1 +36,7 vrac 
2' 1. Bintje 
::J 
B~ 
E"' 2. depart ferme, 
~ sac de 1' acheteur 
.3 
of 
.. 
1. All varieties and 
grades 
2. ex farm, 
loose 
1. All varieties and 
grades 
2. free at market, 
loose 
1. Bintje, Jutland 
~a; 2. ex farm, loose 
.. 
0 
a 
%~-----+----~,·----+-----~---#--~+-----~---+--~~--~+-~~--~-+~~+---~ 
b 47,0 +69,8 +193,5 +186,9 +114,3 +82,3 ·205,1 +429,0 +607,5 +657,3 +625,1 
Fix 240 570 1 570 570 570 570 
Eur I '1,71 I 11,71 11,71 11,71 
a X 0,0 0.0 , 0,0 
%-t----+-~-1++--4---~----~--~--~+-~-+-~--+----+----+----+----~--4 
-20,0 ·137,5 ~ ·137,5 +137,J +137,5 +137,5 b 
2,21 l 5,45 I ': 9,22 7,35 7, 76 8,00 10,97 14,36 17,32 22,96 
Eur 4,14 9,13 
i I I 15,39 12,33 12,72 14,70 17,92 23,50 28,16 28,84 33,81 
%--a+-----,_~---t~'---4------~~X~-t~-2~0~,3~--·~5,~6~--·~15~·~7+-·~2~2,~2-4--·~30~·-9~-·~20~,_6-+_• __ 6,~4_,_·~2~4,~6-4-----4 
b +13,9 +146,6 
£ 2,89 6,36 
Eur 5,41 1p,65 
I 
I 
,6,59 4,21 
6,97 
+267,3 
9,21 
15,38 
+207,5 +214,2 +268,0 +303,3 +479,0 +713,1 +708,3 +650,3 
8,29 7,91 7,93 9,00 10,63 13,84 
13,91 12,97 12,96 14,71 17,40 22,50 
~10,2 -36,1 +118,8 -10,0 - 4,6 • 0,3 ·13,5 ·18,1 +30,2 %~~---r~--~~~~~~~~~~-+--~+-~~~~~~~~~~----+---~----4 a 
b -20,6 ·1.20,1 ·116,9 ·103,4 ·163,1 +168,3 ·115,6 ·163,5 ·141,9 ·175,4 ·264,2 
Dkr 46,93 ~3,42 J. 
.• : I 80,50 80,43 89,22 99,06 143,19 191,50 
Eur 6,19 17,05 j 10,62 10,61 11,77 13,07 18,89 25,27 
%-a-t-----+------j~~----+-----~----~--~~---+--·~0~,1~--·~1~0~,9~-·~1~1~,0~~·~44~,~54-~·3=3~,7~-----+-----+----~ 
b - 3,6 +13,8 i +163,9 ·110,3 ·213,1 ·247,6 +402,4 +571,9 
~ { a. Verl.nderung gegenOber dem Vormonat (landeswAhru g) Variation par rapport au mois prtddent (Monnaie nalif'¥!1e) b. VerAnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des V rJahres (landeswahrung} 
Variation par rapport * Ia merna pt!'rlode de l'ann(!e pr c.dente (Monnaie nationals) 
N. B. - Das Sonderheft 58/1973 diuer Reihe enihUt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
i 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - SOurces voir ~erni~re e. 
- Le numero special 58/1973 de Ia pro!sente sene cont!ent une description 
detaill4!e d~s caractertstiqucs determtnantes des prtx. 
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B3.2. SPEISEKARTOFFELN I 
FOOD POTATOES 
B3.2. POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION I 
PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Prolse je 100 kg. ohne MWSt/ Prix por 100 kg- hors TVA 
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1. Produktdelinition j!: Handelswqg: vom Grosshiindler an den Einzelhandel 
Definition du produit u Phase d'echange: du grossiste au dthaillant 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livralson et 2 ... KJ I KJ ~i 1974 1975 J conditionnement Jl:=> 
.. 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. Toutes variet~s, Fir 49,86 53,84 I 
tous calibres 
Eur 8,30 9,48 
2. d~part Paris Rungis, 
a 
en sacs 
"' b - 3,6 • 8,0 
1. Semi-primaticce e Lit 9522 10948 11331 
tardive 
2. f. co partenza gros- Eur 11,71 12,61 13,28 
sista in sacchi 
- 4,6 a % 
b 
- 6,4 ·15,0 ·31,4 
1. Bintje 35 mm Fl n,36 23,27 15,45 
opwaarts 
Eur 4,28 6,94 4,60 
2. af bedrijf, excl. ver-
pakking a -11,5 
"' b -50,0 +62,0 +39,8 
Fb 
Eur 
a 
"' b 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
• All varieties and £ 3,23 6,50 8,54 
grades 
Eur 6,05 10,89 n,o1 
2. free at market 
a •32,2 
"' b -24,5 +101,2 +109,4 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pl1c:6dent (Monnaie nationaie) 
J A 
60,00 65,00 
10,79 10,70 
X • 8,3 
·37,9 ·51,2 
92n 9652 
10,83 11,40 
-18,2 • 4,1 
+12,2 • 8,7 
I I 
: 9,43 
15,74 
X 
·1113,4 
b. Verlnderung gegenOber dam gieichen Zoitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo ptriodo de rannee pl1cedente (Monnaie nalionale) 
1975 1978 
s 0 I D J F 
" 
A 
" 
55,25 63,37 62,59 66,31 79,70 77,70 75,00 
9,95 11,41 11,27 11,94 n,JS 13,99 13,09 
-15,0 ·14,7 - 1,2 • 5,9 ·20,2 - 2,5 - 3,5 
·25,6 +27,0 + 3,4 +26, 7 +60,6 +83,5 .94,8 
10801 11054 no36 14571 19148 27481 29449 
12,83 12,99 16,49 17,24 22,09 28,75 28,93 
·11,9 + 2,3 +27,0 + 3,8 +31,4 +43,5 • 7,2 
·10,0 +12,3 +36,2 .38,2 + 74,7 +183,9 +210,9 
27,77 34,00 40,21 46,92 67,85 71,91 81,42 110,70 119,20 
8,28 10,13 11,98 13,98 20,22 21,43 24,27 32,99 35,53 
X +22,4 ·18,3 +16, 7 •44,6 • 6,0 +13,2 +36,0 • 7, 7 
.159,5 +120,8 +91,5 +171,2 +434,3 +559, 7 .590,0 +616,5 +583,1 
7,87 7,24 7,26 8, 76 11,91 13,98 
13,20 11,87 11,86 14,31 19,49 22,73 
-16,5 
- 8,0 + 0,3 +20,7 +36,0 +17,4 
.81,8 ·104,5 ·103,9 .112,1 +175,1 +38,5 
N. B. • Das Sonderheft 58/1973 dieser Relhe enthllt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spiclal 58/1973 de Ia presente serle contlent uno description 
detaillee des caracterlstiques determlnantes des prix. 
20 Ouellanverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir dernltre page. 
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Cl. TAFELWEIN I TABLE WINE I i Cl. VIN DE TABLE I VINO DA PAS TO 
i 
jjlse Je 100 I • phne MW S I / Prix par 100 I • hors TV A 
"" "'! Handelsweg : von: froduzenten oder v1on der Genossenschaft an den Handel ; Behiilter des Kiiufers, l! 1. Produktdefinitlon 1-D6flnltlon du produit c~ Phase d"lldlange: du producteur ou de la cooperative au commerce; recipients de l'acheteur 
... 2. Frachtlaga und Aufmachung ~~ " ' I 1975 1976 
'" H u Point de llvralson at KJ I KJ I conditionnament )::I 197• 1975 I J J A s I I D J F I A I 
I I 
! 
; I FRAN CE I 
I 
! 
i 
! 
Entspreehend der Kat. R.l ; j Correst:ondant Ala cat. RI 
1 • Rouge 10°5 1 ! 96,6 
I 
Fir 92,1 i 91,1 90,8 ~.3 97,6 1~.~ 1~,0 102,~ 102,~ 103,7 106,~ j 
Beziers I 
~:=~ ... 15,32 : 17,01 / 18,36 18,33 17,57 2. depart cave, Eur 16,!18 18,!18 18,72 18," 18," 18,67 18,57 u ... 
en vrac a I ! - 2,8 - 0,3 + 3,91 + 3,5 + 8,0 - 1,3 - 1,5 0,0 + 1,3 + 2,6 % 
b 
-11,1 ,+ ~.9 ! • ·o,6 + 1,5 + 3,1 + 3,~ + 11,~ .n.~ ·11,5 + 10,9 + 9,0 +12,8 
1. Rouge 10°5 : Ffr 91,6 I 96,2 1 91,9 01,1 92) 96,8 102,3 1~,0 102.~ 1~,0 1~,8 1~,7 
Montpellier :16,~ ! 16,50 ::: 2. depart cave, Eur 15,2~ 16,38 16,6 17,~3 18,~2 18,72 18," 18,90 18,87 18,27 u::: 
en vrac a i ; -1,7 0,0 + 1,E + ~.~ + 5, 7 + 1,7 - 1,5 + 2,5 - 0,2 - 0,1 % 
b 
-11,7 • S,O + 2,0 • 3,6 + 2, • ~.o + 8,6 +11,5 +12,2 +13,9 + 10,3 +10,2 
1. Rouge 10°5 : Ffr 92,5 97,6 93,2 91,9 93, 96,6 106,6 1~,8 1~,7 1~,8 109,0 109,0 
Narbonne 
.... Eur 15,39 17,18 11,35 16,53 16,9 17,39 19,19 18,87 19,03 19,~ 19,62 19,02 .... _ 2. depart cave, u"" 
en vrac a 
-2,1 -1.~ + 2, + 2,9 +10,~ - 1,7 + 0,9 + 0,1 + 3,0 0,0 % 
b 
-10,9 + 5,5 + 3 6 • 3 6 + 2 + 1,9 +10,7 + 11,6 .n,5 +11,8 +13,0 +13,~ 
1. Rouge 9°5: Ffl' 81,3 ! 85,6: 79,3 83,1 84, 86,2 91,7 90,7 90,5 90,7 92,2 92,2 
Carcassonne I I 
.... Eur 13,53 • 15,07] 1~,2~ n,gs 15,2 15,52 16,51 16,33 16,29 16,33 16,60 16,09 ...... 2. depart cave, u"" 
en vrac ; ! a -4,1 • ~.a + 1, + 1,9 + 6,~ - 1,1 - 0,2 + 0,2 + 1,7 o,o % 
I + 5,3! b -10,0 
- 8,6 • 2,3 + 3, + 1,8 + 6,0 .n.~ +12, 7 +11, 7 + 8,5 + 7,2 
1. Rouge 9°5: Ffr 80,9 I 81,5 82, 86,5 89,8 85,5, 83,1 92,6 91,~ 88,1 88,6 90,3 
Ntmes I I 
.... 2. depart cave, Eur 13,~6 15,~i n,63 n,gs n.~ 15,57 16,67 16,~6 15,86 15,95 16,26 15,67 .... __ 
u"" en vrac a i • 3,1 • 2,0 - 0.2 + ~.3 + 7,1 - 1,3 - 3,6 + 0,6 + 1,9 - 0,6 % 
+ 2!1 b -11.~ + 5, 7; + 1,1 + 2,8 + 3,1 + 15,0 +12, 1 +12,5 ·11,3 + 6,5 + ~.~ 
1. Rouge 10°5 : Ffr 91,8 96,11 92,6 92,~ ~10 gs,3 103,5 103,2 102,~ 102,7 1~,6 100,0 
Perpignan 
Eur 15,27 ,I 18,~9 18,83 17,~5 .... 16,92i 18,62 18,62 16, 2 17,16 18,63 18,58 18," 
.... -- 2. depart cave, u"" 
en vrac a 
-0,3 • 0,2 + 1 7 + 1,4 + 8,6 
- 0,3 - 0,8 + 0,3 + 1,9 -~.~ 
% 
+ 4,1 b - 7,2 + 2,7 • 3,1 + 4 7 + 1,8 + 8,6 + 13,5 + 10,6 ·12,2 +11,6 + 5,3 
ITA 1--IA 
! 
I • 
Entsprechend der Kat, RI I i Correspondant Ala cat. RI 
1. Rosso 10° - I2° lit 16067 1533~ 15250 15250 15 50 15gso 16250 15000 15250 15250 15250 15250 
Asti 
.... 
... r::; 2. f.co partenza canti- Eur 19,76 17,7 17,88 17,82 18,00 18,~ 19,10 17,63 18,~ 17,59 15,95 1~,!18 
u na produttore, sfuso i 0,0 t,O a 0,1 
% 
+ ~.6 + 1,9 - 7, 7 + 1, 7 0,0 0,0 0,0 
b + 7,8 -~. • 3,2 • 3,2 • ~.2 + 1,6 0,0 -10,7 - ~.7 + 1,7 + 1,0 0,0 
%{ a. Vorlndonmg gogonObor dam Vormonat (L.8ndoswa)ul.mg) Variation par rapport au mols prtaldent (t,lonnale ~atlonale) b. Vorlndorung gogonObor dom glelchen Zeitraum d., Vorjahras (landeswllhrung) Variation por rapport * Ia mtmo p6riodo de rannt~ prtc6donto (Monnalo natlonale 
I; 
I, 
! ' 
! ~ 
l: 
i 
OuoUonvarzolchnls sloholetzto Selle - Sources wlr dornl rtpagL 21 
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C2. TAFELWEIN I TABLE WINE C2. VIN DE TABLE I VINO DA PAS TO 
IT ALIA 
Preise je 100 I - ohne MW St I Prix par 100 I - hors TVA 
~ ~ 
'i I! Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; BehiHter des Kii.ufers =~ 1. Produktdeflnltion ..,-~ 6 &Ill Definition du produft u Phase d'tlchange: du _ producteur ou de la co()perative au commerce ;:;~ 
jj 
u I': 
~ ::: u 
::: 
u 
~ 
~ 
u 
~ 
u 
u ~ 
..... 
::: ~ u 
::: 
..... ~ 
u 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et 2;! KJ KJ i"E 
conditlonnement 3::::1 197~ 1975 J 
l. Rosso 9° - 10°5 : Lit 12002 11621 m5& 
Verona 
2. f. co partenza canti- Eur H,86 13,~7 13.~3 
na produttore, sfuso 
a • 1,2 
" b - 9,5 - 3,8 -~.I 
1. Rosso 10° : Lit 12700 12531 12250 
Reggio E. 
2. f. co partenza canti- Eur 15,62 1~,52 n,36 
na produttore, sfuso a o,o 
" b +10,~ - 1,3 - 2,0 
1. Rosso 10° - 11° : Lit 1Ml7 165~2 15500 
Teramo 
2. f. co partenza canti- Eur 20,19 19,17 18,17 
na produttore, sfuso 
a 
- 8,8 
% 
b + 0,5 + 0,8 
- 3,1 
• Rosso 11° - 12° : Lit 15133 15~60 15300 
Matera 
18,61 Eur 17,91 17.~ 
2. f. co partenza canti-
na produttore, sfuso 
" 
a • 2,8 
b 
- ~.6 + 2,2 
- 0 6 
Entsprechend der Kat. RII 
. Rosso 13° : Lit 16250 15M3 15275 
Brindisi 
2. f. co magazzino gros- Eur 19,99 18,13 17,91 
sista, sfuso 
a 
'·' " b - 6,3 - 3, 7 X 
1. Rosso 13° - 14° Lit 18650 17320 16850 
Bari 
2. Eur 22,~ 20,07 19,75 f. co magazzino gros-
sista, sfuso a 0,0 
" b - 2,3 - 7,1 X 
~· Rosso 11°- 13°: 
Catanzaro 
Lit 25125 29563 30000 
2. f. co magazzino gros- Eur 30,90 ~.26 35,17 
sista, sfuso 
" 
a 0,0 
b +33,0 ·11,7 ·33,3 
~. Rosso 12°- 13° : Ltt 24917 22250 22000 
Sassari 
~· f. co magazzino gros- Eur 30,65 25,78 25,79 
sista, sfuso a 0,0 
" b + 9,5 -10,7 o,o 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale nationale) 
J A 
11583 II~ 
13,53 n,IO 
• 1,1 • 3,1 
• 0,3 • 3,4 
12250 12250 
n,JI 14,46 
0,0 o,o 
- 2,0 - 2,0 
15500 15500 
18,11 18,30 
o,o 0,0 
- 3,1 • 3,3 
15300 16250 
17,87 19,19 
1,0 • 6,2 
• 2 G + 8,3 
15275 15275 
17,8~ 18,03 
0,0 0,0 
X X 
16850 16850 
19,68 19,89 
0,0 1,0 
- 5,9 -5,9 
30008 30000 
35,05 35,~2 
0,1 0,0 
+39,5 +39,5 
22000 22000 
25,70 25,97 
0,0 o,o 
- 8,3 -26,7 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung} 
Variation par rapport * Ia m6me p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
22 Ouellenvarzelchnls sleholetzte Seite - Sources voir dernltre page. 
1975 
s 0 I D 
II~ 12~31 12~31 12217 
H,l9 H,61 n,61 n,~6 
0,0 • 4,1 0,0 - 1,7 
+ 2,6 • ~.6 . ~.~ • 6,0 
12250 12250 13750 13750 
n,55 H,39 16,16 16,27 
0,0 0,0 +12,2 0,0 
- 2,0 - 2,0 .1o,o ·10,0 
15500 16500 15500 15500 
18,~1 19,39 18,21 18,~ 
0,0 + 6,~ 
- 6,1 0,0 
·10, 7 •17,9 • 3,3 + 3,3 
1~50 15525 15525 15525 
19,30 18,2~ 18,2~ 18,37 
0,0 
- 4,5 0,0 0,0 
• 8,3 • 7,1 • 9,3 • 7,1 
16575 167ai 15HO lSHO 
19,69 19,63 18,18 18,31 
• 8,5 • 0,8 - 7,4 o,o 
0,0 • 0,8 - 6,7 - 2,9 
16850 : 17900 17900 
20,01 21,03 21,18 
0,0 X 0,0 
+ 1, 7 0,0 0,0 
30000 30000 30000 30000 
35,63 35,25 35,25 35,50 
0,0 0,0 0,0 0,0 
·33,3 ·21, 7 ·20,0 ·13,2 
22000 22000 22000 22000 
26,13 25,85 25,85 26,04 
0,0 0,0 0,0 0,0 
-26,7 -18,5 -18,5 - 8,3 
reci'Dients de racheteur 
1976 
J f R A R 
12139 12218 12626 
n,oo 12,78 12,~0 
- 0,6 • 0,7 • 3,3 
+ 8,3 • 9,0 +15,1 
13750 13750 13750 
15,86 n,J8 13,51 
0,0 0,0 0,0 
·10,0 ·11, 1 ·12,2 
moo 19000 19000 
16,72 19,87 18,66 
- 6,5 ·31,0 0,0 
-19,~ • 5,6 + 5,6 
n375 n95o 17290 
16,58 15,M 16,98 
- 7,~ • ~.o +15,7 
+ 0,9 
- 4,2 ·11,5 
Correspondant Ala cat. Rll 
16250 16250 : 
18, 7~ 17,00 
• 5,0 0,0 
• 2,0 • 2,0 
17900 17900 17900 
20,65 18,72 17,58 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 • 3,2 
30000 23000 23000 
~.60 24,06 22,59 
0,0 
-23,3 0,0 
+13,2 
-18,6 -23,3 
22000 23000 23000 
25,37 24,06 22,59 
0,0 • ~.5 0,0 
- 8,3 0,0 • ~.s 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
C3. TAFELWEIN I TABLE WINE ! CJ. VIN DE TABLE I VINO DA PAS TO 
I 
IPreise j 100 I. ohne M'IISt I P ·x par 100 I- hers TVA 
~ .. 1 ~ Handelsweg: vom foduzenten oder vo der Genossenschaft an den Handel ; Behii.lter des Kii.ufers. -u 1. Produktdefinition ~j D6finition du produit if Phase d'6change: c I~ producteur ou de fl cooperative au commerce; recipients de 1' acheteur 
·~ 2. Frachtlage und Aufmachung g'e 0 1975 1976 ~ .. 2 ... 
" .. Point de llvraison et .t:.!: KJ r KJ I~ I ~~ conditionnement '"'" J A s • • D J F " A " ~::I 19n 1975 
I 
I 1 TAL I f. 
! 
Ent~echend der Kat AI Correspondant ala cat. AI 
1. Bianco 9°5 - 10°5 : Lit 10363 10J18 750 10720 10250 11150 11500 11870 12000 11750 12300 12850 
..... 
Forli 
12;37 
..... "' 2. f. co partenza canti-
Eur 12,75 ,60 12,52 12,10 13,24 13,51 13,95 14,20 13,55 12,87 12,62 u 
na produttore, sfuso 
% 
a 
'· 8,9 - 0,3 - 4,0 .• 8,8 • 3,1 • 3,2 • 1,1 - 2,1 • 4, 7 • 4,5 
b 
-17,5 + 3,0 I, 19,5 • 9,9 • 3,9 1.10,4 • 6,4 •14,1 •17,1 +15,6 +23,0 ·27,0 
1. Bianco 10° - 11° : Lit 11937 10471 625 11000 11000 10500 10500 10500 11000 13000 13000 13500 
Viterbo 
..... 
Eur 12,13 
..... "' 2. f. co partenza canti- 14,68 1 ,28 12,85 12,99 12,47 12,34 12,34 13,02 14,99 13,60 13,26 u na produttore, sfuso 
a 0 +14 3 0 0 I- 4,5 0 0 0,0 • 4,8 ·18,2 o,o • 3,8 % 
b 
-25,4 -12,3 
. - 0,3 + 2,6 • 2,6 • 2,6 • 2,6 • 2,6 • 7,5 .20,8 ·20,8 .25,5 
1. Bianco S. Severo Ltt 10489 1$23 0587 10125 10857 i 10930 11380 11750 11750 13513 14157 14203 
..... 
go _ uo : 
..... 
Foggia Eur 12,90 1~,19 
..... "' 2,41 12,53 12,82 12,98 13,37 13,81 13,91 15,59 14,81 13,95 u 
2. f. co mercato all' in- a I 9,0 • 1,3 • 4,8 • 0,3 grosso, sfuso % • 1,4 • 0, 7 • 4,1 • 3,3 0,0 ·15,0 
b 
-16,2 .~o,3 X X X • 6,8 • 9,1 X ·22,1 ·47,1 ·49,8 ·38, 7 
u 
1. Bianco di
0
Martina Ltt 13250 1h94 2650 12650 12650 12650 13225 13800 13800 14375 14375 14375 
..... 
Franca 11 : 
..... Taranto Eur 16,30 1t,83 I 16,58 15,04 14,12 ..... "' 4,83 14,78 14,94 15,02 15,54 16,22 16,33 
2. f. co partenza magaz-
a I 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,5 • 4,3 0,0 • 4,2 0,0 0,0 zino produttore, % 
sfuso b 
-13,2 ~I 3,4 4,2 
- 4,2 0,0 0,0 0,0 • 4,3 • 9,1 ·13, 7 +13,7 .13,6 I 
I 
I 
LUXEMBOURG I 
! 
Entsprechend der Kat. All Correspondant a la cat. All 
1 • ;ll:~~n~o- Flx 2167 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 10° 5 
<~ Eur 44,54 ft7,27 7,27 H,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 2. depart cave, 
en vrac a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0 0 
b + 8,4 t 6,1 4 5 • 4 5 • 4 5 • 4 5 • 4 5 • 4 5 • 4 5 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
1. Rivaner Flx 2450 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 blanc 10° - 11° I 
<~ Eur 50,35 53,43 153,%3 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 2. depart cave, 
en vrac a I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 % 
b +11,4 ~ 6,1 
• 4.0 • 4,0 • 4,0 • 4,0 • 4,0 • 4,0 • 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 
{ . -~ ·-~··-~-~ ... ·-··+ ) % Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie na~o ale) b. Varlnde'rung gegenUber dam gleichen Zeitraum des o ahres (Landeswlhrung) 
·~·~ .... ..,..." ~·· -~~···-1 edente (Monnaie nationale) 
~ ... ~~ .. ·~-~-__ ,; ..... go. 23 
I 
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C4. QUALITAETSWEIN(b.A.)/QUALITY WINE (p.s.r.) C4. VIN DE QUALITE / VINODI QUALITA' (v.q.p.r.d.) 
1! ~~ jj 
!=:::: 
u 
...... 
...... ~ 
u~ 
!=: 
u::: 
...... ~ 
u~ 
...... 
u::: 
::: 
Pre!Se je 1001 • ohne MWSt I Prtx par 100 1 • hora TVA 
1. Produktdeflnltlon j.!: 
•j Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behiilter des K!i.ufer.s Phase d"echange: du producteur ou de la coop~rative au commerce; r~cipients de 1' acheteur D6flnltloo du ~rodult 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 
Point de llvralson et ~~ KJ l KJ I I A I condltlonnement J:::> 1974 1915 J J s 
FRANCE 
1. CORBIERES (v.d.q.s, Fir 125,3 122,3 115,7 
rouge 12° 
2. d~part cave Eur 20,85 21,53 20,77 
a 
- 1,6 % 
b 
-26,7 - 2,4 X 
• COTES DE PRO- ffr 153,9 159,3 . 152,7 
VENCE (v.d.q.s.) 
ros~ 11°.5 Eur 25,61 28,05 27,41 
2. d~part cave 
a 
- 0,4 % 
b 
- 3,0 + 3,5 
- 2,2 
• COTES DU RHONE ffr 202, 7. 224,4 183,6 
(a. o. c.) 
rouge 12° Eur 33~73 39,51 32,96 
2. d~part cave a 
- 8,9 % 
b 
-21,0 +10,7 -16,0 
. BORDEAUX Gi.o.c.) ffr 103,1 117,7 111,1 
blanc 11° 5 
2. d~part cave Eur 17,15 20,72 19,95 
a 
- 4,8 
% 
b 
-24,5 +14,2 • 4,1 
• BORDEAUX (a.o.c.) ffr 188,1 157,1 127,8 
rouge 11° 5 
2. d~part cave 
Eur 31,30 27,66 22,94 
a 
-11,5 
% 
b 
-47,8 -16,5 
-30,3 
. MUSCADET (a.o.c.) ffr 226,5 169,8 165,0 
blanc 110.5 Eur 37,69 29,89 29,62 
2. d~part cave 
a - 8,8 
% 
•b 
-23,8 -25,0 
-30,8 
a. Vorlndorung gogonuber dom Vorrnonat (Landoswlhrung) 
Variation par rapport au mots prjcedont (Monnalo nattonalo) 
112,6 112,2 
20,25 20,20 
- 2,7 - 0,4 
• 1,4 + 3,9 
152,2 154,1 
27,37 27,74 
- 0,8 • 1,2 
• 1,2 • 3 1 
181,2 201,6 
32,59 36,30 
- 1,3 .11,3 
- 3,4 ·29,2 
113,9 113,9 
20,49 20,51 
• 2,5 0,0 
+ 5,2 X 
122,2 122,2 
21,98 22,00 
-4,4 0,0 
- 2,2 X 
171,0 : 
~76 
+ 3,6 
-27,2 
b. Vorlndorung gogonuber dom glolchon Zoltraum des Vor)ahros (Landoswlhrung) 
Variatlon par rapport l Ia memo pertodo do rennet prtctdonte (Monnalo natlonalo) 
: 
154,3 
27,78 
+ 0,1 
• 2 7 
202,8 
36,51 
+ 0,6 
+14,6 
119,4 
21,50 
+ 4,8 
.13,1 
150,0 
27,01 
+22,7 
0,0 
166,0 
29,89 
X 
-22,6 
1915 1978 
I 0 I I I D I J I F I " I A I " 
: 144,0 1H,O 152,8 151,6 151,6 
25,93 26,H 27,51 27,29 26,46 
X + 2,1 + 3,9 - 0,8 0,0 
+ 18,2 +26,1 +29,9 +29,6 .29,6 
162,7 178,3 181,4 181,8 186,4 184,9 
29,29 32,10 32,66 32,78 33,56 32,27 
+ 5,4 • 9,6 + 1, 7 + 0,2 + 2,5 - 0,8 
+ 8,0 +16,2 + 18,2 + 15,9 +19,6 +19,8 
266,4 276,0 276,0 296,4 295,2 331,2 
47,96 49,69 49,69 53,37 53,15 57,80 
+31,4 + 3,6 0,0 + 7,4 - 0,4 +12,2 
+45,6 +70,4 +31,6 +57,0 +38,2 .60,5 
: 122,2 122,2 122,0 119,4 119,4 
22,00 22,00 21,97 21,50 20,84 
X 0,0 - 0,2 - 2,1 0,0 
+ 10,0 • 4, 7 + 4,5 + 2,3 o,o 
: 200,0 200,0 211,1 227,8 227,8 
36,01 36,01 38,01 41,01 39,76 
X 0,0 + 5,6 • 7,9 0,0 
+38,5 +44,0 +55,1 +60,8 +57,8 
165,5 191,1 199,8 222,0 222,0 227,1 
29,80 34,41 35,97 39,97 39,97 39,63 
- 0,3 +15,5 + 4,6 +11,1 0,0 + 2,3 
X - 2,3 + 12,8 +31,1 ·34,6 +43,7 
24 Ouollonwtrzolchnls sloho lotzte Solie - Sources voir doml6ro page. 
I I i 
I 
I 
I 
i 
c 5. QUALITAETSWEIN (b. A. QUALITY WINE (p. s. r.) CS. VIN DE QUALITE / VINO Dl QUALITA' (v.q.p.r.d.) 
jj 
... 
~ .. 
u NN 
~" 
I: 
UJ;; 
!::::"' u 
::l 
u" 
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~"' 
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'""'"' u 
!::::"' 
u 
!::::"' u 
i 
i 
i p,., lse J• 100 1 • ohne MW St I Prix par 100 1 • hors TVA 
1. Procluktdeflnition : u I Handeisweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel: Behiilter des Kiiufers Definition du produit i Phase d"6change: ~u producteur ou de la coop~rative au commerce; r~cipients de l'acheteur 2. Frachtiage und Aufmach~ng 0 f~ Point de ilvralson et I KJ I KJ 
conditionnement i J3 1974 1975 J J A s 
i 
! I 
I 
I IT ALIA 
1. BARBERA,la qual., \It i 1 28892 28542 9000 28500 28250 
rossot Asti I j 
12°5 - 13° Ealr 35,54 33,07 1%,00 33,29 33,35 
'l 
2. f. co partenza caJ;lti- i ! a :o,o 
- 1,7 -0,9 ~ na produttore : 1 b +19,6 - 1,2 1,8 + 0,7 + 2,4 
', 
1. DOLCETTO DELLE 
1
Lt 46875 52500 2500 52500 52500 
LANGHE, tipico 
;e~r de11'Albese, rosso: 57,66 60,83 1,55 61,33 61,98 Cuneo 
~· f.co partenza canti- lh: •0,0 0,0 0,0 na produttore . +27,0 +12,0 16,7 +16,7 X 
1. BARBERA, tipit,o ! ~1t 36458 40000 0000 40000 40000 
de11'Albese, ros~o: ~+· Cuneo , 44,H4 46,35 6,89 46,73 47,23 2. f. co partenza canti- I I a 
•0,0 0,0 0,0 na produttore ,_, i j b +19,9 + 9,7 &,7 • 6,7 • 6,7 
1. BORGAGNA di Col-
1 cu 39833 40500 1000 41000 ~1000 
'I 
lina, bianco 12° : 
:+r 
46,93 f8,07 Bolzano 48,99 47,90 48,41 
2. f. co partenza catlti- l a •0,0 o,o o,o 
na produttore ! 
·22,3 + 1,7 • 2,5 : b 2,5 • 2,5 
1. McfRLOl;, rosso' .1. i6951 16383 6074 16074 16074 
.I Lit 
11 5 - 12 : Treviso ! 
2. f.co partenza canti- · ur 20,85 18,98 8,84 18,78 18,98 ! 
na produttore I iJ a I 1,3 0,0 0,0 
! i ! b - 0,7 • 3,4 
.-7,3 
- 7,3 - 6,2 
-
.. 
- --
l, C~BER~ET, rosso ~it 19036 18451 8113 18113 18113 
11 - 12 : Trev1so I'. ur 
2. f. co partenza canti- 23,41 21,48 1,13 21,16 21,38 ' 
na produttore ! j a 0,0 o,o o,o ~ b 
- 1,2 • 2,6 10,0 -10,0 -10,0 
I 
1. LAMBRUSCO, I It 21114 17098 5500 15500 15500 
rosso di Sorbara : 
Modena ' i Eur 25,97 19,81 8,17 18,11 18,30 i 
2. f. co partenza ca,llti-
I 
na produttore ' J a 0,0 0,0 0,0 i 
' i b - 4,5 -19,0 ~44 -24,4 -24,4 
1. SANGIOVESE, ~It 31186 30052 .30000 30000 30000 
rosso : Forli 
! Eur I 2. f.co partenza canti- 1 39,13 34,82 _35,17 35,05 35,42 
na produttore iJ a 1 o,o o,o 0,0 
. ! b ·11,9 • 3,6 ~ 7,7 - 7,7 • 1,1 
a. Verlndorung gt;onuber b,J. vormonat (Landeswlhrungf 
% b. Verlndorung gogonQber ~ gleichon Zoltraum des Vorjehres (Landeswlhrung) { 
Variation par rapport auf•r. p,.c6dent (Monnalo nation~o) 
Variation par raP.port * I 
1 
lema p6rlode de l'am6o p,.c ente (Monnalo natlonale) 
I. 
,I 
; I 
Ouollenvorzeichnis sltholetztt ~'I'' -Sources voir dern16re pa 
i I i i 
I 
28850 
34,26 
+ 2,1 
+ 5,9 
52500 
62,35 
0,0 
X 
40000 
47,51 
0,0 
• 6, 7 
40000 
47,51 
0,0 
0,0 
16074 
19,09 
0,0 
- 5,7 
18113 
21,51 
0,0 
-10,0 
15500 
18,41 
0,0 
-24,4 
30000 
35,63 
0,0 
• 1,7 
1975 1976 
0 I 0 J F 
" 
A 
30150 28000 moo 26750 26600 27200 
35,43 32,90 32,43 30,85 27,82 26,72 
+ 4,5 - 7,1 - 2,1 - 2,4 - 0,6 + 2,3 
+ 7,7 - 5,1 - 8,1 - 5,3 - 5,0 + 4,6 
: : : 45000 45000 45000 
51,90 47,07 44,20 
X 0,0 0,0 
-14,3 -14,3 -14,3 
40000 40000 40000 42500 42500 42500 
47,00 47,00 47,34 49,02 44,46 41,75 
0,0 0,0 0,0 + 6,3 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 + 6,3 + 6,3 • 6,3 
40000 40000 40000 41000 41000 41000 
47,00 47,00 47,34 47,29 42,89 40,28 
0,0 0,0 0,0 • 2,5 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 • 2,5 + 2,5 0,0 
16813 17250 17250 17625 17625 17625 
19,76 20,27 20,41 20,33 18,44 17,31 
+ 4,6 + 2,6 0,0 + 2,2 0,0 0,0 
- 1,3 + 4,9 + 8,7 ·10,1 • 7,1 • 7,1 
18975 18975 18975 17342 17342 19320 
22,30 22,30 22,46 20,00 18,14 18,98 
• 4,8 0,0 0,0 
- 8,6 0,0 +11,4 
- 5,7 0,0 o,o 
- 8,6 - 8,6 • 2,6 
: : 21500 21500 20500 20500 
25,44 24,80 21,44 20,14 
X 0,0 - 4,7 0,0 
X • 1 5 +11,6 +19,9 
30000 30000 30000 30000 30000 30000 
35,25 35,25 35,50 34,60 31,38 29,47 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 4,0 - 2,0 -18,6 0,0 - 2,0 0,0 
25 
" 
C6. QUALITAETSWEIN (b. A.) I QUALITY WINE (p. s. t".) Cb. VIN DE QUALITE I VINO D1 QUALITA' (v.q.p.r.d.) 
~~ &! 
. ~ 
"~ 
u 
.... 
.... ;::; 
u 
-~ 
u"' 
-,_.t;::; 
u 
<~ 
<~ 
Prelse je 100 1 - ohne MWSt I Prix par 100 I - hors TVA 
1. Produktdefinition "'! 1- Handelsweg: vom Produzenten oder von der GenossensCliiil't an-den-Handel; BehiHter des Kii.ufers 
Definition l;lu produit ci l~ Phased'echange: du producteur ou de la cooperative au commerce; recipients de l'acheteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~~ Point de llvraison at KJ 1 KJ I J I I I condilionnement cc 1974 1975 J A s ~:::> 
ITALIA 
1. ALBANA, bianco : Lit 36567 39635 400ll 400ll 40000 40000 
Forli 
~· f.co partenza canti- Eur 44,98 45,93 46,89 46,73 47,23 47,51 
na produttore 
a 0,0 0,0 o,o 0,0 
% 
b +11,0 + 8,4 + 3,2 + 6,7 + 6,7 + 12,7 
1. CHIANTI, classico, Lit 30959 247Cli 24750 24000 22875 21750 
rosso 12°,5 : 
Siena Eur 38,08 28,63 29,02 28,04 27,01 25,83 
2. f. co partenza canti- a 
-1,0 
- 3,0 - 4,7 - 4,9 na produttore % 
b + 8,1 -20,2 
-28,3 -28,6 -28,5 -30,4 
1. CASTELLI 
lit Frascati-Grot- 22738 21604 21625 21625 21500 21500 
taferrata, bianco 
12° : Roma Eur 27,97 25,03 25,35 25,26 25,38 25,53 
2. f.co. partenza canti 
a 
na produttore 0,0 0,0 - 0,6 0,0 % 
b +15,6 - 5,0 
- 6 0 - 6 0 - 4 9 - 4 4 
LUXEMBOURG 
l. A\bXER%0IS,blanc Fix 2933 3300 3300 
10 5-11 5 :Marque 
Eur 67,82 Nationale 60,28 67,82 
2. depart cave, vrac a 0,0 % 
b +12,8 +12,5 +10,0 
1. RIESLING, blanc flx 3417 3800 3800 
10° 5 - 11° 5 : Eur Marque Nationale 70,23 78,10 78,10 
2. depart cave, vrac a o,o 
% 
b +16, 7 +11,2 + 8,6 
a. Vorlnderung gegeniibot dam Vormonat (Landeswlhrut •• ) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnalo natlonalo) 
3300 3300 
67,82 67,82 
0,0 0,0 
·10,0 +10,0 
3800 3800 
78,10 78,10 
0,0 0,0 
+ 8,6 + 8,6 
b. Verlnderung gegenubor dom glelchon Zeitraum des V~rjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p&rlode de l'annee pr.cedente (Monnalt nallonale) 
3300 
67,82 
0,0 
+10,0 
3800 
78,10 
0,0 
+ 8,6 
1915 1976 
0 I I T D r J l f I 
" 
I A I 
40000 40000 400ll 40000 40000 40000 
47,00 47,00 47,34 46,14 41,84 39,29 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 4,1 + 4,9 + 4, 7 +10,3 + 1,6 0,0 
21000 22375 23500 23500 23500 23500 
24,68 26,29 27,81 27,10 24,58 23,08 
- 3,4 + 6,5 + 5,0 0,0 o,o 0,0 
-28,1 -22,8 -19,0 -19,0 -19,0 -17,5 
21000 21500 21500 21500 21500 21500 
24,68 25,26 25,44 24,80 22,49 21,12 
- 2,3 + 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 6 7 - 4 4 -34 - 1 1 - 1,1 - 1,1 
3300 3300 3300 3600 3600 3600 3600 
67,82 67,82 67,82 73,99 73,99 73,99 73,99 
0,0 0,0 0,0 + 9,1 0,0 0,0 0,0 
·10,0 ·10,0 ·10,0 + 9,1 + 9,1 + 9,1 + 9,1 
3800 3800 3800 4200 420U 4200 4200 
78,10 78,10 78,10 86,32 86,32 86,32 86,32 
0,0 0,0 0,0 +10,5 0,0 0,0 0,0 
+ 8,6 + 8,6 + 8,6 +10,5 +10,5 ·10,5 +10,5 
" 
3700 
76,04 
+ 2,8 
·12,1 
4300 
88,37 
+ 2,4 
+13,2 
26 Ouollonverzelchnls sleholetzte Selle - Sources voir damitre pogo. 
i 
. 
Dl. KAKAOBOHNEN I COCOA BEANS 
I 
Dl. CACAO EN FEVES I CACAO IN GRAN! 
I else je 100 kg • ohne M St I Prix par 100 kg • hors TVA 
.!!~ 1. Produk1definition j! Handelsweg : vom EinfUhrer oe er Grosshandel an die lndustrie d~ Definition du produit u Phase d'echan e,: de l'importateur u grossiste a l'ndustrie h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1976 
!i Point de nvraison et H KJ KJ I conditionnement 3::::1 1974 1975 _l J J A s 0 I 0 J F 
" 
A 
" 
1. "FORASTERO" OM 565,3 381,1
1 
303,3 375,5 3oo,o ~07,5 392,3 366,7 398,8 405,7 W1,0 403,0 't:l 
c: Feuchtigkeit 7-8% .. 
:;:a Elfenbeinkii.ste Eur 175,57 118,3 ~.20 116,62 123, 126,56 121,8~ 113,89 123,86 126,00 126,41 125,16 ~ 
:I 2. Cif Hamburg 
- 3,6 +23,8 • 6~0 2: a % • 2,~ - 3,7 - 6,5 • 8,8 • 1, 7 • 0,3 - 1,0 
b .53,2 -32, 
-50,0 40,1 -39 3 -37,6 -38,2 -29,~ -11,7 - ~.9 - 2,9 - ~.3 
1. "COTE D'lVOlRE" Fir 968,3 639, 472,0 662,0 602 
1
o 650,0 616,0 599,0 672,0 
.. fermente () Eur 161,11 112,6 84,74 119,06 ~~. 9 117,03 110,91 107,85 120,99 c:- 2. depart entrep6t e-
... 
a I 
- 9,2 ·~0,3 
- 9,1 + 8,0 - 5,2 - 2,8 +12,2 % 
4D1s b +66,6 -33, -52,8 ·38,2 -37,8 -38,2 -36,9 -25,0 
1. "GHANA" (Accra) Lit 171422 12975( 103800 117500 1161~ 122500 130000 12~00 129000 135000 152500 166500 
"' 2. f. co vag one Milano Eur 210,85 150,3~ 121,69 137,27 137, 7 n5.~9 152,76 152,06 152,66 155,n 159,52 163,56 !~ 
a 
- 1,7 % •13,2 - 1 2 • 5,5 • 6,1 - 0,5 - 0,3 • ~.7 +13,0 
• 9,2 
b .62,5 
-24, 
-39,5 -24,5 --25'6 
-31,1 -~,5 -35,9 -25,2 -17,9 - 5,7 + 8,3 
1. VERSCHlLLENDE Fl 416,8 408, 370,4 360,6 381 9 383,6 374,9 387,9 387,6 369,1 357,8 367,3 
't:l typen c: 
U21, 1 115,53 110,01 109,48 .. Eur 124,13 110,40 107,48 113, 3 114,33 111,74 11~,62 106,64 'C ... 
..... 2. af zeeschip Amster-
'i dam a 
- 9,4 - 2,6 + 5 9 • 0,4 - 2,3 • 3,5 - 0,1 - 4,8 - 3,1 + 2,7 z 
- incl. verpakking % b • 74,8 
- 2,( 
- 9,2 -12,2 -19 0 -30,4 -21,3 -13,4 -16,4 -18,8 -21,0 -18,0 
1. "GHANA" 
Fb 12198 9447 7840 ~22 HX 6 8918 9520 9590 10178 10626 10920 10920 13930 16268 
... 
' ~~ 2. depart entrep6t Eur 250,69 194,1 ' 161,13 193,64 206, 8 183,28 195,65 197,09 209,18 218,38 224,43 224,43 286,29 334,34 ' m Anvers I • I 8 0,0 +27,6 ·16,8 a - 1.~ •20.,2 -11,4 + 6,8 + 0,7 + 6,1 + 4,4 • 2,8 % 
b + 71,1 -22, -41.~ -31,5 -25 8 -31,0 -26,3 -25,0 
- ~.5 - 0,5 • 3,4 +10,2 +59, 7 ·104,6 
Fix I 
~ I 
:I I .8_ Eur 
eon 
!!l a i 
.3 % ' 
b ' 
E 1. "LAGOS" (Accra) £ 81,54 62,9 45,67 57,78 6145 64,W 65,53 65,48 71,86 73,14 75,57 79,07 96,42 0 
't:l 
I a 
c: 
2. ex warehouse Eur 152,70 105,4 i 75,24 93,93 102 ~6 1~,05 107,43 107,17 117,42 119,71 122,88 123,74 142,00 2; I 
j a i - 1,8 ·26,5 . .~ • ~.a + 1,8 - 0,1 + 9, 7 + 1,8 + 3,3 + 4,6 +21,9 
'E % 
::1 b +61,9 -22, 46,3 -38,8 -2 ,6 -1~,6 
-22,5 -25,0 -10,3 - 0,1 + 1,5 + 7,5 + 72,4 
£ 
't:l 
c: Eur 
.. -~~ 
a i % 
' b i 
Okr i! 
~ 
.. Eur e-
c:"' 
.. I 0 a % 
b 
%{ a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (l,andesw ung) N. B. ·Die Beilage zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthii.lt eine detaillierte De.rstellung Variation par rapport au mois pr6a!dent 1!+1onnaie tionale) der prelsbestimmenden Merkmale (EUR-6), b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeftraum d orjahres (Landeswlhrung) 
• Le supplement au cahicr rPl/1972 de Ia prohente s~rle contient une descrlpti Variation par rapport * Ia mime plriode ~ l'ann6 r6c6dente (Monnaie nallonal d~tail\eo des caracterlstiques d~terminantu des prix (EUR-6). 
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J J A S 0 N D ;;J 
1973_:1974 
F M A M J J A S 0 N : D :_ J 
1974 1975 
F M A M J J A S 0 N D J F M A M, 
1975 1976 
E1. WEICHWEIZENMEHL 
E1. SOFT WHEAT FLOUR 
i ~ 1. Produktdefinition 
~ ,S Definition du produit 
§ li 2. Frachtlage und Aufmachung 
"l! !l. Point de llvraison at 
j If. conditionnement 
1. T. 550 
II II 
I I 
I I 
1 I 
El. FARINE DE BLE TENDRE 
Pre s J• 100 kg • cbne MW St 
El. FARINA DI FRUMENTO TENERO 
Prix par 100 kg • hers TVA 
1975 1976 
i e Handels'lleg: v ~- Erzeuger an den Verarbeiter ji r-P_h_a_se_d_·~+-h-ang_~~e:1~,d-u~p_r_od_u _ ct_e_u_r __ A_1_'+t-i_1l_·s_a_t_eu_r _____________________________________________ ~ 
go~ "I H KJ :KJ I ~ => 1974 : 1975 i J J A S 0 D J F 
" " 
OM 67,06 1 72,49 I! n,oo n,91 n,95 73,37 74,90 75,53 76,03 76,28 
2• frei Empfangsstation 1-E_u_r +--2o_,8_3-+-l1-22_,_s1--lrtl_2_2,_05 __ t-22-'-33-t-2-2,_35.,·H--22_,_79--it-2-3,_2_6+-23_,_46--it-2-3,_6_1 +-23_,_69--it---t---t---t---t 
[l.o,1 •1,3 .o,1 .2,0 .2,1 .o,8 .o,7 a + 0,3 
%--1----~~--~~~--~~~-rr-~-r--~+----+----,_--~r----r----+----r----; 
b + 6,8 + 8,1 i + 8,6 + 8, 7 + 8, 7 + 10 8 +116 .91 + 7,3 + 7,1 
1. TYPE 55 Fir 102,8 110,00 121,00 I 132,00 121,00 121,00 121,00 79,70 77,70 75,00 
B panifiab1e 
Eur 
I 
J20,83 19,75 19,78 17,10 21,79 23,77 21,79 21,79 21,79 14,35 13,99 13,09 c~ 
£ ~ 2. f. c:o utilisateur 
a I o,o o,o • 1o,o • 9,1 o,o o,o o,o -34,1 - 2,s - 3,s 
::: 
c 
.. 
1. TIPO 0 
ceneri 0, 60 -
g1utine 10 - 11 
2. f. co Milano 
1. W-b1oem 
%--1----~r---~~~~~~~-rr-~-r~~r----+----,_--~r----r----+----r----; 
b + 7,0 1·15,1 ·11,1 •11,1 +16,3 ·2~,5 ·20,0 +20,0 ·20,0 -27,5 -29,~ -31,8 
Lit 14681 
1
16163 115300 16250 16700 16950 17250 17500 17550 18075 19150 20150 
Eur 18,06 in.~ 18,98 19,72 20,13 20,27 20,56 20,77 20,85 20,03 19,79 
+24,4 +32,1 
a '. 1,3 • 6,2 • 2,8 • 1,5 • 1,8 • 1,4 • 0,3 • 3,0 • 5,9 • 5,2 
%-4·----~~--~--~t-~~r-~t+--~1---~~~-t--~~----t-~--i--~-t----t----; 
b +24,9 '•10,1 +10,1 +16,9' ·19,1 .17,7 + 17,3 + 13,6 .14,0 .1s,s 
Fl 66,35 73,33 172,70 72,90 72,90 73,10 74,60 77,60 75,90 75,90 76,20 76,90 76,70 
~ ~ 2. f. co bokkerij 
I. 1,3 • 0,3 o,o • o,3 • 2,1 • ~.o - 2,2 o,o • 0,4 • 0,9 - 0,3 
Eur 19,78 
a 
21,79 22,23 23,13 22,62 22,62 22,71 22,92 22,86 121,86 121,67 21,73 21,73 
z 
'G; :>,. 
1. TYPE 00 
panifiabie 
%-4·----~+---~~~t-~~r-~t+--~1---~~---t--~~----+-----i-----+----t----; 
1.10,5 1+12,~ +12,2 +11,8 +12,1 .13.~ + 5,0 + 0,4 + 2,2 + 5,7 + 8,5 b + 11,1 + 7,9 
Fb 948 11026 1000 1000, 1050 1050 1070 1070 1070 1070 1070 1077 1095 
Eur 19,48 i 20,55 21,58 21,58 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 22,13 22,50 
.g;:E>::: di.! 2. f. co utilisateur j 0,0 0,0 + 5,0 0,0 + 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,7 + 1,8 a 
21,09 :zo,ss 
E 
0 , 
1. ORDINARY 
(wheat flour) 
2. delivered to baker 
1. Baker's flour 
2. delivered to baker 
%--1----~----·~~~~----r~-rr-~-r--~+-~-+--~,_~~r-~-r--~+-~-r----; 
b + 9,6 + 8,2 : + 7,5 + 7,5 ·12,9 + 9,1 + 7,8 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 +7,7 +9,5 
Fix 
Eur 
a 
%--i~--;-+,----1~---+-----+---++-----t-----t-----+-·----t-----t-----t-----t-----i~---; 
b 
£ 12,68 j13,M 13,M 13,M 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28 13,45 13,63 13,68 
Eur 23,75 . ~2.~0 I i 22,31 22,01 22,M 22,28 21,77 21,73 21,70 21,73 21,87 21,33 20,15 
: 0,0 0,0 0,0 - 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,3 + 1,3 + 0,4 %~----~~---.~~~~~-+~~H-~~t-~~--~~~~4-~~~~-+----~~~~--~ 
1 o,o o,o o,o - 1,9 - 1,9 _ o,2 _ o,2 • 0,2 • 1,6 • 2,9 • 2,2 
a 
b +20,1 
£ 11,30 l6,28 I i 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
Eur 21,16 n,21 27,32 27,55 27,68 27,05 27,00 26,96 27,00 26,83 
%-a~----~----i•1~_o~,o-+-_o~·-o~--o~,o_,+-_o~·-o~--~o,_o-+---o~,o-+ __ o~,_o-+--~o,~o-+ __ o~,_o-+--~----~--4 
I +57,~ +43,1 +~3, 7 +43, 7 + 8,8 + 8,8 + 8,8 + 8,8 + 8,8 b +39,~ 
Dkr 
Eur 
a 
%--ir----r----;rr---1-----~--4+----~----+----4----~----+-----~---+----+----4 
b 
a. Verlnderung gegeniiber dem Vcrmcnat (Land;,.wlhru~g 
Va~atlcn par rapport au mcls pnl .. dent (Mcnnale natiQn, !e) • B. • Die Bellage zum Heft 1/1972 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstellung der preisbestlmmenden Merkmale (EUR-6). 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen Zeitraum des Vdrjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6rlode de rapnt!e pr]fente (Monnaie national&) 
, I 
Quellenvarzelchnis sleheletzte Saito - Sources voir ~mlere ~ e. 
• Le suppl~nt au cabler JPI/1972 de Ia presente serte contlent une description 
detaillee des caracterlstlques determlnantes des prix (EUR-6). 
ZUCKER/SUGAR/SUCRE/ZUCCHERO 
Eur /100 kg r ,~-· " ·--·· . ,.~- ---.·~·~~_,...--,r;r--r--•~..---,r~:r-·-,r~.,,---..,,----l r·:r·--· 
so l; ;: ;: :: :: :~ ~~ 1; :: n ;! H ~; I 
Cl 
0 
_, 
~ 
(I) 
.s::. 
(,) 
w 
...... 
.!J 
co 
-Ill c!l 
co 
::E 
ci> 
0 
_, 
49 
" 
... 
"' " 
16 
-" 
" 
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·-~~-
11 
D '' 
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" 
B 
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··- " UK 
IRL ........ 
DK 
JJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J FMAM 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
II 
i I 
E 2. ZUCKER/ SUGAR 
I 
E2. SUCRE/ZUCCHERO 
.!~ ~.j 
h 
H· !Ia. 
c 
.. 
uo 
3 !:: 
u. 
.. 
-~ 
"' 
.. 
~ 
.,.., 
,., 
t~ 
CD 
:I 
.8 e:n 
~ 
:I 
..J 
E 
Cl 
c 
; 
c 
~ 
... 
.. 
e~ 
c"' 
i retae jt 100 k& • ohne M W St/ Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produk1definition ~~ Hand~~~eg: vom Erzeuger a den Handel 
Definition du produit u Phasa p·echan : du producteur a commerce 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1D7S 1976 
Point de llvraison et ~~ KJ KJ I 
conditionnement ~§l 197~ 1915 J J s 0 I D J F R A R 
1. KA TEGORIE 2 OM 1~,33 J 123,46 121,46 12! 80 129,37 125,18 12~,28 124,55 124,82 12~,38 
~ 
123,34i 
2. ab Werk 
38,31: Eur 32,40 38,34 40,21 4D 31 40,18 38,88 38,60 38,68 38,77 38,63 
• einschl. V erpackung a • 1,0 • 4,0 . ,3 • 0,3 • 3,2 
- 0,7 • 0,2 • 0,2 - 0,4 
in 50 kg Papiersiicker 
"' b • 7,5 +18,2 ·24,0 •23,5 ·2 ,5 ·20,9 ·12,7 • 8,8 • 8,6 • 7,6 • 6,~ 
1. CRISTALLISE N°2 Fir n3,9 ,I 114,11 169,0 112,2 17 ,2 172,2 185,0 185,0 185,0 
2. depart usine Eur 23,95 ,I 30,651 30,34 30,07 31j00 31,00 33,31 33,31 33,31 
- sacherie non compri- a 0,0 • 1,0 o'o 0,0 • 7,~ 0,0 0,0 
se 
"' b ·10,5 ·21,0 •22,7 ·16,7 ·1 • 7 ·16, 7 ·19,4 ·19,4 ·19,4 
1. CRISTALLINO l) Lit 22090 : : : I : : : : : : : 
2. base Milano Eur 27,17 
- sacchi di carta da a 50 kg 
"' b 0,0 
1. WITTE "MELIS" Fl 98,6 115,, 116,10 118,89 11 89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 
2. af fabriek Eur 29,38 34,4 34,60 35,44 3544 35,44 35,44 35,44 35,44 35,44 35,44 35,44 
- inclusief verpakking a • 0,6 
"' 
• 2,4 ~ 0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 
b 
• 6, 7 .17, ·19,2 ·21,1 +1b,6 •14,1 .12,0 • 7,8 • 7,8 • 7,8 • 7,8 • 7,4 
1. CRISTALLISE Fb 1m 15 ~ 1500 1
1
500 1 00 1500 1760 1660 1660 1600 1600 1600 
2. depart usine Eur 26,18 21,( 30,83 30,83 30,83 30,83 36,17 34,12 34,12 32,88 32,88 32,88 
- emballage compris 
"' 
a 0,0 0,0 o1o 0,0 +17,3 - 5,7 0,0 - 3,6 0,0 0,0 
b • 8,2 +21, 
·26,9 +36,2 +3 ,2 +36,2 +25,9 +10,7 ·10,7 • 6,7 • 6,1 • 6, 7 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
l. CRYSTALLISED [ 12,22 25,0 27,74 2h61 2 ,50 19,84 20,89 20,89 20,89 21,!JI 21,00 21,!JI 21,!JI 
N° 2 (white) 
Eur 22,88 41,9 65,70 40,01 3 63 33,29 34,25 34,19 34,13 34,50 34,28 32,99 31,05 
2. ex refinery a o,o 
-11,3 
-
,6 
"' 
-11,8 • 5,3 0,0 O,Q • 0,9 0,0 0,0 0,0 
b +30,8 . • !05,2 
·112 5 ·111 8 ·93 6 +70 7 .so,5 ·12,3 +12,3 -2~,0 -22,6 -22,6 -24,0 
I 
£ 
Eur 
• 
"' b 
Okr 
Eur 
a 
"' b 
~{ L Vtrlndtrung gegeniiber dam Vormonat (L~duwl ~ng) 1) Etuchlteultch der ProduktlonuteueJ' von 3 300 Lit und der Abgabe von 2 300 Lit &Jl VariaUon par rappert au mail pr6c6dont (t.lonnale ~a~onat.) I den C\P Ontermlnllterteller Prelsauuchuu). I Y compris l'lmp&t de fabrication de b. Vorlncjarung geganiiber cjom glolchen Zaitraum dt~ llorjahm (Lan®swlhrung) 3 300 \ires et \a majoration C\P de 2 300 Ures par 100 ta net. Variation par rapport • Ia m.lmt p6rlodo de l'annee ctdanto (Monnaie natlonalo) 
I I 
I N.B. -Die Bellas• zum Heft 1(1972 dteaerltrihe enthl!lt etne detaiUierte Darstelluns 
' der preisbestimmenden Merkmale (EU:i-6). 
Outllanvt~rztlt:hnls sltht lttzle Solto - Sources,lr dernl 1 age. 
- Le supplement au cahioJ' rf' 111972 de 1a pr4sente drie contlent une description 
deta1114e deo caJ'act4riotiques dt!termlnantes des prix (EU:i-6). 
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I I 
' 
E3. PFLANZENOEL I VEGETABLE 01~ E3. HUILE VEGETALE I OLIO VEGETALE 
i ~ 1. Produlddefinition 
& -~ Definition du produit 
r. 2. Fracntlage und Aufmachung 
~ ~ Point de llvraison et 
j If conditionnement 
, 
c 
., 
1. S PElS EOEL 
£a 2. 
s 
::J 
., 
0 
Pre s je 100 I. - ohne MW St Prix par 100 I. • hors TV A 
:! ~ Handelsweg: vom Erzeuger an den Grosshandel 
~~ ~P_h_a_sa_:_·_ec_h_a~r?:~d~u~p~r~od~u~c~te~u~r~a~ug~r~o~s~s~i~s~te~--------------------------------------------__, 
2 s KJ KJ ! 1-----.--;--+--r--.----,--,-J1~.~.U.975-,..ll!. 19161L-r---.--r--o--i ~ § 197~ 197 i J J Aj S 0 I D J 
" 
F 
" 
A 
OM 223,3 229, ' 216,g 211,4 21~,1 216,9 208,6 198,6 193,1 191,2 185,8 
l--
Eur 69,35 71,3 I 67,36 ~,66 68, 0 66,50 67,35 64,79 61,67 59,97 59,38 57,71 
a -7,~ -2,5 +319 -2,5 +1,3 -3,8 -~,3 -2,8 -1,0 -2,8 %~----~-+-~~~~~~~~~~~+-~-r~~~~--~r-~i---i---~ 
• 2, - 2 9 -10,1 -1214 -1~ 6 -16 6 -20,8 -25,9 -29,7 -29,2 -25,6 b .n,3 
B 
1. HUILE D'ARACHIDE~F-fr4--~-21-_s_'2t-~l~~~7~2~-4~~-~~~~~~-4-93~-~9_01--~9_31--~-5~-5-7_7,__~_o,__-i--t--~ 
i:: 2. rendu grossiste Eur 103,49 92,4 84,74 83,63 87, ~ 88,76 88,22 88,76 87,32 103,89 117,03 
.! 
"' 
-29,8 -30,2 -27,9 -28,4 
a 
b +76, 7 -15, 
- 3,3 - 1,5 • ~ 3 + 1,6 - 0,6 • 0,6 • 1,6 ·19,0 +12,7 %-+---1~~-~~~~-+~~~~~~~~1-~~~~--~r---t---t---~ 
-3"1,3 ..JO!,J -30 9 -10,4 + 3,0 
1. OLIOD'ARACHIDE I--LI_t~-8~-9-12~-62-67~8·~5~20~64~-5-773~7--I--62~01-7~-64--~_0}-6-3_~_9+-00-6_~-4-~-~-69-1--57_73_7-r-64-9_~-t-708_2_1-t----t----i 
alimentare 
Eur 1~,44 72,6 60,~0 73, ~ 76,07 75,16 71,29 69,19 66,59 67,~ 69,57 'iii:: 
~ 2. f. co partenza raffi-
neria a • ~.4 •10,9 + 7,4 + 3,2 - 0,1 - 5,2 - 3,6 - 1,3 +12,5 + 9,0 %~--+--+-•~~~~~~~4-~~~~+-~~~~+-~-+~~+-~-+--r--, 
-39,8 -32,3 -26 8 -25,8 -21,0 -33,0 -30,~ -27,0 -10,7 + 9,2 b + 128,6 -28, 
1. GRONDNOTENOLIE Fl 361,6 263, 202,11 228 18 256, 251,6 251,1 2~,1 229,~ 235,3 276,8 274,2 2~,6 232,2 
~ geraffineerde 1----+-----+---~·M-----~----~--f-~-----~----~----~----~----~-----r-----r----t-----i 
~" ., Eur 107,78 78,6 60,.21 76, 7~,99 7~,84 69,77 68,37 70,13 82,50 81,73 78,27 69,21 j 2. af fabriek 
a - 8,8 +1313 ·12, • 1,8 • 0,2 - 6,8 - 2,0 + 2,6 •17,6 - 0,9 - 4,2 -11,6 z %~--+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~-r~~~~ 
-22, -21,2 -27,8 -27,3 -2~,9 -19, + 4,5 +20,1 ·11,1 + ~.9 b .~.o -27, -38,5 -27,~ 
92,83 82,99 
raffinee 
5299 ~34 mo ~51 44 1 ~222 ~s11 4038 3986 
1. HUILE D' ARACHIDEI----+--+--~~--+---~--1--1--+--~----1~-~--+--t---r--t---J 
81,92 
"0 
""" 
Fb 
Eur 108,90 89,2 86,77 .g~ -~ 2. f.co acheteur ~ 
81,41 91,!a 71,52 
1. REFINED GROUND 
NUT OIL 
2. ex refinery 
-23,5 -22,1 
a -16,8 •13,8 +12 4 - 5,1 + 7,0 -10,6 - 1,3 %~----+--4-~~~~~~~~~~~~~~+-~~-~----t---~---r---i 
-36,6 b +103,8 -18, -22,7 -18,3 -31,3 -20 3 
Fix 
Eur 
a %~---+---+-M----4-~~~4-4----4----+----4----+----+----+----+----r---, 
b 
£ 51,01 ~6,1~ 31,88 39,95 ~6. 7 44,n 44,9o ~1,88 ~o,69 ~1,15 42,22 44,08 ~2,79 
Eur 95,52 52,52 B6,n 77, 1 1~,o6 73,61 68,5~ 66,~9 67,35 68,~ 68,98 63,o2 
a 
b +101,7 
! -3,3 .25,3 ·161 -4,8 + 1,7 -6,7 -2,9 + 1,1 + 2,6 + ~.4 -2,9 %-+----+---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-~-r~~--_, 
- 7,1 -28,2 - 5,0 - 312 - 2,9 -11,6 -13,6 -17,0 -17,2 -16,0 + 2,7 + 3, 7 
£ 
Eur 
a 
%-1----+---~----~---+--~~--~---+----r---,_--~----t----r--~--~ b 
Dkr 
Eur 
a 
%-;----,_--~~--~----~~,_--.~~--~--_, ____ ,_ __ _, ____ ~---1----t---~ 
b 
a. Verlnderung gegonuber dem Vormonat (Landeswl 
Variation par rapport au mols pnlc6denl (Monnalt ' 
ng) 
onale) 
• B. - Die Be!lage zum Heft 1/1972 dicser Reihe enthl!lt eine d~t."ltllierte Darstellung 
dcr preisbcstimm .. "!ndcn Merkmalc (EUR.6). 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des 
Variation par rapport * Ia merna pilriode de,l'ann•• 
! 
I 
rjahres (landeswlhrung) 
ctdenta (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources,, demi6 age. 
! 
I 
il 
- Le supplf!mcnt a•1 cahicr rP 1/1972 de la prCsente serie conttent une description 
d1hailh~c des cara..::teristiques detcrrninantes des prix (EUR-6). 
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MARGARINE I MARGARINA 
i I 
I 
E4. MARGARINE I MARGARINE E4. MARGARINE I MARGARINA 
Prelse 1• 100 kg- hne MWSt I Prix par 100 kg- hors TVA 
~ ~h. Produktdefinition 
-~ ~J 06finltlon du produit 
!i i~~:2. Frachtlage und Aufmachung 
~ 5- Point de llvralson et 
~ o.. conditionnement A 
" 
1.11 Ha" elsweg vom Erzeuger n den Handel 
.!; ~ Pha:;e d'6ch ge: du producteur u commerce 
~~~4--+~~~---4----~--------------------------~ H KJ ,o I K 1975 1976 
~ :::> 197~ 19 • J J A S 0 I D J 
.., 
c: 
.. 
1. SPITZENSORTE OM 285 303 294 286 282 280 280 280 276 263 263 
:<:a 
~ 
i 
0 
8 
2. frei Empfangsstation Eur 88,52 93 94,11 91,31 88,83 87,58 86,96 86,96 86,96 85,72 81,68 81,68 
a ' - 1,0 • 3,0 - 2,7 - 1,~ - 0,7 0,0 0,0 - 1,~ - ~.7 0,0 
%-i--~,_-11-*---~-----r1---r----+----+----1----,_----r----+----+----+--~ 
b ·3~.~ • • • 5,2 • 5,~ -• o.~ - 1,1 -11,2 -11,2 -16,2 -18,1 -21,o -16,5 
1. ORDINAIRE Fir 6\7 499 ~99 ~99 ~99 ~99 ~99 ~99 ~99 ~99 
89,8~ 89,8~ c:~ £ ~ 2. rendu grossiste Eur 94,08 89,75 89,84 89,~ 89,8~ 89,8~ 89,8~ 87,09 
0,0 • 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 a 
b 
%-i---+1--++-&----i----4-+---r-~-r~--+-~-i--~1---~r----r----+----r---; .57~8 ·1 • -21,9 -25,6 -25,6 -25,6 -23,~ -22,2 -22,2 -20,7 -20,7 
-16,0 
1. ALIMENTAl{E Lit 691So s6 3 81500 77000 77000 77000 78 600 75000 75000 76600 75800 77300 
;~ 2.f.co~rt~u~od. ~E_u_·~-~-~~6~-~~6 ~~~~.~~~~~~~.~~++00~,~9-l~-9~1,_~+~9~~~3~6+-8~8~,1~3+~8~~~7~6+-8~8~,3~5+-7~~~2-9~-75~,-a+--+-~ 
%-a4----T14---~~--~9,~2-+--·~5,~s+-+-o~,o-+---o~,o-+-·~2,~1-+----~~.6-+ __ o~,o--+--·~2~,1-+ __ -__ 1,~o+-_•_2~,_o+-----~---i 
2' 
::J 
.8~ eon 
!!l 
::J 
..J 
1. STANDAARD 
kwaliteit 
2. Consumentenprijs 
1. QUALITE STAN-
DARD 
• DOMESTIC 
lst quality 
2. ex factory 
1. First quality 
b 
.53,0 +2 • ·15,6 • 9,2 ·• 9,2 - 1,9 -21,0 -25,6 -28,2 • 2,1 -25,5 -22,5 
Fl 32~,5 27 • 2~,1 2~5,2 257,0 265,4 260,7 257,7 257,7 247,3 246,2 246,2 246,2 246,2 
' ' Eur 97,02 8o1ap 75,n 73,08 76,60 79,10 77,70 76,81 76,81 73,71 73,38 73,38 13,38 73,38 
a I ' - 2,8 • 3,5 -• 4,8 • 3,3 - 1,8 - 1,2 o,o - ~.o - o,4 o,o o,o o,o 
%-i-----r--rr~--~+---~~--~--~4---~r-~-i--~-r--~+---~r-~-+--~+-~_, 
.50,7 -1 ,'I -22,0 -25,9 -22,3 -19,8 -21,2 -22,1 -22,1 -24,4 b 
Fb 
Eur 
432 
88,91 
57b 
I 
1~ 2~ 
5085 4835 4835 4835 
1~,51 99,37 199,37 99,37 
-20,0 -14,1 - 9,5 - 5,9 
4835 4835 4835 4835 ~835 4665 
99,37 99,37 99,37 99,37 99,37 ~.81 
%-a~----~~--~-&--o~,o--+-_. __ 4,_94-+-o~,o-+---o~,_o+-_o~,_o-+ ___ o,_o-+ __ o_,_o-+ ___ o,_o-+ ___ o_,o-+ __ -_3_,7-+----~----~ 
• 1,8 I. 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,8 -10,7 -10,7 -1~,o b +50,4 ., '· • 7,1 
Fix 
Eur 
b 
%-a+-----r-~~~~r----+----~1---+----i-----r----+-·--~r----+----4-----+----+--~ 
I i 
I 
~2.49 50,07 6," ~9,15 ~9,15 ~9,15 ~9,97 ~9,97 49,97 49,97 ~9,97 
Eur 79,57 75,49 7,66 82.~7 80,57 80," 81,65 81,78 81,25 78,20 73,59 
a 
b 
0,0 - 7,2 0,0 • 5,8 0,0 0,0 • 1,1 o,o 0,0 0,0 0,0 
%~----r+--rr;r----+-----~r--+----4-----+----1-----r----+-----r----+----+----1 
•• 9,7 +f8 17 ·27,6 • 8,~ 8,~ • 5,6 -5,3 -5,3 - 3,7 -7,0 -10,0 -10,0 -0,2 
£ 52,36 0,~5 50,~5 5~,11 54,11 M,11 M,11 ~.11 
-g 2. delivered free at Eur 81~33 8 ,Ia 89,75 86,69 ~.22 8~,65 88,70 88,56 88,~2 88,56 87,00 ~ ;::: retail outlet 
' 0,0 - 3,9 3,7 0,0 • 7,3 0,0 o,o 0,0 0,0 
1!: 
.. 
e~ 
C:CD 
.. 
0 
a 
%-f---r+--H-&~~+-~~4-~~~+-~~~~~~4-~-+--~+---~---+--~ 
·41,9 • 3,3 ·16,2 .11,1 • 7,6 • 7,6 .15,~ .10,2 .10,2 .10,2 - 5,~ b 
Dkr 
rl 
Eur I 
a 
%-b,_---;--Tt~----~--~4-~~--~---4----4----4----4----4----4----+---4 
{ 
1. Verlnderung gegenOber dam Vormonat ILandes rung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Mannai atlonale) 
% b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Z'ltraum e Vorjahres (Landes•Ahrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6riode de l'ann e prt!cMente (Monnale nationa ) 
i I 
~·"-~-··-----~~·- "f"~ 
N. B .• Die Bei\age zum Heft 1/1972 dieser Relhe enth!lt elne detalllierte Darstellung 
der pretsbestlmmendcn Merkmale (EUR-6). 
- Le supplement au cahlcr rP 1/1972 de Ia prescnte serie contlent une description 
detalllec des caracteristiques determinantes des prix (EUR-6). 
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W 1. GETREIDE UND REIS I CEREALS AND RICE 
.1~ ~& 
~-~~ 
< g)R 
< !/lEi p 
<.., 
!/)0 
;J 
cs 
'tiS 
a 
u 
< 1/lSl p 
< 1/lSl p 
., 
'tl 
~g: 
., 
u 
~ 
aE; 
u 
1. Produktdelinltlon 
0611nltlon du prodult li 2. Frachtlage 0 
Point de llvralson ~i KJ l J:::> 1974 
1. WEIZEN I BLE 1) 
North spr. 2114 
2. Cif Rotterdam Eur 17,23 
(Angebotspreis I 
prix de l'offre) a 
'l(, 
b X 
1. WEI ZEN I BLE 
Standard 
2. Chicago 1. Termin Eur 13,98 
(Grosshandelspreis I a prix de gros) 'l(, 
b +35,2 
1. WEIZENIBLE 
Hardwinter II 
2. Cif Nordseehiifenl Eur 16,27 
ports mer du Nord 
(Einfuhrpreis I prix 
"' 
a 
A l'importation) b +36,6 
1. WEIZEN I BLE 
Western Redspring I 
Eur 16,~ 
2. Winnipeg 
(Exportpreis I prix a 
A l'exportation) 'l(, b +41,0 
1. ROGGEN/ SEIGLE 
USA 17 
2. Cif Rotterdam Eur 11,55 
(Etnfuhrpreis I prix a A l'importation) 'l(, 
b 
·36,8 
1. GERSTE I ORGE 
USA II 
2. Cif Rotterdam Eur 12,19 
(Einfuhrpreis I prix 
a A l'importation) 
'l(, 
b .34, 7 
1. GERSTE I ORGE 
Fed I 
2. Cif Rotterdam 
Eur 12,16 
(Einfuhrpreis I prix a A l'tmportation) 'l(, 
b .33,3 
1. GERSTE I ORGE 
Kan. Western IIII 
2. Winnipeg 1. Termin Eur 10,56 
(Grosshandelspreis I 
prix de gros) a 
'l(, 
b +44,1 
Eur 
a 
'l(, 
b 
a. Vorlndorung gogonuber dem Vormonat 
Variation par rapport au mols prtt*dant 
KJ 
1975 J 
n,18 12,60 
- 3,2 
-17,7 -22,4 
10,31 8,20 
- 3,3 
-26,3 -29,2 
12,ai 9,84 
- 3,1 
-25,9 
-29,8 
13,85 11,40 
- 8,2 
-17,3 
-22,6 
10,12 8,11 
+ 4,0 
-12,4 
-15,1 
10,47 7,14 
0,0 
-n,1 
-34,9 
10,96 7,14 
• 0,4 
-n,o 
-34,4 
8,57 7,52 
-3,1 
-18,8 
-18,2 
b. Vorlnderung goganuber dem glalchon Zoltraum das Vo~ahras 
Variation par rapport * Ia mtmo ptriodo do l'annto prtt*dento 
36 Ouollonverzolchnll alehaletzta Sella - Sourcas voir damltra page. 
W1. CEREALES ET RIZ I CEREALI E RISO 
WEL TMARKTPREISE - PRIX MARCHES MONDIAUX I 100 kg 
J A s 0 I 
n,52 15,35 16,12 15,33 14,25 
+15,2 • 5,7 • 5,0 - 4,9 
- 7,0 
-13,9 
- 8,9 - 8,8 -17,7 -22,0 
9,75 11,80 12,58 11,96 10,47 
+18,9 ·21,0 + 6,6 
- 4,9 -12,5 
-24,7 - 9,8 - 6,0 -21,6 -26,1 
11,59 13,53 n,ot 13,75 13,16 
+17,8 +16,7 .13,4 
-24 
- 4 3 
-23,1 -15,1 -11,5 
-21 6 -19 2 
12,42 n,69 15,50 15,28 14,16 
• 8,9 ·18,3 + 5,5 
- 1,4 - 7,7 
-22,2 
- 8,7 - 5,1 - 5,6 -19,7 
8,24 10,43 16,63 11,46 10,66 
• 1,6 ·26,6 .59,4 -21,1 
- 7,0 
-24,9 -11,2 .40,8 - 8,9 -12,3 
8,48 12,12 12,65 12,24 11,52 
+18,8 •42,9 • 4,4 
- 3,2 - 5,9 
-23,5 - 1,4 X -10,5 -17,1 
8,48 12,13 12,65 12,25 11,50 
+ 18,8 +43,0 • 4,3 
- 3,2 - 6,1 
-22,9 - 0,7 + 4,1 -10,1 
-17,1 
8,26 9,44 8, 76 8,51 8,54 
• 9,8 ·14,3 
- 7,2 - 2,9 • 0,4 
-13,3 -22,2 -21,9 -25,2 -22,1 
I) Bls - jusqu'au 31.12. 73 
WEIZEN/BLE • "Rod winter II" 
1975 1976 
D J f 
" 
14,12 14,H 15,28 15,45 
- 0,9 • 2,5 • 5,6 • 1,1 
-16,9 - 2,2 ·10,2 +19, 1 
10,06 10,44 10,90 10;68 
- 3,9 • 3,8 • 4,4 - 2,0 
-23,1 
- 5,0 + 5, 7 +10,9 
12,45 11,94 12,55 12,71 
-54 
- 4 1 • 5,1 • 1,3 
-1'1,_2 - 4,3 + 9,7 +16, 7 
13,54 13,26 13,54 13,42 
- 4,4 - 2,1 • 2,1 - 0,9 
-21,6 -13,9 - 1,2 - 1,3 
9,54 9,38 9,22 9,72 
-10,5 
- 1,7 - 1,7 • 5,4 
-20,6 -17,8 -13,8 .16,7 
11,01 10,77 10,97 11,22 
- 4,4 - 2,2 • 1,9 • 2,3 
-17,2 
-n 2 - 7,3 • 8,2 
10,92 10,80 11,01 11,22 
- 5,0 - 1,1 • 1,9 + 1,9 
-17,9 
-13,9 - 7,0 • 8,1 
9,32 8, 76 8,42 8,48 
+ 9,1 
- 6,0 - 3,9 • 0,7 
-11,2 -11,9 - 2,1 • 4,~ 
A 
" 
13,75 14,12 
-11,0 • 2, 7 
• 3,5 • 8,5 
9,97 
- 6,6 
• 3,2 
12,61 
- 6,0 
- 9,3 
9,95 10,08 
• 2,4 • 1,3 
+21,5 +29,2 
10,51 10,76 
- 6,3 • 2,4 
·21,4 +50,7 
10,53 10,77 
- 6,1 • 2,3 
+21,5 +51,5 
8,32 
- 1,9 
• 3,9 
i I I 
! J RICE W2. GETREIDE UND REIS I CEREALS Ali 
l 
W2. CEREALES ET RIZ I CEREALI E RISO 
l 
~j 1. Produktdefinitlon IJj I WELT~ RKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUXI100 kg I Definition du produit h 2. Frachtlage 0 1915 1916 
!i Point de llvralson 2s KJ 1 K ~c: ;!::;) 1974 19 J J A s 0 I D J F I A I 
1. HAFER I AVOINE I 
Extra Heavy White 
<., 11 38 LB Eur 11,59 10, 61 9,30 9,55 1,57 11,28 10,61 10,57 11,00 11,13 : 10,47 10,15 10,67 (/len 
::> 2. Cif Rotterdam I CEinfuhrpreis I prix a -1,2 • 2,7 •21,2 • 2,5 - 5,9 - 0,4 • 4,1 • 1,2 X - 3,1 • 5,1 
A !'importation) "" -11 s: b +27,4 -11,8 -11,2 2,6 - 5,9 -14,5 -13,6 - 8,5 - 7,9 .n,8 ·12,5 +13,5 
1. HAFER I AVOINE I 
< .. White nr 11 i C/lo 
2. Chicago 1. Termin Eur 8,851 8, gj 7,52 8,11 9,10 9,04 8,45 8,76 8,70 8,63 8,79 8,67 8,35 ::> (Grosshandelspreis I a I I • 8,3 • 7,8 >12,2 • o, 7 
- 6,5 • 3,7 - 0,7 - 0,8 • 1,9 - 1,~ - 3,7 prix de gros) i I 
"" b .so,3 - 6 3 • 0,8 -11,5 3,0 - 8,2 ·20,0 - 8,5 - 7,5 • 6,0 +10,6 +19,3 • 3,0 
16 1. HAFER I AVOINE Kan. Western 11 i 
Ill 2. Winnipeg 1. Termin Eur 9,19 8, 4j 7,48 7,98 •• 57 8,04 7,92 7,98 8, 79 8,63 8,39 8,29 8,29 u (Grosshand.elspreis I I 
• 2,5 • 6, 7 • 7,4 - 1,5 • 0,8 +10,2 - 1,8 - 2,8 - 1,2 o,o a I - 6,2 prix de gros) 
"" b .56,0 -11~4 j • 3,6 • 2,7 .18,6 -24,1 -26,7 -21,1 - 9,6 - 5,8 • 1,9 • 8,5 • 3,1 
• MILOCORNISORGHC ! I Gelb 11 I 
< 2, Cif Nordseehiifenl 9,57: {0,84 9,47 (/)!"> Eur 11,24 7,86 8,94 10,75 10,31 9,81 9,75 9,60 
ports mer du Nord I I 
(Einfuhrpreisl prix a ! : • 7,3 •13,7 • 1,3 
- 0,8 - 4,1 - 4,8 - 0,6 -1,5 • 1,4 
A !'importation) 
"" -14.~. b ·29,5 -15,7 -13,3 9,4 - 8,2 -20,6 ·23,1 -20,3 - 8,3 • 2,3 
I 
1. MAIS i 
< 
Yellow ! 
Cll~ 2. Cif Nordseehiifen I Eur 11,96 10,, 1 9,41 10,34 1,88 11,52 10,78 9,94 9,85 9,81 9,85 9,68 8,29 
::>"" ports mer du Nord 
(Einfuhrpreis I Prix a I • 3,7 • 9,9 • 4,7 - 2,9 - 6,4 - 7,8 - 0,9 - 0,4 • 0,4 • 0,3 -16,1 
A !'importation) 
"" b .35,9 -14, -12,2 -10,5 7,8 - 9,1 -19,9 -22,3 -20,3 - 8,7 - 0,3 • 0,3 -14,7 
i 
1. MAIS ! 
< Mixed 11 ! Cll~ 2. Chicago 1. Termin Eur 10,18 8, i 8,111 8,67 9,94 9,78 9,19 8,51 8,42 8,51 8,42 8,39 ::>"" (Grosshandelspreis I 
a • 1,9 • 7,8 +1 ,6 
- 1,6 - 6,0 - 7,4 - 1,1 • 1,1 - 1,1 - 0,4 prix de gros) l. 
"" -14,\ ! ' b +48,3 • 7,9 ·16,4 -13,0 -13,8 -23,7 -24,3 -20,7 -10,1 0,0 • 3,8 
i 
1. MAIS i 
~~ Plata l Eur 12,39' 11,! 11,27 12,64 1 ,09 12,69 11,87 11,00 11,07 11,51 11,34 11,27 10,!li 11,31 2. Cif Rotterdam I p:; (Angebotspreis I I - 3,1 - 6,5 - 1,5 - 2,8 • 3,3 a • 4,5 ·12,2 • 3,6 - 7,3 • 0,6 • 4,0 • 0,6 prix de 1' offre) 
"" • 5,J b ·25,9 i 
- 2 3 • 3 5 -·2,1 - 0,9 -14,7 -19,0 -16,0 - 8,0 • 3,5 • 4,1 - 3,6 • 4,9 
< 1. REISildZ I 
:0:: Langkorn I :z 
29,5 1 :la 2. Cif Nordseehiifenl Eur 47,75i 27,67 27,18 ,81 31,54 30,07 29,27 27,91 24,84 23,65 23,17 
• ports mer du Nord 
.... 11 • 7,9 • 1,8 + 9,5 
- 4,7 - 2.7 - 4,6 -11,0 - 4,8 - 2,0 ~ (Einfuhrpreislprix a I -· 6,0 (/) A !'importation) 
"" b X -38, ! -46,9 -41,7 -33,7 -29,5 -28,9 -22,3 -21,8 -19,9 -22,8 -22,5. 
1. REISIRIZ 1) ' I Langkorn, halbrohl 
< riz long, demi-brut 32,5 i 33,19 »,n J. 34,08 27,93 27,82 26,22 24,07 23,20 ~a Eur I ! ~·60 29,27 2. Cif Nordseehiifenl 
I 
J3,6 ports mer du Nord a i • 0,2 • 5,0 • 1,4 
-14,1 - 4,6 - 0,4 • 5,8 - 8,2 - 3,6 
(Einfuhrpre'is I srix 
"" A l'importatio b X X X X X X X X -25,0 -29,0 -30,9 
%{ a. Vorlnderung gegenOber dem Vormonat , Vartatlon par rapport au mols pnlcedent ' 1 b. Verlnderung gegenOber dem gletchen Zeltraum dh Vorjahres 1) Bts - ju qu'au 31.12. 74 Vartatlon par rapport • Ia mime ptrlode Go !'ann pn!etdante 
Rundkor - Welssre!s/rlz blanc 
I Fret ita .-sch ... elz. Grenze/f.co frontlh tta.\.•SUi$Se 
I 
I 
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i l I I 
W3. ZUCKER-KAFFEE-TEE-OELSAATEN UND OELE 
W3. SUGAR-COFFEE-TEA-OIL SEEDS AND OILS 
W3. SUCRE-CAFE- THE-OLEAGlNEUX ET HUILES 
W3. ZUCCHERO-CAFFE-TE-SEMI OLEOS! E OLII 
~~ 1. Produktdelinition -! WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAUX /100kg l-~l d §;; 
... ~ 
c" jA. 
< (/) 
p "' 
.j;l 
., 
0 
...... ~0 
(/) 
s 
ol,., 
Ulo 
., 
< 
<,., (/) 
p 
0 
oj 
·c ... 
Qj 0 
00 
..... 
., 
Qj 
s:: 
..... p. 
P,M 
.,...o 
..... 
..c: 
., 
'"' ~:; 
oj 
·c 
~:!!> 
..... 
DetinltJo.n.d~.u.it llc 
.. o 
2. Frachttage c E 
Point de llvraison i~ KJ 
.. c 197~ ;r:::> 
1. ROHZUCKER / 
SUCRE BRUT 
Kont./contr. 11 Eur 53,5~ 
2. New York 1. Termin 
(Grosshandelspreis I a 
prix de gros) % 
b .218,1 
1. ROHZUCKER 96° 
SUCRE BRUT 
2. Cif UK Eur 56,33 
(London committee a 
price) % 
b .191,~ 
l. ROHKAFFEE/CAFE 
BRUT 
N.Y.Nr.2 Eur 126,10 
2. Cif. Hamburg 
a 
% 
b + 3,0 
-
1. TEE/THE 1) 
Mittlere Qualitat/ 
qualite moyenne Eur 
2. Cif Nordseehilfen/ : 
ports mer du Nord a (Einfuhrprets/ Prix % 
a !'importation) b 
1. SOJABOHNEN / 
SOJA 
gelb II Eur 22,49 
2. Cif Hamburg a 
% 
b - 4,9 
1. ERDNUSSKERNE/ 
GRAINES D'ARA-
CHIDE Eur : 
2. Cif. Nordseehilfen/ 
a ports mer du Nord % 
b 
1. KOPRA/COPRAH 
2. Cif. Nordseehilfen/ 
Eur ports mer du Nord 54,29 
a 
% 
b +89,8 
~. SOJAOEL I 
HUILE DE SOJA 
~· Cif Nordseehilfen / Eur M,38 
ports mer du Nord 
a 
% 
b .95, 7 
~. ERDNUSSOEL / 
HUILE D'ARACHIDE 
Eur 85,07 
~. Cif Nordseehilfen / 
ports mer du Nord a % 
b ·94,8 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat 
Variation par rapport au mots pnlc6dent 
0 
KJ 
1975 J 
~.57 22,95 
-n,1 
-35,4 -44,4 
36,05 23,53 
-20,7 
-36,0 47,4 
118,27 68,20 
+ 4,0 
- 6,2 -31,9 
176,10 194,42 
+ 7,4 
X X 
16,81 15,15 
- 0,4 
-25,3 
-16,1 
: : 
19,39 16,55 
- 4,3 
-M,3 -71,8 
41,99 : 
-~.8 
M,60 49,16 
- 6,2 
-24,1 41,2 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres 
Variation par rapport * Ia meme pl!lrioda de l'ann(!e prtcl!ldente 
38 Ouellenverzelchnts slehe letzte Sette - Sources voir dernittre page. 
J A s 
28,73 33,36 28,32 
+25,2 +16,1 -15,1 
-34,1 42,0 -55,8 
29,M 34,27 29,30 
+26,0 +15,6 
-13,4 
-36,5 -39,9 
-55 2 
125,94 148,30 152,96 
·42,8 +17,8 + 3,1 
- 0,2 ·18,3 
·"·4 
192,87 179,83 174,86 
- 0,8 - 6,8 - 2,8 
X X X 
17,90 19,31 18.,M 
+ 18,2 + 7,9 - 3,5 
-24,6 -24,2 -27,2 
: : : 
18,86 19,00 18,87 
.n,o ·12, 7 - 0,7 
-65,6 -65,3 -59,4 
: : : 
63,64 66,93 70,75 
·29,5 • 5,2 + 5,7 
-22,1 -25,0 -18,4 
I) Bis • jusqu'au 31.12. 74 
51!.1-LANKA·TEE/THE 
Clf. Hamburg 
0 I 
2~,97 24,19 
-11,8 
- 3,1 
-66,7 -75,3 
26,31 25," 
-10,2 
- 3,3 
-63 7 -74 8 
153,74 154,36 
+ 0,5 + 0,4 
·"·5 +47,5 
169,27 168,02 
- 3,2 - 0,7 
X X 
16,67 15,57 
-10,6 
- 6,6 
-38,2 -34,7 
: : 
16,78 16,15 
-11,1 
- 3,8 
-M,O -57,8 
: 35,16 
X 
X 
67,36 59,07 
- 4,8 -12,3 
-27,3 -30,3 
B.O.P. 
1915 1976 
0 J F R A R 
23,M 24,78 23,76 
- 2,3 + 4,8 - 4,1 
-68,8 -60,0 -54,3 
24,97 26,42 25,35 27,75 
- 1,8 + 5,8 - 4,0 + 9,5 
-68 9 -604 -56 2 -37 1 
158,86 180,76 191,63 194,73 
+ 2,9 .n,4 + 6,0 + 1,6 
+48,0 +87,6 + 113,9 +133,1 
165,23 149,70 148,46 145,66 
- 1,7 - 9,4 - 0,8 - 1,9 
X -11,7 -11,5 -12,8 
15;00 15,59 15,26 15,00 
- 3,1 + 3,4 
- 1,5 - 1,8 
-32,6 -16,3 
- 6,0 - 8,4 
: : : : 
17,02 16,47 15,87 16,40 
+ 5,4 
- 3,2 - 3,6 + 3,3 
-50,1 -38,3 -29,5 -25,4 
33,85 31,00 30,06 
- 3,7 - 8,4 - 3,0 
X X 48,8 
57,83 57,80 59,29 
- 2,1 - 0,1 + 2,6 
-24,4 -26,7 -23,1 
i j 
I i 
Teil I Part 
Partie I Parte ·2 
Tiere und Fleis h I Animals and meat 
Animaux et via de I Animali e carne 
I' 
A RlNDER I~ATT~E I BOVINS I BO INI 
I 
B SCHWEINEI PI ~I PORCS I SU NI 
' 
C SCHAFE I SHE f I OVINS I OVI I 
o GEFLUEGEL 1 ~buLTRY 1 voLA LLE 1 POLLAME 
E ANDERE I OTH"$ts I AUTRES I A TRI 
, I i 
I i 
I' 
• j 
:I 
i I 
! 1 
I Tierische Erz11ugnisse I Animal products Produits animaux I Prodotti animali 
.I II 
I: 
F MILCH I MILK~~ LAIT I LATTE 
G EIER I E~GS 1: PEUFS I UOVA 
H MILCHERZEUG~ISSE I DAIRY P ODUCTS I PRODUITS LAITIERS I 
PRODOl'TI LATTIERO- ASEARI 
I 
:' 
J ANDERE I OT~TRS I AUTRES I AL TRI 
l W WELTMARKT REISE I WORLD MARKET PRICES 
I PRIX MARCH S MONDIAUX I PREZZI ME RCA T1 MONDIALI 
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Al. KAELBER I CALVES 
i ~ 1. Produktdefinilion 
c5 j Definition du prodult 
§ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
t S. Point de livralson et 
!111. conditionnement 
1. KAELBER A 
~ 0 2. frei Markt 
::JI 
.. 
0 
8 
1. VEAUX 
e:: 2. rendu marche de 
u. production 
1. VITELLI I 
2. f.co partenza 
11 zienda o mercato 
Pre! so J 100 ks L bondgewlcht - ohne MW S I Prix po.r 100 kg polda vii - bora TVA A1. VEAUX I VITELLI 
:! ! Handelsweg: 1 1 vom Erzeuger ~odE r Aufkii.ufer) an den Handel ; Lebendviehmii.rkte 
"i f+-P-ha_s_e_d-i'6_ch_a_ng_ge~·:-;1_!l._u_p;..r_od._u_c_t_e_u_r_C_ou-1f-o-l_l_e_c_te_u_r_)_a_u_c_o_mm_e_r_c_e--';-m_a_r_c_h_e_s_d_u_b_e_ta_i_l_vi_v_a_n_t _____ -l 
" ~ "i i 1975 1974 H KJ KJ :i~: => 1974 1975 I J J 0 D J 
" 
A A 
OM 495,8 :562,7 559,7 539,3 542,51 567,7 581,5 591,7 612,4 617,4 607,2 598,2 585,4 
Eur 153,99 174,76 173,83 167,50 183,71 190,20 191,75 188,58 185,79 181,81 
I -1,3 -3,6 •0,6 •4,6 .2,4 .1,8 .3,5 .o,8 -1,7 -1,5 -2,1 
%~----~----~~-+----;-~~r----r~--r-~-+--~+----;-----r----+----r---; 
a 
b - 7,8 + 13,5 .10,1 • 9,4 .n,o •16,8 ·18,3 ·19,6 .20,3 .n,4 .12,0 + 7,3 + 3,5 
Fir m j 872 i 791 797 82 898 922 962 985 1007 971 
Eur 128,79 ~53,52 i 142,01 n3,35 148,0 161,68 166,00 173,20 177,34 181,30 174,82 
%-a-r----~~~----~~~--5~·~9-+--·-o~,8-+-·--3,~+--·-9~,2-+-·-2~,7--+--·-4~,3-+-·-2~·-4-+-·~2,~2-+-·-3~·-6-+-----+-----r----~ 
b - 5,8 '+12,7 + 7,9 +10,5 +12, +18,3 +18,1 ·22,9 ·23,0 + 18,5 + 12,4 
Lit 100954 :132500 129938 124700 13016 134365 138330 143580 146810 148517 150213 148760 
Eur 124,17 
1
153,54 152,33 145,68 153,6 159,58 162,55 168,12 173, n 171,30 157,12 146,13 
a -1,6 -4,0 •4, ·3,2 +3,0 .3,8 +2,2 .1,2 ·1,1 -1,0 
%~-----r--~4---~+-~~r-~-+--~4-~--r-~-f--~~--~+-~~---~-+----+----1 
b + 4,2 + 12,7 
·25,0 +22,9 ·27, ·28,8 +30,2 +33,0 ·29,8 +31,5 ·20,2 +15,5 I 
1. VETTE KAL VEREN 
1
_F_I-I-_4_34_,2--II--52_6_, 7~l-4-96_,o~_48_J_,5-+-49_1+-2+-5-2_1,_8+-5-38_,1-t-5-70_, 7-1-_62_2,_4--11--60-6_,1-t-58-4_,_1 -+-545_,_8+-5-15_,1-t---f 
1e kwaliteit 
2. af bedrijf of f. co 
Eur 129,42 156,99! 147,84 155,53 160,38 170,10 185,51 180,65 174,09 162,68 153,53 
markt 
- 6, 7 - 2,5 + 1.6 + 6,2 + 3,1 + 6,1 + 9,1 - 2,6 - 3,6 - 6,6 - 5,6 %~----;----r~~-f--~;---I~r-~-r--~f--~-+--~+-~-1--~-r--~t-~-r----f 
·21,3; +13,1 ·18,5 .rl,3 +29,4 +30,6 +34,9 +36,3 +19,0 +14,2 + 4,6 - 1,5 
a 
b -13,9 
1. VEAUX Fb 6027 6! s n63 7380 7938 8325 8300 7125 6838 7110 
no, 1 153.38 
""i:!! ordinaires 
Eur 123,87 148,47 i 136,16 126,04 170,58 158,76 
722~ 6625 6133 
151,67 163,14 171,09 140,53 146,12 CTCI~ f~" 2. depart marche 
a ! - 6,8 - 7,4 ·1 ,3 + 4,4 + 2,7 + 7,6 •. 4,9 - 0,3 - 6,9 -11,5 + 4,0 
%--ll------ll----1-~----+-----+---l--+-----+-----+-----+-~--+-----+-----+-~--+-----ll----~ 
b - 6,7 ·19,9' • 4,9 ·13,6 •2 ,8 ·27,5 +28,2 +39,3 ·22,2 +17,7 + 4,6 - 7,3 + 0,5 
1. VEAUX Fix mo 6672 6 40 7518 7611 7980 8478 8421 8067 
~ :n 2. depart ferme 
:1 
Eur 123,39 
a 
149,39, 147,36 137,12 14C 57 15~,51 184,00 174,24 173,07 165,79 155,25 
- 1,4 - 6,9 + ,6 + 9,9 + 1,2 + 4,8 + 6,2 - 0,7 - 4,2 - 6,4 ::JI 
.J %-;----;---~~~-+----;--1~r-~-r-----+-----+----+----1-----r----+----r----t 
b - 8,1 +21,1 +18,4 + ,o +36,0 +31,4 .32,8 +37,0 +31,4 ·16,9 + 5,9 
Eur 
a I 
%-b+----r--+H,r---+---~-+-4----~--4----+---4----+---~---+---4--~ 
£ 
Eur 
I I 
j' 
! i 
%-i--~t-~~----r---~-+-4----+---~---4----+----+----r---~---+--~ i ~ 
a 
b 
Dkr l 
Eur 
a 
%~r---~--;1~----+---~r-+--+----4-----+-----f----~----+---~-----+----+---~ 
b 
a. Verlnderung gegonuber dam Vormonat (landesw tyung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale ~tlonalo) 
b. Verlnderung gegonuber dam glelchen Zeilraum ~· Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia memo p6rlode do l"ann F precedenle (Monnale national ) 
Quollonverzolchnls sleh•letzte Selle- Sourcesvolrde" ere page . 
. i 
N.B. - Das Sonderheft 55/1973 dtuer R.elhe enthllt elne detatlllene Darstellutlg 
der preisbestlmmenden Merkmale. 
• Le num<!ro ap<!cial SS/1973 de Ia pr<!sonte s<!rie contlent une ducriptlon 
ditatllie des caractl!rlstlClu(u det:ermtnantes des prtx. 
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2. JUNGRINDER I YOUNG CATTLE 
I I A2. JEUNES BOVINS I VITELLONI 
Pnuo J• 100 lc~ ~ebendgnrlcht • ohne MW S I Prix par 100 ks polds vi! • hors TVA 
A 
!~ 1. Produktdellnition "'! Handelsweg : ivom Erzeuger{odE r Aufkiiufer) an den Handel ; Lebendviehmli.rkte 1-3j 061inltion du produit u Phase d"6chang~ :' du producteur (ou ollecteur) au commerce ; marches du betail vivant l- Z. Frachtlage und Aulmachung 0, I 1915 1976 :::0. ~~ KJ KJ 1:1!/. Point de livraison et c:. 1974 1975 J J A s 0 I D J F II ~ ... conditlonnement 3:=> A II 
, 1. BULLEN A OM 355,0 396,1 398,8 397,7 401, 410,0 413,3 416,3 415,9 410,0 403,8 412,7 409,6 
c 
as 
~0 2. frei Markt Eur 110,26 123,02 123,86 123,52 124,7 127,34 128,36 
129,29 129,17 127,34 125,41 128,18 127,21 
::> I + 0,1 - 0,3 + 1, + 2,0 + 0,8 + o, 7 - 0,1 - 1,4 - 1,5 + 2,2 - 0,8 a 
% 
·11,6: b - 1,9 .n,e +13,9 +12, ·12,0 + 13,1 + 12,5 ·12, 7 +11,7 +10,9 + 8,2 • 5,5 
1. JEUNES BOVINS A Fir 548,1 633,41 634,5 637,4 640
19 651,3 658,9 666,4 665,3 671,1 647,9 646,1 
~ 2. rendu abattoir Eur 91,20 111,51/ 113,91 m,64 115, 9 11?.26 118,63 119,98 119,78 120,83 116,65 112,76 c~ I!~ 
... 
a • 0,2 + 0,5 + o,s + 1,ii + 1,2 + 1,1 - 0,2 + 0,9 - 3,5 - 0,3 
% 
b 
- 0,6 +15,61 +16,1 .11,2 .17'4 + 17,7 +16,5 + 16,6 +15,0 + 14,6 • 8,9 + 5,8 
1. VITELLONI I Lit 93002 11634( mmo 114600 118 ~3 120315 120015 121700 122950 122918 128700 133350 
as (razza da carne) 114,39 134,811 133,70 133,88 139 ~9 142,96 142,04 143,01 145,50 141,77 134,62 130,99 -~ Eur N 2. f. co partenza 
azienda o mercato a - 0,5 + 0,5 + ,2 + 1,8 + 0,4 • 0,7 + 1,0 0,0 + 4,7 + 3,6 
"" b +11, 1 .2s,1 +26, 7 +26,4 +2 ,3 +21, 7 +20,3 ·20,5 +20,7 •14,6 +16,3 .+16, 7 
1. VLEESS TIER EN Fl 326,0 33S,q 374,5 376,2 37 ,4 377,9 382,4 387,0 394,9 400,5 395,4 397,1 395,4 
c ca lt j. le kw. 
., 
Eur 97,17 99,8~ 111,62 112,13 112 49 112,64 113,98 115,35 117,70 119,37 117,85 118,36 117,85 ~ 
.,.., 
2. af bedrijf of f. co 
"i 0,0 • 0,5 + ,3 • 0,1 • 1,2 • 1,2 • 2,0 • 1,4 - 1,3 • 0,4 - 0,4 z markt a % 
b 
- 9,5 • 2,8 ·18,4 ·19,4 +1 ,8 ·14,7 +16,5 ·16,5 +17,1 .n,o +21, 1 + 16,4 • 9, 7 
Fb sm 618 6525 6544 117 1. BOEUFS,GENISSES I 
6380 6329 6292 6300 6384 6400 6387 6313 
,., TAUREAUX 134,10 134,49 131 88 131,12 130.07 129,31 129,48 131,20 131,53 131,26 129,74 :2>~ (bonne conform.) Eur 111,47 127,0 
.! ... 
• 0,7 • 0,3 ,9 
- 0,6 - 0,8 • 0,1 2. depart marche a - - 0,6 • 1,3 • 0,3 - 0,2 - 1,2 
"" b - 1,4 +14,0: +21,7 ·25,3 • 7,9 + 14,7 +18, 7 +18,0 + 16,5 .14,2 •11, 1 ·10,8 • 3,0 
1. TAUREAUX extra Fix 4394 4676: 4939 H44 OS 4727 4810 4807 4857 4958 4915 5470 E' 
::> 
.8 e:n 2. depart ferme Eur 90,31 96,l4: 101,51 97,50 9']'59 97,15 
98,85 98,79 99,82 101,90 102,25 112,42 
~ a I' • 0,7 - 3,9 -5,0 + 4,9 • 1,8 
- 0,1 + 1,0 • 2,1 + 0,3 + 9,9 
.3 I % 
• 6;s' b 
- 6,9 +10,8 • 9,5 • 4,0 • 8,8 +12,3 •14,0 ·13,1 •.15,5 +16,9 +25,3 
E 
1. HEAVY STEERS £ 33,52 39, 6: 
42,n 36,49 36~53 0 37,87 38,97 42,71 46,22 47,00 46,32 48,28 50,73 
CJI (over 550 kg) 
66,H 61~09 c ~ Eur 62,77 : 69,59 60,41 63,54 63,89 69,90 15,52 77,05 15,32 15,56 74,71 
"' 2. free at market 
.. a li - 5,8 -13,6 + 0,1 + 3,7 • 2,9 + 9,6 • 8,2 • 1,9 - 1,6 • 4,2 • 5,1 c 
"" b - 8,4 .1s,o +21,3 • 4,3 • 0,9 ·23,7 ·45, 7 +39,6 +39,2 ·36,3 ·31,9 .p,7 .n,s 
1. BULLOCKS £ 30,02 40,\~ 39,55 38,11 3 ,49 40,12 40,79 41,97 42,38 46,16 48,25 
(450 - 500 kg) 'I 65,16 63,10 ~ .• 93 67,32 66,87 68,69 69,25 15,55 78,46 c Eur 56,22 67,24 as~ ~ ... 2. delivered at auction 
mart a I i - 7,5 - 3,6 ."·3,6 • 1,6 • 1,7 • 2,9 • 1,0 • 8,9 + 4,5 
% 
+3j,1 ·19,1 • 1,7 b 
-13,5 ·21,2 .52,2 +61,2 .54,5 +52, 7 +37,6 +23,3 
. BULLS 1st qual. Dkr 610 ~ 734 718 731 726 725 729 745 751 740 779 806 (over 500 kg) 
93 14 ., 2. delivered at market Eur 80,49 96,86 94,14 ~,46 95,80 95,67 96,20 98,31 99,10 97,65 102,79 106,36 e~ c"' 
0 
as I j o,o - 2,2 ·; 1,8 - 0,7 - 0,1 • 0,6 • 2,2 • 0,8 - 1,5 • 5,3 • 3,5 a 
% 
b 
- 1,3 +1 , •23,8 ·22,9 •n,9 .]4,7 .14,2 .18,0 +20,2 ·21,1 +19,4 .]4,6 +12,9 
""{ 
a. Vorlndarung gagonubar dam Vormonat (Lande.-..!~rung) N.B. • Du 5onderheCt 55/1973 dleser Rothe enthK!t e\ne detallllerte Daratelluns 
Variation par rapport au mols prilcedant (Monnai; l!atlonalo) der pretabeatimmenden Merk.male. 
b. Vorlndarung gogonQbar dam glalchon Ztltraum del Vo~ahres (Landeswlhrung) • Le uumlro splclal 55/1973 de Ia prhente drle conUent une descrlptR>n 
Variation par rapport l Ia memo ptlrlodt de l'ann'e ,Prilclldanto (Monnalo nallona ) d.etailUe dea caractirtsttq,uea det<!rminantes dea prtx. 
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A3. FAERSEN I HEIFERS i 
I 
A3. GENISSES I MANZE 
Pnlt•• Je 1 ka Lebendgntcht • ohne ~W5t I Prix par 100 ka polds vtf. hora TVA 
~ ~ 11. Produk1deflnitlon j.~ Hal1delswe : vom Erzeuger oder Aufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmll.rkte 
_ j D6flnltion du prodult u PhaSe d'6c rge: du producteur ou collecteur) au commerce ; marches du betail vivant ~ 112. ~rachtlage und Aufmachung 1~~. i 1~; 2• l! &- Point de llvralson et i~ J l A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
!I "' conditionnement 3:"' 
I I I 
'0 1. FAERSEN A OM 302;2 3' ,7 358,9 ~.~ 52,1 357,~ 361,% 355,7 356,6 357,0 35%,6 361,2 360,2 
c 
Ill I 
,Q6 :c~ 2. frei Markt Eur 93,86 10 m,n 110,~7 1 9,36 lll,OO 112,2~ 110,%7 110,75 110,88 110,13 112,18 lll ,87 ~0 
:I I • 2,2 - 1,3 0,6 • 1,5 • 1,1 - 1,6 • 0,3 • 0,1 - 0,7 + 1,9 - 0,3 ~ a 
"" b - 5~6 +4!1 .n,o •17,2 +15,6 +16,2 .19,% .n,o + 16,7 +15,0 +13,5 ·10,2 + 6,~ 
1. GENISSES A Fir Sffi~O 6 1; 7 ~.6 632,8 ~3,8 ~.7 652,~ M5,1 638,~ M9,6 639,0 
ID 
94,61 .~1 () 2. rendu marche Eur 11 llS, 73 113,81 1 2,31 116,25 117,%6 116,15 11%,94 116,96 115,05 c~ .,~ 
.t I 
- 1,5 + 3,5 a - 1,8 1,~ + 1,0 - 1,1 - 1,0 + 1,8 - 1,6 
"" 
I 
b 
- 5,7 + 1;8 ·15,1 +16,6 1%,6 ·15, 1 +15, 7 +1%,% ·11,3 + 9,8 + 6,1 
1. MANZE I Lit m'39 10 1 6 101376 99650 01800 103680 10%750 106550 105900 106033 108890 112120 
Ill 2. f. co partenza Eur 94188 11 ,bo 118,85 11M1 20,19 123,1% 123,09 125,21 125,33 122,30 113,90 110,1~ =~ ~N azienda o mercato 
I 
+ 0,6 
- 1,7 '+ 2,2 + 1,8 + 1,0 + 1, 7 - 0,6 + 0,1 + 2,7 + 3,0 a 
"" ! •28,9 b +10, 1 ·~9,8 ·33,9 +30,8 +26,9 +22, 1 ·23,1 +19, 7 +16,0 +16, 7 +16,0 
1. V AARZEN le kw. Fl 304,0 ~J,3 ~.3 350,% 3%1,5 33%,3 336,5 336,5 3%5,% 352,1 35%,3 359,9 3M,3 
'0 
g '194 c 90;61 Ill 2. af bedrijf of f. co Eur 105,60 10%," 01,79 99,M 100,30 100,30 102,95 10%,95 105,60 107,27 108,58 ..:~ 
...... markt 
'i 
z a - 0,8 - 1,1 - 2,5 - 2,1 + 0,7 0,0 + 2,6 + 1,9 + 0,6 + 1,6 + 1,2 
"" b -11,5 +, ,3 ·13,9 +16,~ + 12,2 + 11,9 +15,9 + 15,9 ·16,5 .n,2 .17,3 +13,3 + 7,~ 
1. GENISSES 55% Fb me ~,94 5288 5083 ~37 %820 %950 5000 5130 5325 5350 5370 5350 
.. 
lC 1M ·o- 2. depart marcbe Eur 91~%1 108,82 10%,~7 99,%1 99,06 101,73 102,76 105,%3 109," 109,95 110,36 109,95 ;z~ , 
' ! i a - %,5 - 3,9 - %,8 - o.~ + 2, 7 + 1,0 + 2,6 + 3,8 + 0,5 • o.~ - o.~ 
% 
b 
- 5,6 +12,3 ·16,2 ·18,2 + 9,1 + 6,5 ·20,1 ·19,0 + 18,8 .n,s +18,2 +10,~ + 2,1 
1. GENISSES AA Fix %181 ~ 
14 97 %738 ~0 ~230 "11 ~562 m6 ~63~ %705 4705 5027 
:I 
.8~ 2. depart ferme Eur 85,93 0 37 97,37 92,07 eon 86,93 90,65 93,76 93,43 95,2% 96,70 96,70 103,31 
~ a : + 0,1 - 5,4 - 5,6 + 4,3 + 3,4 - 0,4 + 1,9 + 1,5 o,o + ,6,8 :I 
..... 
"" b 
- ~.6 ,2 ·10,6 + 9,2 + 1,6 + 5,3 + 13,3 +14,2 +15,0 +15,3 .n,o +16, 7 
E 1. HEAVY HEIFERS £ 30,73 8;2s %O,n 35,43 35,55 37,05 37,52 ~1,26 "·98 %6,75 ~6,22 H,58 49,51 
.g 
g' (over 480 kg) Eur ~~07 66,13 58,66 59,%5 62,16 67,53 73,50 76,51 75,15 7%,%6 72,92 ~~ 2. free at market 57,55 61,51 j a I 
- 1,0 -11,7 1 + 0,3 + %,2 + 1,3 +10,0 + 9,0 + 3,9 - 1,1 + 2,9 + %, 1 
·;: 
"" 
I; 
::1 b 
-12,9 t2~,5 ·2~,7 + 3,2 IT. 1a,o +32,8 .56,3 .so,3 +47,6 +41,0 +33,9 ·1~,8 +18,5 
1. HEIFERS £ 26,49 5,55 3%,7% 33,23 3%,37 35,%9 36,%5 37,2% 38,70 %3,23 %5,35 
~ (400 - 460 kg) 9,55 .,~ 2. delivered at auction Eur 49,61 57,23 55,02 57,38 59,55 59,75 60,95 63,2% 70,75 73,7% ~,.._ 
mart a 
- 8,5 - %,3 + 3,% + 3,3 + 2, 7 + 2,2 + 3,9 .11, 1 + %,9 
"" ~to.~ b ,2 ·20,3 ·15,1 ·33,8 +59,3 + 71,1 +63,9 +57,~ +%2,1 +27,6 
1. HEIFERS 1st qual. Dkr 553 ,628 661 M9 650 653 M6 M1 M7 650 656 685 687 
Ill 2. delivered at market Eur 72,97 ,87 87,22 85,M 85,77 86,17 85,2% 8%,58 85,38 85,77 86,56 90,39 90,65 e~ 
c"' 
Ill 
0 a 
' 
+ 3,0 
- 1,8 1 + 0,2 + 0,5 - 1,1 - 0,8 + 0,9 + 0,5 + 0,9 + ~.% + 0,3 
% I 
b 
- 6,9 ·~3,6 +17,8 +19,1 ·15,7 ·19,~ .15,8 ·20,5 .20,3 +20,8 +17,1 ·12, 1 + 8,5 
%{ a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (LandJJ,lhrung) N.B •• 'Das 5onderhoft 55/1973 dteser Relhe enlhiilt elne dotallllerte 'Darstelluna Variation par rapport au mols p,..c:6dent (MOn'f\" natlonale) der pretsbestimmenden Merkmale. 
. -·-~·--~~~ ... ~·-·~-· ) • Le num~ro s~clal 55/1973 de Ia prhente so!rie conttent une description Variation par rapport a Ia mtme peno~o de rapn a pr6c6danta (Monnale nallo ala) ditatllie des caractirlsttquet diterminantes del prtx. 
' 
! 
Ouellonverzelchnls sleheletzte Selle - Sou,es voir d "r• page. I 45 
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A 4. OCHSEN I BULLOCKS A4. BOEUFS I BUOI 
Pre •• Jt 1 ka Lebendgewlcht • ohne ~WSt/ Prix par 100 ka polds vtr • hors TVA 
h 1. Produktdalinition j~ Handelswe ~ vom Erzeuger oder Aufkll.ufer) an den Handel ; Lebendviehmll.rkte 6j Definition du prodult u Plulse d'6c ge: du producteur ou collecteur) au commerce • marches du betail vivant h 2. Frachtlage und Aulmachung I 0 l 1975 1976 
H· Point de llvralson at i!• KJI 9~ !Ill. conditionnement i~ 19~ J J A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
1. OCHSEN A OM 329,1 
c 
*;9 366,~ 363,a I 359,a 371,a 370,2 366,2 366,9 372,5 361,1 380,2 : 
., 102,~1 11 .ra u;; 2. frei Markt Eur 113,ao 112,99 11,75 115,~7 11~,98 113,73 113,95 115,69 112,15 ll8,08 
::J 
- 0,2 - 0,7 - 1,1 • 3,3 - 0,4 - 1,1 • 0,2 • 1,5 
- 3,1 • 5,3 a 
" b -~.a • 9,~ X .11,s X +10,9 + 9,9 • a,l X ·10,2 +12,1 • 6,5 
1. BOEUFS A Fir s~.~ 6 1~ 7 647,9 641,2 632,2 ~.o ~.o ~.o 646,8 645,1 648,5 
8 2. rendu marche Eur 90
1
75 11 ·r~ 116,32 115,32 13,82 115,95 115,95 115,95 116,~5 116,15 116,76 c~ e~ I 
IL 
a I • 1,1 • 1,0 
- 1,~ • 1,9 0,0 o,o • 0,4 - 0,3 • 0,5 
" 
•I 
b 
- 3,2 + ,8 +18,5 +20,~ +18,6 +20,2 +19,3 +17,3 +13,7 +10,1 • 9,0 
1. BUOI 1 lit 72i84 f~~8 94842 95167 95700 96167 97175 98083 98667 100033 100868 102960 
., 2. f. co partenza Eur 88j91 1c .J8s 111,19 111,1a 112,99 114,21 114,19 115,26 116,77 115,38 105,51 101,1~ ~ 
"'"' azienda o mercato 
= 
a • 0,2 • 0,3 + 0,6 • 0,5 • 1,0 • 0,9 + 0,6 + 1,4 • 0,8 + 2,1 
" ·~~.o b . ,5 +3:1.2 +30,2 +32,2 +29,5 +26,5 +25,5 ·la.~ + 16,7 +15, 7 +15,2 
1. OSSEN le kw. Fl 305,7 j,3 356,0 354,9 352,1 349,3 352,6 3~,3 363,2 367,1 362,6 366,5 366,5 
c 
llf•32 
., 
Eur 91;12 106,11 105,7a ~.95 1~,11 105,09 105,60 108,30 109,40 108,08 109,24 109,2~ ~ 
.,.., 2. af bedrijf of f.co 
markt a I I 0,0 
- 0,3 - o,a - 0,8 + 0,9 • 0,5 • 2,5 + 1,1 - 1,2 • 1,1 0,0 z 
" b -10,3 ~12,3 +16,6 .u,o +15,7 + 1~,6 +17,6 +17,3 +18,0 + 16,6 +18,9 •14,4 • 7,5 
4~88 I i 1. BOEUFS 55% Fb :s~oo 5700 5567 5363 5200 ~913 4963 5270 5500 ~75 5640 5525 
... 2. depart marche Eur 94,29 1 6;87 ·a ..... 117,15 m.~~ 110,22 106,87 100,97 102,00 108,31 113,~ 112,52 115,91 113,55 ~· 
a I 0,0 
- 2,3 - 3,7 - 3,0 - 5,5 + 1,0 + 6,2 • 4,~ - 0,5 • 3,0 - 2,0 
" b - ,9 1 ,3 +21,3 ·2~,2 ·15,3 + 10,9 ·12,~ +14 8 +16 1 ·13, 7 ·19,3 +15,~ • 2,1 
1. BOEUFS extra Fix ~ 27 14, 78 5000 4810 ~606 4705 ~799 4821 4870 ~961 ~991 5500 e' 
::J i I 
e:n 2. depart ferme 
Eur !13.~ ~I)~ 1~ 102,76 98,85 94,66 96,70 98,63 99,08 100,09 101,96 102,57 113,~ .8 
l!l a i i • 1,8 - 3,a - ~.2 • 2,1 + 2,0 • 0,5 + 1,0 • 1,9 • 0,6 +10,2 ::J 
...J 
" ~ ~.3 b - ,5,5 • a.~ • 6,3 + 3,1 - 1,2 +10,2 +13,3 +13,0 +14,9 +15,8 +21,3 
E £ I: 
Cl 
i II c Eur u; 
-
a 
c 
" b I I 
I 
4J,75 1. BULLOCKS £ 30,94 41,H 39,ao 11~1,87 ~1,93 ~2,30 43,11 43,95 ~6,95 47,81 
c 
(510 - 560 kg) 
Eur 57,94 ,60,93 II, 70,56 n,81 76,64 77,74 .,~ 68,32 65,89 1169,90 70,35 69,34 ~ ... 2. delivered at auction i i - a,3 - ~.o I + 5,2 • 0,1 • 0,9 • 1,9 + 1,9 mart a + 6,8 + 1,8> 
" 1
·35,6 b _, 8,7 +34,9 ·2~.a •22,7 •H,5 +51, 7 •H,6 +45,2 +32,0 ·11,0 
1. BULLOCKS Dkr 578 ~ I 640 667 656 643 640 645 658 669 678 678 698 m 
1st quality ! 
., 
Eur 76,27 ;8f.~s 88,01 88,56 1'64 85 64,~5 85,11 86,83 88,28 89,~7 89,47 92,11 94,22 e~ I ' c"' 2 . delivered at market ., 
I I 0 a + 0,2 
- 1,6 - 2,0 - 0,5 • 0,8 + 2,0 • 1,7 • 1,3 0,0 • 2,9 • 2,3 
" b ..is.~ '·10,7 .u.~ ·16,5 II, 9,9 + 7,~ • 7,3 +15,~ .n,8 +18,7 +15,5 +11,1 ·10,5 
%{ a. Vorlnderung gogonubar dom Vormo~at (l..ancl ~t.~rung) N. B •• Das Sooderhert 55/1973 dleser Relhe enthlllt elne detallllerte Darstelluna Variation par rapport au mols poic6dtnl (Mon national a) der preUbestimm.enden Merkmate. b. Verlndorung gogonuber dam glelchen Zeit~~ es Vorjahras (Landeswlhru I • Le nUDU!ro sp~clal SS/1973 de la prhenle s~rle conltenl une ducrtplton Variation par rapport l Ia memo ptri~do de I' 11ro poictdanto (Monnalo na~f nala) ditaitlie des caractt!riatiquel ditermina.ntes del prtx. 
I 
I l 
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AS. KUEHE I COWS 
j ~ 1. Produktdefinition 
~ j 04finltion du produit 
~ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
i ... &- Point de llvraison et 
!! conditionnement 
~ 1. KUEHE A 
.!! 
~ c; 2. frei Markt 
~ 
1. VACHES A 
2. rendu marche 
1. VACCHE I 
'" 2. f. co partenza ~ ;;:; azienda o me rca to 
1. KOEIEN le kw. 
2. af bedrijf of f. co 
markt 
1. V ACHES 55% 
e> 1. VACHES AA 
:::J 
.8 e:;; j2. depart ferme 
!!! 
.3 
~· COWS grade 1 
i! 
. II 
I ! . 
Pnioe Jei lPo kg Lebendgewicht • ohr MW St I Prix par 100 kg poids v1f • hors TVA 
AS. VACHES I VACCHE 
'i!! H4ndelswt.<: vom Erzeuge Coder Aufkli.ufer) an den Handel ; Lebendviehmli.rkte ~ ~ 1-Ph_,_as_e-::-d"-i'f-.~i-a-ng:..eT: _d_u_.:p_r_od....:u..;;c.;.te;;..u~.;.(ou.;..;;...;c;..;o..;;l;;..le;;..c:..t..;;e..;;u.;.r:..) ..;;a;,;;u;..c.;.o.;.mm;;;;;.;;..;e;,;;r.;:c;.:e:..!.; .;:ma;;;:;;r;.;c;;h;.;e;;;s;..d.;;;u.;;;_b;;..e;;;t;;;a;;;.il;;...;.vi.;.v;.;a;;;n;.;t;.._ ___ ~ 
~ ~ *J 0 IKJ I 1915 1976 
3::::. 1~74 975 J J 4 S 0 I D J II 4 
I 
OM 2 9,0 i3 6,3 335,5 325,2 320,3 321,5 323,0 317,3 316,4 322,0 323,1 327,5 325,7 
Eur 104,20 101,00 99,85 100,32 98,55 98,27 100,01 100,35 101,71 101,16 
.i 
1
; .1,2 -3,1 .1,5 .o,4 .o,5 -1,8 -0,3 .t,8 .o,3 .t,4 -0,5 
%-4~--~~-.--~t-~~--~--~+-~~--~~--~4-~-+--~+-~~--~---4 ~ 2,7 1.b,4 ·15,4 ·15,2 +12,3 .13,2 .17,3 +15,7 +13,6 ·12,5 • 9,9 • 6,3 
a 
b • 3,0 
Fir 593,5 585,9 578,3 591,8 591,8 579,4 571,9 584,3 576,2 
Eur 8%,38 ,01 106,55 100,38 104,12 106,55 106,55 104,32 102,97 100,20 103,14 
+ 8,2 + 3,8 
i -1,5 -1,3 -1,3 ·2,3 0,0 -2,1 -1,3 +2,2 -1,4 %-f-t--++~~~--~--~~~-+----+-~~--~~~+-~-+~~~----~---+--~ j 2,8 ·+ 4,3 •17,5 
a 
b 
·15,7 + 14,8 +11,5 • 9,1 •17,7 .15,8 
Lit ~0077 102 87900 86960 87200 88800 87940 88320 88520 87140 88940 94400 
Eur 74,88 ,61 103,00 101,59 102,95 100,46 103,34 103,78 104,76 100,51 93,03 92,73 
a .o,9 -1,1 .o,3 .t,8 -t,o .o,4 .0,2 -1,6 .2,1 •6,1 %-4----~+--i--~,_-2~~~,_--~--~+-~~~~+--2~~~+-~~----1----1 
b + 2,0 : t39,8 •44,0 o44,0 +37,8 +36,7 +32 8 +33,4 +31,7 +19,4 o17,1 o14,3 
Fl 288,4 i ~27,0 341,0 336,2 328,2 324,4 328,7 329,8 336,7 345,3 347,5 354,4 356,6 
Eur 100,21 97,82 96,69 97,97 98,30 100,40 102,92 103,57 100,63 106,29 
a 
b o14,2 +13,9 
•0,6 -1,4 •2,4 -1,2 o1 03 o0,3 +2,1 +2,6 +0,6 +2,0 +0,6 %-4~---H~--.----+----~--~~~~--~~~~~~+-~~--~~--~~~~---4 ~10,0 ~13,4 o16,1 •17,0 +12,5 o13,1 o18,1 +17,6 o16,1 .11, 1 • 8,0 
I 
Fb : 4186 4866 5163 4950 4690 4625 4525 4610 5075 5230 5263 
Eur ,86,03 tpo,Ol 106,11 101,73 96,08 96,39 95,00 93,00 99,68 104,30 107,49 100,16 
' %-a-r~---Hi~lr---t-·~5~·~7-t_-_4~·~1-+ __ -~5,~6-+~·~0~·~3+-_-_1~,4-t---~2~,2~~·-1~,~9-+~·~5~,2-+~·:..4~,~6-t-·~3,~1-+~·~0~,~6~----~ 
b - 4,6 +16,2 ·25,2 +28,6 ·15,4 • 8,1 +13,9 • 9,4 + 7 2 + 4,9 • 8,3 • 3,8 • 1,3 
4131 4304 4340 Fix ' 4033 ! I 4315 4584 4287 4502 
Eur 82,89 ' :88,68 94,21 88,11 84,90 88,46 89,20 90,65 90,88 91,56 92,52 99,47 
a 
b 
.o,4 -6,5 -3,6 .4,2 .o,8 .t,6 .o,2 .o,8 .1,1 .7,5 %-t~~~~t-~-r~~~~--~~~+-~~~~~~~~~~+---+---~ 
,· 5,6 1+ 7,0 •11,6 + 6,4 • 4,5 • 5,6 +13,6 +16,6 +13,5 +15,2 +14,0 +25,2 
I 
£ 23,21 32,50 28,99 28,68 29,60 31,44 32,81 37,73 38,99 39,98 42,24 
I I 51,46 53,61 61,75 62,57 62,21 ~. free at auction mar- Eur :43,46 150,70 53,54 48,00 49,28 48,12 
ket ~~~---r+---+---~----~----~---+----+----4----4-----~--~----+----+---4 
• YOUNG COWS 
1st quality 
j2. delivered at market 
a • 9,2 -10,8 • 1,7 • 2,7 • 3,2 + 6,2 + %,4 +15,0 + 3,3 + 2,5 + 5,7 %_,~--,_~-_,~~~~-+~----~--~----4---~--~~~~--~-~---~--~~---1 
! -18,1 1.30,4 +38,4 ·24,1 •27,4 +35,4 .54,6 +61,8 ·52,9 +55,6 +44,6 .25,1 +26,0 b 
£ : 
Eur 1 
Okr 502 
I 
Eur 66,24 
570 618 
75,21 81,55 .J 76,~ 
515 
15,81 
574 566 566 573 580 598 630 630 
15,74 74,69 74,69 75,61 76,53 78,91 83,13 83,13 
%-a-rt'----tt----t--·-2-,7-+ __ ·_5..;;'~++--·-1_,4-+----o,_2_-+ __ -_1~·-4+-_o~,_o-+-·~1~,2~+--·~1~,2~~·-3~,.;.1 -+ __ ._s~·.;.•+-~o~,o~~--~ 
b - 4,4 + 13,5 +16,4 •14,8 •11,4 +14,6 ·12,7 ·15,5 +16,9 +15,8 +13,3 +10,3 + 6,6 
{ 
a. Vorlnderung gogenuber dom Vorr110nat (Ll ~~eswlhrung) 
Variation par rapport au mols pre~dont ("1c>Onalo nationale) 
"' b. Vorlndorung gogonuber dom glelchon Zelt/aom des Vorjahres (Landcswlh ~ng) 
Variation par rapport i Ia m6me p6riodo d~ l"pnn6e pr6c6dente (Monnalo n tlonate) 
II Quellenverzolchnls sleholotzte Selte - Sj>urces v lrderni6re page. 
I 
N. B •• Das Sonderheft SS/1973 dieser Rothe enthlllt eine detaillierte Darsttlluna 
der preiabestimmcnden Merk.male. 
• Le numl!ro spl!cial SS/1973 de Ia prilsente tl!rie contient une description 
deta.tllie des caractc!rlstiqueJ ditermtnantes des prtx. 
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A 6. KUEHE I COWS A6. VACHES I VACCHE 
p, ~lse je 0 ka Lebendgowlcht • ohn MW St / Prix par 100 kg potds vtf • hors TV A 
i~ 1. Produktdelinition p Hl!ndelsw g: vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmarkte 6_g Definition du prodult Jl Phase d'e~ljange: du producteur (ou collecteur) au commerce ; marches du betail vivant h 2. Frachllage und Aulmachung 
1k i L 1975 1976 ~l Point de livralson et !~ s 0 I D J F II A I condltionnement ~5 975 J J A 
1. KUEHE B OM 2 2,2 I 12 6,0 315,9 ~.9 : 297,1 298,4 298,1 293,5 293,1 300,2 304,1 307,5 305,8 
c: 
Ill I, 
~0 2. frei Markt Eur a. ,43 ,9, ,93 98,11 94,70 92,27 92,68 92,58 91,16 91,03 93,24 94,45 95,50 94,98 
"' ! -2,5 -1,2 - 0,1 - 1,5 - 0,6 a • 1,1 - 3,5 - 0,1 + 2,4 + 1,3 + 1,1 
" b 
-1,2 '·l1,3 •14,5 +14,3 +10,4 + 12,1 +17,0 •14,6 +12,0 +11,1 + 9,2 + 5, 7 + 2,3 
1. VACHES N Fir I; 6,9 4~3,0 609,6 503,4 493,0 501,8 495,0 483,6 479,4 496,6 500,2 
3 2. rendu marche Eur 7,03 8 ,80 91,49 90,54 88,76 90,35 89,12 87,07 86,31 89,41 90,06 !:: 
IL 
a ' 
" 
- 2,5 - 1,2 - 2,1 + 1,8 -1,4 - 2,3 - 0,9 + 3,5 + 0, 7 
b ~ 5,1 . + 5,5 +17,4 +18,9 + 15,8 +18,0 •17,1 + 13,3 + 8,6 + 9,3 + 5, 7 
1. VACCHE 1 Lit 52970 ~505 nm 77607 79729 79357 78514 78386 78000 78967 81229 84264 
Ill (razza da latte) 65,15 7,49 92,26 92,11 92,31 91,00 84,97 82,77 
-
Eur 90,44 g(),66 94,13 94,25 
"' 2. f. co partenza 
azienda o mercato a 
' 
i: + 0,5 + 0,6 + 2,7 - 0,5 - 1,1 - 0,2 - 0,5 + 1,2 + 2,9 + 3, 7 
% 
b + 7,8 : +42,5 •47,6 +48,1 +48,0 +40,8 +33,7 +31,3 +25,8 +20,2 +20,8 +18,6 
1. KOEIEN 2e kw. Fl 245,7 : ~93,9 300,9 294,3 286,2 281,6 284,7 286,2 294,3 303,5 304,5 312,1 313,1 
c: 
73,23 
I I 
Ill 2. af bedrijf off. co Eur I ,7,60 89,69 87,72 85,30 83,93 84,86 85,30 87,72 90,46 90,76 93,02 93,32 ;; 
'i markt 
' 
- 1,0 - 2,2 - 2,8 - 1,6 + 1,1 + 0,5 + 2,8 + 3,1 + 0,3 z a I' + 2,5 + 0,3 % 
b 
-11,2 ! t19,6 ·19,1 +18,6 ·13,0 +14,0 + 12,1 ·21,8 +20,3 ·16,6 ·14,7 +12,4 + 7,7 
1. VACHES SO% Fb 13433 4028 4175 3917 3850 3890 3913 3813 3870 4200 4375 4460 4425 
:!! 2. depart marche Eur 70,55 2, 78 85,80 80,50 79,12 79,95 80,42 78,36 79,54 86,32 89,91 91,66 90,94 a-;z"' 
a I - 5,6 - 6,2 - 1,7 + 1,0 + 0,6 - 2,6 + 1,5 + 8,5 + 4,2 + 1,9 + 0,8 % ~11,3 b 
- 5,5 i +24,1 +22,4 +12,1 ·12,8 +23,4 +15,5 + 12,2 + 7,0 +10,1 + 5,2 + 1,7 
If 
1. VACHES A Fix 3594 : ! 4002 4253 4025 3827 ~ 4015 4052 4055 4073 4155 
4229 44n 
"' 
.8 e:n 2. depart ferme Eur 73,86 : '82,25 87,41 82,72 78,65 82,52 83,28 83,34 83,71 85,39 86,91 91,89 
0 I I 
" a ' - 3,6 - 5,4 - 4,9 + 4,9 + 0,9 + 0,1 + 0,4 + 2,0 + 1,8 + 5,7 
"' 
I 
..J % ! '· 11,4 b - 6,4 + 15,7 +17,5 + 7,3 +11,3 + 16,1 +18,1 .n,o .14, 1 +14,0 +13,9 
E 1. cows grade 2 £ 18,54 :25,92 27,62 24,78 25,43 25,55 25,71 27,60 29,25 33,90 35,21 36,49 37,87 0 , 
~ ' 143,42 45,50 41,03 42,53 42,87 42,15 2:0 2. free at auction mar- Eur 34,72 45,17 47,79 55,48 57,25 57,11 55,77 
j ket a 
- 7,3 -10,3; + 2,6 + 0,5 + 0,6 + 7,4 + 6,0 +15,9 + 3,9 + 3,6 + 3,8 
'E % ~ b 
-25,2 +39,8 +38,4 +24,3: +33,2 +44,0 + 71,6 +98,0 +86,2 + 70,9 +56,6 +32,~ +32,1 
£ I 
c: I ' 
·-
Eur ! I ~ ~ ..... ' 
a 
i ! 
" b i ' I 
1. cows 1st quality Dkr 
I I 
51o 11 581 632 5841 583 582 578 578 586 592 615 648 648 
Ill 2. delivered at market ! 76,67 83,40 I 76,93 76,80 76,27 77,33 81,15 85,51 85,51 e- Eur 67,30 77,051 76,27 . 78,12 li"' 
+ 2,3 
- 7,~ - 0,2 - 0,2 
- 0,7 0,0 + 3,9 + 5,4 0 a I + 1,4 + 1,0 0,0 % 
b I - 3,2 +13,9 + 14,1 +12, +12,5 + 17,1 +14,9 + 17,2 ·15,4 +15,4 +14,3 +11,3 + 7,5 
"'{ a. Vorlnderung geganQber dam Vormonat (la~~lhrung) N.B •• Das Sondorheft SS/1973 diuer lteiho enthilt eine detailliene Darstellung Variaflon par rapport au mois prtCI!dont (Mlr" nationale) der prelsbeatimmenden Merkma.le. b. Vorlnderung geganQber dam glelchon Zoltr u des Vorjahres (Landeswlhn ng) • L• numlro spic!al SS/1973 de Ia pr<!sente a<!rie contient une description Variation par rapport * Ia mtmt pt~odo dl !''fn6o prtctdente (MoMaio na onale) ditaillfe del caract.fristtqueJ dfterm1nantes dea prtx. 
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A7. KUEHE / COWS 
~ ~ k Produktdefinition 
o j I Definition du produit 
1 'i l!. Frachtiage und Aufmachung 
i &- Point de ilvraison at 
!I "' cbnditionnement 
1. KUEHE C 
2. frei Markt 
• VACHES C 
2. rendu marc he 
1. VACCHE II 
(razza da latte) 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
• KOEIEN 3e kw. 
~ 
't: ~ 2. af bedrijf of f. co 
-§"' markt 
z 
1. VACHES 
"!.., "fabrication" 
0'0.-f;! ... 2. depart marche 
• VACHES B 
2. depart ferme 
1. COWS grade 3 
'' I i 
I A7. VACHES / VACCHE 
JniseJe ~ k& Lebtndgevicht- ohn MWSt I Prix par 100 kg polds vtl- horo TVA 
j 1: H ndeiS\1 : vom Erzeuger,(oder Aufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmarkte J i 1-P+a-se~d~·++_an_g_ar-: d;;.u;;.~ plr..:od=u;:c~te:;;u:::r:..p.(ou=..:c;.;o:.:l~le:;.;c:;.;t;,:;e~u:.:.r:.)..::a~u:...::,co:::.mm=!:e;!r..::c;.::e'-..1.· .:ma=r:.:c::h:.;:e::s:....=du.:....:b::.;e::.;ta=il:..;.vi:.van:.=:.;:t:..... ____ --1 
2! ·L 0 J 1975 1976 
~ ~ 1 p7~ il 75 J J A S 0 I 0 J F R A 
OM 
Eur tz,96 
a 
'2 9 5 
'i. 276,2 
85,78 
266,2 255,6 256,4 258,6 255,6 257,3 266,2 270,7 275,7 269,7 
82,68 79,38 79,63 80,32 79,38 79,91 82,68 84,07 85,63 83,76 
" 
i i' -0,3 -3,6 -4,0 •0,3 .o,9 -1,2 .o,7 .3,5 .1,1 .1,8 -2,2 
%-4~--~~--~~-+--~~--~~~~--~~~-+--~+-~~--~~--~r-~~---; 
-i 0,3 r.,o,s .n,4 •11,3 • 1,2 • 9,0 ·14,7 ·12,5 • 9,8 • 9,9 • 8,2 • 6,2 b + 2,8 
Fir _rz,7 ~.a 420,5 414,2 397,9 397,4 397,0 392,6 395,5 ~08,5 421,4 
Eur ~7,02 ~,56 74,50 71,64 71,55 71,48 70,69 71,21 73,55 75,87 
a j -2,4 -1,5 -3,9 ·0,1 -0,1 -1,1 +0,7 .3,3 +3,2 %~4--H+-~~,_~4-~+-~~=-~~--~~~~-r---r--+---; 
b ~ 7.~ +17,0 •18,2 •20,3 + 15 5 ·17 1 +20 6 +18 5 +14,3 +13,0 +10,4 
Lit 
. ~187 0813 62067 61933 63500 628~2 61667 61950 60867 62311 65183 67825 
Eur ~~. 35 : to,H 72,76 72,35 74,97 7~,63 72,80 72,03 71,87 68,18 66,63 
a 
1 
I' .o,t -o,2 .2,s -1,o -1,9 .o,s -1,7 .2,4 .4,6 .4,1 
%_,~---r~--~~--t-~~r-~-r--~;-~--~~-t--~-r--~t-~_,-----+----t----1 
+10,3 : ~37,6 +37,2 +36,3 •38,3 +35,0 +27,4 +27,6 +20,0 +14,2 +15,6 +14,1 b 
Fl 
Eur 
I. 
211,9 i ~50,0 
I, }3,16 ~.51 
265,7 258,0 251,8 245,1 
79,19 76,90 75,05 73,05 
2~8,5 249,4 258,5 266,7 268,6 274,3 275,8 
74,07 74,34 77,05 79,49 80,06 81,76 82,20 
a 1 -0,9 -2,9 1 -2,4 -2,1 ·1,4 .o,4 .3,6 ·3,2 .o,7 .2,1 .o,s 
%_,~---H-r--~~~t-~~r-~-r--~;---~~~-t--~-r--~t-~_,--~-t--~t----1 
b 1
-11,5 '.ta,o •21,4 .2o,o 1 .14,1 •14,5 .22,1 •23,2 .22,2 .t9,o .ts,9 .12,6 • 7,9 
Fb I 2816 ! 32~2 3275 3117 3025 3160 3250 3313 3320 3500 3600 3650 3575 
Eur !57,87 1166,63 67,31 
: 64,06 1 62,17 66,79 68,09 68,23 71,93 73,99 75,01 
%-a~-----r;-!----t-·-4~·~o-t_-~4~,s~n--·~3~,o-t~·-4~·~s+-~·~2~,8~--·~1~,9~~·~o~,2~~·~5~,4~~·~2~9-t __ ._1~,_4,__-_2~,1~----; 
b 
-
1
•
7 
.+15•1 ·15 9 +14 1 • 3 7 .as .245 .2so .1a6 .129 ·138 
Fix 3205 : ! 3613 3898 3623 3650 3610 3643 3710 3805 3825 4073 
Eur I 65,87 : 174,25 80,11 74,46 71,89 75,01 n,19 n,87 76,25 78,20 78,61 83,71 
+ 14,7 
a i • 1,2 - 7,1 - 3,5 + 4,3 - 1,1 + 1,8 
%~rw--~~----.-~--+-~~+---~+---~+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---~~--~ 
b .l- 5,1 ]·12,8 ·19,2 •20,2 .11,s .to,a ·15,8 + 15,9 
+ 0,9 + 2,6 
+15,5 
+ 0,5 
+13,2 
+ 6,5 
+14,1 
£ 114,19 121,22 19,59 20,29 20,90 22,64 24,82 25,29 29,19 30,41 31,51 32,26 
2. free at auction mar- Eur , 26,57 135,54 36,10 32,43 33,93 35,07 37,11 40,62 41,32 47,77 49,45 49,31 47,51 
ket ~--~-~, ---+~--~----~r----rr---~r---~r---~r---~r---~~--~r---~----~r----+-----i 
a l - 6,8 -10,6 • 3,6 • 3,0 + 8,3 + 9,6 • 1,9 +15,4 • 4,2 • 3,6 + 2,4 %~1-----+~---4r--~+-~-+~~-t--~-r~~t-~-1--~-r--~+-~--~~-t--~+---_, 
b . -31,3 l .~9,5 +40,7 +22,3 ·34,2 ·58,2 + 111,4 +150 7 + 112,3 .a9 1 +42 6 
£ I 
Eur 
a 
%~~--~~--+---_,----rr----~---+----4---~-----r----~---r----+----+----; 
b 
1. COWS 3rd quality 
~ ~ 2. delivered at market 
:a"' 
Okr 422 
Eur ' 55,6 i 58,98 66,51 
456 439 431 
60,17 57,93 56,87 
426 472 505 503 
56,21 56,61 57,80 58,32 62,28 66,64 66,37 
0 •3,7 -9,5 -3,7 -1,8 -1,2 .o,7 .2,1 .o,9 .6,8 .1,0 -0,4 %-;-----r~~~--~+-~-r~~-+--~-,_~--~~-t--~-r--~+-~_,r-~-+--~t----1 
a 
b 
- 6, ! + 5,9 • 4,6 + 5,8 • 2,6 + 5,6 + 6,8 .15,3 +12,3 .11,1 +11,3 +10,5 + 5,7 
{ 
a. Vorlndorung gogonubor dem Vormonat (LenGeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6dent !t.lo~nalt nationale) 
"' b. Verlndorung gogonubar dam glelchon Zaltlaum des Vorjahres (Landeswlh ~ng) 
Variation par rapport a Ia m6me ptriOda d, l'rnnta pr6c6danta (Monnala n tlonala) 
, I l 
. I 
-~-,-~b-r-·1-... ~ 
. I 
i 
N. B. - Dao Sonderhert 55/1973 dloser Relhe enthlllt elne detallllerte Daratellunt 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro spictal 55/1973 de Ia prisente drle contlent une•deocrtptlon 
d&tllf.e des caract4:rtsttq,ues df:termtnantes dea prtx. 
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:I i I I 
! L .... , • KAELBER (Sclda<MkO'l"r)/ CA~lES I AS. VEAUX (carcasses) I VITELLI (mezzene) 
I Pre~r· I• 1 p; kg Schlachtkllrpergavl c t- ohne MWSt /Prix par 100 kg polds carcaue. hort TVA 
A6 
" 
lo Produktdelinition 
-! ~ndelsw 1d,:vom Grosshandel ~er Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmli.rkte 
D6flnition du produit II l'l]ase dot~pijange: du grossiste ~u de !'abattoir) au d•haillant; marches des animaux abattus 20 Frachtlage und Aulmachung ~ 0 I k 1975 1976° ii H I J Point de livraison et I o i !Ja. conditionnement ;t=> 1 7~ pP75 J J A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
1. KAELBER I OM 110,8 !~3,8 787,0 751,0 790,0 851,0 872,0 910,0 982,0 959,0 893,0 826,0 
c 
.. 2~,07 ;: 2. ab Grossmlirkte Eur 22~, 76 2".~3 233,25 2~5,36 2M,30 270,83 282,63 3~,99 297,85 277,35 256,~ 
"' - 5,7 + 2,5 +26,~ + 7,9 - 6,9 - 7,5 a 
- ~.6 + 5,2 + 7, 7 - 2,3 
"' b .' ~.3 18,7 + 8,3 .n.~ +21, 7 +21,9 ·2~,9 +26,~ ·28,5 +16,2 + 3,6 - 2,9 
1. VEAUX lre qual. Fir \086 1311 11U 11~ 1190 1370 1415 1%63 1~0 1523 1390 1322 
8 Eur 1ab,1o 2 0,81 205,21 203,96 21~,25 246,66 2~,76 263,~0 277,27 274,21 250,26 230,72 c~ 2. depart Paris Rungis e~ 
u. 
a I 
-11,1 -0,8 + ~.9 + 15,1 + 3,3 + 3,4 + 5,3 - 1,1 - 8,7 - 4,9 
"' b .; 3,6 +20, 7 •11,5 +12,5 •20,8 +29 5 +32,7 +31,2 +31,8 ·20,1 + 9,0 - 0,2 
1. VITELLI I 
Lit t6s662 13905 202033 1~0 196808 206367 220817 233850 238100 241083 238933 231000 
.. 2. f. co partenza Eur 207.~6 47,86 236,85 226,69 232,36 245,09 259,48 274,79 281,77 278,07 249,92 226,92 ;;; 
me rca to 
a 
"' 
I - 5,6 • ~.o + 1,~ + ~.9 + 7,0 + 5,9 + 1,8 + 1,3 - 0,9 - 3,3 
b 
·10,2 I +26,8 ·13,9 •15,9 ·15,0 +19,2 +27,0 +39, 7 +26,0 ·13,8 +12,9 + 6,~ 
1. VETTE KALVEREN Fl I 738 883 812 798 I 814 873 900 952 1~9 1016 965 902 857 817 
c le kw. .. Eur ~19,97 63,18 2~2,02 237,85 2~2,62 260,20 268,25 283,75 312,66 302,82 287,62 268,85 255,43 2~3,51 
.. ;;; 
2. af veemarkt 
a 
- 8,6 
- 1,7 + 2,0 • 7,2 + 3,1 + 5,8 +10,2 - 3,1 - 5,0 - 6,5 - 5,0 - ~.7 ! 
"' b -12,5 +19,6 + 9,~ +18.~ +26,0 •28,8 +29,5 +33,9 +30,6 +16,~ +11,2 + 1,8 - 2,7 - 8,0 
1. VEAUX Fb '11306 i 13063 12063 11817 12600 13225 13480 14588 15510 15363 14713 13610 13725 
,.. I 
·o- 2. depart marc he Eur 232,36 '268,U 2~7.92 242,86 258,95 271,80 277.~ 299,81 318,76 315,74 302,38 279,71 282,07 ;!~ 
a 
- 5,1 - 2,0 + 6,6 + 5,0 + 1,9 + 8,2 + 6,3 - 0,9 - ~.2 - 7,5 + 0,8 
"' b - 1,7 .15,5 + 3,9 + 12,9 +21,~ +18,9 ·22,5 +31,9 +26,5 ·23,0 •14,6 + 5,9 + 9,1 
i 
1. VEAUX Fix 10506 12615 m5o 11620 11900 13030 13185 13810 14630 1~535 13945 12865 
"' 
I 
e:n 2. depart abattoir 
Eur 215,92 259,26 255,87 238,81 2",57 267,79 270,98 283,82 300,67 298,72 286,60 2M,40 
I 
.8 
.. 
I 
" 
a • 1,3 
- 6,7 + 2,~ + 9,5 + 1,2 + ~.7 + 5,9 - 0,7 - 4,1 - 7,8 
"' 
"' 
.J 
b ! - 7,~ +20,1 +17,5 +13,6 +25,6 .~.1 ·29,8 +31,3 ·~3,6 +30,0 ·16,2 + 3,9 
E CALVES (Fats) £ I 70,26 J 90,65 91,71 81,39 
"·" 
80,56 96,~ 109,63 120,15 117,15 113,78 110,56 105,60 l 
go ' Eur 
' 131,57 ; 151,84 151,17 1~,7Si 141,20 151,95 158,26 179,43 196,32 191,73 185,01 173,02 155,52 ~ 2. 
"' 
free at market 
a I + 2,1 ·11,3! + 3,7 + 7,2 + 6,6 +13,6 + 9,6 - 2,5 - 2,9 - 2,8 - ~.5 I c 
"' b -24,3 : +29,( •38,5 +27,2 ° •32,6 •27,6 +33,3 .55,1 +M,7 +48,0 +43,7 ·41,4 +24,2 
£ I I 
c Eur I .. ~ ! 1!! .. 
a i I 
"' l b 
1. CALVES 1st qual. Dkr 1069
1 1232 mo 124f mo 1300 1289 1250 1267 1300 1315 1386 1400 
.. 2. ex market Eur m,os 162,57 183,63 163,~ 163,63 171,~ 170,09 1M,95 167,19 171.~ 173,52 182,89 184,74 e~ 
lii"' I 
+ 1,4 • 5,~ a • 0,6 o,o 0,0 + 4,8 
- 0,8 - 3,0 + 2,6 + 1,2 + 1,0 
"' 
0 
b 
- 2,, +15,2 ·18, 1 ·23,0 •11,0 •14,8 +13,0 + 13,6 ·15,2 ·18,2 +15,6 +10,9 +12,0 
%{ a. Vorlndorung gogonQber dam Vormonat (~ll!ldosWihrung) N. B. - Das 5oru!erheft 55/1973 diuer Relho enth41t elno detallllerte Darstelluna Variation par rappon au moll p,...,.dent .t,tnnale national e) der preLabeatimmenden Merkmale. b. Vorlnderung gegenubor dem giB)chtn Z tr!.um del Vorjahres (land~a rung) - Le l)umo!ro spo!ctal 55/1973 de Ia prhente oo!rte contlent une ducrtptlon VariaUon par rappor1 • Ia mema p6rloda o l0pnnte pr6c6denla (Monnale rationale) dltaillie dea caract4rlsttquet ditermtnantes des prtx. 
I 
' 
I 
Ouallenvarzolchnls alahelotzto Selto - Sources 
I 
r darnltre page. 55 
I 
I 
I 
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A9. GROSSR1NDER (Schlachtkorper? / A9. GROS BOVINS (carcasses) 
A9. HEAVY CATTLE (carcasses) A9. BOVINI ADULTI (mezzene) 
Pre~se je 1 Ita Schlachtldlrpergcwtc t • ohne MW St I Prix par 100 Ita potdo carcaose • horo TV A 
~~ ~! H•ndels'll : vom Grosshandel, (oder Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmli.rkte 1. Produktdeflnltion II Definition du produit P~ase d'j ange: du grossiste ou de !'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus h 2. Frachtlage und Aufmachung , 0 I 1975 1976 
~~ Point de llvralson et ~~ ~J i 'KJ conditionnement ~~ 1~74 i 1915 J J A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
, 1. JUNGBULLEN 1 OM 6/9,3 1 ~93,6 701,0 699,0 1ai,O 118,0 724,0 727,0 732,0 723,0 706,0 719,0 
c 
.. 1~,34 :2)5,42 :c .. 2. ab Grossmli.rkte Eur 211,12 217,10 218,96 223,00 224,86 225,79 227,34 224,55 219,27 223,31 j!5 
::J 
I II + 1,4 - 0,3 + 0,9 • 1,8 i + 0,8 + 0,4 + 0,7 • 1,2 - 2,4 + 1,8 a 
"" i 1+12,0 b l1,5 +16,1 +14,8 +14,1 +13,6 +13,8 ·12,0 +12,3 +12,3 +10,3 + 8,1 
1. BOEUFS, VACHES Fir I 898 ll 1061 11ai 1092 1040 1000 1015 1007 1106 lll5 1120 1132 1ere qual. l 8 I ' 
c.- Eur n9,42 I 86,80 1!ll,38 196,40 187,25 194,45 193,55 195,71 199,13 200,15 201,65 197,56 I!! .. 2. depart Paris Rungis u. II - 2,5 - 0,4 - 4,8 - 0,5 • 1,1 + 1,7 • 0,8 • 0,4 + 1,1 a • 3,8 
"" b 
1
- 4,4 J I +18,2 +22,8 ·24,1 +18,2 ·20,0 ·21,1 +21,5 ·21,8 ·18,2 ·15,1 • 9,9 
Lit 151184 
1
1959ai 193000 192250 196688 203500 204500 2ai150 204250 201250 203500 207ai0 
1. VITELLON1 1 I 
.. Eur )86, 70 227,00 226,26 224,59 232,22 241,69 2~0,31 241,17 241,12 232,12 212,86 203,39 ... 2, f. co partenza N 
mercato 
a -0,5 
"" 
- 0,4 • 2,3 • 3,5 • 0,5 • 0,6 - 0,1 
- 1,5 + 1,1 • 1,7 
b +11,7 ! +29,1 +32,2 +31,6 +27,7 +22,4 +20,6 +20,5 +15,7 + 8,2 • 9,7 • 8,7 
Fl 595 : 669 611 681 688 687 696 101 111 724 716 722 114 102 1. STIEREN 1e kw. 
c : .. Eur ,117,34 1199,40 201,78 202,98 2ai,06 204,76 207,45 210,73 213,71 215,79 213,41 215,20 212,81 209,24 Ill;:; 2. ai veemarkt 
'i I I - 0,1 • 0,6 • 1,0 -0,1 • 1,3 • 1,6 • 1,4 + 1,0 - 1,1 • 0,8 - 1,1 - 1,7 z I 
"" b ' - 9,8 I ·12,4 ·18,2 +18,6 ·16,0 ·14,7 ·15,0 +15,1 +15,8 +16,2 +19,1 +16,5 + 9,3 • 3,5 
1. BOEUFS,GEN1SSES Fb I 9672 I 10707 11338 11217 10925 10913 10680 10638 10610 10950 11ai0 11110 11115 
:!! VACHES le choix : 1!ll,78 a.- Eur 220,ai 233,02 230,53 224,53 224,28 219,49 218,63 218,06 225,04 227,10 228,33 229,67 ;!. 2. depart marche : I 
a I 0,0 - 1,1 - 2,6 - 0,1 - 2,1 
- 0,4 - 0,3 + 3,2 • 0,9 • 0,5 • 0,6 
"" b - 2,2 +10,7 ·15,0 +16,1 +12,8 +10,5 .14,1 ·15,8 +11,8 •11,1 •11,9 • 8,5 • 3,0 
1. BOEUFS, TAUREAU:J< Fix 826 8633 9243 884 8455 8762 8921 8965 9015 9230 9251 10002 !:!' 
::J GEN1SSES,VACHE., 
e:n extra Eur 169,9 117,42 189,96 181,8 113,11 180,0! 183,34 184,25 185,28 189,69 190,13 207,20 .8 
~ 2. depart abattoir a • 0,7 
- 4, - 4,4 • 3,6 + 1,8 + 0,5 + 0,6 + 2,4 + 0,2 + 9,0 ::J 
"" b - 6, + 4,4 + 9,8 + 1, + 3,5 + 6,6 +10,9 ·13,5 +12,6 ·15,6 +16,1 +19,6 
e 1. SCOTCH !(lLLED £ 62, 73,32 78,90 70,1 66,42 70,41 70,37 77,45 85,85 87,57 83,71 85,14 88,29 0 
2' 2. ex market Eur 111, ,6 122,81 129,98 116,1 111,07 118,14 115,36 126,76 140,28 143,32 136,11 133,24 130,03 ;;; 
2 
"" 
a ! + 1,5 -11, - 5,3 • 6,0 - 0,1 +10,1 +10,8 + 2,0 -4,4 + 1,7 + 6,1 
b • o,3 +16, +22,2 + 8,3 + 5,5 +15,8 +36,5 +49,8 +37,6 +37,3 +32,3 +12,2 +10,9 
1. BEEF £ 68,M 81,09 74,!4 12,31 76,11 76,86 15,22 17,07 82,73 
..... 2. delivered to port Eur 128,~1 133,59 122,~ 120,72 127,70 126,00 123,11 125,93 135,40 e ... of export 
- 8~6 a ; 0,0 - 2,5 + 5,3 + 1,0 - 2,1 + 2,5 + 7,3 
"" b + i,! •17,8 + 2 9 • 2,6 + 8,9 + 9,4 + 16,9 •17,5 +21,5 
1. HEIFERS and Okr 1 1272 1344 1 8 1312 1317 1292 1280 1285 1318 1294 1384 1398 
c 
.. 
BULLOCKS 1st qual 
Eur 145~11 167,85 171,35 115, 4 113,13 173,79 168,90 169,56 173,92 170,15 182,63 184,H E .. 170,49 
c"' 2. ex market .. I a: 
. ' 
+ 4,5 
- 1,2 - 1,2 + 0,4 - 1,9 - 0,9 + 0,4 + 2,6 - 1,8 + 7,0 + 1,0 
"" b -~. +15,2 •19,8 .rt,o .u.s ·19,2 + 13,7 + 17,5 ·14,9 ·16,3 •11,7 •11,5 • 9,5 
""{ 
a. Vorlndarung goganubor dam Vormonal (t.andeswihrung) N.B •• Du Sonderheft SS/1973 dieoer Relhe enthllt elne detalll!erte Darotelluna 
Variation par rapport au moJs pr6c6do .. (MoMala nationalt) cler preiabestimmenden Merkmale. 
b. Varlndarung goganubor dam glalchen laltraum des Vorjahres (landes1 lhrung) • Le numiro op<!c\41 55/1973 de Ia prhente drte contlent une ducrtptlon 
Variation par rapport a Ia meme p6rlod' ~a rann6t pr6c6dtnta (Monna a nationals) ditalllie des caractirlsttques diterminantel del prix. 
! I 
I l 
Ouallanverzalchnls slahalatzto Seilt ~ sourc s lr dernltre paga. 57 
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10. GROSSRINDER (SchlachtkiSrper) AlO. GROS BOVINS (c~trcasses) 
10. HEAVY CATTLE (carcasses) AlO. BOVINI AD:ULTI (mezzene) 
Prelse le ~( 0 'kg Schlachtldlrpera!!l ~~ - ohne MW St I Prtx par 100 'ka poids carcaue - hora TVA 
lJ 1. Produktdeflnltlon II Handelsweg. vom Grosshande~ oder SchlachthofJ an den Einzelhandel ; Schlachtviehml!rkte ·Dtlflnltlon du prodult P'¥'Sed'6ch)lnge:du grossiste (qu de I' abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus h 2 FTachtlage und Aufmachung i!s I 0 I I 1975 1976 !! Point de llvralson at ;ic: 1~% 1Ws D J F 
" 
A 
" 
condltlonnement ;r:=> J J A s 0 I 
1. KUEHE 11 OM ~,3 5~,9 ~.o 563,0 553,0 559,0 559,0 5%7,0 5%8,0 552,0 569,0 572,0 
c 
.. H2~03 s 2. ab Grossml!rkte Eur 151',66 181,38 174,81 ,171, 75 173,61 173,61 169,89 170,20 111," 116,72 117,65 ';' 
::J ;i • 0,1 - 3,6 - 1,8 • 1,1 0,0 - 2,1 • 0,2 + 0,1 + 3,1 • 0,5 I 
"' ~ ~0,7 b 1 ,% ·15,6 +14,9 •11,5 ·12,2 +11,2 +14,7 .11,8 + 7,8 + 8,4 + 4,2 
1. BOEUFS, VACHES Ffr 
: im 1910 945 944 910 920 920 933 950 980 1000 1000 
,i 
8 2e qual, Eur 12J.62 116 ,21 169,66 169,18 163,84 165,64 165,64 167,98 111,04 116," 180,04 174,52 ~:: 
... 2. depart Paris Rungis a I l .. 2,4 o,o - 3,1 0,0 + 1,% + 1,8 + 3,2 + 2,0 0,0 + 1,1 
"' 1+ 7,7 b ·; 7,9 + 18,1 •27,1 •23,0 ·22,7 +21,4 ·23,1 +26,7 +24,4 +21,2 +13,0 
l, VACCHE 11 Lit 1~55 3~968 140700 138833 139657 141750 140625 141000 135151 142257 152944 151175 
"' Eur ;;; 2. f.co partenza 12~,56 ,03 164,95 162,19 164,90 168,35 165,25 165,69 159,96 164,09 162,07 148,50 
mercato i i - 2,4 - 1,3 + 0,6 + 1,5 - 0,8 + 0,3 - 4,1 + 5,3 + 7,5 - 1,2 a 
"' I+ 813 b + 3,9 +31,0 +35,0 +32,3 +37,3 +32,2 ·28,3 .14,0 +12,4 +14,8 + 8,1 
• KOEIEN 2e kw. Fl i 48% :557 ~ 557 557 547 556 558 575 591 599 614 611 60S I 
c 
"' ~· af veemarkt Eur 1~,26 d6,02 114,06 169,00 166,02 163,04 165,72 166,32 111,38 116,15 118,54 183,01 182,11 180,32 -c.-..... 
i a i - 1,5 - 2,9 - 1,8 - 1,8 + 1,6 + 0,4 + 3,0 + 2,8 + 1,4 + 2,5 - 0,5 -1,0 z I 
"' ll ~15,1 b • 7,8 .u,3 +15,2 ·10,7 +13,0 +19,1 ·19,7 .19,0 +16,6 ·15,0 +12,2 • 7,2 • 2,0 
• BOEUFS,GENISSES Fb '7909 II 19229 
' 
9788 9483 9250 9263 9130 9008 9060 9388 9538 9630 9713 
,., VACHES 2e choix ·1~9,67 a..- Eur 162,54 201,16 194,8~ 190,11 190,37 187,64 186,78 186,20 192,94 196,02 197,91 199,62 ;z· 12. depart marche 
a I - 1,4 - 3,1 - 2,5 • 0,1 - 1,4 - 0,5 - 0,3 + 3,6 • 1,6 + 1,0 • 0,9 
"' .zs,s' b '- 5,3 t16,7 ·23,9 ·16,4 +11,6 +18,3 ·20,4 +14,1 • 9,4 ·10,3 • 6,7 + 2,1 
• VACHES A Fix : 6902 Jm3 am 7613
1 
7391 7652 1722 1821 1823 8081 8234 8612 2' 
::J 1~8,52 B .. 2. depart abattoir Eur 141,85 168,81 156,4 151,90 157,26 158,70 160,74 160,18 166,08 169,22 118,23 eon I 
.. I • 5,3 )( a - 2,3 - 1, - 2,9 + 3,5 + 0,9 + 1,3 0,0 + 3,3 + 1,9 
.3 
"' b ' - 5,1 ~11,8 ·11,2 ·14, + 8,5 +11,2 ·15,7 +17,8 .13,5 +14,5 +14,6 ·11,9 
e r I ~ i go Eur I :.:10 
j I i c 
"' ::1 b j 
£ I I li 
"0 li c Eur I ., .. ~""' 
a I 
"' b ' 
• YOUNG COWS Dkr 92~ 1091 1195 11r 1087 1090 1032 1020 1018 1070 1080 1153 1155 
"' 
2nd quality 
Eur 121,4~ 143,96 157,69 149, 1 143,4~ 143,83 136,18 134,60 134,33 141,19 142,51 152,15 152,41 e.-
i"' 12· ex market + 1,3 - 5;o - 4,2 • 0,3 - 5,3 - 1,2 - 0,2 + 5,1 + 0,9 + 6,8 + 0,2 0 I I 
"' b - 0,1 +18,6 •22,7 ·11,0 +13,5 ·11,2 • 1,1 • 7,3 • 5,2 • 7,1 • 3,8 • 4,0 
- 0,6 
%{ a. Vtrtnderung gegenOber dam Vormonat (~aj,doawlhrung) N, B. - Du Sonderheft SS/1973 dluer Reihe enthllt e!De clettllllerte Dtrltelluna' Variation par rapport au moil p .. aldtnt tl-1onnale national&) der pretobeotiDU!Ienden Merltmale. b. Vtrlndtrung gegenOber dtm glelchen_Zo~~um dH Vor)ahres (Lando~ rung) - Le auml!ro opl!cisl 55/1973 de la prl!sente ol!rte contlent une ducrtptlon Variation par rapport •Ia mtme p6rloda •tann6e prtc6dento (Monnalt atlonalo) dl!tailll!e du carsctl!rtatlquu dl!termlnantu du prtx. 
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GROSSRINDER I HEAVY CATTLE I GROS BOVINS I BOVINI ADUL Tl 
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A S 0 N o,,J F M A M J J A S 0 N 0 J F M A M J J A S 0 N D J F M A M' 
1973.1974 1974 ,975 1975:.1976 
All. GROSSRINDER (Vorderviertel) 1! 
All. HEAVY CATTLE (forequarter) .f 
Prelseo. je 100 kj! Sehlaehtkl!rpergewleht r ohne MWSt 
All. GROS BOVINS (quartier de devant) / 
All. BOVINI ADUL TI (quarto anteriore) 
Prix par 100 kg polda careasse - bora TVA 
tt 1. Produktdefinltion "I! Han~elswe~: ,vom Grosshandei ~er ::;chiachthofJ an den Einzelhan<lei ; Schiachtviehmii.rkte Definition du produit u Pha ed'6change: du grossiste (. de !'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus h 2. ~rachtlage und Aufmachung KJ! 0 I I 1975 1916 e ... k~ H· Point de llvralson et ii J F R !Jo. conditionnement ;r:=> 1974 1'915 J J A s 0 I D R A 
447;5 
I 
'0 1. KUEHE I OM 41~~8 .98,0 4n,o H8,0 W8,0 499,0 500,0 499,0 500,0 500,0 511,0 
c: 
"' 138,~8 ~0 2. ab Grossmii.rkte Eur 15 ,26 154,67 1W,15 48,46 151,56 154,98 155,29 154,98 156,84 156,84 158,71 I 
:;) 
I • 2,0 - 4,4 i. 0,2 • 2,1 • 2,3 • 0,2 - 0,2 • 1,2 0,0 • 1,2 .!: a % 
b 
- 3,0 • a; 1 +10,4 • 7,2 1• 7,2 • 7, 7 •12, 1 ·12,4 ·10,9 +10,7 + 9,8 + 6,9 
1. BOEUFS Fir 5192 ~~4 600 556 580 700 770 807 790 755 810 788 Ire qual. 
G> 98,So I u Eur 12 .~2 107,72 100,00 104,43 126,03 138,63 145,30 142,23 135,93 145,84 137,52 c:~ 2. depart Paris Rungis e~ 
IL 
% 
a i - 9,5 - 7,3 + 4,3 +20, 7 +10,0 + 4,8 • 2,1 -4,4 + 7,3 - 2,7 
b 
- i,1 + ,5 ·13,2 • 9,4 • 6,4 +19,7 +15,3 ·22,3 +31, 7 +23 8 + 18 2 + 6 5 
1. VITELLONI I Lit 144Q22 1 1 142900 142500 147125 157600 163750 165000 161500 156500 155750 158450 
"' Eur 177,15 1 16,15 167,53 166,47 173,70 187,17 192,42 193,89 191,12 180,51 162,91 155,65 =~ 2. f.co partenza ~N 
mercato a 1 - 3,2 - 0,3 + 3,2 % + 7,1 • 3,9 + 0,8 - 2,1 - 3,1 • 0,5 + 1, 7 
b +Ji,3 ~ 5,6 +34,8 +35,5 +32,8 .32,7 ·30, 7 +19,6 + 14,1 + 6,5 + 7,4 + 5,6 
i I Fl I I 
'0 I; c: "' Eur '1:~ 
a><'l 
'i a I z 
% 
b I! 
1. BOEUFS, GENISSE~ Fb 6229 1 ?81 7325 7083 6663 7275 7940 7925 7810 7838 8100 8110 7963 
:!! V ACHES Ir choix H64 136,94 a~ Eur 128,02 150,54 145,57 149,52 163,18 162,87 160,51 161,09 166,47 166,68 163,65 ~ ... 2. depart marche 
a I -2,0 
- 3,3 - 5,9 + 9,2 + 9,1 - 0,2 - 1,5 • 0,4 + 3 3 • 0,1 - 1,8 
% 
'·16,9 b •· 0,5 ·38,9 +26,9 +15,6 •11, 1 +22,3 + 18,7 ·14,9 •18,4 +20,0 +13 4 + 8,2 
Fix I ! E' 
:;) 
i i B~ Eur I eon 
~ a 
': :;) 
..J % 
b :; 
I ! 
E 1. ENGLISH FORE- £ 41,91 5~,52 50,09 41,34 42,99 53,64 50,71 60,63 61,35 65,63 68,39 67,06 65,90 0 
'0 QUARTERS Cl I I c: Eur 78,48 l 816,30 82,52 68,44 71,89 90,00 83,13 99,23 100,25 107,41 111,20 104,95 97,00 ~u; 
j 2. ex market 1 a ·12,6 -17,5 + 4,0 +24,8 - 5,5 + 19,6 • 1,2 + 7,0 + 4,2 - 1,9 - 1, 7 ·;: % 
I ~22,9 ::1 b ·15,1 +34,2 + 0,5 +15,4 +43,1 ·29,2 .54,2 +65,4 •64, 1 +44,2 ·20,4 ·15,5 
£ I 
'0 'I 
c: Eur '' .. ~ ~ ... 
I I a 
% 
; 
b '' I 
Dkr 
I I 
i: 
"' 
Eur e~ 
c:"' 
"' I c a 
% ! b 
%{ a. Verlnderung gogonuber dam Vori!JOnat (laf' eswlhrung) N. B. - Du Soaderheft SS/1973 dieser Reihe enthlilt eine detailllene Darotelluna Variation par rapport au moos prec6dont (MX' "ale natlonalo) der pretsbesttmmenden Merltmale. .. -~·-~·--· ... r~ ................. ng) • Le numo!ro spo!cial SS/1973 de Ia prhente so!rle contient une description Variation par rapport l Ia mtmo P<!rlodo do( nn~o pr6coldonto (Monnala n tonal e) ditallli:e des caractirtstictues dc!terminantes des prtx. 
I 
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0 
...J 
GROSSRINDER I HEAVY CATTLE I GROS BOVINS I BOVINI ADULTI 
~ __ -_. -----:===r----=~--------------- ~ r=======--_---------_ ~------- ·-~ 
j ; i 
i i: 
~ 
0 
F 
I mmr 
N == 8 ~·= L r--~ ,___ __ 
UK 
-IRL ........ 
OK 
; t 
' 
:; 
tl 
I; 
q I 
-~ ··--~~---
J J A s 
;; 
0 N 0 ;i J F M A M J 
;'. 
1973J974 
J A s 0 N 0 : J F M A M J J 
'· ,,
1974iJ975 
' j j 
A s 0 N 0 ; ! J F M A Mi 
I I 
1975:_11976 I 
Al2. GROSSRINDER {Hinterviertel) Al2. GROS BOVINS (quartier de derri~re) 
A12. HEAVY CATTLE (hindquarter) 1 Al2. BOVINIADULTI(quarto posteriore) 
.E' 1 ~ 1. Produktdefinition 
6 ~ Definition du produit 
l• 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ &- Point de Jlvraison at 
~ "- conditionnement 
1. KUEHE 1 
~ 
.t: 2. ab Grossmlirkte ~B 
~ 
1. BOEUFS 1 
Prelse 1 100 'k chlachtkllrpergewt.cht. hne MWSt I Prtx par 100 ks polds carcaue • hors TVA 
j! Harjdelswe :.vom Grosshandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehml!.rkte Jl Ph!1fed'6c al,ge:du grossiste (o de l'abattoir) au d1haillant • march~s des animaux abattus 
~ ~ Kj 0 j 1975 1976 
i § 19l~ 1 $ J J A S 0 I D J F R A 
727,0 705,0 693,0 693,0 683,0 683,0 687,0 698,0 695,0 701,0 
Eur 183,So 21 , 3 225,79 218,96 15,93 215,23 212,13 212,13 213,37 216,78 215,85 217,72 
R 
a j • 2,8 - 3,0 .• 1,7 0,0 - 1,~ 0,0 + 0,6 + 1,6 - 0,4 + 0,9 %~~4-H-~~~~~4-~+-~~-r~+-~r-~~~--r-_, 
b - 0~5 • 5 ~ ·19,6 •11,9 .1~ 5 .n 5 .15,~ ·16 2 .u 2 ·11,5 • 8,9 • 4,9 
Fir 12bo 1~ 1484 1370 1376 m3 1~0 1376 1353 1388 
~ 199, 1'67 2' • 9 fi :: 2 , d~part paris Rung is 1-e_u_r +---+-+, .. -1---11-2-7..;0':...2_0 +2-66~,-91--11+4..;6'..;6_6 +-24_7.:.., 7_4+2_4_1 ,_80-l-2-~1_,2_6--jf-2-4_7 ,_n-lf-25_3;,.,5_0+2_4...:3,_60-1f-24_2;,.,2_3+--+---l 
~ %-a+-~:-1~~-1~-·~1~,6-+-·-1~·-4-+~--7,;,.7-+-'...:o~,4-+-·~2,~4-+_-...:o~·;..2-t-'~2,;,.7-+-'...:2~,3-t--~3,;,.9-+-'-2~,6-t--+--i 
+19,0 +20,5 ·11,1 +15,1 +17,0 +19,1 +15,2 + 8,3 + 6,5 + 2,6 b • 1,0 .~5,6 
"' =~ 
1. VITELLONI 1 lit 179279 22 '72 230333 229467 39600 2~0000 239150 236667 231000 230033 23~ 17 
:l! N 2. f. co partenza Eur 220,51 270,03 268,07 39 i-182,88 285,99 281,73 278,11 
a ! •1,8 ·0,4 •4,4 .o,5 -0,4 -1,3 -2,4 -0,1 .1,1 
273,37 266,24 244,15 
mercato 
%~--~+-~~--~~~~~~~_...:~--~4-~~_...:~+-~-t--~+----+----r---~ 
b ·1~,8 +2 ,3 •20,3 •21,0 ·25,4 ·24,3 ·26,0 ·24,9 .n,5 • 9,3 • 8,7 
Fl j 
Eur 
i 
%-a~~~--4-~--i-----+-~--~--~~---+-----t-----r----+-----+-----r---~r----r----i 
I b 
Eur 235,94 ~,06 281,56 2n,37 262,24 261,28 262,2~ 266,66 262,55 263,68 267,69 
b • ,1,3 • 2,3 
a I +1,4 0,0 -0,8 -1,8 -~.~ -0,~ +0,~ +1,7 -1,5 +0,~ +1,5 %~~--~+--i--~+-~~--~~~4-~-+--~~~~~~--~+-~-+~~----; 
.11,2 .n,o ·13,1 .11,1 .12,8 .14,9 .n,3 • 9,1 • 1,1 • 5,3 • 2,2 
Fix 
Eur 
%-a+-~~~+--+---4----+---1----r---+--_,----r---+----r---+---+---; 
b 
97,84 ~ 1. ENGLISH HIND-
go QUARTERS 
n.~ po,12 88,69 82,~ 87,30 79,98 85,71 105,89 97,73 102,60 106,92 
2u; Eur 145,21 1 0,95 161,19 146,84 138,03 146,48 131,11 140,28 160,88 173,31 158,91 160,56 157,47 J 2. ex market 
c a ! -1,3 - 9,4 - 6,9 • 5,8 - 8,4 • 7,2 +14,9 • 7,5 - 7,7 • 5,0 • 4,2 %-4~--~~--l--~+-~~~~--~+-~-+~~~~~--~--~+-~~--~---; ;::) 
of 
"' e~ c .. 
"' 0 
b • 7,3 +16,2 +26,5 • 9,8 • 2,5 +10,5 + 7,5 +14,0 •17,1 ·22,~ +21,3 + 5,4 + 9,8 
£ 
I 
Eur 
%-·-+~---f~---t-----4----~i-----4-----4-----4-----+-----4-----4-----+-----4-----+-----t 
b i ! 
Dkr 
Eur 
i 
l 
a 
b %~~--,_~_,~--~--~~--~---4----4---~----4---~----+----t----r---1 I I 
a. Vorlndorung gogonOber dom Vornjonat. ~ swlhrung) 
Variation par rapport ou mois pr6c6dont (M alo natlonale) 
b. Vortnderung gogenOber dom glolchen Zoltr ~-des Vorjahres (Landoswlh 
Varletlon par rapport a Ia mema ptrlodo do · nn6e pnlc6donto (Monnale n 
! 
I 
I 
Ouellonverzolchnlsaleholotzte 5elto - Sciurces vt r oml6ro page. 
,j 
ng) 
lonato) 
N.B •• Dao Sonderheft 55/1973 clleser Relhe enthilt elne cletallllene Darstelluna 
der prebbeatimmenden Merkma.le. 
• Le numero 1pectol 55/1973 cle Ia present• 1erte conttent une clucrtptlon 
d~talllie d.et caractirlttiquet ditermtnantes de• prtx. 
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A 13. KAELBER I CALVES i A13. VEAUX I VITELLI 
I • Preise Je StUck • olme ~WSt / Prix par t2te • sans TV A 
j!~ 1. Produktdefinition 1~ ~~ delswe : vom Ziichter an de Milster ; Zuchtviehmilrkte &j Definition du produit u e d''c ahge: de l'eleveur a 'engraisseur ; marches des animaux d'elevage h 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ij 0 I! 1975 1976 2:s ·n Point de llvralson et ic ·~ J 
" 
~II. conditionnement 3:=> J J A s 0 • D F 
" 
A 
1. BULLENKAELBER OM 2821~ 11,7 323,7 338,6 92,4 393,7 400,7 4n,o m,1 
0::: bis 10 Tage alt 
01 I 
, 
ME- Eur 87, 1 1( ~3 100,53 100,16 1 5,66 122,28 126,00 128,58 127,87 2. frei Markt 
::J 
I • 7,5 • 4,6 110,0 • 5,7 • 3,0 - 0,6 a % 
b -27,4 . ,o ·23,1 ·26,1 +29,5 ·29,4 •28,0 +32,6 .35, 7 
1. VEAUX Fir 4~3 92 549 590 655 706 750 734 699 673 637 
8 d'environ 8 jours 80,~7 o:~ Eur 1 •23 00,56 106,23 1 7,93 127,11 135,03 132,15 125,85 121,17 114,69 
e!~ 2. rendu marche IL a • 8,7 • 7,5 I - 2,1 % I 11,0 • 7,8 • 6,2 • 4,8 • 3, 7 • 5,3 
b 
·22,9 2 ,1 •11,8 +19, 7 32,6 ·37,6 ·38,9 ·52,0 ·53,3 .~5.o .34,1 
I 
Lit 
I 
"' Eur 
I 
::...-
~N 
a 
_L % 
b 
~. NUCHTERE KALVE Fl 257,8 0,2 288,2 334,8 394,1 412,4 427,8 424,8 391,5 367,3 339,1 310,9 316,1 , RENo 0::: ~~.44 01 Eur 76,84 85,30 99,79 117,46 122,92 127,51 126,61 116,69 109,48 101,07 92,67 94,22 ..:~ .... j2. af bedrijf off. co 
'i 
• 8,6 .n,o ·11,7 • 4,6 • 3, 7 • 7, 7 • 1,7 z markt a - 0,7 • 7,8 • 6,2 • 8,3 % 
b 
-40,5 + 4,2 ·19, 7 ·32,1 1 ·35,6 +41,0 ·43,8 +60,9 .51,6 +46,3 +57,5 ·51,5 •36, 7 
I 
~· VEAUX Fb 3916 359 4049 4031 4477 5031 6594 5493 5473 5100 4958 4597 
:!! d'environ 10 jours Eur 8Dr48 181,59 83,21 82,84 92,01 135,52 104,81 101,90 94,48 a~ 103,40 112,89 112,48 ~ .. j2. f. co marche 
I 
- 0,4 - 6,8 - 2,8 - 7,3 a • 8,8 • 0,4 I +11,1 ·12,4 +31, 1 -16,7 
% 
'· 1,3 b -31,3 ·18,0 ·15,7 ·14,8 ·15,3 •65,4 +49,9 .so, 1 +38,5 +48,2 .57,9 
fl· VEAUX Fix 3908 211 4164 5144 6150 6128 6574 6314 5490 5282 4958 5079 I? 
::J de quelques jours 
l()/,10 .8~ Eur 80,32 85,58 100,72 126,39 125,94 135,11 129,76 112,83 108,56 101,90 104,38 eon j2. depart ferme .. II >< a +46,8 ·23,5 .19,6 - 0,4 • 7,3 • 4,0 -13,1 - 3,8 - 6,1 • 2,4 ::J 
..J % 
[ +33,3 b -~8,8 • 5,8 +118,5 +33,8 ·31,8 •44,9 .51,1 +38,4 •32, 1 +37,8 .34,2 
E £ I 0 I , 
0 I 0::: Eur 2a; I 
, 
~ a 
0::: % 
I ::I b 
£ I 
, 
I 0::: Eur 01~ ~ .... 
'I a % 
b il; 
I: 
• SUCKING-CALVES Dkr 621 
I I 
I I 618 642 642 642 642 642 680 692 692 692 692 692 
~ II ~1,55 01 ~.ex market Eur 81,~ 84,72 84,72 84,72 84,72 114,72 89,73 91,31 91,31 91,31 91,31 f1,31 e~ 
o:"' 
01 i • 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 • 5,9 • 1,8 0,0 0,0 o,o 0,0 0 a 
% 
b 
-20,1 0,5 0,0 ' • 8,4 • 8,4 ·15,9 ·18,5 ·25,5 ·27, 7 ·27, 7 ·27, 7 +27, 7 •18, 7 
%{ a. Vorlndorung gogonuber dam Vormpnat (La~dj.swlhrung) N. B. • Das Sonderheft 55/1973 dieser ltelhe enthllt elne detallllerto Darstelluna ,_M~-w~ ... ~ ...... r~- der preilbestimmenden Merkmale. b. Vorlndorung gogonuber dom glolchon Zoltr u des Vorjahros (Landeswlhr ng) • Le numc!ro spectal SS/1973 de la prf:sente •~rie contient une description Variation par rapport a Ia mtme ptrlodo de ·.,net pr6c6donta (Monnalo "' tonal e) df:taillfe des caractf:rtstiques dftermtnantes des prtx. 
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A14. KAELBER I CALVES 
J! ~ 1. Produkldefinltlon ~,§ 06flnltlon du prodult 
l• 2. Frachtlage und Aufmachung 
t &- Point de llvralson et 
~ a. condltlonnement 
~ 
"' e-
:a"' 
0 
1. VEAUX 
d'environ 3 a 5 se-
maines 
2. rendu marche 
1. NUCHTERE KAL-
VEREN 
2. ai bedrijf off. co 
markt 
1. BULL REARING 
CALVES up to 3 
weeks old 
2. ex market 
j 
I 
I 
I I 
I I ,, A14. VEAUX I VITELLI 
, 1retse jo StUck - ohne M St I Prix par t@te - sana TV A 
:! I! Hahdelswe : • vom 4Uchter an den Master ; Zuchtviehmiirkte ~:1'~ ~P-h-~~~-d~·-•c~~~g~eT:~d~e~l~'e~l~e~v~e~u~r~a~~·e~n~g~r~a~i~s~se~u~r~;~ma~~r~c~h~e~s~d~e~s~a~n~ima~u~x~d~'~e~le~v~a~g~e~---------------., n 0 J 1m 1m ~~ KJj J. 
i 3 191~ 1 J J I A s 0 I D J F I 
OM 
I 
Eur 
I i 
b 
a : %~--~-H~--~~--~--~--~--~--+---+---+---+---~--t---i ! 
Fir 1183 11&1 1179 12~6 1210 1222 1199 nM 115U 
Eur 212,39 208,81 ~12,27 22~,33 217,85 220,01 215,87 209,57 208,13 
b -1a,5 
%~a~--~~~~~~·~'~·1~~--1~·:•++-·~1~··~~·~5:,7~_:-~2~,9~~·~1,~0-+_:-~1~,9~---~2~,9~--~0,~7-t-----t----i-----i 
.n,7 .22,2 .25,2 .2~,o ·18,3 ·29,3 ·31,8 .13,2 .21,1 1 .~ 
Lit ! 
Eur 
a ' I I %~----~+.,--~--~----~--~~--~----~---+----+---~-----r----t----r---1 b ; ' 
Fl u~,61 ~~s,1 2~,6 282,5 339,9 359,1 368,6 373,9 ~.1 311,2 287,2 268,1 268,1 
' Eur 66,~ ~~.29 69,92 n,20 101,31 107,03 109,86 111,29 102, n 92,76 85,60 79,91 79,91 
a + %,3 •20,% •20,3 • 5,8 + 2,6 • 1,3 - 1,1 - 9,7 -7,7 - 6;7 0,0 %~~--~~~~~~~~~4-~~-=~--~+-~~--~--~r-~,_~,_---1 
b ·38,3 • 2,9 •13,9 •31,2 ·36,5 •%1,5 .5o,9 .66,0 .s6,5 .35,% .53,8 .s5,6 +36,6 
Fb 
I 
Eur 
%~8~-----+++---l-----+----~-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----t-----r----i 
b I 
Fix 
Eur II 
%~8~~---H~--~-----+-----+-----+----~----~----~-----r-----r-----r-----t----,_----i 
b ' 
£ 25,02 21,58 20,~ 2%,72 29,35 ~.%6 32,%7 35,39 33,00 33,87 
Eur 45,02 %1,22 35,73 ~.1% %1,48 48,93 56,%0 53,06 57,92 53,66 53,00 
b 
a I -11,% -13,7 - 5,2 ·20,9 •20,8 +15,% - 5,8 + 9,0 - 6,8 • 2,6 %~-L--~--~~~~~~~4-~~~~~~+-~~~~~~r-~,_ __ ,_ __ -1 
• 6,1 ·10,9 •38,6 ·H3,6 ·121,9 +110,% +91,2 .60,0 •",8 r50,6 • 2,6 
I 
Eur , I 
_j 
a 
%-+~~~--~--~--~--~----r---+----r---t--_,----r---+---+---~ b 
I! 
Okr I 
Eur 
a %brr--+i---i----+---~--~~--4----+----r---1----i----+----r---+--~ 
{ 
o. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (lall eswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtctdent (Mpljnala natlonalo) 
% b. Vorlnderung gegenOber dam glalchan Zeitr)l• m des vo~ahres (l.andaswlh ng) 
Variation par rapport * Ia memo P<lrloda dei rtnMa pr6c6dente (Monnale n tlonale) 
II 
I 
N.B •• Daa Scmderhert SSil973 dloser Rothe enthlllt elne detallllerte Daratelluna 
der pretsbeattm.m.enden Merkmale. 
- L~ nwdro tp~clal 55/1973 de Ia pr~sonto drto contlent uno ducrtptlon 
d&lllie dea caractertstlques d~terminantu dea prtx. 
11 
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AlS. JUNGRINDER I YOUNG C.\TTL I l Prelae je StUck • ohne AlS. JEUNES BOVINS I BOVINI GIOVANI 
'I I MWSt / Prix par t@te - sans TV A I 
,h 1. Produktdefinition j!! I Hanr:rsweg: vom Zilch ~r an den Master ; Zuchtviehmii.rkte Iii! 
_9-J Definition du produit ci Pha a;d'echange: de l'eleve r a l'engraisseur ; marches des animaux d'elevage 
h 2. Frachtlage und Aufmachung Je {ll 1975 1976 
~~ Point de livralson at ~~ KJ I KJ D J F II A I conditionnement 3:=> 197 I 1975 J ,J A s 0 I 
j 
I 
1. FUTTER- UND WEI OM 98 i 1159 1175 1 50 1125 1150 1200 1263 1275 c: 
"' 
DEBULLEN I 
~ Eur 306, 359,96 3~,93 357,17 349,r.D 357,17 375,18 392,26 395,99 
:> 2. frei Markt 
+ 5,0 + ~.6 + 1,0 a 0,0 
-
,1 - 2,2 + 2,2 
% 
·b 
- 8,'3 .17.~ .n,5 +1 ,o +12,5 +15,0 +23,9 +32,1 +31,6 
Fir ! I 
.. 
I u Eur c:~ f!~ 
a : 
% 
b 
. VITELLI Lit 35738 466175 Ufml 4661 ~ 469000 473000 503400 511000 511000 507000 509500 527000 
"' 
8- 12 mesi ~39,5~ 
.,1; Eur ~0,18 546,31 ~,39 553,72 561,76 591,54 600,47 ~.73 584,77 532,~ 517,68 
~· f. co destine 
a o,o 00 • 0,6 + 0,9 + 6,4 + 1,5 0,0 - 0,8 • o,5· + 3,~ 
% 
=
= 
b + 6,8 +30,~ ·29,8 +2 ,8 ·30,1 +29,6 +36, 7 +35,0 .32,3 +24, 7 +20,3 +21,6 
• STIEREN EN OSSEl Fl ~ 11~ 1173 1 91 12~ 1196 11~ 1199 1221 1239 1250 1272 1288 
c: ~· af bedrijf of f.co 28~,3~ "' Eur 343,96 3~9,62 3~,98 358,86 356,~7 355,88 357,57 363,93 369,29 372,57 379,13 383,90 1:~ .,.., 
markt i 
z a + 0,7 + 1 5 • 1,1 - 0,7 • 0,2 • 0,4 • 1,8 • 1,5 + 0,9 + 1,8 • 1,3 
% 
b .n, +21,0 
·22,2 +2 8 +28,1 +26,3 .25,7 +26,2 +24,5 .17,9 ·19, 7 •17,5 .14,9 
Fb 
,., 
c.~ 
~~ 
Eur 
Ill 
a I % ; b 
Fix 
E' 
:> 
.8 e:n Eur i 
~ a 3 % 
b 
e 
• YEARLING STEERS £ 87,6: I 91,91 881 9 92,22 96,10 1~,25 109,68 100,20 125,71 134,51 139,~ 0 
't:l 
1st and 2nd quality Cl c: Eur 1~,oo 151,42 147, 7 153,96 161,24 170,90 179,51 171,90 200,74 218,72 218,53 52 a; 
1 ~· ex market 
-8,2 
- ~ 3 • 3, 7 • 4,2 • 8,5 • 5,2 - ~.1 +19,5 • 7,0 + 3,8 a c % ::» b ! -25, • 9,7 • ~.5 •14,5 ·27,0 ·66,0 .65,0 .53,2 +53,5 +46,0 +40,3 
' 
• BULLOCKS £ 107,5~ 138,73 132,90 127,~ 129,86 136,21 141,85 1~6,85 1~7,88 170,00 184,00 
't:l (350 - 400 kg) 232,38 l. 299,19 c: Eur 201,40 218,~ 210,19 216,78 228,54 232,54 240,34 241,63 278,31 .~ 2. Delivered at auction ~ ... 
mart 
-10,4 
- 4,2 + 2,0 • 4,9 • 4,1 + 3,5 + 0,7 +15,0 .+ 8,2 a 
% 
' b 
-22,6, +29,0 •17,3 +28 4 +31,0 .n,7 +101, 7 +86,1 •77,1 +56,6 +33,1 
Dkr I I 
; 
of 
I "' Eur ! e~ ~., 
•I i 0 
% ' 
b i 
%{ a. Vorlndorung gegonubor dam Vormonat (L,aqdeswlhrung) N. B •• Das Sonderh.Ct 55/1973 dieser Reihe enthilt eine detaillierte l>arstelluna Variation par rapport au mots prtc»dont (t,1Qnnaio naUonalo) der preiabesUmmenden Merkmal•. b. Vorlndorung gegonubor dem gleichen Zoilr~m des Vo~ahres (ltndeswl rung) • Le 'D.llmiro spiclal SS/1973 de la prisente sirie conttent une description 
Vartatlon par ropport • Ia mtmo p6rtodo dl fanntt prtc»dontt (Monnale ~lionalo) ditatlUe des caractiristtques diterminantes des prix. I: 
:I 
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Al6. FAERSEN I HEIFERS A16. GENISSES I MANZE 
Prelse je Stlick - ohn• MWSt / Prix par tfte - • ...,. TV A 
M 
\. t>roduktdeflnltion !.~ Hand 1 weg: vom Ztichter n den Master ; Zuchtviehmlirkte 
06finltion du prodult ii Ph as "6<:hange: de l'~leve r A l'engraisseur ; marches des animaux d'elevage 
2. Frachtlage und Aufmachung g-2 1975 1178 
... ~ Point de llvralson et 2:s KJ KJ c:., ;ic J J A s 0 I D J F I A • ~II. conditlonnement ~:I 1974 1975 
OM. 1696 1894 1975 19'5 1882 1850 1871 1000 1975 
c 1. HOCHTRAGENDE 
Ill FAERSEN I 40 s- Eur 526,74 588,24 613,~0 m, 584,51 574,57 581,10 590,10 613,.0 
:I 2. frei Markt + 1,5 + 3,9 a • 3,9 00 
- ~.7 - 1,7 + 1,1 % 
b 
- 0,1 +11, 7 
·12 8 +1 5 ·1~8 ·11,6 .n,6 +12,6 +12,9 
Fir 
3 Eur c-e-
IL 
a 
% 
b 
1. GIOVENCHE Lit 505952 609012 605963 6059~ 605963 600963 600963 656813 656813 678000 762750 762750 
Ill prossime al parto 710,39 707,~ 715,~2 712,06 771,81 777,29 782,01 797,~ 7~9,26 IIIN Eur 622,33 705,69 719,67 = 
2. f. co destino 
a o,o o,~ 0,0 o,o 0,0 • a.• 0,0 + 3,2 ·12,5 0,0 % 
b + 8,6 +20,4 
.u,8 +18,~ .u,8 +11,7 .11, 1 ·21,1 ·21,1 +25,0 +29,3 +29,3 
1. VAARZEN Fl 1633 1787 1781 18 ~ 1800 1795 1877 1968 1977 1977 1958 1996 
c 2 tot 3 jaar hoog-Ill Eur 486,73 582,63 530,84 536, p 536,50 535,01 559,45 586,57 589,26 589,26 583,59 594,92 
- drachtig ..... 
"i 2. af bedrijf off. co a • o,8 • 1, o,o 
- 0,3 + •• 6 • •.a + 0,5 0,0 -1,0 + 1,9 z 
markt % b -15,3 + 9,4 + 8 8 +10 + 8 7 + 9 3 +15 3 +22 7 +22,6 +19,. +18,2 +20,2 
1. GENISSES Fb 27576 ' 29777 30651 ~! 29810 30259 30019 30700 3038. 30906 31200 32262 
• 
pleines 
566,74 611,97 t:t Eur 129,~ 826,1 112,65 621,88 616,95 631,11 624,.5 635,18 ~1,38 663,05 
ID 2. f.co march~ 
a + 1,7 
- 0, - 2,2 + 1,5 - 0,8 + 2,3 - 1,1 + 1,7 + 1,0 + 3,4 % 
b 
- 5,9 + 8,0 +12,4 .n, • 9,7 + ~4 + ~0 +12,8 + 9,4 + 9,6 + h5 ·1!...8 
~ 
Fix 
:I I 
.8_ Eur ! 
E"' I 
.. 
>C a :I 
..J % 
b 
E 1. FRIESIAN COWS £ 145,95 167,14 169, 6 169,99 189,09 203,14 217,78 230,84 240,35 238,45 242,06 0 
"0 AND HEIFERS a 
c due to calve in 2-3 Eur 273,31 275,35 280, 0 283,79 317,26 333,02 356,43 377,19 393,37 381,72 378,81 .. 
s weeks + 7,. + 7,2 + 6,0 + •• 1 - 0,8 + 1,5 a 
- 7,1 + 1 "3 + 0,4 +11,2 
c 2. ex market % 
b 
-22,8 +19,3 .n + 11,7 +32, 7 .58,8 .~.2 +63,4 +59,1 +54,6 +48,1 
£ 
c Eur ' 
·-
' ~ ... 
I a % 
I b 
1. HEIFERS Dkr 3801 4153 4099 3! f5 384& 4033 4314 "75 4723 4653 4622 4300 .300 
Ill 
ready to calve 
1 501,55 540,89 520, 7 507,50 532,18 569,26 623,23 613,99 609,90 567,41 567,41 e- Eur 548,01 590,50 ~"' 2. ex market ! + 3,7 + 5,5 - 1,5 - 0,7 - 7,0 Q a - 2,. 
- 3'8 - 2,5 + 4,9 • 7,0 0,0 % 
b 
- 4, + 9,3 •12,3 • 9 9 • 3,2 + 8,9 +13,5 +12,6 +15,7 ·19,0 ·15,9 + 7,5 - 3,4 
%{ L Verlndorung gogenOber dom Volmonat ( deswihrung) N. B. • Das Sonderheft SS/1973 dlesor Rothe enthllt etne dotallllerte Darstelluna Variation par rapport au mola p,.cedanl r- der prelsbestimmenden Merkmale. b. varandarung vavonober dom gler~•n Ze um des Vorjahres (landeswl rung) - Le num~ro ap.!ctal 95/1973 do lo prhente a~rle contlent une description Variation par rapport * Ia memo node e 'anndo pr6c6dente (Monnalo atlonalo) df:tatll~e des caractf:rtttiques df:termtnantea dea prtx. 
QuoHoiMirzelchnls sloho lotzto Solta - Sources demit,. page. 71 
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B 1. SCHWEINE I PIGS B1. PORCS I S UINI 
Pre! jo 100 ka Lebendaewtcht ohne MW St f Prix p.tr 100 kg polds vii - hors TV A 
~~ 1. Produktdellnitlon :!~ Han e ~eg: vom Erzeuger,(oder Aufkllufer) an den Handel ; Lebendviehmllrkte D6flnltlon du prodult U Phas 1:1'6change: du product· ur (ou collecteur) au commerce ; marches du betail vivant h 2. Frachtlage und Aufmachung ~ 1975 1871 
H· Point de livralson et 2~ KJ KJ ~ ... condllionnement r~ 197~ 1975 J J A s 0 I D J F • A I 
1. SCHWEINE d OM 276, 312,8 3ai,4 303, 329,1 344,5 ~.2 353,4 356,7 ~.7 360,0 363,0 3U,1 
c (80- 99,5 kg) .. 
M~ 2. fret Markt Eur 85,7 97,15 ~.as ~.1 102,21 108,~9 100,14 109,76 110,78 100,30 111,81 112,74 106,56 
::> 
• 8,7 
- o, • 8,5 • 4,7 • 1,1 • 3,2 • 0,8 - 5,5 a • 1,5 • 0,9 - 2,3 % 
b 
-13, +13,3 +23,8 +27, •30,9 ·25,0 +26,1 ·26,0 ·24,7 +28,4 +25,9 ·26,3 +21,5 
Fir 
3 Eur c-1!-
... a 
% 
b 
1. SUINI MAGRONI Lit 6743~ 78214 72273 723! 7,618 83991 89618 99918 9~23 100095 106939 12om 
= 
al (50- IOOkg) Eur I 90,63 84,73 84, 88,10 99,75 105,31 m,4r 117,66 116,37 111,86 118,29 sN 2. f.co partenza 82,91.1 
azienda a • 2,9 • 0, • 3,1 +13,2 • 6 7 ·11,4 - 0,5 • 1,5 • 6,0 +12,6 % 
b • 3,1: +16,0 • 8,0 +22, +23,5 +35,6 +41,9 +58,1 .53,0 ·46,5 .s6,5 .n,9 
1. SLACHTVARKENS Fl 232,8
1 266,4 268,1 284, 270,4 287,5 292,0 299,5 307,7 311,4 318,2 318,2 312,9 
"0 (80- 90 kg) c I .. Eur 69,39 I 79,40 79,91 78,8 80,59 85,69 87,03 89,27 91,71 92,81 ~.84 91.,84 93,26 'it:; 
'i 2. af bedrijf of f. co a • 9,4 
- 1, • 2,3 • 6,3 • 1,6 • 2,6 • 2,7 • 1,2 • 2,2 0,0 - 1,7 z markt % 
b 
-19,7 +14,4 •26,8 +37, +39,2 +30 9 +28 6 +30 6 +30 4 +34,5 +31,9 ·29,9 +27, 7 
1 • PORCS DE VlANDE Fb 3750 I 4423 4133 465 4450 4689 4706 4831 5069 5300 5300 5383 5225 
!! 2. depart marcbe Eur 71,07 ; 90,90 91,27 95,5 91,48 a- 96,37 96,72 99,29 104,18 100,93 100,93 110,63 107,38 ;z· 
a I l ·13,2 -1, - 4,3 • 5,4 + 0,4 • 2,7 • 4,9 • 4,6 0,0 • 1,6 - 2,9 % 
b • -17,3 I .17,9 •45,8 .ss,o +45,3 .30,6 ··29,4 +34,2 +32,5 .34,2 +37,0 +35,8 ·31,2 
' 
1. PORCS AA Fix 2' 
4121 I 4575 4758 477 4711 4883 4945 5327 5156 5382 5437 5495 
::> 
: ~.02 ,I .8_ 2. depart ferme Eur 84,69 91,78 98,1l 96,82 100,35 101,63 109,48 105,97 110,61 111,74 112,93 E"' 
.. 
>C a I +10,3 • 0,3 
- 1,3 • 3, 7 • 1,3 • 7,7 - 3,2 • 4,4 • 1,0 • 1,1 ::> 
..J % 
b 
- 8,4 1.11,0 ·19,5 ·19,3 +28,6 .26,7 +27, 7 +34,3 +26,3 +29,0 +33,8 +33,5 
I 
ft' E £ 34,50 j48,25 48,28 45,19 52,03 54,12 55,89 54,01 53,46 53,79 52,58 53,02 0 1. CUTTERS 48,191
"0 
~ Eur 84,61 j8o,82 79,54 76,47: 75,57 87,30 88,72 91,H 88,25 87,50 87,46 82,29 78,09 2; 2. free market 
J • - 2,4 - 4,3 - 2,2 + 15,1 • 4,0 • 3,3 - 3,4 - 1,{1 • 0,6 - 2,3 + 0,8 c % 
' 1
.39,9 ~ b :. 3,1 •84,1 +48,0 •44,3 +35,8 ·29,5 •28, 7 ·29,3 .32,9 +31,9 +21,4 +11,6 
1. BACON PIGS £ 36,73 147,04 48,34 45,31 41,53 47,91 49,80 51,47 51,38 50,89 50,52 
"0 
178,79 82,15 c 2. delivered at"lllarket Eur 66,78 76,34 75,02, 77,68 80,49 81,84 84,24 83,95 83,29 
·-~ .. centres ! 
- 1,D 
- 2,2i + 2,7 + 3,1 • 3,8 + 3,4 - 0,2 - 1,0 - 0,7 a 
% 
'·28, 1 b +10,3 +35,5 +28,5' +29,9 ·24,5 +22,8 • 0,6 +24,0 +21,5 +14,1 
1. SLAUGHTER Okr 537 : 585 576 578
1 580 598 623 616 623 672 695 686 680 
~ PIGS A1 
:77,19 .. Eur 70,86 78,01 76,01 76,53 78,91 82,21 81,28 82,21 88,67 91,n 90,52 89,73 e-i .. 2. ex farm 
0 a : • 1,1 0,0 • 0,7 • 3,1 • 4,2 - 1,1 • 1,1 • 7,9 + 3,4 - 1,3 0,0 % 
b 
- 5,3 • 8,9 ·15,2 +15,2 +13,7 ·12,2 +14,1 ·10,0 + 8,9 ·18,1 +22,1 •22,1 ·20,4 
.. 
%{ a. Vorlndorung gogeniibar dem Vornionat ~~ eswthrung) N.B. - Das Sonderheft SS/1973 dteser ltethe enthlllt elne detalllierte Darstelluna Variation par rapport au mols prtctdent (M~n naJe national e) der pTelsbeatimmenden Merkmale. b. Verlnderung gogeniibar dem glalcben Zaii .. U tn des Vorjahres (landeswlhr ng) - Le num~ro sp.!clal SS/1973 do Ia pr~sente drle contient una description Verlatlon per rapport • Ia memo p6rlode Go r·rn61 pm>6danta (Monnale na Ia nate) clnaill~e des caract~rlttlques d~term!Jiantes des prix. 
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B 2. SCHWEINE I PIGS B2. PORCS I SUINI 
Pn • je 100 ka Ltbendgewtcht ohne MW 5t I Pnx par 100 kg potds vtr • hors TV A 
u 1. Produktdefinltion j'!l Han~e sweg: vom Erzeugez1 (oder Aufkii.ufer) an den Handel ; Lebendviehmii.rkte 06flnltion du prodult rfli Phasa.d'olchanga: du producteur (au collecteur) au commerce • marches du betail vivant h 2. Frachtlage und Aufmachung ' 10 1915 1976 
~~ Point de llvralson at H KJ I : KJ Jl condllionnement ;r:=> 197~ i 1~75 J A s 0 I D J F I A II 
1. SCHWEINE c OM 275
1o1 312,2 ~.s 301.'9 328,2 344,1 347,9 353,3 357,0 ~![,5 359,6 362,6 341,7 ~ (100 - 119 kg) "I ~ ,! ~ Eur 85, 96,96 ~.57 83, 6 101,93 106,87 1~,05 109,73 110,88 1~,24 111,68 112,62 106,13 ~& I 2. frei Markt 
• • 8,7 - 0,9 • 8,7 • 4,8 • 1,1 • 1,6 • 1,0 - 2,4 • 3,2 • 0,8 - 5,8 
"" b -13 '7. +13,5 ·25,2 +27,8 ·31,4 ·25,1 +25,6 ·25,8 +24,8 +28,7 +26,3 ·2~,6 +21,6 
Fir 
8 Eur ~:: 
... I a 
"" b i 
1. SUINI GRASSI Lit 646$0 73685 61100 664 70"&5 76625 81925 92875 ~875 96875 99000 106115 
= "' 
000-125 kg) 1 I 
SN 2. f.co partenza Eur 79,~2 85,38 77,84 n,fl 83,56 91,00 96,27 109,14 112,28 111,74 103,55 104,30 
azienda 
• • 2,9 - 0, • 6,5 • 8,3 • 6.,Q +13,4 + 2,2 + 2,1 • 2,2 + 7,2 I 
"" b • s;o; +14,0 +11,8 ·25, +20,6 +25,6 +28,0 +40.9 +38,3 +38,8 +47,8 +61,3 
1. SLACHTVARKENS Fl 242
1o1 276,9 278,1 m1o 281,9 299,5 304,1 312,5 320,2 324,0 330,9 331,7 326,3 
~ (90- 105 kg) 
' 
"' Eur 72, 3, 82,53 82,89 81~11 84,02 89,27 90,64 93,14 95,44 96,57 98,63 98,87 97,26 i!; 12. af bedrijf of f. co I i a I • 9,4 -1.1 • 2,5 • 6,2 • 1,5 • 2,8 • 2,5 • 1,2 • 2,1 • 0,2 - 1,6 z markt 
"" b -19,8' +14,4 ·26,1 ·36 0 •38,9 ·31,2 +29,3 +31,6 ·31,0 ·35,1 +32,1 +30,8 +28,7 
Fb 351 4160 
.slO 4~ 4183 4414 4460 4617 4933 5100 5300 5100 5067 1. PORCS DEMI-GRAS I 
... 
Eur 12Jo 85,50 104,14 f• 12- depart marche 92,89 81, 5 85,91 90,72 91,66 ~.89 101,38 104,81 1~,93 104,81 
• 
I. 
•18,5 -40 - 3,6 • 5,5 • 1,0 • 3,5 • 6,8 • 3,4 • 3,9 • 3,8 • 0,7 
"" b -18;9 ·18,4 ·47,2 ·51 8 ·53,5 +32,6 +31,7 +37,6 +37,0 ·41,7 •47,2 +37,2 +38,6 
Fix I 
~ 
::> 
B_ Eur 
eon 
~ 
• i 
"' ..J 
"" b 
E r JJJo 46,63 47,07 44,81 43,54 49,60 51,59 53,13 51,37 51,15 52,03 50,71 so,n 
-8 • BACONERS 
8' (84- 109 kg) Eur 62,5s 78,11 n,ss 74,p 72,81 83,22 84,57 86,96 83,~ 83,72 84,60 79,36 74,68 2:0 l 
~ 2. free at market • I - 1,8 - 4~7 - 2,9 +13,9 • 4,0 • 3,0 - 3,3 - 0,4 • 1,7 - 2,5 0,0 c 
"" 
::;) b • i,a +39,6 
·64,2 ·46
1 
9 +42,1 +32,3 +26 1 ·24,9 ·27,7 ·31,1 +33,0 +20,1 +10,8 
£ 
~ Eur 
·-~ .... 
a i 
"" b 
• SLAUGHTER Okr ~~8 540 523 ~· 668 515 5~ 587 5~ 618 630 621 619 of PIGS A 70,~3 "' Eur 63~07 71,26 69,01 73,63 15,87 78,38 n,46 78,38 81,55 83,13 81,~ 81,68 e- ~-ex farm ~a"' 
0 • • 4,1 • 2,5 • 4,1 • 3,0 • 3,3 - 1,2 • 0,9 • 4,0 • 1,9 - 1,4 - 0,3 
"" •34
1 
3 b -13,4 +13,0 •30,8 ·35,8 •23,4 ·11,6 ·15,1 .n,s +22,6 ·25,0 +21,8 +22,6 
%{ a. Vorlnderung gogenQber dem Vormonat (Undeswlhrung) N.B. - Du 5onderheft 55/1973 dtuer ltelhe enthllt elne detollltene Darstelluna Variation par ropport ou mols rnc6denl (lplonnale naUonale) der prellbesttmmenden Merkmale, b. Vorlndorung gogonilber dem glalchen t,!iraum des Vorjahres (Undesw ~rung) 
- Le numiro s~ctal 55/1973 de Ia prioente sine contlent uno ducl'lptlon 
Variation por rap""rt • lo mema ~rlode elf l'ann6e prilc6dente (Monnal natlonale) ditalll~e del caractl:riattctuet dl:termlnantel dea prix. 
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B 3. SCHWEINE (Schlachtkorper) / PIG 
I 
(carcasses) B3. PORCS (carcasses) I SUINl (mezzene) 
Pnlt ~ 100 kg Schlachtk5rpera wlcht • ohne MW St I Prix par 100 kg poldt carcaue • hors TV A 
~~ 1. Produktdefinltlon u Handpl$"!eg: vom Erzeuge <i:xler Aufkli.ufer) an den Handel ; Schlachthof Definition du prodult Ph&St ct'6<:hange: du produ teur (ou collecteur) au commerce ; abattoir 1-h 2. Frachtlage und Aufmachung [! 1975 lfll !! Point de llvraison et KJ,I KJ conditionnement i·c 1m 1975 J J A s 0 I D J F R A • ~:I 
1. SCHWElNE Kl 11 OM 32~. 37~,0 m,o 370
1
0 389,0 ~It ~09,0 ~20,0 425,0 ~18,0 430,0 436,0 ~06,0 , 
c der E.W.G.- V.O • 
.! 
~ ... Eur 100,~ 116,16 115,23 114,11 120,82 125;78 127,03 130,44 132,00 129,82 133,55 135,~1 126,10 ~~ 2. frei Versandschlach 
:I 
terei I Fleischwazen- • 8,3 • o13 + 5,1 • 4,1 + 1,0 + 2,7 + 1,2 - 1,7 + 2,9 + 1,4 - 6,9 ~ a % fabrik b +15, +15,3 +27,5 ·32,6 +33,7 +26,2 .25,8 ·26,9 +25,4 +28,2 .25,7 +27,1 +19,1 
1. PORCS Fir 5ffi,b 626,0 650,0 658
1
0 633,0 ffi3,0 662,0 682,0 696,0 109,0 706,0 726,0 
8 Classe 11 w.,oj 111,70 118,15 113,97 117,57 127,ffi 126,70 c.- Eur 110,21 119,19 122,79 125,31 127,11 
e'"" 2 • depart crochet abat-... 
+ 8,5 + 1r2 - 3,8 + 3,2 + 1,4 + 3,0 + 2,1 + 1,9 • 0,4 + 2,8 toir a % 
b 
- 9,~ +10,8 +19,3 ·32 1 +26,3 +21,8 ·23,0 +25,6 +27,0 .25,7 +24, 7 +26,0 
1. SUINl Lit 8325~ 95870 88501 mr 90045 98449 105829 118$0 122152 1271$ 13a!88 1300U 
= 
., Regolamento ! 103,75 102, g 107,26 116,92 m,36 139,42 144,56 146,87 136,91 137,37 !;;; (pesi 125 - 180 kg) Eur 102,40 111,09 
2. f.co partenza a + 2,3 - 1,2 + 3,9 + 8,4 + 7,5 ·12,1 + 3,0 + 4,1 + 2,9 + 6,8 
azienda o mercato 
"" b 
- 9,2 +15,2 ·12,2 ·2 ,8 •23,3 +27,4 .32,4 +40,7 +41,4 +42,6 +48,8 .59,8 
I 399 93 394 m 1. VARKENS Fl 3~ ! 403 430 439 462 469 480 494 400 476 
.. 
gemiddeld 1e en 
Eur 109,3~ 120,12 118,92 117 4 117,-U 125,48 128,16 130,85 137,70 139,79 a3,07 147,24 148,43 141,87 '1:.- 2e kw. 
a>"' 
'i 2. af veemarkt a j + 0,8 - ,5 • 0,3 + 6,9 + 2,1 + 2,1 + 5,2 + 1,5 + ~.3 + 2,9 + 0,8 - 4,4 z 
% -1~. b + 9,8 ·19,5 +2 ,6 •22,0 +19,6 ·19,1 +23,0 +25,2 +28,5 +28,3 ·31, 7 •27,4 +20,2 
I' 
61iOJ Fb 5~9~ 6245 6525 6231 $15 6660 6825 6970 7219 7263 7240 7244 1. PORCS 
... Classe 11 100~8~ 134,10 131 '70 128,06 135,13 136,88 140,27 143,25 148,36 149,27 148,80 148,88 g,,.. Eur 128,35 ;z· 2. depart marche 
• 
• 8,8 • ,8 
- 2,8 + 5,5 + 1,3 + 2,5 + 2,1 + 3,6 + 0,6 
- 0,3 + 0,1 
% 
-12,i ' b +17,9 +36,6 ·4 ,2 +39,1 •28,3 ·28,8 +27,0 +24,7 .28,1 +29,6 +27,3 +24,6 
1. PORCS Fix 5~8t 5850 1010 +s 5930 !:!' 6200 6390 6560 8700 7210 7300 7320 
:I Classe 11 
1a1 
1 5~ m1es e:n Eur 120,23 124,96 121,87 127,SZ 131,33 134,82 137,80 148,18 150,13 150,44 
~ 2. depart abattoir a' • 8,5 - ,1 • 2,4 + 4,6 + 3,0 + 2, 7 + 2,2 + 7,5 + 1,3 + 0,2 :I 
..J % 
b: 
- ' 
+10,8 ·19,8 •2 ,B ·26,3 +29,4 +29,5 .30,5 +29,1 +33,6 +38,9 +37,3 
E 1. PIGS £ j : 59,52 5~00 59,20 61,19 66,81 69,79 70,45 69,46 69,13 68,47 87,91 
8' Class 11 i I 
... Eur 96,06 9~30 00,83 102,87 109,52 m,22 115,11 113,68 112,41 107,15 100,01 
... 2. ex market ' 
-
a + 4,3 • ·o.8 - 1,3 + 3,4 + 9,2 + 4,5 + 0,9 - 1,4 - 0,5 -1,0 - 0,8 
c % 
b i I +44,0 ..f2,8 +35,3 •34,7 .30,9 +28,7 ·26,5 +27,1 +31,5 +27,3 +21,0 
1. PIGS £ 48;97 62,71 61,79 sti.41 112,04 63,!Zi 66,39 68,64 68,50 67,85 67,36 
Class 11 I' 1..; 02 111,93 c Eur 91,~ 100,011 101,80 103,57 107,30 100,84 112,34 111,00 109,53 ..... 
•• ! ... 2. ex market 
a ! i -0,9 .,,2 + 2,7 + 3,1 + 3,8 + 3,4 - 0,2 - 0,9 - 0,7 
" 
, 
b •1P,'J +28,1 •35,5 .J),5 +30,0 +24,5 +22,8 +25,1 +23,9 +21,5 +14,2 
1. PIGS Dla 775 744 :755 m 801 829 829 830 866 891 886 876 
Class 11 
al,ll .. Eur 96, 6 102,27 ~,18 102,53 100,70 109,39 109,39 109,52 114,27 117,57 116,91 115,59 e.-5i .. 2. ex market 
Q a ! I • 3,3 ·.1,5 • 2,9 • 3,1 + 3,5 0,0 + 0,1 + 4,3 • 2,9 - 0,6 -1,1 
"' b ~: + 6,5 +13,9 + 4,7 •14,1 • 2,1 +10,4 + 8,2 + 7,0 +12,3 +15,6 +15,2 +20,8 
%{ a. Varlndorung gegenuber dem Vormonal_ ~~deswlhrung) N. B. - Du 5cmderheft 55/1973 dieser Relt.e enthllt elne detai111erte llarstelluna Variation par rapport au mots pr6c6do111 tonnate natlonalt) der prelabestimmend.en Merltmate. b. Vorlndorung gegonuber dom glaic~::::l traum des Vo~ahres (Landes lhrung) • lo nwdro sp<!cial 55/1973 do Ia pr~sonte drie contlent une description 
Variation par rapport t Ia memo ~r o l'ann60 prtc~dtnta (Monna II natlonale) d~tat.l14e del caractirlstiq,uet determlna.ntes des prtx. 
' 
! 
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B4. KOTELETTSTRAENGE I LOINS I B4. LONGES I LOMBATE 
Pf' tse ·1· 100 ~<a ohno MW t / Prtx par 100 k& • hors TV A 
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1. Produktdaflnition ~~ Handqi t«eg: vom Grossbanfiel (oder Schlachthof) an den Etnzeihandel ; Schlachtviehmlirkte Ph as~' 6change:du grossist (ou de I' abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus 0611nition du produit -i 
2. Frachtiage und Aufmachung f: Point de ilvralison et 
I 
KJ KJ 
conditionnement h 1974 1975 J J A 
1. KOTELETT- OM I I 
STRAENGE 
I Eur 2. ab Grossmlirkte 
• I % 
b I I 
I 
I 1211 n
1
rr 10911 Fir !Kllfi 1063 1. LONGE 
1150,421 187,15 217,~1 't 1117,19 2. depart Paris Rungis Eur 209,~9 
a • 5,7 - J,l - 5,9 
% 
b 
- 8,9 +11,6 ·32,1 ·38 1 ·24,1 
1. LOMBATA Lit I 160210
1 192895 183850 1803 0 203511 
2. f. co partenza Eur 191,061 223,52 215,53 211, 3 240,34 stabilimento o 
destino a 
- 1,3 - 1,7 ·12,1 % 
b + 4,9. ·20,4 ·15,0 .n·s ·22,1 
l.KARBONADE- Fi I 638 712 122 Sa 751 
STRENG Eur : 190,161 21~28 ~ .. ) 223,84 212,22 
2 .. af veemarkt 
a I I • 0,8 • s,o - 0,9 
% 
.20
1
1 b : -11,5 .11,6 .n,1 +18,3 
1. LONGE Fb I 7600 8809 D488 12~ 9225 
2. depart marche Eur 
II I 1156,19; 181,04 195,00 181, • 189,58 
a I • 7,4 - 2,1 - 0,1 
% I ·3415 b -12,3 + 15,9 ·28,0 ·27,2 
Fix I 
I 
Eur 
a 
% 
' b I J I 
I 
£ I I 
I I Eur I i l 
I I 
a ' 
"" b II 
£ 
Eur I 
a 
% 
b 
1. DEGREASED Dkr 1468 1661 1600 114 1723 
LOIN ' 
2. ex market or 
Eur ! I : 193,n. i 219,18 211,13 21~,8 227,31 
slaughterhouse 
• 
I 1 
- 1,5 • 1, • 5,8 % 
b X + 13,1 +18,3 •11,t •11,8 
L Varlndarung goganQber dam Vorlnonat (lal1deswlhrung) 
Variation par rapport au mois prtc6dent (t,'lonnalo naUonale) I b. Verlndarung goganilblr dam glelchon Zeitr&Jm dn Vorjahrn (Lindesw&tvung) 
Variation par rapport I Ia mime P'rlodl d. rann61 p~enll (Monnale tlonalo) 
i J 
:I 
. i 
• I 
: l Quallan-h.U.Iilhlletzte Saito - Sourcn VOl darnltra page . 
• I 
1815 1171 
$ 0 I D J F I A I 
1123 1070 1128 1106 
202,19 192,15 203,09 199,13 
• 2,3 
- 4,7 • 5,4 - 2,0 
·19,0 +20,1 +28,0 +32,1 
196275 203120 226170 234440 242030 225350 241880 
233,11 2",56 266,48 2TI," 279,16 235,12 237,60 
- 3,6 + 6,0 + 9,0 • 3,4 + 3,2 - 6,9 + 8,3 
+20,0 +22,5 •33,0 o40,3 +40,1 +34,7 +38,4 
121 748 743 180 780 762 763 769 736 
216,69 222,95 221,46 232,48 232,48 227,12 227,42 229,21 219,37 
- 3,2 + 2,9 - 0,1 + 5,0 0,0 - 2,3 + 0,1 + 0,8 
- 4,3 
+ 8, 7 +16,1 ·18,7 +19,3 •26,2 +18,9 +15,8 +13,6 + 2,8 
9225 9170 9513 9840 10200 9988 
189,59 188,46 195,51 202,23 209,63 200,27 
0,0 
- 0,6 + 3, 7 + 3,4 + 3,7 - 2,1 
+ 18,5 +24,8 ·26,4 + 27,4 +30,1 ·29,9 
1762 1735 1753 1836 1832 1850 1850 1825 
232,51 228,94 231,32 242,27 241,76 2",12 2",12 240,82 
• 2,3 
- 1,5 + 1,0 + 4,7 - 0,2 • 1,0 0,0 -1,4 
·11,0 +10,1 + 9,6 
·14,8 ·16,9 ·18,8 +15,6 ·16,5 
M. B. • Dao 5onderheCt 55/1973 dleoer ltelhe enthllt elne detallllerte Daroteli'IID& 
der prelobeotlmmenden Merlunale. 
• Lo lllmliro op<!clal 55/1973 de Ia prhente lirle contlent uno description 
d.4talllfe des caract4:rt.tiq,uea dftermtnantea des prtx.. 
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1973!_:197 4 
SCHINKEN I HAMS I JAMBONS I PROSCIUTTI 
'' 
F M A M J J A S 0 N D F M A M J J A S 0 N D J F 1\/1 A 1\ 
1974' 975 1975, 1976 
' 
,I 
BS. SCHINKEN I HAMS 
' 
BS. JAMBONS I PROSCIUTTI 
I 
' !so je 100 kg • ohne MW ~~ I Prix par 100 kg • bora TV A 
u 1. Produktdeflnitlon u ~andel!~~: vom Grosshande _(oder Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmlirkte 06finitlon du produit f>hase cfo!phange: du grossiste (ou de !'abattoir) au dthaillant ; marches des animaux abattus h 2. Frachtlage und Aulmachung i ~ ! 1115 1876 
ll Point de IIYraison et e .. ! iiJ iKJ H conditionnement Jl::::l 197~ j 1915 J J A s 0 I 0 J F I A • 
, 1. SCHINKEN, OM ! 
c frisch .. 
:;:_ jc 2. ab Grossm!rkte Eur 
:I 
!!l a I 
"' I b 
I 702 820 1. JAMBONS, Fir 815 84 840 856 8~ 867 916 
8 frais l"·37 ~:: Eur 116,81 157,09 152,7 151,24 1~,12 1".~ 156,10 164,92 
... 2. depart Rungis 
a • 8,3 
- 3, - 1,1 • 1,9 - 6,0 • 1,1 • 5,7 
"' b -15,2 ; +16,8 .~.4 ·•2, 
·"·1 .~.2 •26,4 .35,7 +37,1 
l, PROSCIUTTO Lit 1561H \58189 148480 145111 mm 160900 113580 187260 191907 197230 216670 240710 
.. 
2. f. co partenza stabi- Eur 192,06 \84,00 114,(17 110,2 114,(17 191,09 203,97 220,00 227,11 227,~9 226,64 236,51 j~ 
limento o destino 
a -0,5 
- 1, • 1,2 + 9,1 + 7,9 • 7,9 • 2,5 • 2,8 • 9,9 .11,1 
"' b +10,5 • 1,7 
- 5,5 -1 + 0 1 + 6 0 ·14 1 +27,9 +27, 1 •27,8 ·"·5 ·65,1 
1. HAM Fl 553 m ~ 12 819 667 680 682 679 684 682 613 682 ~ , 
c 
.. 2. af veemarkt Eur 164,82 ,183,01 180,03 185,3 184,50 198,80 202,68 Z03,27 202,38 203,87 203,27 200,59 203,27 1~,93 "C-.... 
i a • 1,3 • 3, - 0,5 • 7,8 + 1,9 + 0,3 • 0,1 z 
' 
• 0,7 - 0,3 - 1,3 + 1,3 -4,1 
"' b -11,2 l .11,0 ·18,0 •28, •20,9 •22,6 •23,0 ·26,3 ·25,6 +28, 1 +23,6 +19,1 +19,9 + 9,7 
1. }AMBON Fb 6586 7811 8338 821 7938 8175 8130 8450 mo 8950 9175 9250 ~38 
:!! 2. depart marche Eur 135,35 1160,53 a- m,3& 168,8 113,14 168,01 167,09 173,66 179,62 183,~ 188,56 190,11 193,97 ;z· 
a +10,8 
- 1, - 3,4 + 3,~ - 0,6 + 3,9 + 3,4 + 2,4 • 2,5 + 0,8 • 2,0 
"' I • 18,6 b -17,1 +50,6 •49~ ·42,7 ·29,8 •29,5 ·35,2 ·35,5 +33,2 +31,1 +29, 1 •28,6 
Fix 
!!' 
:I 
.8_ Eur 
E"' I 
;!! a I 
.3 
"' b 
' E £ ~ 
~ Eur 2:0 
J a 
c 
"' :::> b ! 
' ! £ I ! 
i- ! i Eur I :: .... 
I I a i I 
"' b 
I 
1. HAM Dkr osa 1069 1073 1019 1CJ71 1130 1139 1167 1220 1220 1240 1250 1250 I 
i!: quality Al 
.. Eur 127,73 141,06 141,59 141,~6 141,32 149,11 150,30 153,99 160,99 160,99 163,63 164,95 164,95 e-li .. 2. ex market or 
0 slaughterhouse a ; • 4,8 - o14 • 0,2 • 5,5 • 0,8 • 2,5 • 4,5 0,0 • 1,6 • 0,8 o,o 
"' b X' +10,4 +32,6 •32 0 •23,4 ·18,9 ·13,1 ·14,9 +26,3 •31,2 +26,5 ·21,8 ·22,4 
%{ ·-~--.. -r- N.B. • J>u 5oaderhoft 55/1973 dteser l.othe enthllt olno detallllerte Darstelluna Variation par rapport au mota prtc6dent onnale nationals) der prelabeaUmmenden Merkmale. b. Verlnderung goganOblr dem glelchan Ze "um del Vorjahrn (Landeswl rung) • Le uumfro spfctal 55/1973 de Ia prheute s4rte coutleut une ducrtptlou 
Variation par rapport • ta merna p6rtode "("""*' prtc6denta (Monnaio aUonala) dtatllfo doo caract4rlstlquu dftermlnantes des prix. 
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1973 1974 
BAUCHE I BELLIES I POITRINES I PANCETTE 
li 
,, :1 II 
" l 'I II J A : S 0 N , D J i! F M A M J J 
1974 975 
J F M A M A S 0 N D F M A M J 
1975 1976 
! ' ; I i 
II 
I 
B6. BAEUCHE I BELLIES (streaky) B6. POITRINES I PANCETTE (ventresche) 
I Pr e je 100 kg • ohne MWS I Prix par 100 kg • hors TV A 
iJ -e ~andels g: vom Grosshande ~oder Schlachthof) an den Etnzelhandel ; Schlachtviehmlirkte 1. Produktdefinitlon u 04lflnltlon du prodult Phase d'O(:hange: du grossistt (ou de !'abattoir) au detaillant ; marches des antmaux abattus ' 0 I ms 1971 h 2. Frachllage und Aufmachung H : KJ ~~ Point de llvralson at I 'KJ condltionnement ;t=> m }975 J J A s 0 I D J F II A I 
v 1. BAEUCHE, OM II c mager I • 6 Eur 2. ab Grossmlirkte 
" II a 
" b i 
1. POITRINE Fir ·j ~71 i i ~55 383 ml 438 500 593 613 600 
• 180,11 ftl () 2. depart Rungis 68,71 78,8& 90,02 106,77 110,37 100,03 c- Eur :78,37 74,101 e-
IL 
a 
- 1,8 • 7,6
1 
! 
" 
• 8,3 .n,2 ·18,6 • 3,4 - 2,1 
b 
- 1,3 '- 3,4 • 2,1 +16,4 ·10,4 +21, 1 +18,6 .n,o +26,6 
l, PANCETTA Lit 50067 
1
54833 I 46670 47'1101 ..._ "977 60190 65210 77100 86720 8!Zi70 00870 !Zi600 
• (ventresca) Eur 61,58 I 63,54 54,71 56,04: 53,10 71,48 76,63 91,30 102,63 103,31 103,42 93,91 I; 
2. f,co partenza stabi-
I 
• 2,81 ·19,2 .11,6 • 3,3 +10,2 - 3,3 limento o destino a I • 7,8 - 8,2 +33,8 • 8,3 
"" I • 9,5 b i- 4,5 • 1,0 •20, +14,1 .5o,9 +43,9 +69,6 +68,9 •84,3 +112,9 +110, 1 
1. BUlK Fl 329 I 348 322 32 331 358 400 421 436 439 456 460 455 435 
v 
c 
:103,72 115,9" • 2. af veemarkt Eur 00,06 115,97 00,68 106,70 119,22 125,48 129,95 130,85 135,91 137,11 135,62 129,65 -.::-... 
i a I • 0,3 0,0 • 2,8 • 8,2 +11,7 • 5,3 • 3,6 • 0,7 • 3,9 • 0,9 - 1,1 - 4,4 z 
"" b ! - 6,8 ; + 5,8 •11,0 •17, ·24,9 .25,2 ·24,6 +28,4 +37, 1 +38,9 
·"·3 +43,8 +45,4 +35,5 
1. LARD DE POITRINE Fb 2941 I 3526 3650 345 3450 3925 4040 4325 4530 4675 5213 5120 4588 
I 
:!! 2. depart marche Eur 60,44 1 72,47 75,01 70,11 70,90 80,67 83,03 88,89 93,10 96,00 107,14 105,23 94,29 a-;! ... 
·15,9 -5, 0,0 +13,8 • 2,9 • 7,1 • 4,7 • 3,2 .11,s - 1,8 -10,4 
"" 
a : 
b -17,9 .19,9 +62,2 •64, •47,8 .35,9 +46,4 .37,3 .38,8 +53 8 ·71 4 +82,0 +52,9 
Fix ! I? 
::> I 
.8_ Eur 
eon I 
~ a 
" ...I 
" b ' 
: 
E £ I ~ I 
~ Eur 1 2:D ! 
J a • I 
c 
" :I b i 
£ I II 
"2 I I 
·-
Eur I 
~ .... I 
a 
' 
" b i 
1. PORCBREAST Okr 748 873 834 8~ 925 1152 934 945 997 1044 1100 1065 1030 
~ quality Al 
114,1t • Eur 98,44 115,20 110,05 122,06 125,62 123,25 124,70 131,56 137,76 145,15 140,53 135,91 e-lii<D 2. ex market or 
0 slaughterhouse a • 3,0 • 3,~ • 8,9 • 2,9 - 1,9 • 1,2 • 5,5 • 4,7 • 5,4 - 3,2 - 3,3 
" b x: .n,o +30,7 +29,'1 +26,5 ·15,8 •14,5 +15,2 +18, 7 ·24,6 .35,1 +33,8- •32,1 
""{ 
a. Varlndorung gogonOber dom Vormonat (~qdeswlhrung) N.B. • Das Sonderheft SS/1973dtuer Rethe enthllt elM detatllleMe O..rotelluna 
Variation par rapport au mois pr61:6dent ( nnaie nationaie) der pretabesttmmendc.n Merkmale. 
b. Vorlndorung gogenOber dem gielchen Ze •1um des Vorjahres (Landeswl rung) • Le numo!ro opo!clal 55(1973 de Ia pro!sente oolrie conttent uno ducrtptlon Venation par raopor1* Ia mtme p8ri0da 'f ·annee pn!c6dentt (Monnaie atloaalo) do!talllie du caracto!riotlqu., do!termlnantu du prix. 
I! 
'' l! II 
'l 
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cil 55 
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1974 975 
J A s 0 N D 
1975 
D 
F 
I 
N. 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
J 
1976 
....... , 
F M A 1\ 
B7. FERKEL I PIGLETS 
-' ~ 1. Produktdellnltlon U o.lflnition du produit 
§ 1i 2. Frachtlage und Aulmachung 
i t Point de livraison et 
~ a. conditionnement 
8 
1. FERKEL 
(18- 20 kg) 
2. ~rektverkauf 
, PORCELETS 
(15- 20 kg) 
~:: 2. rendu marche 
1. LATTONZOLI 
05- 25 kg) 
B7. PORCELETS I LATTONZOLI 
1
Pnlle 100 Ita Lebendaewlcht- oint MWSt I Prix par 100 ka polcls vii- hor• TVA 
j.~ Handel$ eg: vom Ziichter ar den Miister ; Zuchtviehmlirkte if H'P_h_as_·~~r--'6cr-hang-•.,'_d;;.e;;..;.l '..;e;,;l.;;,ev,;.,e;;.~~~..;;a..;l;_' e;;.n;;;:g;:.;r;,;a;.;i;;;.s;;.se;;.u;;;r;....:.;..;ma;;;;;;.r;;.c;;h;.;e;.;s;.,.;;;de;;;.s;..;:a:::n;,;ima;;;;;;.U;;;X;;...;:d;..' e;;;l:,:e;.;v,;:aa;:;g•e--------1 
c ~ i KJ ~ 1 KJ u75 ma i~ I l 
:1:::. ·. m~ 
1
1915 J J l S 0 I D J F 
OM ~8,0 
Eur lf0,51 43,21 
%a i 
b ~ 9,9 +18,8 
Fir 558 719 
Eur 92,85 26,58 
us,a 
1",67 
• 2,9 
·18,8 
8~ 
1",34 
us,~ 
,I 
1",511 
~90,8 
152,~3 
• s,s 
.~a.o 
80 n2 
1",0 133,59 
~91,1 ~6. 7 507,7 
1~,39 151,16 157,68 
• 1,3 - 2,1 + ~.3 
·46,0 .~.6 .ss,6 
n8 729 155 
129,27 131,25 135,93 
sn,1 
159,67 
+ 1,3 
.~.9 
790 
m,23 
527,1 
163,71 
• 2,5 
.~0,9 
~0,3 
167,81 
+ 2,5 
+34,6 
830 ~ 
1~9." 168,16 
II l 
5n,6 
177,53 
+ 5,8 
+31,8 
1000 
m,s2 
"'-';-~--++----~·~9~5~t---~o~r-·~7L~~---~3~2~~·~1~s-r~·~3~6,_~·-~~6t-~·~s~,1-r-·~12~,s~r-·-7~,1_, ____ ,_ ____ i 
b ~23,9 +28,9 I X +29,3 +34,2 .~,2 .65,2 .69,9 .53,7 .~9.~ •"•7 
Lit 94079 1 00305 99700 99151 91500 108700 118050 129750 128750 131325 1"763 172975 
115,11 129,10 138,72 152,H 152,37 151,H =_;;;; 2. f. co partenza luogo Eur 115,72 h6,23 116,88 151,~2 169,92 
diproduzione o ~-r---iH'~-~----r--+t----r----i-----+----+----r---+----+----r---+---~ 
mercato %-·~~--++----+-·-2_,8 __ +-_-_o~·~-·-1_,7~--·-11~,s-+ __ •_8_,6~_·_9_,_9~_-_o_,8-+ __ •_2_,o-r_•_1_0,_2~_·_1_9,_5~--~~--~ 
I. 6,6 • 2,3 .u, ·1~,3 ·25,9 .~3,7 ·63,7 .sa.~ .s2,0 .69,9 
. BIGGEN 
(15- 20 kg) 
2. f. co mester 
b 1+ 5,1 .!5,0 
Fl ~39,0 536,0 ~.o 538, 555,0 598,0 610,0 630,0 653,0 665,0 681,0 705,0 698,0 
Eur 130,85 59,76 163,33 160,~ 1&5,~2 178,2~ 181,81 187,78 194,63 198,21 202,98 210,13 208,~ 
a ·13,0 -1, • 3,2 • 7,7 + 2,0 + 3,3 + 3,7 • 1,8 + 2,~ • 3,5 - 1,0 
%_,-----r~--~~--+-~~~~-+--~4---~~~-+--~~--~+-~-4--~-+--~~---i 
b -23,8 . +22,1 ·36,0 •M, •611,7 .~.1 +51,7 +56,7 .518,1 .59,5 .51,3 .~.7 ·46,0 
Fb i 5498 76TI 7901 754< 7732 8168 8306 8273 8637 88518 9341 9703 10067 1. GORETS ~!! (15 - 25 kg ) 
167,87 170,70 170,03 177,51 182,05 191,98 199,~2 206,90 157,1 1518,91 57,78 162,38 Eur 112,99 fTCI-~;B ... 2. rendu marche 
a • o,u - 3, • 1,1 • 5,6 • 1,1 • o.~ • ~.~ • 2,6 • 5,5 • 3,9 • 3,8 
1. PORCELETS 
(18- 20 kg) 
2. depart ferme 
1. STORE PIGS 
04- 23 kg) 
2. ex market 
mart 
1. YOUNG PIGS 
'!1.-;-----H----.-~-;--_,-r--~r----+--~+---~--~,_----r----r----+-~-r----i 
b -12,8 I +39,6 +65,7 •107, .sa,3 ·63,1 .75,2 .66,~ .s9,1 .38,3 .38,1 -",6 ·29,9 
Fix , 6061 8775 8929 902 51861 em 8790 ~0 !529 10076 10001 10384 
Eur j24,57 80,34 183,51 185,4 120,~ 177,03 180,65 196,07 1!5,~ 207,08 205,~ 213,~1 
a ·10,~ • 1, -35,0 •H,O + 2,0 + 8,5 - 0,1 + 5,7 - 0,7 + 3,8 
'!1.~~--~----~--~--~,_--~~---r----~---+----+---~----~----~--~--~ 
b -15,7 i ·"·8 ·1~,9 +157, +32,5 .~9,1 .M;s .ee,e .61,2 .s7,6 .2s,6 .35,3 
£ 48,38 91,19 93, 0 91,89 100,27 105,~6 103,68 1~,05 108,~9 113,~1 109,51 
Eur 90,60 150,23 1~. 153,~1 168,2~ 172,88 169,69 17,0,02 177,56 1~.~1 171,38 
a i -2,9 ~2.;3 -1,5 ·9,1 .s,2 -1,7 .o.~ .4,3 .~.s -3.~ 
%-1~--~----.----;---;-r--~r-~-+--~+---~----,_----r----r----+----+----i 
b '. 8,1 ! •112,5 .1~\1 .97,7 •82,6 .~,9 +89,3 +93,1 X X .~0,2 
£ 52,H 72,75 79,59 79,59 79,59 78,~ 69,23 80,03 79,37 
Dkr !50 1020 1055 1125 1190 1200 1215 1310 12!5 1270 12~ 
~ (20 kg) 
' Eur 125,36 134,60 135,2 139,21 1~.~ 157,03 1518,35 II e-i., 2. ex market 
124,70 160,33 172,86 170,88 167,58 1M,29 
0 a •1,5 .o,s •2,9 ·•·• .5,8 .o,8 ·1,3 .7,8 -1,1 -1,9 -2,o 
%~----+---~~--r--4-r---4~--+-~~--~--~+-~~--~~~-r~-+---4 
b - 5,9 - Q.!i ·11,9 •19, ·1~,7 •16,0 ·2~,0 +31,1 +32,8 .~9,7 ~2,3 +27,0 .. 23,9 
{ 
L Vortndorung gegenubor dem Vol)nOnat (~deswlhrung) 
Variation par rapport au mols p~ent (~rnnaie natlonaie) 
'Wo b. Vertndorung gogenObor dom glllchon Ze~r um des Vorjahres (l.andeswl rung) 
Variation par rapport l Ia memo ~·- i an- prtcldente (Monnalo atlonale) 
! I II -----~~--
N.B.- D ... Sonderheft SS/1973dleser l!.olhe enthlllt elne detallllcne Darstclbma 
der prelabettimmenden Merkmale. 
• Le numo!ro 1po!clal 55/1973 de Ia pro!sente drle contlent une description 
do!taillo!e des caracto!rlstlques do!tenntnantes des prix. 
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19751 1976 
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Cl. JUNGLAEMMER/ YOUNG t·· IJ. 
1 Pretao11 1oo Ita Ltbendaowt.cht. ne MWSt I Prix par 100 Ita polds vii· hor• TVA 
Cl. AGNELETS I AGNELLI 
~ 1 ~ 1. Produktdeflnltlon 
~ 06finltlon du produR 
§ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! i Point de llvralson at 
~ 11. condltionnement 
1. AGNEAUX DE 
NIMES 
2. rendu marche de 
production 
1. AGNELLI 
(6 settimane) 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
j ~ Handelfoteg: vom Erzeuger (oder Aufkilufer) an den Handel ; Lebendviehmilrkte H Phased'~hange: du producte r (ou collecteur) au commerce ; marches des animaux vivants 
~ ! KJ KJ 1911 lf76 
i ~ i 1974 1975 J J A 1 S 0 I D J F I A 
ffr i 1043 1165 1134 1296 1237 
Eur 73,54 205,11 204,17 233,24 222,71 
1 X +14,3 - 4,6 
%-+~--~--~----~~~---+----+---~--~----+-~-+--~r---~---+---; 
b ·15,9 .11,7 - 0,9 +17,3 + 5,0 
Lit l35606 154753 153783 1535 6 158117 160900 162357 158129 164271 167693 172429 184514 
Eur 166,80 : 179,32 180,28 179, 2 186,158 191,09 190,78 185,82 194,40 193,42 180,36 181,25 
+ 15,8 +22, 1 +23,1 +16,7 
%-·~----*·~~----i--·~0~,1~----0~1~-·~~~04--·~1,~8+--·-0~,9~---2~,_64---·-3~,9+-+~2,~1-t--•-2,~84--•-7~,0-1----4-----; 
b,1.22,o .14,1 •148 
·14 4' + 16 6 + 14 4 
C2. STALLMASTLAEMMER/ S~ALL~FED LAMBS C2. AGNEAUX DE BERGERIE I AGNELLI D'OVILE 
1. AGNEAUX DE 
BERG ERIE 
2. rendu marche de 
production 
! 
ffr 838 1 
Eur 139,43 
927 
163,20 
915 925 
1~,27 166,54 
942 925 932 935 879 
171 '76 169,60 166,54 167,80 168,34 158,26 
%-·~----H-----i--·-O~,s-+--·-~~o-+-·~0,_1~-·-3~,1-+ __ -_1~,3-+_-~1,_8~_· __ o,_8+-_._o_,_3+-_-_6,_o~ ____ ,_ __ ~r----; 
• 5,1 •10h • 9,9 + 7,5 + 8,3 • 9,5 • 5,0 • 0,6 - 6,9 b .11,1 .~0,6 
C3. WEIDEMASTLAEMMER I PASTU )::D LAMBS 
I 
C3. AGNEAUX D'HERBE I AGNELLI DA PASCOLO 
1. AGNEAUX GRIS 
2. rendu marche de 
production 
1. AGNELLONI 
.!! 2. f. co partenza ~ ~; azienda o mercato 
1. LAMMEREN 
(vette) 
2. af bedrijf off. co 
markt 
1. PASTURED LAMBS 
2. free market 
Ffr 836 816 830 807 822 849 810 812 
Eur 142,13: 147,18 148, 146,92 149,44 145,30 148,00 152,86 145,84 146,20 
%-•,_ __ ~ji-----f--·~O~,B-+_-~1F-r-·~1,~1,_~·~1~,7~--~2,~8~-·~1,~9,__•~3~,3-t--·-4~,~6r-•~0,~2,_ ____ ,_ __ ~r----i 
o12, 1 b +12,5' • 7,9 ·13 5 +13,6 +13,7 +12,1 +16,3 +15,5 - 3,1 - 5,0 
Lit 103644 101000 1010 0 106300 108250 110125 109500 113125 112500 115375 126000 
Eur 101,3( 120,10 118,41 111, 9 125,50 128,56 129,41 128,67 133,88 141,29 120,68 123,77 
a -1,8 0, .5,2 ·1,8 +1,7 -0,6 +3,3 -0,6 +2,6 .9,2 
%-1--~+----.--~t--+-r--~--~+-~-+--~r-~4----t--~r-~-r---t----; 
b +16, 1 .25,8 
I 
F1 387,~ 453,8 
I 
Eur ns,5q 135,26 
a 
.20,4 
411,0 
137,40 
I 
454,1 
135,~ 
411,0 448,1 
137,40 133,51 
+31,3 +31,5 +34,6 +23, 1 +24, 1 +23,8 
464,5 483,5 496,9 500,4 509,3 519,8 527,8 
138,45 144,11 148,10 149,15 151,80 154,93 157,31 
1 •4,1 -1,5 ·1,5 -2,8 •3,7 .4,1 .2,8 .o,7 •1,8 .2,1 •1,5 %-1---T+----t--~+--f-r--~--~+-~-+--~r---4----t--~t-~-r~-t----; 
·11,1 ·21,8 ·25',4 •20,2 +11,1 +24,4 ·29,1 +24,9 +17,1 +19,1 +18,2 +19,5 b 
- 6, 
29,2 35,62 31,41 32,53 35,24 38,73 40,63 60,44 
Eur 54,7 59,66 63,18 52,53 54,58 57,77 63,39 66,39 89,01 
%-·~---tf-----*--~~~~,9~ __ ~,~~4-t __ -~5,~4,__·~3~,6~--·-8~,3-t--·-9~,9-r-·-4~·-9+-----+---~~---1---x~~---; 
b -13, +21,8 • S D • i 9 ·1~8 +27 1 .53,1 
·40 2 ·22 0 +29,0 
{ 
a. Vtrlndorung gogonOber dom Vonnonat J~eswlhrung) 
Variation par rapport au mola p(jcedent (r.,onnalo natlonalo) 
"" b. Verlndorung gogonOber dom glolcnen ~IOoaum des Vorjahres lla."~ ~rung) 
Variation par rapport * 11 mama ~riO<Io dt rennu prtcedonte (Monnal naUonale) 
I' 
N.B. • Du Sonderheft SS/1973dteser l.elhe enthllt olne detalllleno Darstelluna 
der prolsbestlmmenden Merkmale. 
• Lo num4ro sp<!clal SS/1973 de Ia pr4sente s4rle contlont une description 
d~llie dea caractirtttiquet d4termtnantea dea prix. 
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4. SCHAFE I HOGGETS ' C4. MOUTONS I MONTONI 
·I Pn:ts e 100 ka Leben4gnrlcht • hne MWSt I Prix ]>ar 100 kg polds vtr- hors TVA 
c 
u 1. Produktdeflnition u Handa ~~ eg: vom E,.-zeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte Definition du prodult 1 Phase ,:~'~change: du product 1 ur (ou collecteur) au commerce ; marches des animau~ vivants h 2. Frachtiage und Aufmachung I KJ "· 1975 1976 !1 Point de ilvralson at 2:! I KJ conditionnement i! 1 19n !1975 J J A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
1301,2 
I 318,6 307,5 311, 311,8 301,~ 2n.~ 3a,6 316,1 332,5 339,5 ~9,8 1. LAEMMER und OM i : ! c HAMMEL Kl. A Ill 
.193,55 
_[ 
li Eur ' 98,95 95,50 98,~ 96,78 93,61 92,37 97,71 98,17 103,27 100," 1lii,M 
::J 2. frei Markt L a I -2,0 + 3,0 • 1,1 - 3,3 - 1,3 + 13,~ + 0,5 + 5,2 X + 3,0 % 
b + 0,2 ' + 5,8 - 3,8 • 3,S + 5,1 + 8,1 + 3,1 + 6,9 + 3,2 + 2,5 - 3,6 + 7,3 
1. MOUTONS Fir i 6191 726 755 ~ ~;" 725 1~ m 696 125 1M n5 
G> 
IL 
u 
2. rendu marche de Eur 112,98 127,82 135,55 131,~ 130,53 132,15 128,55 125,31 130,53 137,55 1~,13 c~ e~ 
production 
a ' - 0,8 - 3,2 - 0,8 + 1,2 - 2,7 - 2,5 + ~.2 • 5,~ - 2,5 % 
• a.~ b .13,0' + 6,9 • 1,2 .11,7 +10,0 + 5,6 + 3,~ + 3,0 + 3,1 + 0,5 
1. CASTRATI Lit 
' 
63256: 81186 82167 818 ~ 70000 81!XXl 85167 86000 86533 89333 89333 1~00 
Ill 2. f.co partenza I ~.07 95,0 IIIN Eur n,8\ D5,33 93,27 96,20 100,!11 101,06 102,~1 103,~ 93," 132,12 
azienda o mercato 
' a • 0,2 
- o,~ - 3,5 + 2,5 • 5,1 • 1,0 • 0,6 + 3,2 0,0 +50,6 % 
b +12,0 ·28,3 •28,1 
·21·5 +23,1 +26,2 +32, 1 .~.o ·21,6 +20,8 +20,5 ·1~,1 
--
-- - -·-
= 
= 
1. SCHAPEN Fl 237,d 261,1 215,9 2~:1 252,8 258,1 279,6 302,3 299,6 302,3 302,3 299,1 307,0 
c (vette 1,5 jaar) Ill Eur 70,~ 77,82 ~.35 71, I 75,35 76,93 83,~ 90,10 89,30 90,10 90,10 89,15 91,50 
.,::; 
i ~- af bedrijf of f. co a -... ·11r2 + 5,3 + 2,1 + 8,3 + 8,1 - 0,9 + 0,9 0,0 -1,1 + 2,6 z markt % 
b 
- 8, +10,2 + 1,1 +20 8 ·2•,7 +24,. ·27,0 +32,0 ·16,3 - 8,1 +12,5 ·12,2 +25,9 
Fb m 4~ 4602 530 5113 4262 .300 ~300 •3oo .300 .S75 .300 ~300 1. MOUTONS DE 
... TROUPE ET MOU-
95," o.~ TONS LAlTIERS Eur 85,1 ~.ss 110, 7 100,!11 87,59 88,37 88,37 88,37 88,37 ~.02 88,37 88,37 ;!. 
~- depart marche a • 2,2 ·18 9 - 5,0 -16,6 • 0,9 0,0 0,0 o,o • 6,~ - 6,0 0,0 
% 
b +16,1 +12,0 •17,1 ·36 9 •30,1 + 8,5 -11,9 - 8,5 - 8,5 - 9,1 - ~.7 -10,~ - 7,2 
Fix 
I 
2' ! 
::J 
.8 e:n Eur 
G> 
" 
a 3 % 
b 
E ~- HOGGETS £ 38, 8 37,85 30,33 I I I : : : ~.35 "·(II ~7,85 52,81 0 
:? (21-27 kg carcasse I 
~ weight) Eur 71,SO 83,40 49,97 69,31 71,67 n,88 17,18 
... 
~ ~- free at market a I -19,8 X • 4,1 • 8,6 •10,4 c % 
b ·22· 3 
- 0,9 • 2,2 +19,0 +13,6 .a,6 +41,3 
£' I 
' 
c Eur 
I 
.,~ I; ! .. 
a I 
% i b 
Dkr; I 
Ill Eur e~ 
:a"' I Q a % 
b 
%{ a. Vorlndorung gogoniiber dem Vormona ~~lhrung) N. B. • Dao Sonderheft 55/1973 dleser Rothe enthllt elne detallllerte Darotelluna Variation par rapport au mols pr6aldan fonnale nationale) de:r preisbettlmmcmden Merkmale. b. Verlnderung gogenuber dam glelchan ~ traum des Vorjahres (Landes lhrung) • Le nunu!ro op~c\al 55/1973 de Ia pr~sente drte contlent une description 
Variation par rapport • Ia .,.,. ~riodT a l'ann6e pr6cMente (Monna nallonale) detatnee des caractertsttq,ues ditermlnantes dea prix. 
! 
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5. LAEMMER UND SCHAFE (Schfa:ch1orr) 
S. LAMBS AND SHEEP (carcass~1s) 1 Pret"f ;e 100 ka Schlachtltijrpe 
CS. AGNEAUX ET MOUTONS (carcasses) 
CS. AGNELLI E AGNELLONI (mezzene) 
~ewtcht - ohne M\V St I Prix par 100 kg potds carcasse - hora TV A 
iJ 1. Produktdellnltlon j~ · ~andel~~: vom Erzeuger ~oder AufkllurerJ_an aen Hanae1 ; Dolflnltlon du orodult 
" 
Phase d'fchange: du productelir (ou collecteur) au commerce ; 
h 2. Fractoliage und Aulmachung IKJ ~ 'KJ l 1115 1871 ~~ Point de llvralson et H I J F conditionnement ;r:=> 1974 1975 J J A s 0 I D II A • 
~ OM 
. I I I 
.!! I 
j~ Eur I ' I 
:::> 
~ a % 
b 
.. 
Fir I 
8 Eur e- I I e-
u. a 
% 
b 
1. AGNELLONI Lit 183213 191000 115000 1150( 175000 196000 21XXXl0 21XXXl0 2~000 2~000 181500 180000 
ai 2. f.co partenza Eur 225,35 ~22,~6 2~,11 2~.~ 208,&1 232,78 235,02 235,02 2~2,60 235,29 196,13 176,82 =-CD"' 
= azienda 
I I I o,o 0,0 +12,0 • 2,0 0,0 0,0 - 0,5 - 8,1 - ~.o % 
b 
.28,9 ! + 4,8 
-10,3 ••• - 5,~ +13,1 0,0 +12,7 +15,1 .14,1 - 3,8 -18,2 
Fl 
~ II CD Eur ' ,;:-.,.., 
"i a I z 
% j b 
1. MOUTONS Fb am 8600 8859 71 6 7339 7600 8139 8702 8907 8997 8889 9209 102~ 
:!! Eur 172,86 176,75 112,07 158,12 150,83 156,19 167,27 178,M 183,06 1M,91 182,69 189,26 210,45 o- 2. depart marche ;!. 
• 7,1 a : • 0,1 -1~,o - 3,8 • 3,8 • 6,9 + 2,~ - 1,0 - 1,2 • 3,6 •11,2 % 
• 31~ b 
- ~.5 + 2,2 
- 0,4 • 0,3 • 0,9 • 6,9 +18,~ +12,9 - 2,0 - 3,1 -~2 • 9 1 
Fix ! !!' 
::> 
I z_ Eur E"' ~ a ' 3 ! % I b 
E 1. ENGLISH LAMB £ 67,02 7~,78 77,03 17,1 11,51 65,~ 69,20 71,85 7~,38 76,~1 79,~3 87,61 117,55 ~ 
2' 2. ex market Eur 125,51: 125,26 128,90 111,1 1112,88 109,13 113," 117,59 121,~ 125,06 129,15 137,11 113,12 i21ii 
! a -11,% -1Z,D -a.~ • 5,7 • 6,~ + 3,8 • 3,5 • 2,7 • ~.o +10,3 .~.2 
1: % 
::> b + 4,~ ·11,6 .n,z • 5,2 +10,1 .u.s ·2~.~ +28,8 +22,1 •11,8 ' 7,3 • 7,4 +23,4 
1. MUTTON and LAMB £ 69,7~ 76,07 -65,1 6S,M 69,16 70,88 76,55 85,25 88,78 
~ 2. delivered to t><Jrt of Eur 13o,56 125,32 10!, 16 109,92 116,~ 116,20 125,29 13Q.81 141,90 CD-~ ... export i -17,8 -13,_5 0,0 • S,J • 2,5 • 8,0 a • 11,~ .1,7 % 
b + 7,8 • 0,4 •11,5 • 3,9 • 7,8 ·27,1 ~1,3 • 28,7 +1,0 
1. LAMBS Dkr 92, 1170 1207 11~ 1100 1200 1200 1200 1200 : : : 
~ 1st quality 
145,ls CD Eur 122,46 1~,39 m,21 145,15 158,35 158,35 158,35 158,35 e-Iii .. 2. ex market 
0 a I I • a1a 0,0 • 9,1 0,0 o,o o,o % 
b 
- 6,6 +26,1 • 9,7 • 55 ·18,4 .~o.a +36,~ ·~1,2 ·~1,2 
%{ L Vorlnderung gegonOber dem Vormonat ll.P>deswlhrung) N.B. • Du Soaderheft SS/1973dtuor Retho enthilt o\ne dotallllorto DaratollUII( Vartauon par rapport au moll prt.,.den~dronnalo naUonata) der preitbettimmenden Merkmale. b. Vorlnderung gegonOber dem glelchln raum dea Vorjahrea (Landon, ~~~It) • lo I1Wiliro opictal 55/1973 do Ia prhonte sirte contlont une description -~·-··-;ll--~- d4:taillie dee caractirlstiquea d:itermiD.antet del prtx.. 
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JUNGMASTHAHNCHEN I CHICKENS I POULETS I POLLI 
I I 
DL JUNGMASTHAEHNCHEN 1 ¢H1Cl JNs I Dl. POULETS I POLLI 
I § 1. Produk1delinitlon u [)jfinitlon du produit 
J 5 2. Frachtlage und Aulmachung 
t I. Point de livraison et 
.!jl. conditionnement 
J Pr<~+ je 100 k& Lebendgewlcht!· ohne MW5t I Prix par 100 kg polds vtr • hors TVA 
j t Ha ~elsweg: vom Erzeuger (oder Aufkli.ufer) an den Handel ; Lebendviehmli.rkte U Ph ; d'6change: du produc_teur (ou collecteur) au commerce ; marches des animaux vivants 
f! K j 0 KJ l 1915 1171 
i ~ 19 i 1975 J I ! J A s 0 I 0 J F I A I 
• JUNGMASTGEFLUE DM1 8j 175 171 173 174 176 179 182 182 182 182 186 189 j GEL Klasse A l-......i.f--l+l---ll---ll-+--l---+--+--+--+---l---1---+---+-:.:..:..+---l 
.c s Eu~, .1 56 ~ 54,35 53,11 i 3, 73 54,~ ~ ~· fret Schlachterei ~ %-·~--,+---&------o,~•,__-:~·~1~,2+-·---0·~•,__._1,~1,__._1~'-7+--·--1,~7+-_o,~o-+--o~,_o+-_o~,_o-+_•_B~,_2,_·~1,~6+--4 
54,06 55,59 58,70 56,53 56,53 56,53 56,53 57,77 
~. POULETS 
d'elevage 
~. depart marche 
b - .• ~ - 3,3 - 5,0 ~- 3,~ - 1,1 • 1,1 • 5,9 • 7,1 • ~.6 • 3,5 • 3,5 • 7,5 +11,2 
Fir 
Eur 
I ~ 
336 
5s,o1 
357 3&0 
62,85 M,ll 
1 362 363 361 360 360 359 359 365 310 
'· 1
65,11 65,36 65,00 M,82 M,M M,M 65,72 54,10 M,82 
%~a-r-.. -r-~-t--·---0,~8+-41·_··~o~·•,_---·~0~,3+-_._o~·~6+-_-_o~·~3+----o~,o~--~o~·~3+-~o,~o-+---·~1~,7~----~11~·~1+---l---4 
- o;& • 6,3 • 1,a 1• e.~ • 9,3 • 1,~ • 5,6 • ~. 1 • 3,a • 3,2 • ~.6 -12,2 b 
I. POLLI Lit ~gpa 66667 76828 7~70 75580 61610 M565 ~50 6n69 77330 8~70 89050 
75,87 89,23 15,73 79,~9 89,19 87,31 87,~ 
diallevamentoater-l---+--+~+---~----4-4--4-----4---4---4---4---4---4---4---4---+----l 
"' ra E~r L! , 1_65 77,25 90 07 5 ! N fi/, , j88, 3 73,17 
2. f.co partenza 1 
azienda a i - o.~ --3,1 • 2,0 -19,1 • ~.a -0,2 + ~.2 ·15,1 • 7,9 • 6,7 %-t~~+-~~---~~-f~~~~---~t-~~---~~~4--~~---~r-~-+-----+-----4 
1. VRIJE KUIKENS 
c 
~;:; 2. af bedrijf off. co i markt 
z 
• POULETS 
~ a rotir ler choix 
&~~ };! ... 2. f. co marche 
1. CHICKENS 
~ extra grade 
"' e~ 
:ij"' 2. ex farm 
c 
b .~8,9 ·21,2 .57,9 ! .35,\ •17,9 • 1,1 ·13,0 ·10,6 ·29,8 .~.o .54,3 ·36,1 
Fl 1s2.~ 182,8 191,5 182,9 188,7 205,9 193,~ 187,7 173,3 179,1 207,8 21~,5 205,6 
Eur 48,~0 5~.~8 57,08 54,51 55,65 61,37 57,M 55,95 51,65 53,38 61,~ 63,93 61,28 
r •11,7 - ~.5 • 2,1 .10,3 - 6,1 -2,9 - a,2 • 3,3 •16,0 • 3,2 - ~.1 %~---~~------~---~~~4----~~~~---~~---~---~4--~~~~~---~~~~----4 a 
b ·1~,2 ·12,6 • •.~ .1o.~ .~,5 .30,3 ·25,~ .20,2 • 1,a • 3,9 .1~,a .2o.~ •20,7 
2911 3113 3010 2850 3225 2910 2150 2790 2638 3275 3610 3513 
E11r d6;" ,., 56,52 54,22 72,20 58,57 81,81 59,81 59,83 13,98 66,28 57,~ 67,31 7~,19 
%·-·~-++!l_r----.--·-7~·-3~~----3,~3+----5~·-3+-·-1~3,~2-t_-_9~,s--+-----s,~5-+--'~1~,s-+ __ -~5~.~-t-'~2~~·~1-t-'~1~o,~2-+--~2~·~74-____ 4 
b ~ •• 3 • 6,0 • o.~ • 7,9 ·15,7 .25,2 +17,3 • 8,9 • 3 3 - 0,5 +10,5 +21 3 ·25,5 
! ! 
! l Fix 
Eur '! 
I a %-t~r-r---~---++---~---+---~---4----+---~---+--~l----4----~---4 
b ' ! 
£ 
Eur 
I a 
~ b 
'ir. a 
b 
; 
I 
I' ll 
Dkr 361 
I; 
a 1 ; 
r-b !~03 
I! 
I! 
363 354 I 359 
~7,90 u,n I! n,37 
• 1,1 i • 1,~ 
• 0 6 - 3,3 • 1,8 
3~ m 369 
~.03 ~.~3 ~.69 
• 1.~ • 0,8 • 0,5 
+13,8 ·12,1 • 6,0 
372 372 372 379 387 393 
~9,09 ~9,09 ~9,09 50,01 51,07 51,86 
• 0,8 0,0 0,0 • 1,9 • 2,1 • 1,6 
• 0,5 - 2,1 - 0,8 • 6,2 • 9,9 +12,3 
{ 
a. Vortndorung gegenObe~dam liormohat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au r~~ols pr6qtdent_ (MoMala natlonala) 
% b. Varlnderung gegenObar dem glelc;htn Zaltraum des Vorjahres (La deswll1rung) 
Variation par rapport a I& mtme p • ..,.,. da rannte prtctdenta (M~nnale natlonale) 
i I I 
N.B. • l>as 5onderheft 55/1973 dluer Rothe enthlllt elne detailllerte Daratelluna 
der prelsbesttmmendon Merkmale. 
• Le numl!ro sp~clal 55/1973 de Ia prl!sente sl!rle conttent une description 
d.itattlie del carac.tc!rlsttq,uet dc!terminantet dea prtx. 
. . l 
I 
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Di. JUNGMASTHAEHNCHEN /CHICKENS D2. POULETS / POLLI 
Prelse je 100 ks Lebendgewicht- ohne MWSt I Prix par 100 kg polds vtr- hors TVA 
u 1. Produktdefinition 'il! Handelsweg : vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte .c-U Definition du produit Phase d'llchange: du producteur (ou collecteur) au commerce ; marches des animau)t vivants §; 2. Frachtlage una Aufmachung 0 i!• H· Point de llvraison et ;5~ KJ l KJ ~Q. conditionnement ~:::> 197~ 1975 J J A 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
1. POLLI Lit ~~99 ~2 69197 66360 i8368 
all. in batteria 
ffS Eur 60,88 69,57 81,12 77,52 80,72 =-~N 2. f. co partenza 
azienda a 
% 
- 1,~ 
- ~.1 - 3,0 
b + 16,4 +21,3 
.se,8 ·35,0 •17,2 
1. GECONTRACTEER- Fl 171,~ 168,0 1M,7 165,8 187,6 
'0 DE KUIKENS c 
ffS Eur 51,09 50,07 ~9,09 49,3& ~9,95 '1:-
..... 2. af bedrijf off. co 
'i 
z markt a • 0,6 • 0,5 • 1,2 
% 
b 
- 5,9 - 2,0 -~.~ - 3,~ + 0,6 
1. CHICKENS Dkr 336 338 330 334 339 
0 
CD 
1st grade 
E- Eur 46,~ 44,60 u,ss 44,07 44,73 i"' 2. ex farm 
a • 1,5 • 1,2 + 1,5 
% 
b + 0,3 + 0,6 • 2,8 • 7,4 .a,5 
Eur 
a 
% 
b 
D3. JUNGMASTHAEHNCHEN "~AUERNHOF' /''FARM' CHICKENS 
CD 
u 
c-e-
IL 
CD 
-... 
1. POULETS Ffr 585 644 635 
"Fermier" 
Eur 97,34 113,38 11~,00 
2. depart ferme ou 
marche a 
- 2;3 
% 
b + 8,3 ·10, 1 • 8,5 
1. POLLI lit 129696 144955 ma5o 
di allevamento ru-
rale Eur 159,53 167,97 173,33 
~. l.co partenza a • 1,1 
azienda o me rca to % 
b .17,6 .11,a 
·10,7 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pnlcedont (Monnalo nattonato) 
639 661 
114,93 119,01 
• 0,1 + 3,~ 
·10,4 +16,2 
150786 152563 
171,15 180,12 
• 2,0 • 1,2 
·10,7 ·13,8 
b. Vorlndorung gogonubor dom gtotchon Zoitraum des Vo~ahros (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia merna p6rtode de l'anntte prtc6denta (Monnaie natlonale) 
94 Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir derni6re page. 
1975 1975 
s 0 I 0 J F 
" 
A 
" 
54480 58150 58830 62MO 72860 7~55 85305 
M,70 68,33 69,13 7~,13 a~.~ 83,11 83,80 
-20,3 + 6, 7 + 1,2 + 6,5 +16,3 + 9,1 + 7,~ 
+ 0,7 ·12,2 •11.~ ·36,5 +58,1 +65,9 .~6 2 
170,~ 172,3 17~,3 174,3 17~,3 175,2 178,1 181,9 
50,79 51,36 51,95 51,95 51,95 52,22 53,01 54,22 
+ 1,7 + 1,1 + 1,2 0,0 0,0 + 0,5 + 1, 7 + 2,1 
+ 3,5 + ~.6 + 6,5 + 5,8 + 5,8 + 5,2 + 6,9 + 9,8 
342 ~ 347 347 347 354 362 369 
~5,13 45,39 ~5. 79 ~5,79 ~5,79 ~6,71 %7,77 48,69 
• 0,9 • 0,6 • 0,9 0,0 0,0 + 2,0 + 2,3 + 1,9 
+13,1 + 6,5 + 0,3 - 2,3 - 0,9 + 9,9 +10,7 + 13,5 
D3. POULETS ''FERMlER" / POLLI ''RASP ANTI' 
659 653 MD M6 M7 655 m 
118,65 117,57 "115,23 116,31 116,~9 117,93 117,63 
- 0,3 
- 0,9 - 2,0 + 0,9 + 0,2 + 1,2 • 2,9 
+13,8 
·10, 7 + 5,8 • ~.5 • 3,7 + 5,5 • ~.o 
151071 1~9857 a9m 153071 157625 154813 156900 
179,~2 176,10 175,93 181,15 181,80 161,93 154,13 
- 1,0 - 0,8 - 0,1 • 2,2 • 3,0 
- 1,8 • 1,3 
·10,8 + 6,7 + 9,6 ·11,6 +21,3 +17,3 +12,9 
N • B. • Das Sonderheft SS/1973 diuer Reihe en !hilt elne detailllerte Darnell una 
der preisbestlmmenden Merkma1e. 
• Le Dum~ro sp~cial 55"/1973 de Ia pr~s~nte drie contlent une description 
d~tailtie des caractiristiques dch•nninantes des prix. 
II 
'I 
1: 
JUNGMA> THAEHNCHEN /
1 
cmt ; ENS D4. POULETS / POLL! 
. i ;fretse je 100 kg 5chlacht ewtcht • ohne MW 5t I Prtx par 100 kg potds abattu • hors TV A 
D4. 
i ~ 1. Produktdefinltion 
~ .§ D6finition du prodult 
~ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
1! ... &- Point de llvralson et 
~ conditionnement 
j i ~~etsweg: vom Grosshe nd1er (oder S_ch1achthof) an den Einze1hande1 ; S chlachtviehmarkte j Pt 'e d'6change:du gross ste (ou de 1'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus 
go 0 1915 1976 
H l KJ ~ 5 1 1975 J J A S 0 I D J 
' OM 
' 
I 
Eur 
a 
315 
97,83 
320 323 325 328 32~ 326 
~,39 100,32 100,~ 101,87 100,63 101,25 
F II II 
• ~.o •'1,6 • o,9 • o,7 • o,9 -1,2 • o,6 
%-i--++,_----~~-+-+--4---~~~~--~r-~-+--~+---_,----~----r----r---; 
·' 9,6 ·18,8 ·16,9 ·1~,3 .11,3 +12,0 b • 8,2 
L POULETS classe B Fir ,3 1 382 518 580 523 ~72 ~00 ~20 408 ~38 m 5~ 
(moyens) "83 %" J= 2.~~~sR~s~E~u-r~-~+S~h4_~-~-s~_s_3_~~~1~f~·-32~~~-J_6+-8-~-~~_n_._~~-75-,_~~~n_._~~-~-~-6+-8-~_7_6+_9_3_,1_9+--~--; 
a - 5,0 :12,0 - 9,8 - 9,8 -15,3 + 5,0 - 2,9 + 7,~ +12,6 • 8,3 
'0 
5 
'1:-f'' 
z 
1. POLLI 
1 sce1ta allevati in 
batteria "83 %" 
2. f. co partenza 
mercato 
1. CHICKENS 
%-;--~-r----~~-+-+~4---~~~-r--~r-~-+--~+---~--~-r--~+----r---; 
- :9~3 +22,8 •38,9 ·~2.~ .~.1 - 0,2 - 5,2 - 3,0 • 8,5 o,o • ~ 2 
I 
Ut 
b 
Eur 84,28 
80890 100980 ~~0 96380 
93,73 118,38 1 2,13 113,79 
• 3 7 
15780 8mo 84740 91080 103360 112~60 119120 
90,00 ~.99 103,10 107,79 119,22 117,63 m,m 
%-a~~!~l ~--~~·~0~·~6~~5~,0~-·~0·~~4~-2~1~,4~~·~1~1,~2~~·~0,~6~~·~7~·~5~~·1~3~,5~~·~8~8~~·~5~,9~--+--~ 
+21~7 +18,1 ·47,1 26,5 + 7,8 -10,8 + 6,5 + 7,~ +29,6 .52~ .60,5 +38,2 b 
Fl i i 
Eur I' 
a 
%~,b4--++-t----i~---t-r--~----+----4-----r----+-----~---+----4-----+----t----; 
Fb 5650 5500 5800 5800 5650 5650 5600 5500 6200 6300 
Eur 111,12 1 3,04 119,20 119,20 116,12 116,12 115,09 113,04 129,~ 
a i I 010 2,7 + 5,5 0,0 - 2,6 0,0 - 0,9 -1,8 +12,7 + 1,6 %-4--~~----~~-4-+~~~--~~-r--~+-~-+--~4-~~~~~----+---~---; 
b • 2,7 3,8 +16,0 + 9,~ + 8, 7 - 5,0 - ~.3 .. 4,3 • 7,8 +13,5 
Fix 
'I 5800 5800 5800 5900 6000 6000 6000 6000 6200 6200 6200 
1 7,97 Eur 
I, 
119,20 119,20 121,26 127,42 119,20 123,31 123,31 123,31 123,31 127.~2 127,~ 
a 1 o,o 1,0 • 1,0 o,o • 1,7 • 1,7 o,o o,o o,o • 3,3 o,o o,o 
%-i--Hr;-----~~-+~~4---~~~~~~r-~-+--~+---_, ____ ,_ __ ~r-~-r~-; 
b 
a 
i i 
1 
' 
i 
I: 
i i 
, I I, 
I, 
0,0 ~.3 - 0,9 o,o • '. 7 + 3,~ + 3,~ • 3,~ • 3,~ • 6,9 + 6,9 • 6,9 
~.28 7.~ ~7.~ 47,40 ~6. 7~ ~7,18 ~.28 ~7,40 ~.06 ~.~ 51,37 
79,~ 9,21 79,50 79,53 76,62 77,92 78,89 TI,58 ~,15 76,59 75,66 
-0,5 0,9 - 0,5 - 0,5 - 1,~ + 0,9 .0,2 -1,8 .1.~ • 1,8 + 5,0 
·31,1 33,1 ·2~,9 .15,6 + 7,6 + 8,6 • a.~ • 6,~ • 2,3 • 1,~ • 6,~ 
%-b-r~~~;---~--+-~-+--~~--~-----+----~----4-----+-----~----~---r----~ 
788 790 790 m aoo 800 800 800 800 
~ 1st grade 
103,98 104,25 104,25 103,19 105,56 105,56 105,56 105,56 105,56 ~:;; 2. ex market 
0 I' ! a 0,0 0,0 • 8,5 • 0,3 0,0 - 1,0 • 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
%-t--~+-~~~--~~~--~---~+-~~--~~~4--~~~~--~+-~~--~ 
1 'b •.8~5 • 3,2 • 2,0 ·1,1 • 5,5 • ~.1 • ~,6 • 3,6 • 6,0 • 7,2 • 8,1 • 8,1 + 8,1 
a. Verlndorung gegonQber dem Vormo~al (Landeswihrung) 
Venation par rapport au mols p,.ctdant (Monnalo nationalo) 
b. Verindenlng gegenQber dam glolchan Zoitraum des Vorjahrn (Land swlhrung) 
Variation par rapport • 11 mtmo ptrloc$1 de l'ann6o prktdonta (Mon aio nationalo) 
N. B •• Das Sonderheft 55/1973 dteser Rethe enthKlt etne detatlllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ctal 55/1973 do Ia pri•ento sirte conUent une description 
ditatll~o des caractc!rtst!Q.ues ditermtnantos des prtx. 
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Pre11e t• 100h Schlachtgowlcht. ohne MWSt I Prix par 100 k& pol4s abattu. hora TVA 
1. Produktdellnltlon ii Handetsweg: vom Grossha.endler (oder Schlachthof)an den Einzelhandel ; Schlachtviehmil.rkte Phase d'6change: du gros iste (ou de !'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus 061lnltlon du prodult 2. Frachttage und Aulmachung . " 
Point de tlvralson et i!1! J i KJ 
conditionnement h 19i~ I 1975 J A 
I 
1. JUNGMASTGEFLUE Dt,1 2 311 
GEL Klasse A 
"70%" E~~ 90, 96,59 
2. frei Schlachterei 
' 
% 
' b -11, • 6,5 
1. POULETS classe A Fir 9 ~82 411 1453 : 
moyens "83 %" 
65,8 84,86 8\.n Eur 14,81 
2. depart Paris Rungis a i I • 3,0 ·'8,6 % 
b •.• 2 +21,7 .~.a ·1 0,7 
1. POLLI I scelta Lit 74h, 86622 ;5180 lj:660 fl800 
allevati a terra 
"83%" i. eur 91,1p 100,37 111,58 1~ ,78 108,38 
f• f. co partenza 
''a 'I 
• 1 0 me rca to I, 4,9 • 1,4 % 
,b 
.23,1 .16,8 .5&,9 • 8,1 ·10,2 
Ftl II 
I 
E~r I j I! 
'a 
% 
b 
1. POULETS Fb 3 3 
"70%" El!r 11~. 13 
2. depart marcM Ia I j 
%/b 
-
14;5 
1. POULETS Fix ~~~ 5837 
"70%" 12p,~1 2. f. co magasin de Eur 119,96 
detail 
a : 
% 
b • 5,2 • 0,3 
I 1 
1. CHICKENS ( ~~16 
grade 1 E~r ~~21 I 
2. free at market 
11 a % ~I b +1 ,6 
~ I 
J+· I! , I 
1 a 
" ! b i 
1. CHICKENS Okr I ~5 761 680 680 728 
extra grade ~d,63 Eur 100,42 89,73 •89,73 9&,01 
2. ex market '. 
a i 1 0,0 o,o • 7,1 
% 
b ~ '6,9 • 0,8 0,0 0,0 • 7,1 
a. Vorlndarung gegenOber clem VormO~t (Landoswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6der>l (Monnalo natlonale) 
b. Vorlndorung goganuber dam glolchen Zoltraum des Vo~ahrn (LancleswlhNng) 
Voriatlon par rapport ill memo pt~odo dol'annto precedento (Mo nolo nallonale) 
I I 
I 
Quellon,.rzolchnls aloholotzta Salle - Sou~n voir domltro paga. 
'I 
I I ; I 
ll 
U'lS 1971 
s 0 I D J F 
" 
A I 
363 321 332 m 321 362 m 
65,36 57,79 59,77 56,53 57,79 65,18 71,55 
X -11,6 • 3,4 - 5,4 • 2,2 ·12,8 +13,3 
-
• 5,2 • 7,0 
- 7,5 ·11 6 0 0 - ~.2 - 5,7 
70300 18780 18780 84320 96980 10M40 113300 
83,49 92,57 92,57 99,79 111,86 111,34 111,30 
-23,4 ·12,1 o,o • 7,0 ·15,0 + Y,8 + 6,~ 
- 7,5 • 8,1 • 5 5 +31 1 +56 1 +64,8 ·~2,6 
730 130 130 750 750 750 750 750 
91,33 91,33 96,33 98,97 98,97 98,97 98,97 98,97 
• 0,3 0,0 o,o • 2,7 o,o Q,O 0,0 0,0 
• 7,4 • 7,4 • 7,4 
·10,3 +10,3 ·10,3 ·10,3 ·10,3 
N. B. • l>as SondorheCt SS/1973 diuor 'Relhe enthllt elne detalllterte l>arstelluna 
der pnitbettimmenden Mertmal.e. 
• Le nwnl!ro spl!clal SS/1973 de Ia prl!aente sirte cont!ent uno ducnpt!on 
41ta11Ue des caractl!rtat!quu dl!termlnantu doa prtx. 
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D6. SUPPENHUEHNER I BOILING' OWLS i D6. POULES DE REFORME I GALLINE D1 RIFORMA 
.i Pretse je 100 kg 5ehlllehtgowteht- ohne MW5t I Prt1. par 100 kg poids alnttu. bora TVA 
.!!~ 1. Produktdefinition n H njlelsweg: vom Grossh~ nd1er (oder Sch1achthof) an den Einze1hande1 : Sch1achtviehmlirkte ~i O.flnltion du prodult n P illf• d'khange: du gross ste (ou de 1'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus h 2. Fraehtlage und Aulmachung 2!1ci ~r I 1915 1971 !1 Point de llvraison et ~~ I. KJ !J conditionnement 1 1915 J A s 0 I D J F R A • 
I 
1. SUPPENHUEHNER or H 210 201 197 203 212 230 233 234 
i "70v.H." 
' 
Mli- 2. fret Sch1achterei Eur 6 • 7 65,22 12,~3 1n,18 83,~ 65,~ n,~3 72,37 72,68 
~ 1
- 2,0 • 8,5 • 1,3 • o.~ II • 1,0 • 3,0 . ~.~ 
% 
'b 
-Z,5 - 6,2 
- 8,5 I. 3,0 • 2,5 • 8,2 ·12,2 .13,1 ·15,3 
I I 
... 
l. POULES Fir 1~61 293 218 212 285 326 345 373 372 388 395 386 
8 "cocotte 83 %" I r 
c~ 
2. depart Parts Rungis Eur ~3.~3 
51,58 37,34 j~7,12 51,31 58,69 62,12 67,16 66,98 69,88 n,12 67,36 I!~ 
a 
-23,8 '·21,0 • 8,8 ·1~.~ • 5,8 • 8,1 - 0,3 • ~.3 • 1,8 - 2,3 % 
b 
-22,6 +12,3 • 8,3 ·51,0 ·551 +27,8 +12,0 • 5,~ .~ 2 ·~2,1 .~6,3 .~3,0 
1. GALLINE : Lit 69017 78250 77500 71000 14100 83400 81000 79500 85200 86800 93000 mooo di riforma 1 sce1ta 
• 2. f. co partenza ~ur r~·.89 90,67 90,81 82,~ 88,11 99,~ 95,18 93,~2 100,83 100,12 97,28 111,98 ~ .. 
me rca to Jl I a - 3,1 -8~ • 5,1 .n,8 - 2,9 - 1,9 • 7,2 • 1,9 • 7,1 +22,6 "" .. b ~ "3,1 ·13,~ ·19,2 • 7,7 +15,9 ·25,4 .11,1 + 7, 7 ·1~.~ ·12,7 +26,5 +43,8 
I i I Fl 
• Eur 
• I 
~ I I 
.,., 
a 
' % 
b 
Fb 
:!! Eur ! a~ 
;!~ 
'' 
I~ • i I b I I I 1 
I' 
Fix I I I 
::J 
! i 
e:n 
Eur I • I I .8 
.. 
)( a ::J 
% ..J 
b 
E 1. BOILING FOWLS £ 19,71 18,91 17,M 17,M 17,M 17,M 17,M 17,~2 17,M 18,18 18,n 23,15 
2' ''hard-fleshed" :eur ' ~ 2. free at market 36,91 31,2~ 29,21 29,~ 29,00 28,92 28,87 28,~6 28,87 29,~ 29,33 34,09 
"' 
i a 
- 2,3 - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,2 + 1,3 • 2,5 • 3, 7 ·23,5 
c 1% 
'I 
•21,2 .~.2 ·21,2 0,0 -12,1 -n,o -15,0 o,o • 6,5 + 1,2 ·23,5 I b 1 •20,2 
£ 
~ J 
i i i 
I :! -~ 'Eur f ... l. 
' a ' 
% 
b I 
1. BOILING HENS Okr : 515 502 500 500 500 500 500 500 520 520 520 520 520 
lst grade 
• Eur ~7,96 66,24 15,98 65,98 65,98 65,98 65,98 65,98 68,62 68,62 68,62 68,62 68,62 e~ li .. 2. ex market 
a i 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 • ~.o o,o o,o 0,0 o,o % 
Q 
II ~ 0,6 
- 2,5 ' 0,0 ii,O • ~.o • ~.o • ~.o • 4,0 00 0,0 0,0 0,0 • 4,0 
%{ a. Vtrlndtoiing gogtnDber dem Voinloo4at (landeswlhrung) N. B. • Das 5onderheft 55/1973 dteser Rethe enthllt elne detatllierte Do.rstelluna Variation par rapporl au· mois prt~ent (Monnale natlon&lo) der prelsbesttmmenden Merkmale. b. Verlndooiing gogoniiber dom glalc n Z.ltraum des Vorjahrn (~ ndeswlhrung) 
• Le num~ro ap~ctal 55/1973 de la pr~sente serle contlent une description Variation par reppor! a Ia mtmo f~O de J'annte pr6c6donte ( onnale nationale) d~taill~e des earact~stlquea determtnantcs des prix. 
I 
I 
I 
I 99 OUollonverzelchnls sloholo!Zte S.~o - ~urcn wlr dtrnilro pogo. 
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ENTEN I DUCKS I CANARDS I ANATRE 
82 
I == 
·i' == !IN '=== l!B <:3•= 
j , L ~_____, ; U K ';;;;;;;;;;;; 
11DK ----!I , I 
I! IRL •••••••• 
t ' d ' 
55 -= u ===-~]r-. ==========~___j r=======c====,===c==i r-========- ·i.· 
J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D I J F M A M J J A s 0 N D \I J F M A M; 
1973 '1974 1974.j~975 19]5u1976 : 
I 
D7. ENTEN I DUCKS I D7. CANARDS I ANATRE 
1 i Pr• •• Je 100 Ita 5chlachtaew ht. ohne MW5t I Prix par 100 Ita polds abattu. hora TVA 
• 
] ~ 1. Produktdeflnltlon ~-1! Hi!J'!delsweg: vom Grosstliindler to<1er Schlachthof} an den Einzelhandel ; !;chlachtviehmli.rkte -j--1 061lnltlon du prodult ,_P~~~as_•_d_'6c_h_an_o_e": .d.u...,;;;g;..r.o .. st-s-jis_t_e_<ou.;..._d_e_l_' a_ba_tt_o_i_r.;.) .. a_u_d_e_ta_i .. ll_a_n_t...;.; _ma_r .. c_h_e_s_d_e_s_a_n .. t_ma_u .. x_a_ba_ttu _ s ___ -i § 1i 2. Frachtlage und Aufmacutmg :!1! 1. I 0 KJ 1815 ma 
"l! &- Point de IIYraison e1 I~. 
!I"' condltionnement 31: :::> ~·r 1975 J J A S 0 I D J F R A 
-g ~M / ~ ~~+-~~+-----~----~~--~----~----~----~----~----~----~----~----~----+---~ jg ~r 
:::> ~--+-~--+-----+---~~---r-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r----t-----i 
~ %-·1-++~----~--~H----r--~~--,_---;----;---~----+---~----+----r---; 
1. CANARDS 
"85%" 
b 
Fir 
Eur 
575 427 438 540 515 600 640 610 606 
P1~01 101,23 78,51 78,78 17,42 97,22 103,53 111!,03 115,23 109,83 105,76 
2. depart Paris Rungis ........ --IH ........ -+--+---1+--I---+---+----I---l---+......;-+---l---t---l---l %-·-r-:~~~:--t-~~t--·1_3_,7-++-·-2_,_•+--·-1_,s-+-·-~_._6-+--·-6_,5-+-·--4,~3-t-----+---x--+-_-_4~,7-t __ -_o~,7-t-----r----; 
1. DUCKS 
1st grade 
2. free at market 
1. DUCKS 
1st grade 
2. ex market 
b .,1,6 • 5,1 -25,5 -22,9 -11,1 - 3,2 +10,2 + 8,1 - 5,9 - 9,6 -24,2 
lit 
Eur 
I' i! 
I! I; 
I • : I 
%-+~--+---~----~---;----;---~----+----+----+----+----+----+--~~--~ 
I b 
Fl 
Eur 
%-a4-t+---r----~~---t~-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----r----~ 
b ; 1 
, I 
Fb Jl 
'I j Eur I J 
~a I 
b I 
Fix 
Eur 
%a I 
b ! 
Eur 
• 
I 
I ~9,29 
'. 
' 92,30 
j 
51,22 
92,12 
55,34 55,12 56,88 58,20 10,85 64,15 64,60 65,04 65,26 66,14 
91,62 92,02 99,59 104,82 105,73 105,76 102,13 97,41 
-o,4l -1,6 -0,4 .3,2 ·2,3 •4,6 .5,4 .o,7 .o,7 .o,3 .1,3 
%-f-r--t----.--~t-~-r--~--~t-~-r~~~~4-~-+--~t-~-r~-+---4 
b '·•2,9 •15,1 .n,1 .n.2 ·18,4 •17,3 •16,5 .19,3 •16,3 ·19,o .n,o •18,6 
£ 
Eur 
a 
%~b~---+----t---+r----~--4----+----t----r--~----+----r----~--+---~ 
Dkr 830 1010 950 999 1Ciil 1100 1115 1200 1200 1200 1200 1200 
I 
Eur 1109,52 133,28 125,31 131,82 139,35 1~,15 n7,13 158,35 158,35 158,35 158,35 158,35 
0,0 I o,o • 5,2 I • 5,7 + 4,2 + 1,4 + 7,6 o,o 0,0 o,o 0,0 
%~~--+----.~~~~-r~~~~7+-~~~~~~4-~~~--t-~-r~-+---4 b I + 8,9 +21,7 +18,8 +18,8 +24,9 •15,1 +15,8 +17,4 +26,3 +26,3 +26,3 +26,3 •26,3 
a ' 
{ 
L Verlnd11ung gogonO~r dem Vorlnonat (l.andeswlhNng) 
Variation par rapport au moll pre~dont (Monnalo nationalo) 
"' b. VorlndoNng gogonO~r dom glel~hon Zoltraum des Vor!allres ~oswlhNng) 
-~-:·- ,~,-·----· 
'II.B. • Das 5onderheft 55/1973 dleser 'Relhe enthlllt elne detallllene Darstell~m& 
der pretsbe•Ummenden Merltmale. 
• I.e numiro sp4clal 55/1973 de Ia prhente s4rie conttent une description 
dft&lllie det caractirtstiq,uet ditermtnantet des prt.x. 
Quollonverzolchnla alohole~ Saito rrcos voir dornl~ro p1go. 
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F 1. ROHMILCH 3, 7% I RAW MIL~ 3, 7% 
1
! 
! I 
F 1. LAIT CRU 3, 7% I LATTE INTERO 3, 7% 
j ~~1. Produktdellnition 
~· Dllfinition du produit 
§ 1i 2. Frachtlage und Autmachung 
t &- Point de llvraison et 
j o.. conditionnement 
1. 3, 7% Fett 
2. ab Hof 
l. 3,7% M.G. 
2. depart ferme, en 
bidons 
l. Met 3,7 %vet 
'2 ~ ~ ~. af bedrijf, los 
'i 
z 
... 
l. 3,7 %M.G . , . 
CTa~ ~ a.;z ... 2. do:part ferme, en 
~ bidons ou camion 
cite me 
l. 3,7% M.G. 
2. depart ferme, en 
bidons 
l. 3, 7% fedt 
2. Priser ab 
producent 
/ j l'T~Ise je 100 kg!. ohnc Mill St I Prtx par 100 kg • hors TV A 
·i I! Hil~detsv.:eg: vom Erzeugl!r an die Molkerei ll ~~~4s_e_d-'K--ha_n~g•,=.d_u_p~r_o_d-rc-te_u_r __ A_l_a_l_a_i_te_n_·_e ____________ ~1~~;---~1~=~~----------------------~ ~~ ~t 0 1 ~~ J J A S 0 I D J F II A I 
OM 49,5 U,4 48,0 48,9 50,2 51,6 52,2 53,1 51,2 50,9 
Eur 15,37 14,72 114,91 15,19 15,59 16,03 16,21 15,90 15,81 
a .o,l 1 .1,3 •1,9 .2,7 +2,8 .1,2 .1,7 -3,6 -0,6 %~-h~~---~~~~~~~~~~~~~-r~~~~---~r----+----+----, 
•10,7 ! •12,1 .12,9 ·13,8 ·13,7 .11,8 .n,8 • 9,9 • 9,0 b • ,1 +13,0 
~.29 ~.72 Fir 
'I 68,35 76,67 n.~ i 13,78 74,91 74,73 79,08 81,62 
Eur 11,37 13,50 13,27 ! 13,27 13,45 14,24. n,7o 15,18 15,25 
%-a~~~~----_.~·~1,~4~1~1-~o~,2~~·-1~,~6t-~-~o~,2~~·~5~,8~-·~3,~2~--·~3~,3~~·~o~,5~-----t-----t-----r----; 
t ~.2 .12,2 .12,0 I I .n,9 ·13,2 .n,5 .12,8 .10,8 .11,3 .10,6 b 
Lit 
I i 
Eur 
i l 
%~·~~--~----~----~·~---+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----r----, 
b ' 
46,58 46,70 47,38 48,58 5o,n 50,32 49,63 49,11 49,26 49,70 49,60 
Eur 12,84 n,21 13,88 13,92 14,12 n,48 n,94 15,00 n, 79 n,64 14,68 n,81 n,78 
.o,5 .o,3 .1,5 .3,1 .3,2 .o,4 -1,4 -1,o .o,3 .o,9 -o,2 %-f~--+---~--~t-~~~~--~+-~-r~~r-~,_~-t----t-~~--~--~ a ' 
b l•'5,2 •10,7 .10 8 .11_._3 ·1!..B .1o 1 • 8 3 • 8,9 • 7,9 • 5,9 • 5,0 • 6,1 + 7,6 
Fb 1s'a5,o 652,0 129,0 128,0 630,0 650,0 674,0 709,0 n7,o 
Eur -1,2,02 13,40 12,93 12,91 12,95 13,36 13,85 14,57 n,74 
. ' 
a ' • 0,2 • 0,2 • 0,3 • 3,2 + 3,7 + 5,2 + 1,1 ~~~--~~~~~~~+-~~~~~~~~+-~-r--~----r---1---~--_, 
b,; ~ 8,3 •11,5 •11 ,9 •11 9 .12,3 .15,5 .11,0 • 9,9 • 9,5 
Fix l 916,8 663,7 851,3 &52,7 652,9 653,6 676,0 705,5 690,9 678,8 685,0 
Eur i 12,68 13,64 13,39 13,41 13,42 13,43 13,89 14,54 14,20 13,95 14,08 
%-a~·-~---4----~~-~o~·~4-t-·~0,~2-+~o~·~o-t~·~0~,1~~·~3~,4~-·~4,~4-+ __ -~2~,3-+ __ -~1,~8-+-·-0~·-9-+-----+-----r----; 
b ' t 6,1 
£ 
Eur ' i i 
I 
• 7,6 •7,2 •7,4 +7,7 .7,5 +3,6 +7,9 .5,7 +3,7 +3,9 
%~~--+---~~--~--~~--~--~----1----1----1---~----+---~----t---, 
b 
£ 
Eur 
I 
%-i----+----*---++----r--~----+----+-----r---,_---+----t----r---t---; b 
Dkr 101 98 100 101 104 107 107 107 107 107 
13,33 13,20 13,33 13,72 14,12 14,12 n,12 14,12 14,12 
0,0 ! • 2,C • 1,0 + 3,0 + 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
%-i*---t----fr~~t-~-r~~---~+-~-t-----r---1-~-+--~t----r---t---1 
b ; +11,9 + 7,4 + 4,3, - 2.0 - 1,0 • l,O • 0,9 • 0,9 +10,3 +10,3 +10,3 
a l 
a. Vorlnder\ing gogenQber dom VQ~nat (LandeswlhNng) I N.B. • Die Betlage zum Heft1/1972 dtuer Rothe enthllt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbesUmmenden Merlanale (EUR-6). VartaUon par rapport au mols P,.='dont (Monnalo natlonalo) 1 
b. Verlndarli'ng gogonQber dtm gi81chen Zeltraum des Vorjahras d.andeswlhNng) 
Vartauon par rapport l Ia memo ~rloda do ranneo pr6c6donte 'Monnale natlonalo) 
:I 
Ouotlonverztlchnls altho lottie S.lte ~ Sources voir domltre pago. 
~ j 
'I 
ll 
• Le supplo!ment au cahler rP 1/1972 de Ia pr~sente drte contlent une deacrtp11011 
d~talll~e des caract~rtstlquea d~termlnantes des prix (EU'R-6). 
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ROHMILCH/ RAWMILK/ LAIT CRU/ LATTE INTERO 
-'{· T ·r-·1 r· r 
:· I 
il 
1i 
J 
1: 
II 
J J 
I 
D I J 
1974 n975 
A M F M M A M s 0 J J N A 
-1[ . ,, ---··w 
II 
A s 0 N 
)[ 
I 
I 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
" c,Ji., 
.,, 
UK·-
IRL •••••••• 
OK'----
DIJ F MA 
1975 11976 
M 
I j 
'I 
F 2. ROHMILCH, REALER FETT~~HAL T/ 
'R.AWMILK, ACTUAL Ff.T Cc>~TENT 
F 2. LAIT CRU, TENEUR REELLE EN MG / 
LATTE INTERO, TENORE REALE IN MG 
~ 1 ~ 1. Produktdefinition 
~ Definition du produit 
§ 1i 2. Frachtlage und Aulmachung ! I. Point de llvralson et 
.J If. conditionnement 
, 1. Tatsachlicher Fett-
:i gehalt 
~s J!l 
"' 2. ab Hof c!l 
I Prelse je 100 kg • ohnc MW St I Prix par 100 kg • hors TVA 
t~ _1! 1--t~a~r-cde~l~~eg_= __ v,o_m_E __ r_ze-et~~-·e_r __ an __ d_i_e __ M_col_k_e_r_e_i--------------------------------------------~ ~ se d'6change: du pro< jlcteur A la laiterie n ~*4 i 1~~ J J A S 0 I UlSD 1: 76 F I I 
OM 50,4 n,4 48,0 49,1 51,.1 53,4 54,2 55,1 52,6 52,3 
Eur 13,85 15,65 14,72 1114,91 15,25 15,93 16,58 16,83 11,11 16,34 16,24 
• 2,3 • 4,5 • 4,1 • 1,5 • 1,7 - 4,5 - 0,6 
%-1~~+---~----#---~--~----+---~--~~~4-~-+~~~--~---+--~ 
.• ·5, 1 
• 0,8 I+ 113 a 
b +13,0 ·12,6 +13,5 +12,7 .11,1 +10,7 +12,2 • 9,9 
Fir i j 73,16 73,10 73,20 15,61 80,70 83,74 86,58 
I 
Eur ! / 13,13 13,15 13,18 13,61 14,53 15,08 15,59 
%-'-r+T!_I __ -r-----t---~5~,2~·~--o~·~1~~·-o~·~1+-~·~3~,3~~·~6~,7~+-·-3~·~a-+-·~3,~4-+-----+-----+-----+----~----~ 
b ! .11,1 .11,0 •10,6 •10,8 ·10,9 • 9,8 .11,a 
1. Per consumo alimen Lit 
tare diretto 
14326 14326 14389 mag 14530 14932 16200 16394 16917 
"G 
::>:!! 
era~ 
2. f,co partenza 
azienda in bidons 
1. Gemiddeld vet 
gehalte 
2. af boerderij 
1. Teneur courante 
en M.G. 
Eur 16,69 16,74 16,91 11,09 16,91 17,07 17,67 18,69 17,15 16,62 
%-a-r-+~-r-----.~o~~o--+-_o~·~o-+--~o,~o-+~·~0~·~4-+~o~,o~~~·~1,~o~~·~2~,a~~·~8~,5~~·-1~,2~~·~3,~2~----+---~ 
b ~34,4 +14,9 .11,3 +10,3 • 6,1 • 4,4 • 0,2 -4,8 - 2,2 ·13,1 .14,4 +18,1 
I 
Fi :4,20 
Eur t 3,17 
%a j 
b i ~ 4,0 
Fb : ~65,0 651,0 
46,48 
13,85 
-0,6 
·10 1 
46,61 
13,89 
• 0,3 
+11,2 
596,0 598,0 
50,63 54,33 
14,24 15,09 16,19 16,51 
• 2,5 • 6,0 • 1,3 • 2,0 
·11,6 • 9,4 • 8,9 .11,1 
604,0 635,0 674,0 717,0 '719,0 
~;! ... 2. depart ferme 
Eur ~1,61 13,38 12,25 12,29 12,41 13,05 13,85 14,74 14,78 
%-a-r.~---r~~~-·~0,s8-t~·~0~,3~~·~1~,0~-·~5,~1-t~•~6~,1~~·~6~,~4-t~•~0,~3-t-----t-----t-----f----~----~ 
b • a,7 ·15,2 .12,2 ! .11,a .12,3 .15,5 .1o,5 .10,3 .10,4 
Fix 
Eur ' j 
• ! %-1~--~----~--~----~--~~--~----~--~----4----~----~---+----~--~ 
b ! 
~ 1. Usual fat content £ : 5,97 8,90 6.21 6,57 6,99 8,51 8,28 8,36 8,41 8,48 8,43 8,30 
go 
S2 Ui 2. ex farm Eur ·11,18 14,91 10,23 10,88 11,67 14,28 13,57 13,68 13,74 13,88 13,71 12,99 
~ 
c 
:::1 
a • o,:: • 5,8 • 6,4 .21,1 - 2,1 • 1,0 • o,6 - o,1 - o,6 - 1,6 
%~~--t-----t--~t-~-r~~--~+-~-r~~~~4-~-+--~~~-r---+--~ 
b .• 6 0 +49 1 ·38,9 +36,0 +32,9 +52,2 +13,1 +13,0 ·13,0 ·13,1 +12,9 ·13,1 
1. Usual fat content £ I 5,24 
2. ex farm 
Eur I 9081 
a ' %-f~~~--~--4+----~--+---~---+----~--+----r---4----+---+---4 b i +19,8 
1. Faktisk 
fedtprocent 
2. Prtser ab 
producent 
! 
Dkr J 
Eur 
a ' 
103 
13,59 
110 \07 \0£ 
14,52 14,38 
115 120 120 120 119 118 
15,17 15,83 15,83 15,83 15,70 15,57 
0,0! • 0,9 • 1,9 • 5,5 • 4,3 o,o 0,0 - 0,8 - 0,8 
%~~--r---~~~~+-~~--~~~~~~4-~~~~~--+-~~---4--~--~ 
b •10,8 • 6,8 • 5,~ • 4,9 • 6,9 ·10,6 +10,1 ·10,1 .11,1 .11,2 .11,3 
~ { a. Verlnderung gogenuber dom Votmonat (Landoswlhrung) I Variation par rapport au mols prlcedent (Monnaie natlonale) b. VerlndorOng gogenuber dam glolchen Zeltraum des Vorjahres ~andeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia ml"'ll ~triode de rannto pr6c6donto (Monnale natlonalo) 
I 
I l 
i l 
I l 
Quellenverzelchnls slehelotee Selle ~ ~urces voir darni•re page. 
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' 
I ! I ' 
: 
I 
' 
I I 
I I I 
Gl. FRISCHE EIER I FRESH EGC , G1. OEUFS FRAIS I UOVA FRESCHE 
! 
I Preise je 100 StUck ohne MWSt I Prix par 100 pi~ces • hors TVA 
u 1. Produktdeflnltion l! ndelsw,g: vom Erzeu ~~r an den Handel Dllflnltlon du prodult 
" 
ase d'6change: du pre ucteur au commerce 
h 2. Frachtlege und Aufmachung 0 1975 1971 
·u Point de llvralson e1 ~~ i i~~~ J KJ ~ ... condltlonnement ~::> 1975 J J A s 0 I D J F • A I 
1. Handelsiibliche OM. k.7~ 16,37 15,60 15,30 15,90 16,20 16,40 16,70 11,10 11,30 11,40 19,00 
i Durchschnittsqual. 
! 5 51 <>S 55-60 g Eur i :' 5,00 4,85 4,75 4,~ 5,03 5,09 5,19 5,31 5,37 5,40 5,90 
0 
::> 2. ab Hof, Verpackung 
+ 2,4 + 1,2 • 0,6 CD a 
- 3,7 - 1,9 • 3,9 + 1,9 + 1,2 + 1,8 + 9,2 zu Lasten des Kau-
" fers b '+ 0,8 - 1,1 
- 4,3 -4,4 - 0,6 - 5,3 - 6,8 - 8,7 - 6,6 + 0,6 + 4,2 +13,8 
' 
1. Qualite marchande Fir i Z4,11 22,97 19,25 19,92 21,511 26,00 26,75 29,33 31,50 30,42 27,58 
CD moyenne 55-60 g 
/ 14,02 5,67 5,48 4,97 () Eur 4,04 3,46 3,5& 3,89 4,68 4,82 S,28 c:-e- 2. depart ferme, embal-
IL 
a i lage de l'acheteur % - 2,1 + 4,0 + 8,4 +20,7 + 2,3 + 10,1 + 8,0 - 3,4 - 9,3 
b l 5,2 - 5,0 
-1,1 + 1,3 + 5,3 + 6,2 - 2,5 - 7,2 + 3,3 .3o,r · +27,8 
1l. QualitA media Lit i !2909 3389 2981 2947 3554 4041 3825 4054 "34 3981 4022 4183 
01 
' mercantile, 55-60 g 
1!3,58 ;;; 2. f. co partenza azien- Eur 3,93 3,49 3," 4,20 4,80 4,49 4,76 5,25 4,59 4,21 4,70 
da, imballaggio 
a + 6,7 
- 1,1 +20,6 + 13,7 - 5,-3 + 6,0 + 9,4 -10,2 + 1,0 +18,9 dell' acquirente % 
: ! - 8,3 b + 16,5 +28,9 +27,1 +46,6 +28,2 +22,2 ·22,8 ·2~,8 +40, 1 +50,9 +51,5 
1. Handels doorsnee- Fl i ~1,60 10,25 8,64 8,93 10,00 10,57 10,11 11,02 12,30 11,81 12,43 14,80 13,11 
c: kwaliteit 59 g I 01 Eur 3,46 3,06 2,58 2,66 2,00 3,15 3,01 3,28 3,67 3,52 3,70 4,41 3,91 '1:-CD<'> 2. af bedrijf verpakking i 
;I! van de koper a 1 
-10,0 • 3,4 ·12,0 + 5,1 
- 4,4 + 9,0 + 11,6 - 4,0 + 5,2 + 19,1 -11,4 % 
b II - 9,6 -11,6 -11,1 0,0 -1,1 -13,0 -13,1 -11,3 • 8,8 + 18,1 +25,7 +34,3 +19,6 
Fb I i 
' 1 112 115 122 136 146 154 176 116 188 
:!! 'I Eur ! I 2,30 2,36 2,51 2,80 3,00 3,16 3,62 3,62 3,86 a-
'i ;!. 
a i 
-13,8 + 2,7 + 6,1 •11,5 + 7,4 + 5,5 +14,3 0,0 + 6,8 % 
b 
- 6,1 + 7,5 + 0,8 - 5,6 -11,5 -14,0 +13,5 +27,5 +37,2 
Ax ! 
2' 
::> i 
e:n 
Eur I .8 
CD 
>C a I ::> 
..J % 
b 
E 
. Standard £ 1,98 1,8q 1,51 1,30 1,58 1,84 1,88 1,99 2,13 1,64 2,03 0 
'0 size 53-62 g white Cll 
' c: Eur 
' 
3, 71 3,~ 2,6 2,15 2,&4 3,09 3,00 3,26 3,48 2,68 3,30 2;; 2. I! ex farm, excludes packing a -19, -11,7 ·21,5 ·16,5 + 2,2 + 5,9 + 1,0 -23,0 ·23,8 
c: % 
::;) : b 
- 0,5 
- 9, -4, 
- 6,5 • 9,7 1,1 -13,4 - 7,4 - 1,8 + 2,5 +20,1 
I 
£ : 
i- Eur : ~too-
a i % 
b 
1. Gennemsnits Dkr I 23,26 i 22,4( I 26,16 
Kvaliteit 
20,12 19,38 21,09 22,00 20,01 26,22 26,22 26,22 
' I 3,07 I 01 Eur 3,45 2,9 2,65 2,5& 2,18 2,90 2,64 3,46 3,46 3,46 e-iCD 
0 2. abproducent a j 
- 9, -10,2 - 3,7 + 8,8 + 4,3 
- 9,0 +31,0 0,0 0,0 % 
b ! + 1,6 -11,1 I -10,~ 
- 8,8 - 5,1 - 2,6 - 7,2 -n,5 - 4,2 + 5,3 + 9,5 
a. Vorlndorung gogonObtr dam Vtmnonat (Landeswlhrung) N. B. - Die Beilage zum He!t 1/1972 dies or Rethe enthlilt etne detatllterte Darstollung 
Variation par rapport au moll pi-6i:6dent (Monnalo naUonalo) der pretsbestimmenden Merkmalo (EUR-6). 
b. Vtrlnderung gogenOblr dom glelchon Zoltraum des Vo~ahres deswlhrung) - Le suppl~ment au cahter rf' l/1972 de Ia presente serte conttent une description 
Varlatlon par rapport a 't mem• DGrlodo dtl'ann<!o pr6c:Gdonte Monnale naUonalo) detatllee des caractertsttques determtnantes des prix (EUR-6). 
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Pretse je 100 StUck. ohne MWSt I Prtx par 100 pi~ces- hors TVA 
1. Produktdellnitlon 
" 
Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel ; Ueberschussgebiete 
[)(!flnltlon du produit Phase d'6change: du producteur au commerce ; regions excedentatres 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1975 1871 
Point de llvralson et i!3 KJ KJ 
conditionnement i~ 19n 1975 J J A s 0 I D J F I A I 
1 • Handelsiibliche OM 16,7 14,9 13,9 13,1 14,2 14,6 14,9 15,2 16,1 16,3 16,5 18,2 
Durchschnittsqual • 
55-60 g Eur 5,19 4,63 4,32 4,22 4,41 4,53 4,63 4,72 5,00 5,06 5,12 5,65 
2. ab Hof, Verpackung 
- 5,4 - 2,2 • 4,4 + 2,8 • 2,1 + 2,0 + 5,9 + 1,2 • 1,2 +10,3 a 
zu Lasten des Kiiu-
"' fers b - 0,6 -10,8 - 8,7 .... 
- 2 7 - 8,7 -10,2 -11,1 - 5,3 + 4,5 • 9,3 .19,7 
1. Qualtte marchande Fir 20,55 19,21 12,82 13,28 16,22 22,61 21,90 26,09 28,27 25,47 20,50 21,88 
moyenne 
2,30 2,39 2,92 4,07 3,94 4,70 5,09 4,59 3,69 3,82 Eur 3,42 3,38 
2. depart ferme, eubal-
a +19,1 
- 9,9 -19,5 + 6,7 lage de l'acheteur - 3,8 • 3,1 ·22,1 +39,4 - 3,1 + 8,4 
"' b - 8,7 - 6,5 
- 5,0 • 5,1 • 8 1 + 3,0 - 7,2 -12,3 - 1,2 +30,5 +19,1 .38,1 
l, QualitA media Lit 2763 3274 2914 2865 3455 3896 3660 4029 4320 3851 3985 4831 
~rcantile, 55-60 g 
2. f.co partenza azten-
Eur 3,40 3, 79 3,42 3,35 4,al 4,63 4,30 4,7~ 5,11 4,44 4,17 4,75 
da, imballaggto a • J,4 - 1,7 +20,8 +12,8 +26,4 ·10,1 + 7,2 -10,9 • 3,5 +21,2 dell'acquirente 
"' b -17,3 +18,5 •34,0 +28,7 +47,0 +31,8 ·23,0 +27,2 +26,9 .50,7 ·56,1 .58,2 
Fl 
Eur 
a 
"' b 
Fb 
Eur 
a 
"' b 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Vtrlndorung gegonu~r dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6dont (Monnalo nationalo) 
N. B. • Dte Betlaee zum Heft 1/1972 dteser Rothe enthllt etne detatllterte Do.rstelluna 
der pretsbestlmmenden Merkmale (EUR-6). 
b. Vorlndorung gegonu~r dom glalchon Zoltraum dos Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • 11 mtmo p6riodt do rannto pnlctdonte (Monnalo natlonala • Le supplhlent au cahter rP 1/1972 de Ia pr~sente drte conttent une descrtptiOil d~tatll~e des caract~rlsttques d~tormlnantes des prix (EUI.-6). 
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.i j Prelse je 100 StUck - o ne MWSt I Prtx par 100 pl~cu - hora TVA 
1. Produktdeflnltlon 1j Ha 1~1sweg: von der Pi ckstelle oder Grosshlindler an den Handel ; gesamtes Land 
D4flnltlon du prodult u Ph s, d'6change: du centr d'emballage ou du grossiste au commerce_i_ ensemble du ~s 2. Frachtlaga und Aufmachung ,10 1975 1976 
Point de livralson at ~;9 
1fld 
KJ 
conditionnemant u 1975 J 1.1 A s 0 I D J F 
" 
A 
" 
1. Quali.tiit A und Kate- OM 141 12,88 10,75 0,71 12,18 13,15 12,90 14,15 16,00 15,35 15,~ 18,50 11,70 
gorie 4 E~ ~ 5 ~.oo 3,34 ?·34 3,18 ~.08 ~.01 ~.39 ~.97 ~.71 ~.!Zi 5,75 5,50 
2. ab Packstelle 
einschl. V erpackung %,a -13,3 0,2 +13,1 • 8,0 - 1,9 + 9,7 +13,1 - ~.1 + 3,8 ·16,1 - ~.3 
b 
- ' 
-12,1 
- 9,3 ! OL2 • h_S -154 -16 0 -11 5 • 3 2 +20 6 +28_._1 ·33,9 ·27,3 
Ffr 
Eur 
a 
% 
j j 
b I i 
, 1. QualitA A e catego- Ut t1~7 3689 3300 33M 3871 ~2!Zi ~105 ~347 ~687 i303 m3 5161 
' ria 4 ~ ,b9 ~· ~.27 ~.57 5,10 5,55 2. f. co partenza mer- 3,87 3,92 ~.82 5,11 ~.96 ~.~ 5,07 
cato, imballaggio 
'a • 5,5 • 1 6 +15 4 +11 0 - 4,~ + 5,9 + 7,8 - 8,2 + 0,9 +18,8 compreso % 
I b ~~I 13 -10,8 
·30 1 +31,7 +41,6 +30,0 + 18 2 + 19,0 ·27,9 +37,7 +42 2 +48 2 
fl 
Eur 
a 
% 
b 
1. Qualite A et catego- Fb I i176 155 122 136 137 152 162 170 193 193 205 2~1 208 
rie4 i ~,62 Eur 3,19 2,51 2,80 2,82 3,12 3,33 3,49 3,97 3,97 ~.21 ~.!Zi ~.27 
2. depart centre d'em-
ballage, emballage a -14,7 . •11,5 + 0,7 + 10,9 + 6,6 + 4,9 + 13,5 0,0 + 6,2 +11,6 -13,7 
compris % I_ 0,2 b 
-11,9 - 6,9 +10,6 - 0,7 -18,3 - 8,5 -12,4 +12,9 +25,3 ·26,1 .~.2 ·2~,6 
1
Fix 
I 
' 
Eur 
a I % 
b I 
I ; J.34 • Standard £ 2,32 2,05 1,81 2,09 2," 2,~2 2,53 2,72 2,23 2,61 
size 53-62 g white 
;eur 
I I 
2. i i,38 3,89 3,38 3,00 3,~9 ~.09 3,97 4,1~ ~." 3,65 ~.24 ex packer, in 
I Keyes trays a 
-15,3 -11,7 ·15,5 +16,7 - 0,8 • ~.5 • 7,5 -18,0 +17,0 
% 
I b . ! ; 4,9 - 0,9 + 2,0 
+ ~.· •14,8 • 7,5 - 5,1 - 1,9 + ~.2 • 5,2 +19,7 
I 
' £ 
' Eur 
I a I 
'l(, 
b 'j I 
1. Stprrelse 4 Dkr I ~0.~7 ~0,47 41,04 ~2,18 i 55-60 g 
' Eur i 5,34 5,34 5,~2 5,57 
2. ab pakkerei a ! X 0,0 • 1,~ • 2,8 
i bakker % 
! b X X X X 
a. Vortnderung gogenDber dam VCifll'onat (l.andeswlhrung) 
{ b. Vortndarung gegonDbet dom gt.lchon Zllltraum des Vorjahres (t;andeswlhrung) ·-~·-··-r··-·- -M~· 
N. B. - Die Bellage zum Heft 1/1972 dieter Relhe enthllt elne detallllerte Daratell 
"' 
Variation par rappon au mots p~c:6dont (Monnala nationaio) 
Ouollenverzolchnlallohe letztt Saito - Souroos voir demltte page. 
I I 
I I 
I I 
i J 
der prelsbestinunenden Merkmale (EUR-6). 
- Le oupp1iment au cahler rf'l/1972 dQ la pr4sente drle conttent une description 
ditaillie deo caractirlstlques ditermlnantu des prix (EUll.-6), 
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I Pretse J• 100 StUd<- ;onne MWSt I Prix par 100 pl~cu. hors TVA 
1. Produktdeflnltlon !~ tandelsweg: vom Gros:~lindler an den Einzelhandel A Zuschussgebiet 
Dllflnltlon du prodult II ~se d'6change: du gros~iste au detaillant ; regions eficitaires 2. Frachtlage und Aufmachung I 0 ms 1976 
Point de llvralson et H I J KJ 
condltlonnement 3:=> :1 74 1975 J J A s 0 I D J F K A II 
1. Qualitii.t A und Kate- OM 1ro6 15,44 13,63 13,18 14,58 15,83 15,55 16,50 18,18 17,63 18,45 21,10 20,25 gorie 4 
5~30 2. ab Grosshandel Eur 4,80 4,23 4,09 4,53 4,92 4,83 5,12 5,65 5,48 5,73 6,55 6,29 
einschl. V erpackung a 
·14,5 
- 3,3 +10,8 • 8,8 - 1,8 • 6,1 +10,2 - 3,0 • 4,7 +14,4 -4,0 % 
b ~ ,7,5 - 9,5 • 3,7 0,0 • 0,6 -10,7 -13,9 -10,5 + 0,6 +15,8 +25,5 +33,3 +25,5 
1. Qualite marchande Fir 25,94 24,32 20,48 21,43 23,45 29,20 26,12 27,17 32,88 29,43 30,23 31,29 
moyenne 57 - 58 g I I 
Eur i 4,32 4,28 3,68 3,85 4,22 5,26 4,70 4,89 5,92 5,30 5,44 5,46 
2. f. co detaillant em- a + 9,4 +24,5 -10,5 • 4,0 ·21,0 -10,5 + 2,7 • 3,5 ballage compris % . ! • 8,6 + 4,6 
b : • 0,5 • 6,2 
-11 + 6 1 ·12 6 + 7,0 - 6,9 -13,7 ·13,7 .31,7 . .50,4 ..37,5 
l, QualitA A e catego- Lit ! ~520 3692 3295 3409 3919 4263 4129 4337 4652 m8 4367 5087 
rie4 i l 
2. f.co partenza mer- Eur i ,4,33 4,28 3,86 3,98 4,63 5,06 4,85 5,10 5,52 5,00 4,57 5,00 I 
cato, imballaggio I 
• 7,3 +16,5 ~ a 1 • 6,4 • 3,5 ·15,0 • 8,8 - 3,1 • 5,0 - 6, 7 + 0, 7 compreso ! '14,3 b • 4,9 +31 5 437,0 +46,8 +37,0 +21,2 ·18,5 +27,1 +41,5 +41,5 +46,1 
Fl 
Eur 
a 
% 
b 
Fb ; I 
i 
Eur l I 
a 
% 
b I 
1. Qualite A et categc> Fix lm 211 1881 197 215 22& 213 219 m 253 272 272 276 
rie 4 
3,88: Eur 4,67 4,34 4,05 4,42 4,&4 4,38 4,50 4,95 5,20 5,59 5,59 5,67 
2. f. co detaillant em- ; 
! ballage compris a 
- 7,41 • 2,8 +10,0 • 5,0 • 7,5 + 1,5 ! + 4,8 + 9,1 • 5,1 - 5,8 0,0 % 
: - 6,6 b - 7,0 • 2,1 +13,2 +20,1 + 6,1 
- 8,2 - 6,4 + 3,9 ·24,6 +36,0 +34,0 +24,3 
I 
1. Standard t 2,53 2,53 2,21 2,03 2,32 2,63 2,63 2,72 2,93 2," 2,82 
size 53-62 g white ! Eur I 4,72 4,24 3,7 3,36 3,87 4,41 4,31 4,45 4, 79 3,99 4,59 
2. ex packer, in 
pre-packs I a -13, ·11,0 •14,3 ·13,4 0,0 + 3,4 + 7,7 -16,7 +15,6 % 
'I b + 6,8 0,0 • 3, • 5,2 ·15,4 • 8,2 - 3,7 - 1,4 + 4,3 + 5,2 .n,5 
il £ 
:I Eur I I I 
'I a : % b 
i Dkr . 
Eur 
• % 
li 
-
a. Vtrlnderong gegenOber dtm tal-monat (Landeswlhrung) 
{ b. Varlnderung gegenOber dem Oi•ichen ZeHraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Variation par rapport i Ia mt"!e ~rlodt del'annet pnlctdent (Monnait naUonAitl 
N. B •• Die Betlage zum Heft 1/1972 diu or Rothe enthlllt etne detatllierte Darstellung 
der pretsbuttmmenden Merkmale (EUR-6). 
"" 
Variation par rapport ~u mols ~~"'dent (Monnaia nationalt) 
i I 
I' ; I 
! i 
Ouallanverzeichnis altha latzte Salta -'Sources voir demltre page . 
. , 
i; 
II 
• Le suppliment au cahter rP 1/1972 de Ia pro!sente s~rie contlent une description 
d~talll~e des caractiristl'lues d~termtnantea des prix (EUR-6). 
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:! Pretsc je Hp kg - ohne W.W St I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produlttdellnltlon J 1 ~ H qdel~: von der M~~kerei oder dem Grosshlindler an den Handel 
Otlllnltlon du prodult F ase d'6change: de la lb,iterie ou du grossiste au negoce 
2. Frachtlage und Aufmachung . ' 2 0 i 1975 1971 
::::~:::~.~:~ et ;c i Hl KJ 1975 J J A $ 0 I D J f II A 
" 
1. Deutsche Marken- OM. ~ ,3 719,0 702,3 02,8 730,3 na,7 750,2 753,1 755,8 755,9 756,6 762,9 
butter 
Eur 2 ·n 223,31 218,12 2 8,38 221,82 230,118 233,00 233,90 234,74 234,77 234,118 236,~ 
2. ab Molkerei 
einschl. Verpackung ' I + 0,1 0,1 + 3,9 
" 
+ 1,8 + 0,9 • e.~ • o.~ 0,0 + 0,1 + 0,8 
b ~ . '7 + 9,~ + 8,1 8,1 ·12,3 +13,7 +11,3 + 11,1 +11,2 + 9,~ + 8,9 + 8,8 
1. Pasteurise Ffr : 1179 
'. 
1337 1341 1297 1340 1~ 1368 1393 1371 1373 1383 1392 
' 2. depart Paris Rungis Eur 196,17 235,39 2%0,75 33,27 2~1,28 2~3. 78 2~6,30 250,80 2~6,8~ 2%7,20 2~9,00 m,93 
emballage perdu 
a + 0,1 
- 3,3 + 3,3 + 1,0 + 1,0 + 1,8 - 1,6 + 0,1 + 0,7 + 0,7 
" b ~ 3,6 +13,~ +13,& II. 9,5 +13,1 +15,3 +15,6 +13,8 ·11.~ +11,1 + 5,6 + ~.~ 
1. Di centrifuga Ut ,41821 172659 166300 l70300 187925 m2oo 180775 181000 181800 183400 196363 197750 
2. f. co partenza lat- Eur J7t·" 200,07 1~,95 118,95 1118,21 206,89 212,~3 212,69 215,15 212,51 205,~0 1~,25 teria, imballaggio 
compreso I 
,, 
+ 0,2 '· 2,~ -1.~ + 3,7 + 3,8 + 0,1 • o.~ + 0,9 + 7,1 + 0,7 
'!i. • I 
b '.)5,1 +21, 7 ·2~,5 I I •28,1 • 9,9 .11,8 +13 ~ ·11 0 + 9 5 + 8 3 .n 6 .n.6 
1. Verse Fl If 7,9 684,1 668,0 
' 878,0 e~.o 709,0 ?11!,0 710,0 711,0 711,0 711,0 730,0 735,0 735,0 
2. af fabriek, incl. Eur ,17 203,90 199,10 ~02,11! 206,85 211,32 211,02 211,62 211,92 211,92 211,92 217,58 219,07 219,07 
verpakking a + 0,5 : + 1,5 + 2,~ + 2,2 - 0,1 + 0,3 + 0,1 0,0 0,0 + 2,7 + 0,7 0,0 
" b i ~ 3,3 +10,7 + 9,5 +10,1 +13,2 +15,5 +11,3 .11,3 + 9,0 + 6,~ + 6,~ + 9,6 +10,7 ·10,5 
1. De laiterie Fb i 18950 9937 97" 11802 9923 10286 1~00 1~00 1~00 1~12 1~ 10665 10751 
:' 
' Eur ~*~ 2~,22 200,26 201,45 203,~ 211,~0 213,74 213,7~ 213,74 213,99 m,73 219,19 220,95 2. depart laiterie , 
emballage non consi a ; I 0,0 + 0,6 + 1,2 • 3, 7 + 1,1 o,o 0,0 + 0,1 + 0,3 + l,1 + 0,8 dere 
" b l ~ o.~ .11,0 +10,0 ·10,6 +12,0 +15,9 +13,0 ·13,0 +12,0 + 9,9 + 8,9 + 9,6 +10,~ 
1. Marque "Rose" Fix 119625 1~73 1~0 1~0 1~0 10570 111!50 111!50 111!50 111!50 111!50 111!50 12500 
I/ 1p1,81 2. depart laiterie, Eur 215,2~ 21~,77 214,77 214,17 217,23 222,99 222,99 222,99 222,99 222,99 222,99 256,90 
emballage compris 
a ' i 0,0 0,0 o,e + 1,1 + 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +15,2 
" b ,_ 0,9 + 8,8 .1o,o +10,0 +10,0 + 11,3 + 8,5 + 8,5 • 8,5 + 8,5 + 8,5 + 5,3 +19,6 
1. Natural ; :55,72 £ 81,88 80,99 8~.n 89,36 89,36 89,36 91,62 91,62 91,63 91,63 
home produced 
80 %fat content Eur 1~,34 137,15 133,~3 I 134,09 1%0,H n9,93 n6,~9 n9,95 1~9,71 n9,9 148,99 
2. delivered price I i j • o.~ 0,0 + 3,9 + 6,2 0,0 + 2,5 0,0 0,0 0,0 
" b .• 19,2 +46,9 .~e.~ ' ·~6.~ +52,1 +61,6 ·"·6 ·~0,3 .37,8 +37,! ·36,3 
£ j I I 
Eur ! 
• i 
" b 
' 
-
... 
Dkr ; 1m 1517 1480 1502 1530 1568 1590 1590 1590 1590 1590 1590 
1. I 
; 
Eur 175,11 200,18 195,2t 1118,20 201,81 206,91 209,81 209,81 209,81 209,81 209,81 209,81 
2. ab mejeri I ! 0,0 + 1,5 • 1,9 % + 2,5 + 1,~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
b 
' + 3 1 .n 3 ·13,. ·15,5 •11,1 +18,9 +13,6 ·11.~ + 9,7 + 8 1 + 7,~ + 7,~ 
~{ a. VorlndoNng gogonOber dem Vo ....... at (LandoswlhNng) I N.B. -Die Betlage zum Heft 1/1972 dteser Rethe enthlllt etne detallllerte Darstellung der pretabestimmenden Merkmale (EUll.-6). Variation par rappol1 au moll Pi'!~nt (Monnalo natlonale) 1 b. VerlndeNng gogenOblr dam glel~hon Zeltraum dn Vorjahros (tandoswlhNng) 
Variation par rapport 61e m6mo ~rtode del'annu prtcldente onnale nationale) 
'j II I. II 
QuollonwtUichnls sleho letzte Selle ~ Sourcn voir de min pego. 
- Le 1uppliment au cah\er rP l/1972 de Ia pro!sente so!rle contlent une description 
do!tatllo!e det caracto!r!1tiquea d~termlnantes des prix (EUll.-6). 
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Wl. TIERE UND TIERISCHE PRODUKTE 
W1. ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Wl. ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
W1. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Preile je 100 kg- ohne MWSt I Prix par 100 kg- hors TVA 
~~ !. 
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1. Produktdefinition j~ 
Definition du produit u 2. Frachtlage c -i!• KJ Point de livraison ~i 
3:"' 1974 
1. BACON 
I Qualitiit 
Eur 128,8% 
2. Notierungspreis 
Prix cote : London a 
" b • 6,9 
1. Gefrierfleisch I 
Quartiers compense~ Eur 302,83 
a 
2. Sm1thfield Market 
"' London b • 3,0 
1. BUTTER / BEURRE 
2. London 
(Grosshandelspreis I Eur 88,91 
prix de gros) a 
% 
b +14, 7 
1. BUTTER / BEURRE 
I Qual. 
2. London Eur 108,86 
(Grosshandelspreis / a prix de gros) % 
b 
.17,3 
1. CHEDDAR finest 
ohne Rinde / Nu 
~- London Eur 113,42 
Frei Grosshandel / 
f. co grossiste a % 
b +22,4 
~- TALG / SUIF 
"Fancy" 
j2. Fob New York Eur 32,40 
lose/ vrac a 
" b +23,3 
. SCHMALZ/ 
GRAISSE 
Prime steans Eur 59,27 
12- Cif London % a lose / vrac b +110,5 
l. FlSCHOL/HUlLE 
DE POISSON 
2. Cif Nordseehiifen/ Eur 44,8% 
ports mer du Nord 
a 
% 
b: +69,5 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat 
Variation par rapport au mols pre .. dont 
0 
KJ 
1975 J 
138,31 132,95 
- 0,3 
• 7,4 .11,0 
: : 
: I 
135,41 129,72 
- 1,5 
+24,4 
·18,9 
130,41 129,48 
- 2,0 
+15,0 +18,4 
23,68 22,41 
+ 0,1 
-26,9 
-29,0 
56,57 50,07 
+ 2,1 
- 4,6 
·11,1 
25,91 21,27 
+ 2,4 
-42,2 -52,1 
b. Vorlndorung gogonubor dem glelchen Zeltraum des Vbrjahres 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'annH pr.c6dente 
114 Ouenonverzelchnls sleheletzto Selle - Sources voir demltre pa!Jft. 
WEL TMARKTPREISE -PRIX MARCHES MONDIAUX / 100 kg 
1975 197& 
J A s 0 I D J F R A R 
135,25 135,23 137,06 145,54 152,86 153,58 165,91 164,83 148,33 139,15 
+ 1,7 0,0 + 1,4 + 6,2 + 5,0 + 0,5 + 8,0 - 0,7 -10,0 - 6,2 
·12,0 + 5,4 • 1,3 + 5,2 ·12,0 .10,0 ·22,6 +28,7 +10,6 + 2, 7 
I I I : : : : 
I I I : : : : : : 
131,99 138,68 142,01 141,34 144,98 144,74 148,20 147,24 145,02 140,37 
+ 1,7 • 5,1 + 2,4 
- 0,5 • 2,6 - 0,2 + ~.4 - 0,6 - 1,5 - 3,2 
+21,0 +26,1 •22,5 + 15,7 ·13,9 ·13,1 ·18,6 + 18,5 + 7,2 + 3,6 
m,42 129,85 130,07 126,59 133,58 133,61 
- 0,8 + 1,1 + 0,2 - 2, 7 + 5,5 0,0 
+14,2 +13,4 + 9,0 - 0,7 + 4,3 + 6,8 
25,65 30,36 29,n 27,26 27,11 26,31 26,26 
+14,5 ·18,4 - 2,1 - 8,2 - 0,6 - 3,0 - 0,2 
-19,2 -12,0 + 4,2 
- 9,0 • 5,4 +36, 7 +45,4 
52,00 70,12 65,79 67,48 48,25 40,08 39,07 40,46 
+ 3,9 •34,8 - 6,2 + 2,6 -28,5 -16,9 - 2,5 + 3,6 
- 7,3 ·10,3 + 1,8 - 8,2 -32,0 -42,5 -36,6 -27,3 
25,73 24,91 24,72 26,15 26,46 27,09 26,41 26,23 26,41 
·21,0 - 3,2 - 0,8 + 5,8 + 1,2 + 2,4 
- 2,5 - 0,7 + 0,7 
-41,4 -46,3 -45,& 
-43,5 -40,5 -33,8 -27,3 - 7,4 + 0,6 
:I 
'! II II II 
QUELLEN ERZEICHNIS - SOURCES 
:I II 
i 
, I 
: j 
I 
~ i 
I I 
o .. Statistischer Monatsb+lcht" 
01 Direkte Angaben I Don?~es directes 
I i J 
02 .. Wirtschaft und Statisti~ · 
03 Direkte Angaben I Donp~es directes 
04 .. Preise. Lohne. Wlrtsch~ftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben l DonMees directes 
06 .. Agrarwirtschatr" : ! :I 
07 Direkte Angaben I Donh~es directes 
10 "Bulletin mensuel de statistique, 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
12 Direkte Angaben I Do1/ees directes 
20 "Bollettino mensile di pfatistica, 
21 Direkte Angaben I Do~ryees directes 
22 Direkte Angaben I Do~~ees directes 
30 Agrarisch Weekoverzic~t 
31 Direkte Anqaben I Dory~ees directes 
32 .. Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben 1 Dophees directes 
40 "Mercuri ales agricola~ t 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 .. Statistique agricola·< : 
43 Direkte Angaben 'I Donpees directes 
44 Direkte Angaben l Dorpees directes 
45 Direkte Angaben I Dopnees directes 
51 Direkte Angaben !1 Dorrees directes 
52 Direkte Angaben I Dohrees directes 
61 Direkte Angaben
1
1 Do'rrees directes 
71 Direkte Angaben/ Donnees directes 
81 Direkte Angaben; I Donnees directes 
90 "International Sugar Council'' 
99 EG-Informationen. Agr~rmarkte 
Informations CE. Marches agricoles i: 
I i i: 
I i 
:I 
i i II 
Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fur Ernahrung. Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 
Zentrele Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fUr Betriebswirtschaft und Marktforschung. Hannover 
Stabilisierungsfonds fUr Wein, Mainz 
INSEE. Paris 
INSEE. Paris 
Service Central des Enquetes et Etudes Statistiques. Ministere 
de !'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica. Roma 
Camera di Commercio. Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (l.E.I.)'s Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.). ·s-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, ·s-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture. Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture. Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture. Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques. Bruxelles 
AC, 55, rue de Ia Loi, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de I'Etat, Remich 
Ministry of Agriculture. Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Generale de !'Agriculture CE, Bruxelles 

i: 
'J I. 
I i I; 
Sonderver6tfentllchungen u.a. zu Fragen der A~rarprelsstatlstlk (~b 1970) 
Publications et notes sp6clales relatives • des questions de statlsUques de prix agrlcoles <• partir de 1970) 
I i l 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES. Ein System der Agrarpreisstatistik 
turdie EG Un systeme de statistique des prix 
agricoles pour Ia CE 
2. EG·Indax der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
Indica CEdes prix agricoles 8 Ia production 
- Description de Ia methode -
3. Ourchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961·19"10 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Rei he: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewiihlter Liinderver6ffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Oungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst. Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
13. Saatgut - Pestizide - Energie 
Semences - Pesticides - Energie 
14. Tiere und tierische Erzeugnisse 
Animaux et produits animaux 
15. Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
Ver6tfentllcht I publlees dans Agr~rstatistische Studien1 Nr. 9 (1970) 
:' i ~tu~es de statistique agricola Nr. 9 (1 970) 
' ' i l Nr. 5 (1971) 
Ag(~rpreise, Beilage j 
. . I 
Prif 'agricotes, supplement N. 5 (1971) 
Ag~arstatistische Hausjitteilungen (Sonderheft), . 
De ember 1971 ln~rmations internes e Ia statistique agricola (numero 
sppcial), decembre 197~ AQr~rpreise, Beilage N;. 12/1971 
Prix agricoles, supple1ent n• 1211971 
A$~arpreise, Beilage N~. 1/1972 
P(ix agricoles, supplefVent rf 1 !1972 
I' : 
Prix agricoles. supple~ento no. 1/1972 
! I Pfix agricoles, bijlage nr. 1/1972 ~r!x agricoles, suppl~~ent N• 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgand 1972 
1r(x agri~oles, annee 11972 ~grarpre1se, S 1-4/1973 P~ix agricoles, S 1-41(973 
k~rarpreise. Sonderhfft S 5/1973 
f'rix agrico/es, numer specials 5/1973 
I: Agrarpreise. Sonder~eft S 6/1973 
,Prix agricoles, numero specialS 6/1973 
I, 
1
Agrarpreise, Sonderbeft S 7/1973 I 
; ~rix agricoles, num,ro specialS 7/1973 
I Mrarpreise, Sonderhett S 8/1973 
1 Prix agricoles, num~ro special S 811973 
ln Vorbereitung/En treparation 
Agrarpreise, Sonde~heft S 9/1973 
,Pd• •• ,, •• ,.,, ""l·'· ····''' s 911973 
Agrarpreise. Sond~rheft S 10/1975 
, Prix agricoles, nu,Pero specialS 1011975 
; kl VorbereitungtE'r preparation 
I 
! 
I! 
I 
Agrarpreise, Sonderheft S 11/1975 
Prix agricoles, nu{nero special S 1111975 
In VorbereitungiGn preparation 
Agrarpreise, Son~erheft S 12/1975 
Prix agricoles, n 'mero specialS 1211975 
In Vorbereitung/ n preparation 
J. Mayer 
E. Hentgen 
G. Bertaud 
V. Peretti 
D. Harris 
S. Louwes 
H. Schumacher 
S. Aonchettl 
DE EUROPJEISKE FJELLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROP.li.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIOUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Generaldlrektor I Generaldlrektor I Director-General/ Dlrecteur g6n6ral/ Dlrettore generale I Dlrecteur-generaal 
Assistant I Assistant I Assistant I Assistant I Asslstente I Assistant 
Dlrektorer I Dlrektoren I Directors I Dlrecteurs I Dlrettorl I Dlrecteuren: 
Statistiske metoder. information 
Statistische Methoden, lnformationswesen 
Statistical methods, information processing 
M6thodologie statistique, traitement de !'information 
Metodologia statistics, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerklng 
Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques g6n6rales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographics! and social statistics 
Statistiques d6mographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociah 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de !'agriculture. des for6ts et de Ia p6che 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
Energi-, industri· og hAndvmrksstatistik 
Energie-, Industria- und Handwerksstatistik 
Energy, Industrial and Handicraft Statistics 
Statistiques de 1'6nergie de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia, dell'industria e dell'artigianato 
Energie-, Industria- en ambachtsstatistiek 
Handels-. transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport· und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, ·transports et services 
Statlstiche dei commerci, trasporti e servizi 
Handels-, vervoers· en dienstverleningsstatistiek 
l I 
. l 
I 
I 
' : 
I i 
I; 
i' I . 
I ~ 
' I 
' I i 
I; I: 
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